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L a t i r a n í a y e l t e r r o r , e n d i a r i o a u m e n t o , d e b e n c o l o c a r a l o s s a n g r i e n t o s j e f e s 
T e x t o d e l o s 
d i s c u r s o s d e 
l ^ r . W i l s o n y 
] V \ . D u b o s t 
d e M o s c o w y P e t r o g r a d o f u e r a d e t o d o t r a t o h u m a n o 
Los dos presidentes fueron salncür 
dos con honores militares al partir. 
E l Presidente Wilson terminó el 
día yendo al Hotel De Grillen, a las 
cinco de la tarde, donde celebró nna 
conferencia con los delegados, 
conferencia con los delegados ameri-
canos-
E l Presidente fné en un automÓTil „ í í nvTrrn í lFXTOS D E L r i i me en un amo oTU POS ACO>TEtLulL> l U a ^ ÍIrectamente desde el Palacj0 de E e . 
melones Exter'ores, donde había es-
^ « ^ a c o n t e c i m i e n t o s notables I íí¡d« f1?"6"*» al ^ ' i o ^ m o , 10 ion ^""^ ^..-s^., -ipi ponSe-1 «' Palacio de Luxemburgo, donde se fneron la reunión ^ el lunch. Mr 8wll80n fllé 
?S,5re Rn<iiftry el lunch de honor acompañado por el Primer Ministro M if I{u>lft.y-„ ..i vr̂ iA*»** i leraouceau e se" obsequió al Presidente 
t ¿ en ei Palacio de Luxem- A la entrada de Palacio el PreslJ ¡ dente Wilson fué recibido por Anto-
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nin Dnbost, Presidente del Senado» y 
escoltado al salón Des Conferences, 
donde estaba preparada la mesa del 
¡raneh. 
E l Presidenta Dubost se sentó a la 
cabeza de la mesa, teniendo a su de' 
-ocha al Presidente Wilson. y a la 
Izquierda al Presidente Polcaré. Al 
Fado de Mr. Wilson estaban los Pri-
meros Ministros de Italia, Romanía 
y Checo"Eslovaqnia, y al lado del 
tantes de las otras cua-i n ^ P , ? l n c . a r é e ^ Primeros 
"potencias Mmlstro< de Grecia, Serbia y f biua. 
to derla»ación 
„r -el peligro de Francia, si con-
¡JL sería el peligro del mundo, 
^ no solan!ente Francia debía ur-
sino r̂ee contra ese peligro 
,ífn todo el mundo." 
i la reunión del Consejo Supre-
^DTleron presentes el Presiden-
nuiin. el Secretario Lansing y 
"Señor Presidente del Senado, se-
ñor Presidente de la Kepúbliea: 
"Me habéis hecho sentir mestra 
bienTenida con palabras que son tan 
generosas como halago üeñas, y apre* 
ció en todo lo que Tale el título que 
ne habéis dado de amigo. {Me per-
mitiréis a mi vez llamar a esta com-
pañía nna compañía de amigos míos? 
Porque todo lo que habéis dicho tan 
hermosamente ha sido corroborado 
f-n todas las circunstancias de nues-
tra rlista a este país. En todas par-
tes no solamente so nos ha dado la 
bienTenida, sino que esta bienyenida 
se ha inspirado en el mismo espíritu 
y el mismo pensamiento, hasta que, \ 
tal parece que los espíritus de los 
dos países se han unido en hermosa 
y nunca vista armonía-
Conocemos bien el lar^o período 
de peligros por que Francia ha pasa-
do. Francia ha creído qne nosotros 
estábamos mnr lejos de ella para 
la misma frontera de la libertad.EU'i 
habla labrado sus propios destinos 
en un largo período de ansiosas lu-
chas. Había realizado grandes cosas 
para construir una Francia nneTa y 
grande; y del otro lado de la fronte* 
ra, separada de ella únicamente por 
anas cuantas fortificaciones y un pe-
queño país cuya neutralidad no fué 
respetada por el enemigo, se escondía 
ia sombra de la nube que enrolTía 
a Alemania, la nube de la intriga, 
in nube de los propósitos sombríos, 
la nube de los siniestros pensamien-
loft. Esta sombra se extendía por los 
mismos confines de Francia. 
"V, sin embargo, está bien recordar 
aquí que para Francia esto no sólo 
era un peligro, sino un reto. Frau-
d a no tembló. Francia tranquilamen-
te y a su manera preparó sus hijos 
para la lucha que Tenía. Jamás tomó 
la inlciatha ni hizo nna sola cosa de 
carácter agresiTO. Se había prepa 
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"pirante una hora se oyó a M. 
iHlfn*. Emltn'ador francés que aca-
Ld« reircsnr «!<' Rusia, donde per-
BBlmfnto olisonó los distintos oam 
y* nmrrldos en el Gobierno y la^ 
^Irii'nes miio preTalecían en dicho 
•u» Lo quo H. Moulons dijo al 
fH«fi<i no so divulgó, pero en una 
jKbrarir.n 'inforlzada por él, sus 
rntot do )i^ta so reducen a lo sl-
»E1 poder lolsliovlliista os ol ene-
•Iro do la Fiiteuto. Ks el respoussi-
•Wf de la soraraclón de Rnsla de 
h Entonto Si iululslró alimentos a 
(tannla dnrnnto la puerra. Protes-
lif«ntra los tériniiuis del arniistlcin 
tni;n Fsids aotos domuestran 
(knoionto nua actitud de hostilidad 
utra la Entente. 
\ i tiranía y el terror, que au" 
Mbn a diario, deíiou colorar a 
#« unerlouto'-. iefes de Moscow y 
WKírado fiierii de todo trato hn 
UMti Miuruna sociedad de naciones 
birii tratar con semeinnte rririincu. 
W feBstltuyo hoy el obstáculo tuíís 
•lo para una paz iroueral. Hasta 
& «o calira . se régimen, qne esperi 
Abaratado prontanionto por los 
ifcáw, Fnntu.H cnutlunará expnest* 
ibsmiis erares riessos de agitación 
• ftlAf-fn S 
!l Ministro danés M. ScaTenlus, 
• V i mafiana sobre el mismo tó-
P». 
II lunch dado al Presidente WH-
• hé nno do los actos más hermo* 
• fflebndos hasta ahora. Tres-
fomensales se sentaron a la 
InoluTendo dos presidentes, 
Jefes de groblerno y leader-; 
••kw, en el regio salón de nno de 
• • n espléndidos palacios del vle-
J'MiKio. El salón del trono de \oi 
•*">es fué usado por primera Tez 
Ejent<'naros dc años' cuando 
y w n banqueteaba en esa sala a 
nnorales qne regresaban del 
•le batalla. 
«Rnardla Kepublicana, 
Fíente, se tentó el Primer Ministro 
Clemenceaq?jr los Ministros de Re-
laciones Exteriores de todas las na* 
ciones del mundo. 
He aquí el discurso pronunciado 
por el Presidente Wi?son: 
ella, y me atreTO a decir que hubo 
ocasiones en que nosotros no com-
prendimos como Tosotros el peligro 
que amenazaba al mundo entero. En 
ninguna ocasión nos dimos cuenta úa 
lo cerca que estaba y comprendo 
perfectamente que durante estos años 
d«> prueba cuando la humanidad ha 
estado esperando la catástrofe, la 
ansiedad de Francia debe haber sido 
la más profunda y la más constante 
Ce todas puesto que se hallaba en 
" E l C u b a " t r a e r á l o s c a -
d á v e r e s d e L e z a m a 
v C h o m a t 
iur su Toluntad a otro pueblo. So 
había preparado para que ningún 
otro pueblo pudiese imponerle a ella 
su Toluntad. 
••Este es un nueTO mondo despier-
to. Jío está delante de nosotros, slnc 
en torno nuestro. Sabe ue sus más 
caros Intereses dependen de que se 
n.antenga unido para un propósito 
común. Sabe que el peligro de Fran-
cia si continúa- será el peligro del 
mundo. Sabe que no sólo Francia 
tiene que organizarse contra este pe-
Itero, sino que el mundo entero tie-
ne también que organizarse con* 
tra é l . 
«Así es que yo too en estas blon-
,-nldas no sólo la hospitalidad, m 
s>Io la bondad, no sólo la esperanza, 
sino un propósito, un propósito cla-
ramente definido de que los hombres 
eomprendiéndobe mutuamente tienen 
ahora que apoyarse los unos a los 
otros y que todos lo shijos de la li-
bertad estén juramentados para cui-
dar de que la libertad jamás tuoItu 
a ser amenazada por este peligro. 
Ese, a mi juicio, es el elemento im-
punente de esta bienTenida. Yo sé lo 
qu>> significa y lo poco que puedo 
consignar al crédito de mi persona en 
esta bienTenida. 
**Yo sé que tengo el muy distingui-
do honor de representar a una na-
ción cuyo corazón está todo consa-
grado a esta tarea, y me enorguUez-
co de hablar en representación del 
pueblo a quien represento. Pero yo 
sé que Tosotros me honráis a mí con 
mi capacidad representatiTa. 
«La esencia de todo este asnnto es 
que Francia se ha granjeado y con-
Ctiiistado la hermandad del mundo. 
Villa ha ocupado el primer puesto d»1 
peligro, y los pensamientos de la hu-
manidad y de *us hermanos en todas 
partes, sus hermanos en la libertad 
se TuelTen a ella y en ella se con- \ a Tuestras Ideas 
y en el derecho del hombre * 
He aquí el brindis de M. Dunbost: 
"Sr. Presidente: 
Mis colegas y yo os damos las gra-
bas por haberos senridr acepta'' 
nuestra InTitación y dedicarnos aigu-
ñas horas de Tuestro tiempo, que 
sabemos que está dedicado a las al ' 
las meditaciones y a las importantes 
negociaciones de que depende la suer-
te de los pueblos. Desde Tuestros 
primeros pasos en tierra de Francia 
y desde Tuestra entrada en París, el 
pueblo francés os ha ofrecido espon-
táneamente su corazón, percibiendo 
Inmediatamente en Tuestra franca 
sonrisa, y en mestra fisonomía leal 
y abierta, que os dábais también es-
pontánea mente a ese pueblo. 
"Estáis hoy r n en Tlejo Palacio de 
Francia, y en medio de estas Rran* 
dfs reliquias del pasado donde coi 
pensamientos rejuTcneeldos por el 
ardor republicano, el enado francéí 
da forma a una historia que ya cuen-
ta nlnce centurias. Oos damos la 
bienTenida, señor Presidente, a tos y 
centran. SI esto es cierto, como lo 
creo, Francia puede considerarse fe 
Uz por haber sufrido. Ha tenido la 
fortuna de haber probado su temple 
como cada uno de los campeónos de 
la libertad y se ha conquistado, de 
una tcz y para siempre, el íntimo 
afecto de los que aman la libertad y 
cr«»en Terdaderamente en el progreso 
"Nuestro problema nacional conM 
slste en combinar nuestro pasado eu-
ropeo y nuestra actual sesrurldad 
material con las condiciones del nue-
to orden de cosas para el cual habéis 
dado tan noble fórmula, porque este 
nueTO orden tendrá siempre que apo-
yarse en algma fuerza de la cual 
Francia, cuando todo se haya dicho. 
E N E L S E N A D O 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
T R I S T E MISION 
Se abrió la sesión a las cuatro y 
media. 
Presidió el General Emilio Núñeí T 
1 actuaron de Secretarios los señores 
* Guevara y Osuna. 
I E L ACTA 
* Se leyó y fué aprobada el acta de 
el puerto esperando a que el medico la anterior sesión. 
D E L A CAMARA 
Leyóse una comunicación de la Ca 
mará, dando cuenta de haber sido apro 
le pasara la visita sanitaria y apesai 
Hoy zarparán para Pensacola les I de las gestiones que hizo, no lo logr14 
cruceras de la armada cubana Cuba v > por lo cual se determinó a desembar 
Patria que llevan la misión de repa-, car dándole cuenta al Cónsul de Wáji ̂ Oâ nn Vttrf̂ Ctb̂  ¿ondRírodo ciento 
triar a todos los jefes y oficiales y i Estados Unidos y este funcionario g.: cincuenta mli pesos para terminar las 
clases del ejército que se encuentran ! dirigió a la Habana. | obras $ 
recibiendo Instrucción de anl l ler ía! L a Jefatura de Cuarentenas ha or-|QrJente 
gruesa en un campaTnento de aquella i denado la formación del oportuno ex-
región de los E E . UU. podiente si bien hay que advertir que 
E l crucero Cuba será el encargado no hace muchos días por disposición 
de traer hasta esta ciudad los cadá-1 de la Secretaría de Sanidad fué des-
tituido el Médico de aquel puerto. 
Acúsase al Jefe local de Sanidad 
de Guantánamo de haberse negado a 
visitar a dicho velero. 
S e t e m e q u e e s t a l l e l a 
h u e l g a g e n e r a l e n 
B a r c e l o n a 
Han llegado m á s baques de guerra a la Ciudad Condal. £1 señor Le-
rroux dice que el bolshevikismo no puede vivir en Barcelona. 
£1 Gobierno prepara importantes proyectos sobre cuestiones so-
ciales. 
R e s u l t a d o d e 
l a s e l e c c i o n e s 
e n 
A l e m a n i a 
veres del Teniente Coronel Lezama, y 
^el Capitán Chomat, que fall?cIeror 
ayer de influenza. 
E n cambio, el Patria Irá transfor-
mado en un buque hospital pava traer 
a las enfermos. 
E n este buque irán el Capitán mé-
dico del Ejército doctor Díaz Brlt*-, 
con diez sanitarios y cuatro nurses, 
pues se piensa que la señora viuda 
del Teniente Coronel Lezama pueda 
venir también en el Patria por estar 
sus I atacada de influenza. , con 
Mancos como la nieTC t ! E n el Patria será embarcado un br 
/t'ncicntos cascos, estaba alinea tlqnín completo para el uso tanto del 
Tj p escaleras de mármol cuan" doctor Díaz Brito como de los médl 
¿Presidente Wilson las subió. | eos de a bordo, los señores García 
• •Üü' Ter(ln,1<'ri» obra de arte, te- Valdés y Federico Anas. 
U^hado 01 ™,rato del Presidente I 
T D Pn '» enblerta » R E T I R O SU RENUNCIA 
B disc E l capitán de corbeta señor Ramór 
Díaz del Gallego, comandante del ca-
ñonero Yara, habiendo cesado las cau 
sas que motivaron el que presentara 
la renuncia de su cargo, que ya está 
en poder del señor Secretario de Gue-
rra y Marina, ha elevado un nuevo-
escrito pidiendo se deje sin efecto la 
expresada renuncia. 
T R E S DIAS E N E S P E R A D E L 
MEDICO 
Según noticias recibidas en la Je-
fatura de Cuarentenas, y en la casa 
conslgnatarla de dicha goleta en la 
Habana, se sabe que el día 15 del co' 
rriente arribó a Guantánamo la gole 
' ocurso del EjecutiTO america-
n a roírnrm'nI1<' ^^""do, y al 
•»b W n Ban(,a RpPnWicana to-
^ ¿ T / r a : untada por T T * fe la Opera. 
fcfc i* " se sintió tan profun-
Nnr!/n ' 0 nil}p ¡«fiaella de 
**» i,* í,n^ apresuradamente es-
S a' - t ^ o ^ ' 1 ^ ' 86 
*?\Lt l',s ,'"í,"-^IoS fue-
hlneo ?!,V- f l ^'lón Vio-
K u t S ' J l 0 " d e 8e formaron dos 
^ N h p„ p,,s: uno con el Maris-
^ t V '0"' los P ^ e r o s , 
11 «IrodpH <,olotr;1(los extranjeros , ta americana Redvill. cuyo capitán df-
1 'Ior- Ice que estuvo tres días fondeado en 
RAQUEANDO 
Según ha comunicado el Alcalde de 
Colimar a la Aduana los raqueros se 
han llevado todo lo útil de la máquina 
del vapor Temple E . Dorr, que se per-
dió cerca de aquellas costas. 
Con este motiTo saldrá hoy para el 
lugar de los hechos el Inspector Es-1 
pedal de la Aduana señor Andrés 
Castellanos. I 
INVITACION A LA MANCOMUNIDAD 
obras del acueducto de San Luis, en | BARCELONA, 20. 
El capitán general de la reglón ha en-
E l señor Guevara pide la urgencia I vlado un besalamano a la Mancomunidad 
y-se acuerda por doce votos contra : InTitándole a la ceremonia organizada con 
motivo del santo del Bey. 
Además 1© pide acuse de recibo para 
evitar que pueda decir, como dijo el día 
de Reyes, que habla recibido tarde la In-
vitación. 
AKENGANDO A LOS SOLDADOS 
BARCELONA, 20. 
Bn el cuartel de Atarazanas nn oficial 
del ejército arengó a los soldados exci-
tándolos al cumplimiento dol deber que 
imponen las obligaciones para con la Pa-
tria. 
TEMORES DE HUELGA GENERAL EN 
BARCELONA 
BARCELONA, 20. 
Las autoridades temen qne se declare 
uno. 
E l doctor Maza y Artola pide la pa-
labra y pide a cualquier senador que 
esté enterado, al que subscribió la 
moción pidiendo la suspensión de los 
preceptos reglamentarios, que informe 
sobre el crédito anterior que so conce-
dió para la otra y el empleo que se 
le dló para saber si está justificada 
la ampliación. 
Pide la palabra el señor Guevarti 
y explica detalladamente lo ocurrido. 
Pregunta el doctor Maza si hay di-
nero disponible después de cubierto 
el presupuesto. 
(Pasa • la NTEVE, COLUMNA DOS) 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L A S T R E I N T A Y DOS C O R P O R A C I O N E S O B R E R A S R A D I C A D A S E N E S -
T A C I U D A D , A C O R D O A N O C H E L O C A L I Z A R L A H U E L G A A L A COMPAÑIA D E L O S F E R R O C A -
L E S . A U X I L I A R A N A L O S O B R E R O S M O N E T A R I A M E N T E . O T R A S N O T I C I A S 
Ñ a m a a l P u e b l o d e l a H a b a n a 
y cansados temas del "que rueda en 
lujoso automóvil." de los patronos ca-
níbales que devoran a sus obreros * 
serben con delicia la sangre de sus 
empleados, que cargados con las ca-
denas del despotismo, sudan, sudan... 
pero dejan plantados al patrono, cuan-
do les viene en ganas, sin conslderi 
ción de ninguna especie. 
Siempre puede haber perfecta Inte-
S ^ Con ?,ga dp los obrp^s del 
Por i . rU1Cci6T1- ha p ^ Pro-
que cnVOluntad de los obre-
su error, 
^ W r i i f L resPonsabilidad de 
E * * ^ ™ndu<^ a los Pa-
t ^ y r ^ l ; V 0 3 t e m e r o s , Ar-
i? ^ 4 d a d StaS: y en el!o hav 
S S t ^ r " 1 1 1 ^ Mostraremos, 
Wbo iref, n r ' quién partió el I l'Koncia entre los verdaderos obren.». 
5«íad ÍÍ, 0 que ha traído s lu ' y í?-13 patronos, y como prueba de ello, 
' baste decir que. a medida quo la vida 
ha ido encareciendo, los patronos han 
subido los jornales. 
Los ayudantes ganaban CATORCE 
CENTAVOS POR HORA, cuando la 
jornada era de N U E V E IÍORAS. Al 
convertirse é.-?ta en OCHO, sin alterar 
el total importe de la labor del día, 
quedó el precio de la i:ora en QUDíCE 
Y MEDIO CENTAVOS, poco más c 
menos. Muchos Contratistas redondea-
ron las cifras v pararon DIEZ Y 
bTr*0. esta Ju . Uil i ia , in 
ft,^.^ ^tuación. angustiosa 
ÉÍj^eVo ñ l e n mayor ^ado pa-
¥ * W e S i q Para los demás h 
C í e C ° e m P l e a d o 
b£ S t i Cierre ha sido p1 prp-
^ H ^ l ^ . ^ fomeSía-Sas, para treer esta ^ 
Í í * d^eÍLtPnara f^c ionar la dl-
81 £ h^1" compras los 
» S S " ¿ r a n^^1161™0 Por los 
pe-
i r nte, no era el ím 1 SEIS CENTAVOS PORHORA, lo quo 
produce un alimento de más de DIEZ 
sacado los conocidos (Pasa a la ULTIMA, COL. PBIMEBA) 
Ayer fué un dfa de ruda labor para 
los representantes de las crgraniza'iones 
i obreras. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en la 
reunión del Centro Obrero, la conisión 
de la huelga prepent6 las nuevas propo-
elciones. 
EX AGRICULTURA 
Una comisión di? obreros de los ferro-
carriles controlados se entrevistó en la 
mañana de ayer con el Secretario da Agri-
cultura, hadendol,; entrega de las bases 
acordadas en la asamblea de aye-
Bl general Sdacbez Agramonte se las 
trasladó al admin'strador de los foiroca-
rriles controlados, Mr. Morson, rogí-ndo-
le que la contestación fuese por cst-rito, 
\o más explícita y a la mayor brui-edad 
posible. 
DANDO CUENTA DEL COXI I.ICTO 
OBRERO AL SR. PRESIDEN! E 
Ayer tarde celebraron una extensa en-
trevista con el Jtfe del Estado pan. es-
tudiar el problema de la huelga íerrovia-
ria, los Secretarios de Gobernación y de 
Agricultura; el Presidente del Secado y 
el de la Cámara de Representantes; el Je-
fe de la Policía Nacional y el ha rendado 
señor Miguel Arango. 
Cuando se retir&.ban de Palacio, c-l Se-
cretario de Agricultura manifestó i los 
repórters que nada se había resueli > to-
davía, y que se esperaba a conocer el in-
forme de ladmlnlstrador de los Ferroca-
rriles Unidos sobre las nuevas fetlco-
nes de sus obreros, para proceder ol Go-
bierno en consecuencia. 
Dicho Informs será conocido hoy a 
más tardar. 
E L INFORME 
E l señor administrador de los l'erro-
carriles, en entrevista celebrada en hora» 
de la tarde con la comistíln ferroviaria, 
sostuvo sus puntos de vista negándose a 
solucionar el conflicto, con la aceptación 
de las últimas praposiciones presentadas. 
Los comisionades obreros se retiraron 
de la Estación Terminal, para dar cuen-
ta del resultado de 3a entrevista a los 
representantes de las colectividades 
obreras. 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
En el local del Gremio de Pintores, de 
Egido 2, se celebró la reunión. 
Asistieron los representantes de l.-is 32 
organizaciones principales que radican en 
esta ciudad. 
Presidió el señor Da-vld Antes. 
ActnO de secretarlo el señor Jos,:- Már-
quez. 
F A L L E G O E L T E N I E N T E C O R O -
N E L L E Z A M A 
LA INFLUENZA SE ENSASA CON LOS 
MILITARES CUBANOS EN LOS ES-
TADOS UNIDOS. SE PIENSA EN HA-
CERLOS REGRESAR CUANTO AN-
TES 
A la muerte reciente del comandante 
Tabío y del capitán Chomat, ha seguido 
la del teniente coronel José María Le-
zama, noticia ésta trasmitida por el ca-
ble horas después de habérsenos Infor-
mado ayer, en el Estado Mayor del Ejér-
cito, que continuaba mejorando dicho fun-
cionario militar. 
La epidemia de influenza se ensaña 
con loa militares cubanos que se hallan 
en los Estados Unidos, pues a las des-
gracias que ya ha originado en oficiales 
de los más valiosos del Ejército de Cuba, 
se teme que puedan suceder algunas 
otras. 
Atacados del mal y en muy grave es-
lado, se hallan en el mismo campamento 
y en el de la escuadrilla de aviación, 
•tros varios militares cubanos. 
Concurrieron lot policías expertos nú-
meros 16 y 17, Montero y Itivera, a lat, 
órdenes del teniente Infante, quien ele-
vará su Informe al Jefe de Policía y éste 
al señor Secretario de Gobernación. 
Explicada la negativa de Mr. Morson, 
so abrió discusión sobre ol problema. 
LA VOTACION 
Suficientómente discutido se sometió a 
votación la huelga parda!. resultando 
aprobada por grar mayoría. 
Después se nombró la comisión de 
auxilio, compuesta de cinco Individuos. 
Fueron propuestos y aprobados, los se-1 
flores Guillermo Calderón, David Antes,) 
Alfredo Díaz y Üoberto León. 
LA HUELGA PARCIAL 
Hoy a las doce en punto, el parí» será 
uniforme en los talleres de Oónoga Ha 
de hoy a mañana la huelga general. 
Se han adoptado grandes precauciones 
para asegurar el orden en el caso de que 
la huelga estalle 
Numerosos soldados vienen desde hace 
días haciendo prácticas en la conducción 
de tranvías para asegurar el tráfico. 
La policía continúa haciendo registros 
domiciliarlos. 
PROTESTA DE LOS MILITARES 
BARCELONA, 20. 
Los elementos militares han publicado 
un dootrmento protestando contra las ho-
jas clandestinas, que se vienen profu-
samente repitiendo y en las cuales se 
hace campaña para separar ai ejército del 
pueblo. 
LLEGADA DE SUBMARINOS 
BARCELONA, 20. 
Han llegad» a este puerto cuatro sub-
marinos escoltados por dos torpederos. 
DESPEDIDA DE MARlFOÍEI.A. M\M-
FESTACION PATRIOTICA 
BARCELONA, 20. 
En el teatro Goya se celebró la fun-
ción de despedida de la artista Marifocela. 
Con tnl motivo se originó una patrió-
tica manifestación y se dieron vivas a 
España y a Cataluña española. 
La Liga Patriótica entregó a la es-
pañolffima artista un precioso pergami-
no felicitándola por el patriotismo de que 
dió pruebas durante su actuación en di-
cho teatro. • 
ESTACAZOS K TIROS 
BARCELONA, 20. 
Los concurrentes a la función de des-
pedido de la Marifocela, una vez termi-
nada la fiesta., penetraron en un baile que 
se celebraba en un local próximo al tea-
tro Goya, originándose allí un serio dis-
turbio. Se repartieron numerosos estaca-
(Pasa a la NUEVE, COLUMNA CINCO) 
resaltará como el centinela más aran 
í.ado y más expuesto. Nosotros cree" 
mos mirmemente con tos que un nue< 
to orden mundial j quizás una ar-
monía mundial son posibles, en la 
cual nuestro país francés quedará 
quedará por fin libre de la pesadilla 
oe. la Inraslón, nuestra patria por la 
onaj cerca de un millón cuatrocientos 
mil franceses han sacrificado sus 
tidas. 
^Esta es la esperanza con la cual 
participaremos muy gustosamente en 
1% sublime causa que habéis reñid J 
a abrazar en el derastado suelo do 
Knropa, donde todavía aullan el odio 
>Ia discordia, después de haber ca-
llao los cañones, y donde la anarquía 
hace tambalea^ a una parte enorme 
de la humanidad. Glgantsca es la ta-
rea, pero es digna de tuestro poís 
acostumbrado a las grandes empre* 
sas, y del nuestro, el antiguo artesa 
no de la clTilizaclón occidental. Se* 
ñor Presidente: saludamos yuestro 
gran corazón y mestra alta Inteli-
gencia con regocijada esperanza y 
ferrl^nte aclamación." 
E L P A R T E OFICIAL DE LA CO>-
FEREPTCIA 
París. Enero 20. 
E l parte oficial publicado hoy res-
pecto a las actuaciones del Conseio 
Supremo de la Conferencia de la Paz 
ha sido el siguiente: 
" E l Presidente de los Estados Uni-
dos de América, los Primeros Wnis. 
tros y los MlnisSros de Relaciones Ex-
teriores de los Gobiernos Aliados, el 
Barón 3Iakino y el Embajador japo-
nés en París, estuvieron renidos en el 
Quai 1)' Orsay esta maíiana entre las 
10.30 y 12 del día, M. Noulens. el Em-
bajador de Francia en Rnsla, quien re-
doso hace unos días do \rcángel , íil. 
w-n de la pítlabra, dundo detalles de 
la situación en Rusia. 
" L a siguiente reunión se celebrará 
el martes a las diez y media de la nía-
Sana, y se oirán las declaraciones de 
M. Scavenlus, Ministro danés en Pe-
trogrado, que salló recientemente de 
la capital rusa." 
E l Consejo Supremo terminó su ce-
sión a las 11.45 para dar oportunidad 
al Presidente Wilson a asistir a un 
hnicii que le orecló el Senado fran-
cés. 
RESULTADO D E LAS ELEÍ CIONFS 
EN ALEMANIA 
París, Enero 20. 
Set^ún el escrutinio de la eleorlóa 
para la Asamblea Nacional alemrnt i 
por el tercer distrito electoral de Ba-
dén, la mayoría socialista alcanzó cin-
co puestos, el Partido Centrista otros 
cinco, el Partido Nacionalista alemán 
uno y el Partido Democrático alemán 
tres. 
En el distrito de Karshuelh la ma-
yoría socialista obturo 301,800 rotos. 
Los centristas 1V>70, los nacionalis-
tas 883 y los demócratas alemanes 
2L803. 
i E l Oran Duque de Essen se inscri-
bió en las Ustas bajo su rlejo título, 
demostrando, dice el "Berlín Lokal 
Anzelger" "que Louls de Bfrabat, como 
es llamado por el actual Gobierno, no 
reconoce su deposición." 
Entro conocidos alemanes electos 
rn Badén figuran Constanttn Fehren-
bash, ex-Presidente del Relchstag, y 
Herrén Dietrich, Haase y Wleth, miem 
bros del Reiehstag. 
E n Wurtemburg, Matías Erzbea-ger, 
Frlcderich ron Payer, ex-TIcecancl-
Iier, Adolfo Groeherr y Ilerr Kehl, fue-
ron electos. 
Los primeros resultados son dema-
siado incompletos para formar opi-
nión alguna respecto al dignificado de 
la elección, pero el rlejo Partido Na-
cional Liberal rirtualmente ha desa-
parecido en Badén y en Wartembua*?» 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMKRA> 
C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S 
SLV "QUORUM" 
No hubo "quorum" en la Cámara. 
A las cuatro y quince minutos ol 
vana Central, Matanzas y demás Popar- í>eñor Coyula ordenó la lectura del ac-
tamentos, quedando en firme la buelgn ta y momentos después, al someterse 
a rotación nominal, a petición del se-
ñor González, se comiircbó la falta Ja 
"quorum". Asistieron cuarenta y cin-
co representantes. 
contra la Compañía. 
Los talleres da la Havana Centra! es-
tán servidos por 3.0OJ obreros. 
E L ALCMBRADO PUBLICO 
Los obreros mantendrán en las plan-
tas y subplantas el finido del alumbrado 
público, a los ¡ neblos que se surtan do 
la compañía, a condición de que ¿?<a no 
utilice la corriente eléctrica para otros 
usos, pu-ís si ios amperOmetros indica,-
ran qne se tomaba fuerea para tracción, 
entonces paralizarían todo servicia. 
EN E L LOCAL I»E LOS 
FERROVIARIOS 
Según nos aseguraron en el local de 
los ferroviarios, los centrales que íes li-
tan afectados por el aro del tráfico fe-
rroviario, con unos treinta y seis. 
Algunos precintarán reclamaciones, 
nos dijeron, por incumplimiento di con-
trato, entre ístcn manifestaron (jlp se 
CITACION 
E l doctor Vázquez Bello, Presidente 
del Comité Parlamentario Liberal, ha 
convocado a ese organismo para ei 
día de mañana, miércoles, a las dos 
p. m. 
Según reza la convocatoria, se tra-
tarán "asuntos de importancia" 
UN IMPORTA>TE PROYECTO 
E l doctor Helicdoro Gil presentó 
ayer un importante proyecto de ley, 
oue no publicamos por su extensión, 
estableciendo un nuevo sistema para 
las suplencias en Ioí Juzgados. Tam-
bién se dispone en el prcrecto del doc-
tor Gil, quf en ningún caso los jueces 
encuentra el Central Washington. que legos podrán tomar participación en 
necesita 14 casillas de azúcar diarlas. operaciones electorales. 
L A S I T U A C I O N E N 
E S P A Ñ A 
(De la Legación) 
E l Ministro de España, nuestro dis 
tinguido amigo el Exorno. Sr. D. Al-
frendo de Mariátegul, ha recibido el 
siguiente cablegrama que le enrió el 
Embajador español en Washington, 
dando cuenta de la situación en 9.,-
paña a causa de las agitaciones sin-
dicalistas: 
"Washington, 19 de Enero. 
Ministro de España.—Habana. 
Agudizadas agitaciones sindicalis-
tas en Barcelona Gobiarno de S. M 
suspendió garantías, habiendo «Ido 
detenidos algunos de los principales 
jefes Orden completo Barcelona y 
resto España. „ 
LESIONADO* 
Diego Homobono Valdés, jornalero, 
vecino de Escobar y San Rafael, fué 
asistido en el Laboratorio Médico por 
el doctor Ponce de León de varias 
heridas en la mno izquierda, de pro-
nóstico grave, que se causó traba-
jando en un vapor anclado en puerto. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
S i f i s s o í i r e t o i a s l a s p l a z a s i n i p o r t a n e s d e l ¡ D u n d o y e p e r a c l o n e s d e b a o c a 
. e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
a m ^ — • H B B E B — n i WIHIW 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Siiíwros amigos j iinctros cont^atos.,' 
C o m e r c a ¿ t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaToréjccar.os con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
DIrec*lón Cableirrátíca: PICOCUEEO. 
ileferencirts: BANCO NACIONAL B E CUBA. 
O'BpUIv ^ ('vh-i T» vr-rínmentiis »01.S02.nWÍ. Trl.'fnno 
B o l s a d e N e w Y o r k 
B o l s a tjm Y o r k 
P R E N S A A S C C M D A 
E n e r o 2 0 
A c c i o n e s 5 4 6 , 0 0 0 
B o n o s 1 0 . 9 2 4 , 0 0 0 
D I N E R O 
Hasta ?ioo, ei 3 por ciento. 
De nOü a J300 el 2 1|2 por 
cielito. x 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De ?500 a $1,000, el 1 l!2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
_£2ngula^(N l l l ^ - T e l é . A-9982. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
M A R C A S D E GANADO, 
L I C E N C I A S . 
Guias forestales. Ciudadanía, Marcas y 
Patentes, Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administraclftn de la Secreta-
rla de Agricultura. Habana, SO. Aparta-
do 913. Telefono M-2095. Habana. 
C 506 alt 9d-15 
NEW YOUK STOCK EXCUAMiE ENEKO 20 DE 1019 
Cül lZAc iOES 
Div. Valores 
AZUCAKES i" TABACOS: 
$ 8.00 American Beet iSugar 
$i0.i/O Üubáa Aiuer. Sugur 
Cuba Cañe ¡suyar Corp 
$ 7.00 Cuba Cañe iáugar pref 
Punta Alegre bagar 
American Sumatra p 
(ienerul CiKar . 
I'ETKOLEU i' ÜAS: 
Caliíurnia Petroleum 
$ 8.00 Mexicun i'etroleum. . . . . . 
Sinclair Uulf 
Sinclair Oil 
Ohio Cities Gas 
Peoplc's Gas. . . . . . . . . . 
CoiibollUate Gas 
CülUtES i' ACEUOS: : 
$ 8.00 Anaconda Copper 
^ 8.00 Cbino Copper 
$ 8.i¡0 Inspiratlon Copper. . . . . . . 
$ B.Üü Kenriecott Copper 
$ ü.tX) Miumi Copper 
Kay. Consol. Copper 
iiethlebem Steel K 
Crucible Steel 
$ G.00 Lackwanna Steel 
$ Ü.00 Midvale Stee C 
$ Ü.00 Uepublic Iron & Steel 
$ 5.Ü0 U. S. Steel Com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTOUBS 
Auicrkan Can 
$ C.00 American Smeiting & Reeff Co. 






$ 4.00 Central EwUher 
Corn Products 
2 OiO Distillors Securities. . . . , . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FEUUOVIAUIAS: 
$10.00 Canadinn Pacific. . . . . . . . 
Chi. MU. St. Paul 
Id. id. id Com 
[nterb Consol. Corp. Com. . . . 
Id. id. prf 
$ 5.'. / Lehtgb Valley 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
$ 0.00 New York Central 
S 4.00 Ueading Com 
S 0.00 Soutliern Pacific 
Southrsn Itaüvrny Comm. . . . 
$ s.0ü [Tnior Pacific 
MAUITIMAS: 
$ G.00 1. Mer Mar. Pref. . . . . . 
Inter Mercantile Marine Com. . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de Ut Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Cierre 
















































































































































































































Los "pools" reanudaron sus nia-
nioljras alcistas coa l»s petroleras y 
las Klde and Leather preferidas, la» 
de papel y las de subsistencias y de 
destiladores, dando por resultado ga. 
nancias brutas de 2 a 4 puntos, «ule-
tas a reducciones materiales al fi-
nal. 
Las marítimas contribuyeron a 
acentuar el lado débil del mercad-) 
con reacciones de 1 a 3 pniuilos, rc-
sintiéndose también de manera TI-
risible los cobres, canchos, azúcares 
3 tabacaleras, mientras las de equi-
pos más conocidas cancelaron toda 
o gran parte de sus ganancias de la 
mañana, de 1 a 2 puntos. 
Siguiendo el mismo curso de las 
semanas recientes, las United States 
Steel de nuevo se señalaron por su 
persistente presión, cediendo 1 pun-
to y llegando a cotizarse a 89, que e» 
la cotizacón más baja de esa dlrisj 
desde mediados del año pasado. Las 
acciones afines perdieron de 1 a 2 pnn 
tos. preTalociendo los precios miv.i 
nlos en la pasada hora final. Las Ten-
tas ascendieron a óóO.OOO acciones. 
Otra disminución en el tonelaje del 
Oeste fué anunciada y se decía que 
los negocios en esa parte del país re. 
flejaban alguna lentitud en el resta-
blecimiento de las condiciones nor-
males, con cierto tono latente de ani-
mación. 
E l mercado de bonos estuvo débil, 
perdiendo muchas emisiones ferrovla 
rías de carácter especulativo de 1 íi 
2 por ciento. Los bonos de la L l b c ^ 
fad estuvieron sostenidos, pero los 
grupos extranjeros no ofrecieron no-
venad. 
Las ventas totales llegaron a un 
total de $11.450.000. Los viejos cupo-
nes de los Estados Unidos del 4 de-
clinaron 2 y cuarto por ciento en la 
última venta. 
I W I 
U l i l i 
ü 
i 
mu mmií d e 
UN T E B D A D E R O BANCO í OMERCUl 
Provisionalmente*. B U L A 121, 
GIB0S SOBBE TODAS P A B T E S DEL Í U m , 0 
Muestras Cuentas de Ahorro au mentan 
mente debido a la especial atención que prestam í*^a,>,,' 
éo de los intereses. h4" 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros, pned 
lar centidades en cualquier tiempo, sin nn» 
uue por 3e 
deje de abonar los intereses hasta el día an^ 
lúe se retira. 
0 
SE ADMITE CUALQUIEB CANTIDAD Q l E >0 
DE UN PESO 
DEPOSITE SU DDÍEBO E> E L 
B A N G O C O M E R C I A L D E 
UN T E B D A D E B 0 BANCO COMERCUL 
Oficina principal (en construcción) 
Aguiar número 73. 
Sucnrsab ATENIDA D E I T A L I l A (Gaüaro) ]o7 
I S P E C U I . i D A D EN GIBOS SOB B E HONG KO.NC 
Mataa Advortising AgevcTl 
P 
m 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, ó a 5.1 4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73.1{2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7 34. 
Comercial. 60 días. 4.72.1 2; por le-
AZUCABES 
New York, Enero 20. 
E l mercado local de azúcares ?s-
luvo hoy quieto y no se han Info-. 
mado de nuevos negocios. Los pre-
cios no variaron, cotizándose el cei\ 
trífugo a 7Ü8. 
En el mercado de refino hubo un 
poco más de demanda. Los precios 
;4gnen mantenidos a 9 centavos p.>r 
era nula do fino. 
Y A L O R E S 
Londres, Enero 20. 
Los valores fluctuaron durante la 
mayor parte de la sesión de hoy, 
quieta y profesional, acentuándose la 
Irregularidad general de la mañana 
con las amplias ofertas de las tran-
sacciones finales. 
Las noticias y los Incidentes oci; 
rrldos desde que terminó la semana 
pasada parecieron ejercer poca m 
ilucmia, aunque las ferrocarrileras 
se volvieron pesadas más tarde, cuan 
do m desmintió lo que circulaba acer 
ca da la intención del gobierno ¿* 
aumentar la tarifa de fieles. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS D2 L A NEW YORK STOCK EXCRANGE 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de New York, de la que estamos 
recibiendo contímiiimente co ti/aciones. , Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inversiones de pri-
mer»; clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
(ra. 4.75.1 .'{.! 16; por cable, 1.76.55. 
francos.—Por letra, 5.45.3; 1; por 
cable, 5.45.118. 
Florines.—Por letra, 42.14; por ca-
ble, 41.1 8. 
Liras.—Por letra, 6.87; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1¡2, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5 a 5.1 4. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, finnes. 
Ofertas de dinero, fuertes: la más 
alta 4.14; la más bala 3.314; prome-
dio 4.1,4; cierre 3.1 2. 
París. Enero 20. 
E l cable de las cotizaciones de 
Bolsa de Paris no se ha recibido. 
la 
Londres, Enero 20. 
Unidos, no so ha recibido id cotiza-
ción. 
Consolidados, 59.3 4. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e 
l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercaclp locfll de 
valares sin cambio apreciabie en las 
cotizaciones, con relación a las dil 
cierre del sábado, siendo muy limi-
tadas las operaciones efectuadas du-
rante el día. 
E l único papel que tuvo v w k 3 
en el día fué el de la Naviera c«?l 
nes. que abrieron firmes y i ^ i 
nancia de un entero, habiéndos. J j 
diod 100 de dichas acciones t | ¡ | 
contado, cerrando firmes y iia B 
nada se ofreciera a monos de Wu 
(Pasa a la página SEIS) 
C 283 IN. 7 E . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a í ] 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
H A B a N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S O E 12 a 4 
E s p o c i a S p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
C O N V O C A T O R I A 
A las ocho de la noche del próximo 
miércoles 29 del corriente mes, ce-
lebrará esta corporación la asamblea 
genefal ordinaria que diopone el ar-
tículo 10 del Reglamento, con arre-
glo a la orden del día Inserta en la 
citación enviada a domicilio. 
Se encarece de los señores asocia-
dos su asistencia a dicho acto, que se 
celebrará en el domicilio social, Amar-
gura, 11, segundo piso, cualquiera que 
sea el número de los concurrentes. 
Habana, Enero 21 de 1911. 
José Durán, 
Secretario. 
C690 alt. 2d.-21 lt.-29 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e E n e r o se 
h a n p e r d i d o a l r e d e d o r d e C u b a 
O C H O e m b a r c a c i o n e s 
E l Armador que no asegura sns barcos tiene sn capital comprtir 
tido. 
• Los preylsores no sufren desastres 
Lea la carta qne nos dirige la ^ Compañía Ssclonal de .Navontlii 
i*. A." 
i:>. Enero de 1919. 
Señor Director de la Compañía Cubana de Accidentes S, A. 
Clndad. 
Muy señor nuestro: Muy satisfe cho por la liquidación que do< ka 
hecho a la reclamación que teníamos «-on osa Compañía aseguradora it 
nuestro rapor •'María Julia" por el accidente de mar sufrido por el tn 
clonado rapor, tenemos el gusto de comunicarle que en todo lo ctNT 
niente a seguro de vapores nos dirl ¿Iremos a esa Compañía de sn dhm 
Dirección. 
Dándoles las gracias por la a leac ión qne se han servido dispeusari* 
quedamos suyos atentos S. A. 
Compañía Nacional de Navegación, S. A. 
B. MENDEZ, 
Director Gerente. 
P a r & m á s i n f o r m e s d i n j a s e a l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a j l e A c c i d e o l e s , S i 
NOTA.—En nuestro edificio social alquilamos para oficinas alfU" 
departamentos bien ventilados y a la calle. Hay ascensor. 
1691 alt 19. 21 T !JI 
— ' 
hflaira 
I n g e n i o C e n t r a l " C o v a d o n g a " 
Le avisa al público que por escritu-
ra otorgada por ante el Notario rt* 
esta ciudad licenciado Juan Carlos 
\ndreu y del Junco en 12 de dlclenr 
bre del año próximo anterior, fue 
•lisuelta la Sociedad Anónima CVntral 
"CovadonFa," adjudicándose al ^eftor 
Manuel Carroño y Fernández en plena 
propiedad el Ingenio Central "Cova-
.longa," y todas las demás propiecla-
rles. contratos, derechos, acciones, 
concesiones y privilegios y cuanto 
más pertenecía y correspond'a a la 
precitada Sociedad Anónima Central 
"Covadonga;" siendo de cuenta y car-
go exclusivo del señor Manuel Carro-
ño Fernández todos los créditos ac-
tivos, y pasivos. Habana, enero 20 de 
J919. 
MnnuH Carroño. 
Dueño del Central "Covadonga." 
C. 706 • 10d.-21. 
" L A R E G U L A D O R A 
( S . A ) 
ue oraen aei señor fresíaente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a ¡a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones altos del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
E l Secretario-Contador, 
H I L A R I O GONZALEZ 
ORDEN D E L DIA 
lectura del acta sesión anterior, 
ir forme de la Comisión de Glosa-




A los efectos de las ele cciones se advierte que reglamenta-
riamente han cesado en m cargo, los señores Presidente y 
Vocales siguientes: Narc iso González. José Fernández Gómez. 
Modesto Peón Castielio. Domingo Díaz Rodríguez. Salvador 
García Fernández, Severl ano Corees Vega. Celestino Menéndez 
Martínez. Manuel Alvare z Fernández, Celestino Tamargo y 
José Puertas Gutiérrez. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
PINTURAS Y BARNICES 
>S PARA A 
TIPO OFICIAL 
VALVULAS 
/ \ W m 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
Ttetnrrsi 1 





FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e i l l y I I . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . 111-2559. H a b a n a . 
lüd— 19 
4 4 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 
ACTIVO TOTAL. « 
. 000.000 
. $15.000.000 
V . . . |3S5.000.000 
QUimBNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
N NBJW TORK: Wllllam and Cedar Strecta 
LONDRES- Bank Buildinjía, Prlnces Streec. 
BARCELONA: Plaza d« CaUUuü*. 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Bajicablea del Mundo. 
8« expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLABS. U -
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas bíu descuento alguno. 
En el DEPAKTAMENTO Me AHORROS se admiten deposito» a Intert» 
desde CINCO PESOS en adelante. * 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, ra. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN-
SUPERVISOR DE* SUCLU.SALES: F . J . BEATTY. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n l i e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
A l m a c e n i s t a s , i m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s y M a q u i n a r i a . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
Díñela 
nú del 














¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r á p i d a | 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
c o l ó 
( 
Vli 
A s o u x x v n D I A R I O D E L A M A R K A Enero 21 de 1919. PAGiKA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 





p l A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
V V S V A L . D O EN 1832 
r CUBA. D E L A P R E N S A A S O C I A D A pECANt^ r.i^ ^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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s s , S . i 
ciñas al?ii« 
L9. 21 7 M • 
r a l 
Las controversias suscitadas entre 
naciones aliadas con motivo 
Lfc U diplomacia secreta o pública que 
'K había de adoptar en las conferen-
vj ¿e la paz produjeron temores de 
ves y peligrosos conflictos. Sin em-
l^o. adoptado un término medio 
atre las dos tendencias opuestas, se 
frieron dichas conferencias con el 
¿curso de- M. Poincaré. 
í Un espíritu de serenidad y de des-
jpasionaraiento prevalece en las ma-
¿fijaciones del Presidente de la Re-
wbiiea francesa. Colocado M. Poin-
' oré en las alturas de su cargo y de 
los problemas que se han de diluci-
daran el magno congreso en que están 
representadas casi todas las naciones, 
desechó todas aquellas vehemencias y 
•"exaltaciones que como últimas llama-
radas del tremendo incendio pasado 
hflairan todavía los ánimos de los 
pueblos. El alma de los discursos y 
de la paz pedida por Wilson parecía 
latir en casi todas las frases del dis-
tarso de Poincaré. En sus bases y en 
toda: sus declaraciones, acerca de la 
paz ha demostrado Mr. Wilson ahinco 
(fecialísimo en que se cimente sobre 
4pe!U justicia que no siy^jma ni 
pateigue ningún derecho, que se ex» 
ietida a todos los pueblos, aun los 
lús débiles y pequeños y que impul-
•t y fomente todas aquellas fuerzas 
•ora'es que contribuyen a la dirección, 
" progreso verdadero y sólido y a la 
civilización dé las naciones. Hay un 
Punto culminante en el discurso de 
Mr. Poincaré que coincide plenamen-
te con estos altos propósitos de Mr. 
Wilson. 
bo que la justicia destierra, dice 
M. Poincaré, es el sueño de conquis-
e imperialismo, el deseo para una 
Contad nacional, el cambio arbitra-
rio de provincias entre Estados, co-
mo si los pueblos fueran artícu-
los de muebles o peones en un 
juego. Ya ha pasado el tiempo en 
que los diplomáticos podían volver 
a trazar con autoridad el mapa de 
los imperios en la esquina de una me-
sa. Si tenéis que rehacer el mapa del 
mundo, será en nombre de los pue-
blos y una de las condiciones será 
que tendréis que interpretar fielmen-
te sus pensamientos y respetar el de-
recho de las naciones, grandes o chi-
cas, de disponer de ellas mismas y re-
conciliar con esto igualmente el sa-
grado derecho de las minorías éticas 
y religiosas, tarea formidable que la 
Ciencia y la Historia, vuestros dos con-
sejeros, continuarán iluminando." 
Una paz estable y firme no puede 
prescindir de ningún modo de esas 
fuerzas éticas y religiosas a que alu-
de Poincaré. Más que los poderes ofi-
ciales mueven y rigen los pueblos y 
las sociedades, las doctrinas y los prin-
cipios morales y religiosos Más, mu 
cho más poderosa y eficazmente in 
iluyo Cristo con su evangelio en U 
orientación y dirección del mundo 
que todos los gobernantes y estadis-
tas. Más fuerza moderadora y civi-
lizadora han ejercido las instituciones 
cristianes en los pueblos que todos los 
decretos de Reyes y presidentes y todos 
los parlamentos. Ellas no constituyen 
en la humanidad las minorías sino 
las mayorías. Ellas tienen en el mun-
do más adeptos que todas las entida-
des y todos los programas políticos. 
Una paz democráticamente justa, una 
paz que se base en esa interpretación 
fiel de los pensamientos y sentimien-
tos de los pueblos que proclama M. 
Poincaré no puede prescindir de las 
fuerzas morales y religiosas (Jue los 
mueven y los guían. 
B a n c o í a c i o n a l 
Art 18 de nuestros Estatutos: "De los catorce Consejeros de este Banco, 
NI E V E serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e ^ t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a , 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar dt>l Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños, 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Ayer tarde regresó de su finca El Chi-
to el señor Presidente de la República. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
En la Gaceta Oficial fué publicada ayer 
la ley relacionada con la supresión del 
servicio militar obligatorio y el aumen-
to en ios haberes de los alistados del 
Ejército. 
NOMBRAMIENTO 
Para sustituir interinamente en la Es-
cuela de Pintores al profesor • sefior Ar-
mando Menocal, que eetá en uso de li-
S e c o m p r a n y v e n d e n . P r e -
c ios a l so l i c i tante . S e e n v í a n 
b o n o s por c o r r e o cer t i f i cados . 
C a g n e y < & E i s e l e 
1232 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C i t y , U . S . A , 
c 553 30d-14 E 
cencía, ha sido nombrado nuestro esti-
mado compañero el seflor Mariano Mi-
guel. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
El señor Pedro Pablo Gastón lia sido 
nombrado ingeniero segundo afecto a la 
Jefatura Local de Obras Públicas con el 
haber mensur.i de $200. 
LA PROPIEDAD ENEMIGA 
Mientras dure la ausencia del delegado 
de Cuba a las Conferencias de la Paz, 
doctor Sánchez de Bustamante, le sus-
titlulrá en el cargo de Interventor de la 
Propiedad Enemiga, el Secretarlo de Agri-
cultura, general Súnchez Agramonte. 
C A M A R A ESPAÑOLA 
D E C O M E R C I O 
En vista de la dificultad de comuni-
caciones ferroviarias en estos momentos y 
previo el asentimiento del Excmo. Seflor 
Ministro de España, se aplaza hasta el 
día 4 de Febrero la reunión de los Pre-
sidentes de las Sociedades Españolas que 
se hablan convocado para el día 22 del 
actual en la Legación de España. 
C o u n t r y C l u b P a r k 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E P A R C E L A S 
D O S P A R C E L A S E N G A N G A 
Tendemos en la Arenida Prime .-a, del fountrj Club Park donde e8" 
lán los clialels fabricados- mirando ni "fonntry Club of Havana", bUBe-
diato a la Playa donde yale la vara $20.00, dos parcelas por separado u 
*:c2 > metro—es una ganga.—Lo más malo del reparto se ha rendido a 
$4.00. Probamos qne los colindantes de las parcelas en venta no renden 
en menos de $8.00 metro. Hay calle, arboledar, luz, etc. Informan: Habana 
90, altos. A-8067. Se escucha una oferta para estudiarla y resolyer, 
1874 21 y 22 e 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
G a s p a r 6 . r e í a y M a r t í n e z 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro para hoy, martes 21, a las cuatro 
p. m., sus hijos, hijos políticos, nietos y biznietos y amigos, su-
plican a sus amistades se s in^n asistí - a la condacción de' 
cadáver desde la casa Estéycz 88 al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana. 21 de Enero de 1919. 
Josefa y Julia García 
CruT.; Eduvigis Ramírez V 
Juan, Leocadio y Josefa P 
y Heriberto Cruz y García; 
García Ramírez; Avelino 
drígiiez García; Carmelina 
Ant-jnio Santa María; Be 
Remigio Nieto; Jesús, Gr 
darilias Mantecón; docto 
Rivero; Fermín Pardo; Constantino 
iuda de García; Fermina, Leonor, 
ardo y García, Angel, Narciso, Jos4 
Juana, Sara. Julia, Adela y Julio 
Rodríguez; Mii,üel Costa; Pedro Ro-
Costa García; Cuervo y Compañía: 
nito Torres; Carreño y Hermano; 
gorio, Hermenegildo y Norberto Gan-
Emilio Alfonso. 
i' 643 Id—21 
C o n c i e r t o l A n i m a l e s s u e l t o s 
que bajo la dirección del capitán je 
fe y director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy martes, en 1̂ Male 
cón, por la banda de Música del Es-
tado Mayor General del Ejército de 
5 a 6 y 30 p. ro. 
1. —Marcha Militar "Teniente Ayu-
dante," F . Rojas. 
2. —Ovcrtura "Lo puits d'arjour," 
Balfe. 
3. —Fantasía de la ópera "Carmen," 
Bizot. 
4. —Perguifí Suits, No. lo,: The 
Morning. No. 2.: Ase's Deatii. 
No. 3. Anitra Dance. No. 4. In 
the Hall of the Mountain King, 
Grieg. 
5. —Danzón "lia Mora,'' Grenet. 
«.—Fox Trot "Smiles". T. T. Root. 
O r . f i o n z a l o F e t í r o s i 
/ MKl.i \nu M.i. UUSPirAL 'U. i, ni (. 
<_ gencias y del Himpital Número Uno. 
ESI'I-CIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen da 
riñóu por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVAR»AN. 
CONSULTAS DE 10 A. 12 A. M. Y DE 
3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
c 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta o Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 d 1 IJ/-» a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
e n e l V e d a d o 
Casi todas las noches de las enes y 
media hasta las seis de la mañana an« 
dan muchas vacas sueltas en el Ve-
dado por la calle 8 entre 13 y 15. y ni 
la policía las recojo ni la Sanidad se 
toma la molestia de cerriorarse rte lu 
cantidad de desperdicios que éstos ani-
males comen en los cajones de basu-
ra de las casas particulares. Es niu\ 
triste que ni la policía ni la sanidad 
se ocupen de estos animales fueltos 
que destruyen todos los jardines y cés-
pedes de las casas de los que por allí 
habitan, ni tampoco de lo que pe ali-
mentan las vacas que surten de 1c-
ebe a los niñitos de esta abandona-
da Ciudad. 
Varios Vecinos. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 » 
N l a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
IVJiércoles , V i e r n e s , de 2 a 
N o at ice v i s i t a s a d o m i c i l i o 
l t 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C o . 
. 4 0 . 
Pn SECRETARTA 
51 acuerdo de la Junta Directiva 
;umplimirnt0 a i0 prevenido eti 
i—-"Culo ir del reglamento, se con-
L lcs señores socios para la Jun-
|^«neral Ordinaria que- habrá de ce-
fe dp i en el edificio social el lunes 
p«e ios corrientes a las nueve de la 
KnnVi0011 el ñn de dar lectura a la 
Seia nf anual detallando la gestióri 
ÍWtna •ACtlVa durante el año ae 1018, 
K ¿ ,10n de la Comisión que ha do 
Kairtn ,Cl,,entas del Propio año y 
PtnUcfl 1Ilforr.io producido por 
R a fT,.0?1"181011 de glf^a, respecto 
¡ U j ntas de 1917. 
klqnipr? de cor.sMtuirso sea 
h r nara • Runiero de concurren-
Nonet L ar parte « delibe-
J » ton do! necosita figurar como so-
l í Habana ^ T 8 de R e l a c i ó n . 
i i ^ a , n de enero de 19i9 
I E l Secretario: 
Kamon Armada Teilelro. 
I I ^ 10d.:18. 
Proté jase contra la Influenza 
Mal anda el que se descuida inte 
esta nueva plaga de allende loa ma-
res Haj que obedecer las ¡nstruoclo-
nes" de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
jabOn y agua caliente antes de toner 
contacto alguno con nuestros ír-.mtlia-
res o de tocar los aliiuentos. Luego 
es muv importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible iuferolon, 
v para eso se recomienda la famosa 
KMfLSION DK SCOTT do poto acei-
te de liípado (Je bacalao eco hlpoios-
fltos. Tómela usteá y to«ia su fami-
lia. 
l í e s 
i C 
del, 1 
i l e t s ) 
P A R A m J O V E N 
Los que vean la vejez en su ••abezn 
culderta de canas y duden de su coart. 
creyéndose más viejos de lo qne smi 'cal-
mente pueden rejuvenecer, volver a los 
20 años, usando ACKITE KABUL, <|!Il no 
es pintura, es una grasa de tocador que 
se unta con las manos y qno Tllclje al 
cal ello su color negro intenso, Dviuantc 
v sedoso como cabello Joven. AOIÜTE 
KABUL, se vendo en todas las uo.i. es y 
t*CjSt , l t :{.M5 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C R A T i F I C A C I O N 
»* rvininra #>. 
SUTVf 
ACEITES Y GRASAS PARA 
motores de alta velocidad 
Automóviles, Lanchas, Inge 
W A V y ^ \ W A W Agentes exclusivos para Cuba: 
L A V E R D A D t o r n a b e l l & o 
S O B R E L A 
M E R C A N C I A 
?2 BROADW> 
New York 
Oficina y Depósito en la Habana nitis y maquinaria en nenera Belasooain 5«. Telf. A 0454 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T i V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cur?. La firma de 
E . W. G R O V E se lialb en cada ca-
jita. 
p a r a que: UNA M U J E R S E A ~ 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabelle 
Sedoso del Color qne sea. 
E l contorno más precioso de un 
•emblanto femenino, la sonrisa m&a 
duloe, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no eetá bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya se sa-
i be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
carnltas blancas que aparecen a la 
auperflele se llaman Caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener 1;., caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"Herplclde Newbro", ese suevo pro* 
du.cto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
«5n afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvjcle. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana, 
"La Reunión". E . Barrí..—Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 66.—Agentes 
especiales. 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a M n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
L A V E I U > A D E N E L A N U N C I O 
La antigja máxima mundial "La Honradez es la mejor Política" no ha sido 
siempre practiceda, ni en la mercancía, ni en el anuncio; pero la reconstrucción 
ha empezado y hoy la Verdad representa el Ideal para ambos. 
m D E C I E N P E S O S 
c o l o r é 3 e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a P G M E R A N ! A d e 
n e g r o , e n l a c a l l e 13 y C , V e d a d o . 
güarda | r e c e n m á s d e $ 1 0 0 . 0 0 a i q u e l a e n t r e g u e . S e 
1 7 , . d l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . 
3d.-21. 
No hace todavía muchos años el mundo anunciador se basaba en el charla 
tanismo y el engaño. El que era considerado entonces como el mejor de 
anuncios, era aquél con el cual se engañaba al pueblo más fácilmente 
que éste procedimiento se considerara deshonesto, y era sinceramente 
mado como un anuncio práctico e Ingenioso. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenenios niaq-ulnaria pfira ylaolar el cristal, y para i-ullrlo. Un equipo com-
11< te vale mil j-ohos. Tenemos aparato para destilar asua, y la sorbeter.i más 
moderna del nrindo con su propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el rrlstal. Damos ?rídlto, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa-




^ p a ñ í a C a m a g i i e y I n d u s t r i a l 
Se 
"G,stí>s de la de la tarde del día 7 de febrero de "Coirp-iVal 1319, en las Of.cinas d" la misma. Edi-
, ri . -• A.." pire lalficio Manzana de Gómez Dpto. Nc. 
« o u p h nia G^'" ral 251 en esta Ciudad, para tratar de 
. i* . ' 9e acuerio c-.- lo i los particulares consi¿n?idos en el re-
-ush-lal 
Esta situación na sido una de las más grandes dificultades con que 10$ ma-
nufactureros han tenido que luchar. FJé una lucha penosa, sostenida po- el 
honesto fabricante, que produciendo un artículo de primera clase, protegido 
por ua marca registrada, se veía completamente eclipsado por el anuncio exa-
gerado y falso de un artículo desconocido, sin valor alguno. La decepción lle-
gó a ser un hábito para los primeros, y de ahí qje llegaran todos los hombres 
tíe negocios a la Verdad, pues reconocieron que ellos eran los causantes de la 
•ituación creada, por inacción y falta de honradez ante la opinión pública. 
El mundo de los negocios llegó entonces a refleccionar seriamente acerca 
de tan grave error en el mundo de los anuncios. Y no obstante la opinión de 
la ignorancia, no hay duda alguna que existe una Ley innegable y suprema: 
La Ley de la Justicia y la Verdad. El mundo anunciador despertó, y, dicho sea 
en honor a la Fraternidad de los Anunciadores, tomaron la resolución de mar-
char todos ai unísono, persiguiendo el mismo ideal, que han logrado al fin, ex-
cluyendo de jna manera decisiva ios falsos Informes, las verdades a medias y 
las mentiras, manteniendo sola, única y exclusivamente en el estandarte de I» 
Fraornidad la siguiente inscripción: "LA VERDAD SOLAMENTE". 
D o c t o r E M I L I O J A N E 
Ex-Interino de los Hospitales de y en York, 
Asistente de Consultas de las Enfermedades de la Piel, Ayariosis y 
Tenéreas del Hospital San Luís, en París, durante cuatro años. 
Consultas de 1 a 4. Para Pobres: martes, jueves y sábados, de 10 a 12 
Cuota mensual: $2-00. 
CAMPANARIO, 43^-Teléfonos A i-íJOS y A-172S. 
1569 alt 30 e ^ 
~ C E N T R 0 G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
ai .Cuarto hÍ ^ 0^eguud•' del! forido artículo 
' aebera cerebrarse a las 
Ilr.bana, 15 de enero de 1919. 
C. 702 Id. 21. 
Debidamente autorizado por la Co 
misión Ejecutiva, se saca a PUBLI-
CA SUBASTA, por el término de 
DOS AÑOS, el arrendamiento del 
kiosco existente en la Casa de S i . 
lud "La Benéfica ", para la venta da 
tabacos y cigarros, así como la V E N -
TA, d* un ELEVADOR, marca "OTki 
instal'addo en dicha casa de salud 
Ta'es actos deberán tener efecto, 
con estricta sujección a los pliega 
de condiciones que se encuentran en 
esta oficina a disposición de los s>. 
ñores que deseen examinarlos, el 
próximo viernes, día 24 del actujl. 
a las ocho y ocho y media de la no-
che respectivamente. 
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3LALAGA 
Triste recuerdo será para Málaga 
fl de la madrugada del 16 de Noviem-
lire de 1918. 
Serían las dos y raeJJa de la no-
che cuando empezaron a oirse true-
nos lejanos. A roco empezó un ver-
¿adoro diluvio y una intensa grani-
zada. 
E l vecindario aguijoueado por la 
jij&tiiicada alarma se levantó y pudo 
upreciar, al resplandor de los relúm-
vagos que se sucedían, i|ue lar. calleu 
optaban convertidas en ifoj 
Cuando el aguacero süíii .Mba sí 
oían pitos de auxilio, voco onfusas 
y disparos La memoria u. . inun-
dación del 24 le Septier.;bi e lí)07 
renacía en todos loá que j ^oncia-
ron aquella catástrofe. 
E l agua no cosó hasta mu. entrado 
d día, si bien no continuó con tanta 
intensidad. 
por el barrio 
Hueün la.' 
un metro 




E l arroyo del Calvario .a mdó las 
calla- de la Victoria, Merced, Grana-
da, Larios y Acora da ¡a Marina, Ins-
ta precipitarse en r- Mar. E l Arroyo 
cel Cuarto se rer 
del Perchel y cj 
íiguas adquiriert 
de altura. 
Pero el mayor peli^i! 
el barrio de la Coleta, cal¡ . 
rretoría y calle de Compañ. 
temido Guadalmedina rciio; 
el Huerto de los Claveles penetraba 
on las ca^as. derribaba tabiques y 
rmenazaba sepuitar a los que no ha-
bían podido oportunament'' abandonar 
sus casas. 
De muy poco ha servido el pantano 
del Agujero y la elevación del muro 
del río pues si hubiera llovido un po-
ce más la inundación hubiera sldc 
:nás importante que la d i 1907. 
Las desgraciar personales no ha'i 
fcido tantas como so creía En las cer-
canías de Campanillas se ahogaron 
dos mujeres, madre e hija, en p! Agu-
jero un hombre y otro murió en oí 
Barrio de ¡a Trinidad, pues al tratar 
ce huir se resbaló por las escaleras 
j se mató. 
'Joref,. Fuerzas de Marina sallaron 
con barcas a salvar a los habitantes 
de los cortijos, que rodeados de agua 
por todas partes creían ¡legado el úl-
timo día de su vida. 
L a corriente derribó varias c u a s 
de las caiies de Martínez Barrlonue-
vo. Almona, Casabermeja, Huerto de 
los Claveles, Salamanca y Plaza de 
la Tenería. 
En varias paites se salvaron los 
vecinos en lanchas, saliendo por lo--
balcones. 
Si las desgracias p< rponalet? han 
pido afortunadamente escasas, tal ve/, 
por el temor que los malagueños han 
cobrado a las inundaciones, que ien 
hace abandonar sus casas apenas llue-
ve con alguna fuerza, en cambio los 
daños son inmensos y se calculan en 
millones, infinitas huertas han qut-
('ado arrasdaas, centenraes de íam;-
lias que habitaban en salas bajas 
vieron desaparecer todos sus muebles 
y en muchas tiendas se averiaron lus 
género?, sucediendo igual en los al-
macenes, especialmente en los de ca-
lle de Cuarteles, Carmen, Pasílh;, 
Plaza de Salamanca y Ollerías. 
Varias iglesias se inundaron y la 
circulación de tranvías quedó inte-
rrumpida. 
Tampoco pudieron circular en va-
nos días loe trenes y los coches iban 
con muchas precauciones y no por 
todos los sitios. 
Por efocto de la avenida el río ra.-
sulta lleno de arena hasta el punto 
de que por algunos nit'os solo ten-
cirá un metro escaso dcs^e el lecho P 
lo alto dei paredón. Los ojos del Puen-
te ño Armiñán están caói cegados. 
Horroriza pensar que este invierno 
ecurriose otra lluvia tau fuerte como 
ía del ÜG de este mes. 
Así no es de extrañar que el vecin-
dario se traslade a los barrios altos 
y huyan todos de las proximidades 
del río, que según la histórica i»ro-
íecía ha de tragarse a Málaga. 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g i n a l e s d e ü l t i m & n o v e -
d a d . E x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
O b i s p o 8 8 , O b r a p i a 9 3 a l 9 7 , A m i s t a d 5 1 
C u l i s E l e c l r i c a l S u p p l ) C e . 
A n t i g u a d e M o s q u e r a . 
A s o l i c i t u d , r e m i t i m o s p o r c o r r e o d i -
s e ñ o s y p r e c i o s a l i n t e r i o r . 
H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
R U B I N S T E I N 
Un concierto más 
Lo ofrece esta tarde, accediendo a 
reiíc-rados ruegos, el gra^ pianista po 
íaco Rubinstein. 
Se celebrará én el Teatro Nacional, 
donde dió sus tres brillantes recita-
les en la anterior semana, comenzan-
do a las cuatro y media. 
Selecto el programa. 
Está dividido en tres partes, 
Chopin, Bach y Liszt llenan la pri-
mera y apasrecen en la segunda cua 
tro morecaux de la famosa Iberia de 
Albcniz, que son los titulados Corpus 
Christi en Sevilla, Almería, Málaga, 
Hondeña y Lavapiés. 
La tercera parte ha sido combinada 
por el notable concertista del modo 
siguiente: 
Arturo Rubinsteia d 
na, donde tanto se fc. ? * 4 
v aplaudir, Para 
Su concieno de * ^ 
despedida. ya d c f i a S ^ 
sociedad habanera ' 
Nos da también su 
fifa dc Bracale con , a t h 
nana a beneficio de1 
Palét^ 
La función de esta qom, 
úpera Bohemia, es a f a ^ 
dos de la B e n e t l c e n c ? ^ 
E l abono terminó anoche 
Y terminó t r i u n f a ^ , 
corita ante uu gran c o a L 3 
vo para Gabriella Besanzoni 





2 .—P&éOÉa; . 
^3.—Funorales LIsz 
4.--M;,.rcIia militar. 
Yo recoger? en la e(MHA, tn aiit í 1 i„ i _ , ^ 'Clon 5;̂ . 
Menaoi^ohn.lJV ImPr^oneS de la del ic^ 
lada. 
Schub^rt-Ta.isis i Estaba precioso el teatro 
c 60í alt 4dl7 
El Cuadrlhorco se desbordó por ra-
rffjp partes, lo mismo que el Río d'? 
Camprni'líis y la Acequia de Labra-
Para remediar tanto daño se han 
abierto suscripciones y empiezan a 
recibirse donativos de todas partea. 
E l Gobierno ha ofrecido remitir 
una crecida cantidad y se gestiona 
quo se inicie una suscripción nació 
[ral: 
Lo-: señores Obispo, Gobernador y 
'Alcalde, visitan las casas poderosas 
;-olicrL.ando donativos y cada día lo-
gran 1,000 ó 5,000 pesetas; pero ¿qui'; 
representan esa:- sumas juntc-a las 
pérdidas ocasionadas? 
E l Ayuntamiento acudirá a recur-
sos extraordinnriof; y ha empezado 
por buscar fondos para realizar la 
limpieza d? las cares y conducción 
on carros y carretas del barro amor-
tonado. A pesar de contar con máí 
de cien vehículos para el transpoi-
LA DEÍ I H Q l ' I N T \ 
L I Q U I C A C I O N 
SEMI-ANUAL 
D E 
S O M B R E R O S 
MOItEI.OS 
D E $15 00, $18.00 I $20.00 
a 
te se tardarán muchos disa, pues hay 
calles donde el tarro alcanzó un me-
tro de altura. 
Se confía en que, c^mo ocurrió en 
1307, do todas parUe midrán «oco-
iros. 
En el Parque Sanitario están reco-
gidas centenares de familias que se 
han visto en pocos momentos sin 
vivienda y sin muebles. 
Al siguiente día de la inundación, 
Málaga sufrió una nueva contrario-
dad. 
En el edificio que ocupa la Central 
;de Teléfonos urbanos se declaró un 
intenso fuego. 
Los esfuerzos hechos por los em-
pleados y vecinos para dominarlo en 
un principio, resultaron inútiles. 
La-; llamas so apoderaron de las 
Torres y los cables cayeron a las ca-
lles. 
Toda la parte alta quedó destrui-
da. 
So cree que en un mes no podrí; 
reanudarse el servicio, quedando Má-
laga sin comunicación telefónica. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 25 de Noviembre do 1918. 
N O X I 
E l A c i d o U r i c o 
\ a sólo o coujbinaao con otras sales 
InsotftblWi ilepositáiDlosc en el ruVin, 
vejiga y articulaciones, no sólo nrt.uu-
ce la arenilla, piclra v los iusoVona-
bles dolores ilel reunía. Imnbago. , Una Cura Setrur» r-
tic a, ote, vt.. Bino algo iu ŝ todavía, pues 1 . ^bu™ en Cinco Dtt 
la clrculüción de esos prodades di de- ¡ *ara&onorrea>bIenorTapa,dolenfQ 
sasiinílnciOu Incompleta provocan :•. la | y descargas contranaturdes o 
de membranas mucosas. Sc~uro 
confianza. No contiene Ir.^e^j 
sos ni ofensivos. Se garantiza que 
estrechez en los canales. Destruye lo,! 
nes de entermedad. Se vende e 
las droguerías principales. Unáü' 
las instmeciones cura 
larga irritación en laí> arterias y dü ahí 
que óstas puedan enferaiarse por Rrieria 
osclorosls. "'La v-eje» viepv premaüira-
nente por este corto camino." "Kl Ben-
zoato ríe Lilina HostUie"' es mi bQAll cli-
solvento del ácido Biico. Múltiples en-
sayos y experiencia» de Laboratorio de-
muestran oue la I.ltina se conibimi con 
el ácido lírico íormando el Uraco de Li-
tlna muy soluble. 
Muchas aguas, minerales deben su re-
pulacirtn a la Litlua que contlciien. i;! 
I enzoato de Litlnu Hosijue KUKíítajr*) con 
vrn1aj& a todas esas aguas, pues' seg^n 
se lia podido observar la «¡ntldad 'le Li-
tinr f|ue i ontlene cada frasco e(|UiviJe A 
\n. gran niiraero de botellas de la niejor 
agua mineral. 
C 329 
Suscíbase al DIARIO DE LA _ 
RIÑA y ai-zndése en el DIARIOÍI 
LA MARINA 
Todos los modelos de invierno fine se lian vendido durante la 
Estación a $15.00, $18.00 y $20.00. RC liquidan a «'ste precio in-
creíble cono obsequió a nuestras f:«voreccdoras de todo el año. 
*on modelos originales todo, .y de las mús últimas ernucio-
nes de moda. 
Esla liquidación durará sola monte l.> días. Day (juc venir en-
seguida para consopulr lo mejor dol surtido. 
í | 1 l * n I M a > l i i u 5 n r a n n 
S. A. 
« i > HAFAFI. '2-2, I.SQ. A A^I^TAD. 
T E L E I A-3754. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
C L A S E S D E PJNTURA 
Dfltajo. Colorido, Composición y. Figura. 
Clase eapcclal de Estética dsl coloi (procedimientos y sn tóenlra,) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
Vestidos de otomano mercerizado en prusia, ciruela, arena y reseda $ 10.50 
Vestidos de gerga de lana en prusia, punzó oscuro, bronce y carmelita 14.25 
Vestidos de charmeusso gris claro ; 13.75 
Vestidos de charmeusse prusia 15.50 
Vestidos enterizos y plisados do gabi r Jiña de lana prusia 15.50 
Vestidos franceses do Una negra con vivos fresa 26.50 
Vestidos de lana combinados non taídán, bordados y con cifita de terciopelo 35.00 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y Burdeux.^. 35.00 
Vestidos de lana enterizos color Burdeux 32.00 
Vestidos de gabardina do lana combir.ados con beig, en colore?, prusia, topo y Burdeux 38.00 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gris plata, combinado con georgette y cuello de piel 
—Unico— > 60.00 
.Vestido de gabardina do lana color h drillo con bordados de felpüla y curllo de georjette—Unico—•... 35.00 
Vestido de gabardina de lana bronce coa detalles bordados de color—Unico— 28.00 
Vestidos de paño do lana color arena—Tínico— 28.50 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en coleros violeta y arena—Unicos— 38.50 
Vestidos de noebe de tul de seda con ontredoses do tisú en rosa y cielo % ?4.50 
Vestidos de noche de tul de soda con encajes de tisú on cielo, rosa y corir.to 28.00 
Zorros rojos, surtidos 7.00 
¿•'.ortos rojos con forros de seda :. . . . v 13.50 
Estola de piel blanca—Unica— 6.50 
Estola de piel blanca— 9.00 
Estola de piel blanca--Uaica 12.00 
Zorro blanco—-Unico— 10.50 
Zorro blanco-—Unico— 15.50 
Flusos de niño de lana forma raarim-ta, 4 añoí-. saldo 3.95 
Fluser. de niño de lana forma marinera. 4 años—Unicos— 6.23 
Flusos de niño para 4 y 5 años en color gris—2 Unicos 4.25 
Fluses de niño de 3 y f años. 3.25 
FlUBCfl c!c niño estilo ruso para 3, 4 y 5 a ñ o s — U n i c o s — 5.0i; 
Fluses de niño, de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 años 8.25 
' Fluses de niño de lana prusia para cinco años 4.80 
Fluses de niño de lana prusia para 7 y 12 años 9.50 
Flus do niño do gabardma de lana prusia para 4 años—Unico— 8.00 
Sweater para señora color entero y tornasol 4.65 
.Sweater para señora, color verde, pest»! y fresa 5.5o 
Swoater para señora de fibra a rayas fresa y blanca 6.60 
Sweater para señora, de fibra pastel color cnto-o 6.50 
Sweater para señora, de lana, a raya^* 8.25 
Swoater para niña, do 8 a 12 años, en coloros . 2.85 
Sweater para niña, do 2 a 4 años, de lana 3.60 
Sweater para niña, de 3 a 5 añosr de lana, en colores azul y pastel , 2.75 
Sweater para niña de 2 a 4 años, moicerizado, color fresa 1.65 
Sweater para niñas en colores ros?, pastel y naranja, varias tallas 2.85 
Sayas de lana y corduroy a rayas y cuadros, saldo 4.75 
Suyas gerga y gabardina, de lana, i olores prusia y negra 9.50 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l a 
M m e . M A R G U E R T T E 













M A 1 S 0 N C A T 1 0 P 0 L D 
A v i s a a s u s c l i e n t e s q u e a p a r t i r de 
2 0 de este mes , p o n d r á a la venfa 
t a n t o t odos los ves t idos de tarde y de 
n o c h e c o m o todos los Sombre ros de 
I n v i e r n o c o n u n a r e d u c c i ó n de un 
2 0 a u n 5 0 p o r 1 0 0 . 
M A L E C N 3 9 . T E L E F O N O A - 8 3 6 2 . 
Di» de 
Jk boy 









O P I N I O N 
C. 1018S ÍND. tf <L 
E S P E J O S I 
Quiere liaocr espi-.'os y jyanarpe cien pesos al día y .".zejíar los espejos que 
so manebsn, piJ-.i nuestro catálogo ^ratle, por eoseñarlf a imccr espejos con 
miORtra '•Patenta" le robraiuos • 10 ¡ esos Xo cobramos i.«>r a Îelantnilo Sn ne-
(«•sita mariuiuari-.i. Con 5 pesos pii"ile ¿Biftezar a nzneai- espejos y bace- espe-
:oi. Dataos gaifntía por 20 años. Tenemos m.nuinaria para yiselar el cristal. 
I'jrl.?n»e a Spanisb Aineriran ronuJlar. iBá West 14 th Street. New York C:ty. 
L A I N F L U E N Z A 
S e c u r a c o n S A L I C O N 
N O A . F E C T J I E L C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O . 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é d i c a s d e l G o b i e r -
no A m e r i c a n o p a r a c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n 
K . A . H U G H E S C o . , B O S T O N , M A S S . 
- ' ado 3 3 8 . - H a b a n a . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s . 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s i 
D E M U C H O V A L 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i ü a o í e é x i t o en 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p e -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a i p ú b i i e o e x -
p i d o i a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i * 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
V ó m i t o s de 
ra 
p e p s i a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
írfll en 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e i 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
D E P U R A S 
G r a n P u r i f i c a d o r d e l a S a n S f e oA5, 
M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , ^ qoTA-
U L C E R A S , H E R P E S . E C Z E M A S , R E U M A . 
; Venta: S a r r á , Jotinson, T a q u e d i c l , BE1ASC0AIN, m 
DIArvIO D E LA M A R I N A ££Lo 21 de 1919. F á G í N A C i N L O . 
H A B A N E R A S 
U N I O N C L U B 
elecciones 
í Junta Directiva de ümon 
J<Sstituida. por el resul 
S'inas, en la forma que 





Carlos M. Varona. 
Tice 
- o González Labarga. ( 
G011 Tesorero 
joan Argüeües. 




1. —Gabriel de Cárdenas 
2. —Miguel Morales. 
3. —Evelio Govantos 
4. —Miguel Varona. 
5. —Octavio Seiglie. 
6. —Gustavo de Cárdenas. 
Elementos de significación, y muy 
queridos, generalmente, los que han 
bido electos para regir los destinos 
de la elegante sociedad. 
¡Llegue a todos mi enhorabuena! 
Hisnuesto para una boda, cienes, lucirá sus mejores galas. 
M cuenta aunque solo lige- Designados están como padrin 




> Cinco Dfĉ  
es, o 
írredicntest 
t̂iza que L 
,estruyelojí 
tc ¿in precisar 
toá» ierifoáe un dulce ideal. 
^ ño de doi corazones que 
^-tinades a iatir el uno por 
e„ el encanto de un idilio in-
una señorita de fi-
belleza, Caridad 





CTrósta y Cueto. 
W Ljgn excelente. 
I ^ á o e.nudioso, inteligente, cu-
l̂ Sclón por la carrera ora eono-
todos los que recordamos al 
0 'jhado colegial do otros días en 
Jja^a olvidada familia dol Marqués 
"^for'juez Municipa' de Maria-
J : funciones también, interina-
de Correccional y Primera Ins-
, «nncial ceremonia, señalada pa-
U SSeve y media de la noche del 
próximo, corresponderá a la 
lón de ambos jóvenes. 
^4 una boda elegant'^ 
Iglesia Parroqual del̂  




J ( u'que están" hechas las invita-
E L U L T I M O T R I B U T O 
os de 
la boda la señora madre del novio, la 
siempre interesante Serafina Cuete 
de Costa, y el distinguido doctor Al-
berto Colón y Silva, padre de la deb-
pesada 
Como testigos actuarán por parte de 
la señorita Colón su señor tío, el dis-
tinguido abogado José Ignacio Colón, 
el acaudalado hombre de negocios don 
José Alvarez y Fernández, el señor 
Esteban Foncueva y López del Valle 
y el señor Serafín G. Menocal, herma-
no del honorable Presidente de la Re-
pública. 
A su vez darán fe del acto como 
testigos del novio el señor Pedro Sán-
chez Gómez, Presidente del Banco 
Internacional, el Sr. Ramón Gutiérrez, 
Administrador de la Compañía Cuba-
na de Fianzas, el Dr. Carlos Manuel de 
la Cruz, representante a la Cámara, y 
el cronista que suscribe, ligado a la 
distinguida familia Costa-Cueto por 
lazos de un viejo afecto. 
Al jardín E l ("lavel ha sido encar-
gado el ramo que lucirá la señorita 
Caridad Colón en sus bodas. 
Un nuevo modelo de los.Armaud. 





e y de 
de 
de un 
ra acto de piedad y de tristeza 
¡Tí resultó, como ya dejé dKho 
_ *"entierro de Elcy^ Martínez y 
¡ K cadáver, que trajo el vapor de 
Irrr West fué conducido desde el 
llÉt'l? del Arsenal hasta la Iglesia 
lli, ]S Merced, 
lili fné tendido, 
y allí se le dijo una misa, 
yarntrosas damas de nuestra socic-
qne habían llegado al templo 
le hora temprana, oyeron dicha 
Después, al dar las nueve, se inició 
jornada dclorosa. la jornada últi-
y definitiva, llevando aquellos 
idos restos hasta la Necrópolis 
Colón. 
b cortejo, numeroso y lucido, lo 
Irnaban caballeros pertenecientes a 
mejor y más distinguida cla-
sodal. 
Coronas en profusión. 
De los principales jardines de la 
Habana, y entre ellos E l Clavel, en 
primer término, abundaban tributos 
de esa clase. 
No solo coronas. 
También cruces y también cestas. 
Los padres del infortunado joven, 
mis buenos y queridos amigos, el se-
ñor Eloy Martínez y su excelente y 
dignísima esposa, la distinguida da-
ma Mercedes Montalvo, vinieron 
acompañando el cadáve"- desde Nue-
vaYork. 
Están desolados. 
Bajo la emoción de su profunda y 
desgariradora pena quieren permane-
cer por algún tiempo en un absoluto 
retraimiento. 
Ño reciben visitas de pésame. 
Alojados desde su llegada en casn 
ce los esposos Bellido Martínez, en 
unión de los cuales realizaron el via-
je desde Jacksonville, allí permane-
cerán devorando en !a santa intimidad 
de la familia su dolor. 
Dolor grande. 
Sin nombre y sin consuelo. 
j Í E N C M T 
4 ticé 
/ J I 
tiendo pasado de los 50 parecen jóvenes 
de 25. Bulo poniu-e .seben usar a tlobido 
tiempo TIXTLKA REGINA, la rema de 
Tinturas. Todo hombre que us i de-
bidamente TIXTITIA REGINA, viieiTe ». 
, la edad del amor, porque no se l û de 
1 enamorar cuando se tiene la cabeza 
Llama. , . . 
Kn todas las Icticas, en ias sedcTiaí!, 
He vende TINTURA UKGINA y son mu-
• hos los nue a dinrio buscan .rasaos 
atraídos i or Im< rosultudos obtcmdoa 
I por sus contcm:ior:nico.-. quo pireci-'ii jó-
| venes de menos ( .'ad. por>iae n.» liu-cn ni 
: una « ana, siemi re tienen la cabeza ne-
; gra, ron brillo a su-nida-l en <d cafreUp, 
| nue ê  ¡a éará<terfitfea del uso de la 
TINTURA REGINA. r. Z¿Ss alN l I-I7 
L I B R O S 
p a r a t o d o e l 
Pl¿e recibo. 
I l i boy de las señoiras Pilar Bolet 
Ifcbnce y Carmen Fernández de Cas-
|t»dí Rodríguez Capote. 
• T reanuda desdo osta fecha sus re-
íaos, para continuarles los martes 
•MM y tercero de mes, la d'istjn-
iWa dama Mercedltas de Armas de 
| ¡ , 
fcpropó'.ito de recibo^. 
He ayer que la señora María Luisa 
fcnsedo de Cana! suspendía su re-
lio correspondiente a ese día. 
Ihspensión definitiva. 
5if bbetíec? a Una ju?ta causa. 
U interesante dama guarda luto 
l»stos momcnios do la señora Viu-
ide Canal, la resprta^lo señora, fa-
Wda recientemente, que era la 
tíslma madre de su esposo, el 
Ido doctor Generoso Canal. 
Mí, para conocimiento de sus 
aciistaáos, me apresuro a ha-
blico. 
Obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Enhorabuena! 
'adwell. 
de nuevo en la Habana 
^distinguido caballero, adminis-¡ 
^ • r del gran central Tlngiiaro, lie- I 
•« medio día de ayer del viaje que i 
* su Eloriosa patria británira pa- I 
"wsa a su servicio con las ar- ' 
Siempre una tristeza. . 
En horas, solo en unas cuantas ho-
ras, ha quedado destruido un hogar de 
nmcr. de juventud y de ventura. 
Murió primero la que era el ángel 
*tde bondad y do ternura en la gloría 
de un matrimonio felicísimo, Jossie 
Forcadc, qus solo cenaba veintiún 
años do edad. 
Esto fué el jucvei anterior. 
Al siguí* nte día bajaba al sepulcro, 
siguiendo n la compañ rn adorada, el 
pobre esposo, Panchito Martinor Ava-
les. 
Diez mese? cumplíanse de una di-
chopa unión que ha dej.ido como fru-
to una inocente criatura. 
Infeliz huerfanita. 
Viene a la vida' entro nombras de 
duelo, para ignorar el más santo y 
más grande 'le los cariños. 
La terrible influenza, que tantas vi-
das ha inmolado, deja de un dulce ho 
gar ese único vestigio. 
¡Qué conmovedor todo esto! 
Cu?ndo el Congreso de la Paz ce-
lebre la ses ión final en que que-
den ultimados todos los asuntos 
internacionales sometidos a su de-
l iberación, y quede también cons-
tituida la Liga de las Naciones, los 
delegados de éstas celebrarán una 
ses ión extraordinaria para acor-
dar las fiestas que s imultáneamen-
te s^ l levarán a cabo en todos los 
p a í s e s representados. 
Las Fiestas de la Paz revestirán 
una pompa y un esplendor de que 
no hay precedente en la historia 
del mundo, y todoi los pa í se s se 
aprestarán a organizarías y cele-
brarlas con ferviente entusiasmo, 
en hermosa y noble emulac ión de 
amor, fraternidad y patriotismo. 
Cuba compet irá , de seguro, con 
las d e m á s naciones que formen 
la Liga , por la suntuosidad, la im-
portancia y la magnificencia de 
sus fiestas interaliadas. Tenemos 
referencias de que Fernando Or-
t í z — m e n t a l i d a d robusta, verbo 
elocuente, pluma brillante; autor 
de fe l ic ís imas iniciativas, cuya la-
bor en la Cámara viene siendo tan 
útil como f e c u n d a — e s t á estudian-
do un programa de festejos en el 
cual pondrá de relieve, una vez 
m á s , la riqueza de su imaginac ión 




Angelical niña, hija do los jóvenes 
t ^ V o ^ q u e T S i d e l o n ' u n ! ^ ^ en ^ 
íento cordial afUuosSmo ! ^ íamüiaridad más encantadora 
J ^ w e l l ^ T a ^ F«*ron «us padrinos el senor_Jeró 
EL ENCANTO ofrece al país y a !os Poderes de /a Re-
pública—tome nota el Sr. Ortiz—su más decidido coucurso 
para la más brillante celebración de las Fiestas interaliadas 
SRATAIUBN'TO DE LAS <iUE-
i.-iS POR í X METODO 
fí-iitu.—obra «.scrita en fran-
ráab PU'' ei «iociut Ruiúácuilil. 
VetM&i rafrtiijifii del ucetur 
José Oe Said Edición ilus-
trada con Is UUlllluM en colora.-» 
t v. foio>rraii.-i;j tu ugCOb 1 to-
Mla eu .o., lula 3.00 
I TlÍATAáIfi^«¥U li¿ E.Nb'hR.VIÜ-
^Aj.^.o í̂ E EA KANi«i¿Í¿, l'Olt 
I i.<.<S CO..ii'L ESTOiS Ai.SEM-
i'.»... S.- • .na i.-nlLa eu iiaut-és 
pjr ci do.ior ¿dtcaiieni \erKióu 
«.csteiiaita Uaatraua • u» :>su-
i.ts iutorcaladao e.'. ox texto. 
(Oolccclón Uurtionte.) I tumo, , 
r m U » i.3> 
irlCULAlGIA OEE COMERCIAN-
TE.—El arte .le vender. Libro ds 
Hliento < ii q«H se • i -ta la 
eüucación tuiurrt-ial Ue« hombre 
ile-Jicailo a la vida de los uê o-
clos. ¡'itima obra escrita por 
Orison Swott MAití>i;N. Wc-
síúí; entelara 1 luuiu, eu- ^ 
< uaJer adu 1.50 
LA M i v a CIEN',; A .»E CLTÍAU. 
—Ensena.î a ú-, ia i...iiiad tic las 
CfU'rriii..-iii.M.>s j- au (...ración sin 
medu un.eiito.s y iüii oi>eraciOii. 
basada ni ella. Manual y couse-
jero da los bonibres >anc-s y de 
ios enfermos, |«or Luuis Kuliue. 
Si tdlci&n española :nitorizada. 1 
tomo, c ti cuaderna do S.SO 
ELEMK.N TUS OKUECUO NA-
'llUAE—Obra eBcrita. por Ra-
fael Rodrlcaci «le Cepedn. doc-
tor úe la Uuiversidail d»? Loval-
na. 1 tomo, «ncurilernado. . . 3.35 
Gi l A DEL BUEM DKCl U.—Estu-
tllo de las trasprc-Miies ^rama-
fu-.ile» r.iás •o-.a.ia.-s, por Leo-
poiilo Selva. 1 tomo, eu 4o pas-
ta . . ;;.s(y 
H i s t o r i a de l a lemuua y 
LITERATURA CASTKEEANA-, 
Comprenfle lo.-? hHtorui Hispano-
Amerlcanos. Tomo IX d? la obra 
Oiie comiiremle la t'poca realis-
ta lN7t>-i,v.s7, por Julio Ccjatlor 
y Franca. 1 temo cri lo, pauta. 4.00 
lllSTOltlA I>E LA NOVEEA KN 
KSPA? A —Cc-iaprcrulo desde «I 
romantii-ismo lianta nuestros 
iIIís, por Amlrés Sontátai Blan-
co. 1 tomo eu 4o. pasta. . . . 4.00 
LOS EXI'LORAOORI'S ESPADO-
LES DEL SHíEu \VI.—Vin.M-
ca<i6n üe la acción Mloidñdoni 
española en América. Obra ps-
crita en írurK-s, por Charlas Lr.m-
mls y ttadueida al esnañol, por 
Arturo Cuyas, l tomo. tela. . . 1,00 
CTT DADO PRACTICO DE IOS 
ND OS. por KUMer. Venida 
castellana. 1 tomo. rAstlCT 1 00 
LECCIONES SOIWÍE LA MODA - ' 
CoTecclrtu de 12 jerandes IMtrouMa 
para confeccionar toda dase da 
vestidos para el iuvierno de 
IDIS-IO. 1 carpeta -t sn 
E L Año KN LA MANO.—Almana-
que-Encíclopedla de la vida prác-
tica para 1910 E l libro Indis-
pensabl • en todo liojar. 1 tomo 
«n rrtst'ca O."50 
La misma obra enenadetnad?. '• o (« 
AI-MANAQT'E IlISPANO-AMEK I-
CANO PARA lOlt.—|*rqoafia An-
tología de todos los mejores aa-
critores contemporáneos. 1 tomo 
emnadernado c Ilustrado con 
profusión de «rrabados. . . . 0 M 
LIBRKRIV "CERVANTES"' DB 
RICARDO VREOSO G ALIA NO, 
«2 (esqjilna a Neptttno ) APAR-
TADO 1.115. TELECONO A-49.'>8. 
HABANA. PIDASE E L ULTI-
MO BOLETIN, SE REMITE 
QRATIB. 
a c a n t o 
CG74 alt. 2d.-19 lt-20 
E c o s d e u n a b o d a 
d t o eo 
P e p s i -
¡ e t o de 
c o e x -
9 1 6 . 
Por todo el tiempo de su per-
" en esta ciudad, 
pronto para Cárdenas. 
Roja. 
jMnta ostá próxima. 
J^ada ha sido por la ilustre 
J^ta del Comité Central de Da 
»Va la mañana del jueves. 
Webrará a las diez. 
dará cuenta la señora Ma 
.J.1? Via¿a de S«va de los tra-
J^aiizados en los Talleres de la 
¿i* y fol acuerdo de su clausu-
wsar las causas que motivaron 
«onamiento. 
J o que antecede como de->on de! ,nte. ég y la im tan. 
^ r^'8te dicha junta 
nimo Fernández Arrojq y su distin-
Buida señora. Amada Morales, a los 
que mando mi felicitación. 
No sin hacer extensiva ésta a los 
cariñosos padres de la nufeva criatu-
ríta. 
A la que envío un beso. 
Contrayentes: la espiritual '•cñoriti» 
Alfonsa Caos y Correa y el joven Ar-
|turo Lecuona. 
- -— | So juraron amor eterno ante un ŝ r». 
Efectuada en la morada de la novia | cilio y elegante altar donde se er-
el día 11 del presente a las cuatro delgnian las imigenes de La ruríñima 
la tarde ante el señor Cura Párroco I Santa Marta y un hermoso Cristo 
del Espíritu Santo. de la Fe, procedente de Madrid, cu-
^ se encarece ia 
K ™ « aisclpula de ia distinguí 
^ " C ^ ^ f , ' ; , ^ ' " " . - a b a 
' Teoría 
Santa Inés. 
E s la festividad del dfs 
Saludaré en término preferente a 
una distinguida dama. Inés Goyri de 
Balaguer. de la que trngo encargo de 
hacer publico que no podrá recibir en 
consideración a un duelo de familia, 
muy reciente y muy sensible. 
L a señora de Balaguer solo recibi-
rá en su nueva Residencia de Samá 31, 
en Marianao. los sábados segundos v 
asisten-j tuertos de m*;. 
j Pláceme saludar tamb-én de modo 
i especial, y cen el mejor afecto, z. la 
RobreSo. ¡ interesante señora Inés Margarita 
• í1* de Gusttvn x>r>v, - J barra de Olavarrfa. w * v o Robreno, actor, i Tres a ñ o r a s más. 
Inés Pagés de Alvarev. de la Cam-
^ y muv Rrarin^ -* ' ̂  Ir^és Tprán de SoI:in0 6 InéS Ma' 
. ^ a discfnni? J ? ^ . ,s.eñ.orita- ! ría Plasencia de Angel. 
Y , entre las señoritas, Inés Chaplc. 
Inés Fabián e Inés Morales Borrero. 
¡Felicidades! Grado de en el Conse.rvatorio 
Enrique F O ' T A M L L S . 
L o P r i m e r o , 
I a l l e v a n t a r s e 
^ c a r a . y t o m a r c a f é d e ' ' L A F L O R D E T i -
^ e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
^ c a u s a ~ d e l a h u e l g a 
es el p 
l o n u e s t 0 , 0 d e ' a ' o z a , p o r q u e s e g u i m o s v e n d i e n -
Un u ^ e l e g a n t e s v a j i l l a s i n g l e s a s , d e c o r a d a s . 
S : 2 2 i r í : : : : : : : : : : : : : : 
k atamos o diün -
^ í a s de COc¡ ^ nu,m09 el contenido a voluntad del comprador. 
rDs> etc na dC alumjDÍ0 y corriente, loza, piezas de cristale-
1*1^ ^ a ^recios muy económicos. 





M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
B E I Z O á T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A L A H U M A N I D A D D E L R E U M A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . • 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
L I T Í N A 
ya divina imagen se venera en la Igle-
sia de San Luis de la Villa y Corto 
Fueron padrinos en tan solemne aĉ -
to la señora Avelina Correa do Mal-
voliy, compañera en la prensa, nuy eí-
tiirada, madre amantísima de la gen-
til desposada; y el sefior Octavio Mal-
vehy, padre político de Alfonsina. 
Testigos por ella: los señores Ma-
nuel Vieites y O. M. Gulup. 
Por el novio: los señores Arman 
do Lecuona y Leovigildo Lombardía. 
Hacemos votos por la dicha de ios 
nuevos esposos y hacemos extensiva 
nuestra felicitación a la señora Correa 
por haber llenado dignamente su mi 
sión de madre. 
E l m e i o r MQUN'O D E C A F E 
fabricado hasta el día. 
Muele tan fino como harina de 
ti igo. 
En Existencia áe y caba-
l o de fuerza para todas las co-
rrientes de Cuba. 
Molinos para harina de maiz. 
TOSTADORES d3 café. 
.\Iaquinar:a para Panaderías. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES ce Gasolina y Pe-
tróleo. 
Agente exclusivo: 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i ü a 2 1 . A p d o . 1 7 2 8 
R A M O N V I X J O Y , 
Gerente Oepartamento MeQuinnría 
J o v e n p a r o s i e m p r e 1 : 
A s u n t o s J u d i c i a l e s 
y extra-Judiciales; de lo contencioso 
v ia jurisdicción voluntaria; civiles:^ 
mercantiles; administrativos y pena-
les. 
Este Bufete de Abogados, bajo U 
(•iiección p3r.ional y técnica del Dr., 
Oscar Soto, nepresentante a la Cá-
mara, se hace cargo de los asuntos da* 
la índole sirjuiente: 
Juicios declarativos de mayotfl 
y menor cuantía; ejecutivog; Inter-i 
doctos; amparo en la propiedad o laí 
posesión; cbintestatos; declarato-n 
ría de herededos; expedientes de ins-n 
ci ipción de dominio o posesión; insol-
vencia; penriones a veteranos de la 
Indepcndeiu'.H o sus herederos; asun-
tos de lo criminal; defensas; acusa-
• lOnes; querellas por delitos priva-
dos; .eclamaciones de responsablli-
daü civil nacidas de delitos; divorcioj 
en todos sus trámites, etc. 
.Asuntos administrativos; contenclo-1 
j adminis'rativos; reclamaciones^! 
olicitudes y trámites de conceslo'* 
nes; subastas; redacción de contra*^ 
tis administrativos y pliegos de con-* 
diciones; «ievoluciones de fianzasi 
i-cbros de atrasos, por contratos 
públicos, etc. Este centror 
La Jnveatiid, toda la vida, «ólo tv al-
canza cuando sv» osa TINTURA UKGI-' 
NA. la reina «le las tinturas. porque; EervlCIOS 
REO INA, ennegrerien.lo el j.idic'al tiene conexiones con la* 
provincias Je Pinar del Rio, Las V H cahpllo. hafe qii» los rlejos ya seaii da mas o caballeroH, luzcan Júvpnes ai-ímpre. 
I orqne la cabeza np r̂a prueba inventu»!. 
mientras riue la (BeaiMaail, canta la re-
lias. Camagüey y Oriente. 
Mercaderes 6, altos, casi esquina % 
car:f.rarnre:lrraena,ni,rar' h'y ^ ^ 1,1 O'ileilly. Teléfono A-5243. Habana. 
Suman millans los hombrea 'iu-s ha- íí 107 alt ld-3 
¡ S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s ( o s V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e a c a b a n d e l l e g a r d e P a r í s a 
M l l e . C U M O K T 
alt Sd 4 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Ellos briivjan a usled la oportuiil-
dnd de lucir elefrinte. 
E l arte de resíir constituye en las 
tamsM BftS de sus principales estu-
dios- por eso toda señora de gusto 
oempre busca aquello que pueda pre» 
Matarii bfeo; siaafn en pos de una 
clegantir. re;-', l'.v. esta Ca>a puedd 
encontrar, además, grau variedad do 
[ í - i . r s . '.r.KH.OS. ROPA BLANCA 
FINA, ( ORKOS Y VESTIDOS PAR-V. 
Kl¿AS I N Í A J Í S V A L E X C I E X N E S 
M M T I Í I C S , í- iníiniilad de otros ar-
tíoul<:s. 
M e . u m o n t 
Anuncios "BARBAT" Tel. F-5113 P R A D O 9 6 . 
c 353. 9ít I d - » 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA Enero 21 de 1919. 
E S P E C T A C U L O S 
LA TEMPORADA D E OPERA ; I L H A M B R A 
Como última función de abono se ! E n primera tanda, "Los hijos de 
cant óanoche en el Teatro Nacional Quirino." 
la popularísimr. ópera de Gaetano i E n segunda, "La mosquita muerta." 
Donteetti titulada 'Favorita." ( y en tercera- "Papaíto"- aplaudida 
L a interpretación que los artistas i obra de Villoch. 
de la Compañía de Bracale dieron a i > * 
la obra satisfizo a la numerosa con- • FAUSTO 
currencia que aplaudió con entusias j E n la tercera tanda de la función 
mo la exquisita labor de la valiosíma de esta noche y en la tanda de las 
cantante Gabriela Eesanzoni, del cé- * cinco la Emoresa ha dispuesto la 
lebre tenor Palet y del gran bajo | exhibición de 3a notable cinta de la 
Mansueto. marca Paramount, "Amadme." 
Gabriela Eesanzoni, artista de me- i para la segunda Landa se anuncia 
lito extraordinario, hizo una Eleo- |"La, voz d2 su casta", por Sessue 
ñora espléndida. j Hayakavra. 
Por la voz y por la acción merece ; Mañana, "La Tosca", por Paulina 
alabanzas calurosísimas. En los dúos Frederick. 
con el tenor / con el barítono y e i ; 3f.jf.3f-
el aria "O mío Fernando", fué aplau- ' FOBN08 
didísima. | ' Hoy se exhibirán las cintas " E l 
Palet fué un Fernando magnífico, guante de la muerte", "Fernanda', 
Cantó exquisitamente "Una vergine' j^vért igo ." 
ylos dúos y en "Spirto gentil'' con - I * * * 
quistó un triunfo de primer orden. | VAJLiM 
Valle, en el Alfonso, realizó una E n primera tanda, cintas cómicas^. 
plausible labor. E n segunda, "La sepultada viva". 
Mansueto, en el Baltasar, estuvo a I "Los colonizadores del Oeste'' y " L a 
la altura de su fama de cantante. | Ninfa." 
Interpretó muy bien todo el role y Y en tercera- estreno de "Thais", 
obtuvo un gran succés en "Splendon 
pin belle in ciel le stelle." 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto 
lor Mary Carden, del Metropolitan 
de New York 
• • • 
: j a r g o t Bioc conducida la orquesta por la i E n la tanda vermouth, a las cinco 
clara y brillante batuta del maestro j ¿e la tarde, y en la tercera de la 
Cuerrieri. | tunción nocturna se exhibirá la cin-
Para hoy se anuncia la ópera de ¡ ta "La dama de las camelias. 
Puccini "La Bohemia" y para maña- i E n la primeia tanda nocturna, pe-
iia "Tosca", como serata d'onore del : líenlas cómicas; y en la segunda, la 
gran tenor Palet y despedida de la película "Somtra que pasa." 
Compañía de Opera. 
* * -* 
NACIONAL 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
v rificará en el gran coliseo un con-
cierto extraordinario por el célebre 
pianista Arturo Rubinstein. 
E l programa es magnífeo. 
¥ * * 
P A T R E T 
Esta noche se pondrá en escena 
una 'conocida opereta. 
* * • 
MARTI 
En primera tanda, "Don 19." 
En segunda, "Los Cocineros." 
En tercera, " E l método Gorritz." * * * 
COMEDIA 
*- ¥• • 
MIRAMAR 
"Lea o las vírgenes locas" por Dia-
na Karren, en la segunda tanda. 
E n la primera, "En camino del 
abismo" por Antonleta CalderarI, y 
cintas cómicas por Charlot. 
• • * 
J A COMPAÑIA PORREDON 
E l próximo ueve sdebutará en el 
Teatro Nacional la compañía de co-
media y vañedades que dirige el prl 
mer actor señor Porredón. 
Se pondrá en escena la graciosa 
comedia "Las de Caín." 
• • • 
POHEKTO D E L T E A T R O CATALAN 
E n el teatro de 1?. Comedia se ce-
lebrará mañana, miércoles, una 
M a i e s d e i a S a n g r e 
Estreno de la preciosa obra en tres, ¿rBn función extraordinaria en home-
actos, de Muñoz Seca, titulada "Las 1 naje y beneficio del cuadro dramático 
bs-rbas de Carrillo." \ $ei Fomento del Teatro Catalán. 
* ir * se estrenará en la Habana el dra 
ma en tres actos del eminente dra-
maturgo Angf.l Guimerá, "Mossen 
, Jrnot." 
e i . , , , ^ Además, en obsequio de los bene-
Son muchos v nrajr variados los malef . . , • j « „„ Ao 
qtie tienen su urifren en el desarre?!., de.f'ciados- se ha organizado un acto ae 
la sanare y por eso son muchas las yer- concierto en el nue tomaran parte 
Bonas qU'! deben de lomar Pnrifii iulor i , „, .-i„ v,o ,̂+ r̂,r. "MiHid TTprrpt. la 
frliB Muro, mc.liclna prapaftáft eou \nU** nOteWn har.tono Matías *errei. d 
t'o de vegetales y que el ^anto famoso y distinguida tirle Anita í ortuny, la 
milagroso protoje con su nombre. : nrofp,c;ora de oiano Hilda Fortunv v 
rurificador San Lázaro, 94 una prrpa- , , , •,._,_!j„ «i epñor 
ración da maravillosos resultados en Is.; 1̂  Filarmónica dirigida por el senoi 
depuración de ta sanprre y en la dl'paf I Pnjol. 
ración d» cualipiier impnicza que hayal ir ir i* 
en el or^anisn:) Los enfermes de la' „ „ „ „ . , ,. T,OT, t L tot 4 
sartrre qu« lo toman, muy pronto <K i.ii-1 PANTOS Y ARTIGAS POR LA I S L \ 
vían y su sanyiv se hace sana y vjj;o- I firco Rojo 
WK¿ las bctlra< todas. slempr3 hay VnA circ0 trabajará hOT en Quince 
rlficador San LStaro, que también es una y Medio; mañana en -'aguevar, ei 
biutua mi licina iarq ío i ta l ler el orga• . p Gn Florida y el viernes en 
Dlsmo, combate el raquitismo y quita el jueves en r I O I iva. y 
estado do debilidad cerebral que tanto Camagüey. 
daño haoo ' 
l.os ciiformos de granos, eczemas yj riron Aznl otras afei-i-ioncs oue afean. Fe curan p.>- ' 111" ¿ . , Tj-vin 
sltivamentc si trtuibB Purifu-ador San Lá* E l Circo Azul, dirigido ñor Faoio 
zaro, porque eliminan los malos '̂"''no- Santos trabajará hoy en Cumanaya* 
res que llevan en el oríranlsmo. Los ma-! miércoles en San Fernando; 
les de la sanpr-j se curan en corto tiem-igua, ei miticiuc» "«^ ' 
po, purificando ei ortfanltno con l'uri-j el jueves en Cruces y el viernes en 
íicador Sjii Lftzaro. ' _, . 
C c.5i ait. 3121 Palmira. 
H o y , M a r t e s , e n e l C I N E " N I Z A " , P r a d o 9 
Sensacional y emocionante estreno E L GOLGOTA o L A M U E R T E F A T A L . Granaioso melodrama en S actos, 5,000 pies rebosante de b3-
lleza de presentación escénica e interpretado por los notables artistas de la casa AQUILA F I L M , de Turin. ¿>in alterar los precios, función contí-
ina desde la una de la tarde hasta las once de la noche, costando solar, ente 10 centavos. Mañana estreno L A CASA D E LOS ESPEJOS. 
c 694 ld-21 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JTENCION PERSONAL JiL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GÍHOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UK ALQUILER MODICO 
Unión Oil Company, de 0.50 a 100. 
Cuban Tire Rubber Co., Prefexi-
das, de 50 a 69. 
Cübui Tire Rubber Co., Comunes, 
de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Naciomí, 
Preferidas( de 6C.1I4 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 46.1'i4 a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe» 
ridas, de o0.1|2 a 52.1Í2. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 24.7;8 a 24.112. 
C O I M P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 20. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tená. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U Í A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
/ÍVENIDA DE ITALIA (Galiano) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulada. 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 2 1 . H o y 
A las 2 34 y a las 7 ^ 
S é p t i m o y O c t a v o E p i s o d i o s de 
" E l G u a n t e d e l a M u e r t e ^ 
M a ñ a n a : " E L M A R I D O C O M P R A D O " . 
C a j a d e A h o r r o s A% 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E b E LA SEGUNDA) 
1685 21 e 
Se vendieron a la cotización ofi -
cial, 100 acciones Comunes de l a , 
Compañía de Calzado a 37.3|4 y a: ¡ 
cerrar se vendieron 50 Idem a 37.7 8; 
50 a 38 y 50 a 38.1|8 y cerraron íir. ¡ 
mes de 38.1|8 a 39. Estas acciones ast 
como las Preferidas se cotizan ec, 
diivdendo. 
DiTÍdpndo de la Compañía de P¡nno<» 
En Junta Directiva celebrada por 
la Compañía de Pianos y Fonógrafos, 
en la tarde del sábado último, se 
acordó poner al cobro el día prime-
ro de Febrero próximo, el Divldendc» 
lijo de 4 por ciento de las accione» 
Preferidas, correspondientes al se-
mestre último, así como un dividen-
do para las acciones Comunes, de 3 
por ciento, por cuenta de las ú t i l -
da des obtenidas. 
No hemos visto el balance por no 
i haber sido aún impreso, poro por cor. 
ducto que nos merece entero crédi. 
to, sabemos que la Compañía puede 
haber decretado un dividendo mucha 
mayor para las acciones Comunes; 
pero la Directiva, como buena pre-
visora1, ha destinado la mayor parto 
de las utilidades a consolidar la si-
tuación de la empresa y desarrollar 
.«us negocios, en vez de destinar c} 
total de esas utilidades, a dar gran-
des dividendos, a pesar de que el 
rué ha decretado es de bastante im-
portancia, teniendo en cuenta qm̂  
este es el primer año de su funcio-
namiento y por consiguiente resulta 
una buena inversión esas acciones a 
los tipos a que se han realizado ope-
racoinea. 
L a Directiva también acordó que 
tn lo sucesivo los Dividendos de lat 
acciones Preferidas se paguen por 
trimsetres en vez de semestres, sien 
do probable que igual procedimiento 
se siga con respecto a las accione» 
Comunes. 
Felicitamos a los directores de ésa 
empresa, cuyo papel está sin duda, 
llamando a cotizarse dentro de po-
co, a tipos mejores que los ya satlb 
faotorios que alcanzó en el pasado 
año. 
Cerro el mercado firme y a la es. 
pectativa del término de la huelga 
do ferrocarriles. 
En el Bolsín se cotizó a las cua-
tro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 90 a 91.1!" 
F. C. Unidos, de 90 a 91.1¡4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.112 a 107. 
Havana Electric, Comunes, de 97.7¡8 
a 98.112. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 98. 
Teléfono, Comunes, de 88.112 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 88 a C2. 
Naviera, Comunes, de 68.718 a 68.3Í4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Cuba Cañe, Comunes, de 15 a 24.112. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación, 
Preferidas de 79 a 90. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación 
Comunes, de 43:112 a 52. 
Unión Hispano-Americana de S í -
guros. de 156 a 180. 
Unión Hispiano-AmerIcc.na de Segu. 
ros, Beneflciarias, de 91.3;8 a 95. 
¡Rep. Cuba (Speyer). . 
í Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep Cuba 4^ ojo . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
s Gibara-Hclguín. . . . 
! F . C. Unidos 
j Peo. Territorial Se. A. 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. . . . 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad. • 
Havana Electric Ry. , 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matdaero, la. hip. . , 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila. . . . 
Ceirvccera Int. la. hip. 
Pus. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circula-




cional (Oblig) . . . 
Bonos del Telefono . . 
ACCIONES 
Banco Español . . , 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . .' 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Banco de Pristamos 
sobre Joyería . , . 
F . C. Unidos . . . . 
F . C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Glbara-Holguin. . . . 
Cuba R. R 
H. Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coms) . 
Eléctrica de Marianao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hielo . 



























Idea ^em C o n W 
l-onja ComTcln ír^*^ 
Curtidora Cabin (Co,B-) 
Teléfono (Pref í ' • • 
Teléfono ( c W ! " • 
^ladero I n d u S L i • 
i Industrial Cuba * • 
Naviera (Pfs;) * ' • • 
Naviera, (Coas \ * ' 
^ g o de Avila ' 
^f. C. de Pesca ( ¿ j ^ ; 
ti-ba Cañe (Com k 
Idem ídem Con^8> ' 
TTSe^rosmer iC;^3^ 
Idem 3 idem ¿ e ^ -
Union oircomnany* " 
Cuban Tire and 
bor Co. (Pref) itub-
Idem idem 0 0 1 ^ ' 
Quiñones Harware Cnr" 
pdration (Pref) 
Idem idem Comunes' * 
Ca. Manufacturera Ñ.* 
cional (Pref) 
Idem idem Comunes ' 
Ca. Nacional de. Cam-ol 
nes (Pref.) . ^ 
Idem idem (Coms) * * 
Constancia CoDpcr ' * 
Licorera Cutaia" íPr«l 
feridas) . . . 
Idem idem Comunes * 
Ca. Perfumería (Prefel 
ridas 
Idem idem Comnñes 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem idem Comunes 
Ca. Internacional dé 
Seguros (Pref) 
Ca. Nacional de Cal. 
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes ! 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . 
Idem idom Preferidas 
Sindicadas . . . . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . 
Ca. Cubana de Acc'-
dentes * 
Ca. Unión Nacional dé 




nal (en circulación) 




























A U X I L I O S PARA P. DEL 
Hoy, a las nueve de la nai 
•visitará áV Alcalde una comiiî i 
puesta de los señores Pino 
lucilo de la Peña, Eulogio f™ 
y Alvarez del Real, para reoltj 
envío'9e médicos, enfermerMyi 
dicinas con destino a la regid 1 
n!<reña, azotada por la epideS 
'i.fluenza. 
E l doctor Varona Suárez h» \ 
cido por anticipado su concuño 1 
decidido y entusiasta. 
U (aJI; 
lía no te 
de IM 
m F E D E R I C O fORRAUül 
E S T O M A G O . INTESTINO \ 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. k. eod 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedá 
Teléfono F-1257. 
A/MONCiO 
V a d í a ? 
A&UIAR 116 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; i o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
¿ 5 : 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
= 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
V a o . / s * 
AúUIAR llO 
• 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E R L H O M B R E B E B I L I T f l D O , 
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• i i LeT de Amnistía! 
, ^ 1 p Ü ^ , o n d n 1 e a r el recurso del 
N f f d S ^ - S o iofe l doctor Carlos , 
L & ^ , b 1 ^ ?oSe. contra auto de, 
E S « de V í a Habana, deaegaro-• 
K ^ ^ - í c i ó n que estableciera ex | 
d e ^ « i m p u g n a n d o auto de, 
E Í o ^ ^ n d l que declaró no I 
E ^ f a aP ^ Ley de Am-¡ 
W.zTtoS** *?Jíe vouda por el Con-
p S ^ o a q u e l a c a u s a seconi 
« ta \udiencia, por consi- I 
P f f ^ U el recurso en c u ^ | 
„ntn de las TAlas 
P E ' ^ v a en U S a l a d e lo Ciyii i 
^ í e s que contienen las bole- . 
P^Sndientes a las e ^ P11,*3 
^ la Sala de lo C m l ha 
W ^ - ^ L su examen para resolver 
P a u l a n o no las elecciones ci-
itocnrso con ln?ar 
W i a que acaba de dictar 
8 0 - ^ a f Supremo, declarando cotí 
íecurso de casación que se 
**r . Lra a nombre de Maximino 
^ . i m p o n e a éste diez meses y 
6 p » í ^ ^ r el delito de atentado v 
^ n o r el cual le impuso la Au-
^Santa Clara, tres años, dio?, 
¡JJjfy ocho días de prisión correc-
«nnremo, declara que concurrió 
hecho la circunstancia atenuan-
mbriaguez no habitual, por cu-
¿n casa la sentencia referida. 
• Mi 
E> LA Al DIEXCIA 
-̂ (rt de menor cuantía en cubro do 
pesos 
t. sala de lo Civil y de lo C^nten-
^ Administrativo de esta Aud .n-
.JT^iendo visto los autos del jui-
Kdedarativo de menor cuantía que 
i * °r"' pesos promovió en ol Jus-
fc^T ¿ í S r a Instancia del Este 
K t J Ciudad, Juan Rodríguez Her-
ILdM del comercio, domiciliado en 
[¡¡ta dúdad, contra Luis Medina Gon 
K . del propio don-.icilio y propia 
K los cuales autos se encuen-íran 
« «te Tribunal pendientes de apela-
2¡n oída libremente al demandado 
E f g sentencia que declarfi con lu-
ar la demanda y lo condenó a pagar 
Qictor la suma reclamada sin hacer 
••recial condenación do costas ni de 
V P n r T í ! Oratoria de temeridad ni mala fe; 
i . L ' t L ^ J" (ajIa(i0i cnnfiniuuido la sentencia 
helada con las costas de la segunda 
^Canela, de cargo de la parte apelan-
••• o nuo G«| i». g!n declaración sobre si ha habido 
Eulogio Sud i no temeridad o mala fe en alguno 
> para recite |e los litigantes a los efectos de la 
eufermerMyi .<Wen número tres de la serie de mil 
•pvecientos uno. 
Penas pedidas por el Fiscal 
T en otros escritos de conclusiones 
> a la retfíi 
r la epldenÉ 




'ESTLNO í l 
<0S 
6 p. TÚ. eoCi 
mero 25. 
i , 13, Vedá 
F.1257. 
solicitó las siguientes: 
Dos años, once meses y once dío.s 
de prisión correccional para el pro-
cesado Benigno Calan, como autor de 
un delito de lesiones graves. 
Cien pesos de multa con apremio 
personal en caso de insolvencia para 
-! procesado Joaquín García López, co 
mo autor de un delito de robo flagran-
te, en grado de tentativa. 
Tres meses once días de arresto 
mayor para el procesado Crescencic 
/.breu Cuéllar, como autor de nn de-
lito de disparo de arma de fuego con 
tra determinada persona. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Gabriel Ce-
Tea Baeza, como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad. 
Tres años, seis meses y 21 dfas pa-
ra Manuel Sánchez López, por lesIo> 
nes graves. 
Sentencias en lo Criminal 
Por las distintas Salas de esta Au-
diencia, se han dictado las siguientes: 
Condenando a Alfredo Govante?. po.-
robor a un año y un día de presidio 
correccional. 
Condenando a Amado González, por 
urto, a cuatro años, dos meses y un 
día de presidio correccional. 
Condenando a Manuel Fernández, 
por homicidio por imprudencia, a 4 
meses y un día de arresto mayor. 
Condenando a Manuel Núñez, por 
lesiones, a un año y un día de prisióu 
correccional. 
Condenando a José Lastra, por hur-
to, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
Absolviendo a Pedro Llorca, por in« i 
fracción del Código Postal. 
Absolviendo a Pedro Peña, por nn 
delito de hurto. 
Absolviendo a Ramón y Jesús Par-
do, acusados de falsedad en documen-
to privado. 
Absolviendo a Gonzalo Fernández, ¡ 
acusado de un delito de atentado. 
Absolviendo a Raúl García, acusa-
do de un delito de estafa. 
Absolviendo a Ramón Trespalacios. 
acusado de un delito de rapto. 
Absolviendo a Ignacio Méndez, acu-
sado de un delito de estafa. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Rafael Pi-
loto, por detención ilegal. 
Defensor: doctor Roig. 
Contra Alberto Ramírez, por ho-
micidio, defensor, doctor Sarraín. 
Sala Segunda 
Contra Pastor Rodríguez, por robo. 
Defensor doctor Mármol. 
Contra Vicente Hernández, por hur-
to. Defensor: doctor Cárdenas. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Valdés, por lesiones. 
> Defensor: doctor Ruiz. 
Contra Félix Palomo, por estafa. De 
'fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O J P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
I S A L V I T / f c ¡ 
^ l m e j o ' r s q l v e n t ^ 
% DEL ÁCIDO ÚRICO \ 
* r " A 
l REUMATISMO.GOTA, :1 
¿ TRASTORNOS bUIDSOS.;, 
I ESTREÑIMIENTO, \ 
i DOLOR DE CABEZA. í; 
INDIGESTION 
I^CAMAPOTHfCARlESCOMP î 
V NEW YORK. U.S. A 
,0 cms"— 
/ 
c 423 alt 25d-ll 
Sala de lo CítII 
Sur. Testimonio de lugares de ma-
yor cuantía por Zoila Sotolongo y 
otros, contra Luis Sotolongo y otros. 
Un efecto. Ponente: Vandama; Le-
trados: Vandama; Ponente; Sabi; Re 
mírez; Procuradores: Llama- Már-
quez; Estrados. 
Güines.—Testimonio de lugares del 
abistestato de Antonio Troya Mayor y 
otro. Un efecty. Ponente: Portuondo. 
Letrados: Castellas; Fiscal; Procu-
rador; Pereira; Estrados. 
Este.—Incidente sobre indemniza-
ción por accidente del trabajo sufri-
do por el obrero José Rodríguez Fran-
co. Ponente: Cervantes. Letrados; Ba-
rroeta; doctor Montoro. Parte. 
Jíotlficaciones 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo CMI , a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados:—José M. Vidaña; Cris-
tóbal Sánchez; R . M. Alemán; R . 
G . Barrios; Luis F . Marcané; Raúí 
de Cárdenas; Ricardo M. Alemán; J . 
Francisco Perora; Arturo O'Farril .; 
Antonio García Hernández; Mariano 
Caracuel; Angel Caiñas; Armando La 





v m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
In toxica l a c i r c u l a c i ó n , 
genera el r e u m a . 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
L U I S L . A G U I R R E Y C a . 
M e r c a d e r e s , 1 9 . T e l . A 1 7 4 8 . A p a r l a d o 9 3 5 . 
L a A r m e r í a M á s A n t i g u a e n C u b a 
I m p o r t a c i ó n d e t o d a 
c l a s e d e a r m a s d e 
f u e g o y c a r t u c h o s 
U . M . C . p a r a l a s m i s -
m a s . 
E s c o p e t a s d e c a z a d e 
l a s m e j o r e s m a r c a s 
E u r o p e a s y A m e r i c a -
n a s . 
E x p l o s i v o s , f u l m i n a n -
t e s y m e c h a s p a r a m i -
n a s . L á m p a r a s p a r a 
m i n e r o s , p e s c a d o r e s , 
c a r r e t e r o s y F e r r o -
c a r r i l e s . T i e n d a s d e 
C a m p a ñ a , H a m a c a s , 
C a j a s d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s , A l a m b r e t e -
j i d o p a r a c e r c a s , e t c . 
F á b r i c a N a c i o n a l d e E x p l o s i v o s 
S . A . 
F á b r i c a c i ó n , I m p o r t a c i ó n y V e n t a d e 
t o d a c l a s e d e e x p l o s i v o s c o m e r c i a l e s 
Bosche Martínez; José R. Villaverde; 
Joaquín F . Pardo; Blas Moran; Ai 
fredo Alvarez Gaspar. 
Procuradores:—Leanés; Reguera; 
José A. Rodríguez; Granados; Ca-
rrasco; Amador Fernández; Pereira. 
Reguera; Zalba; R . Spínola; Llama. 
Soldevilla; Llanusa; Enrique Manito; 
Francisco Díaz; N. de Cárdenas; Emi 
lio Moreu; Sterling; Francisco Mou-
nar; Castro; Barreal; Raúl Puso; Ra-
dillo; Eduardo Arroyo; José Illa, 
Mandatarios y partes; Ramón Illaj 
Facundo Sardinas; Rafael Marurl Val-
idivia; Jesús López; Enrique Hernán-
'dez; Emiliano Vivó; Oscar de Zayas; 
! Pedro P . García Morejón; Horacio 
¡ Taybo; Eulogio Lage; Alberto Carri-
! lio; Ramón F . Portilla; J . S. Villal-
jba; Rosa Sánchez del Campo; Eligió 
i Valtra; Julián Jiménez; Camilo Fout; 
¡Adela Font; Trinidad Font; Fílix Ro-
; dríguez; F . Aurelio Noy; Antonio F'jr 
Inández; Francisco Quirós; Tomás 
i Montóte; Eduardo Canalejo; Bernar-
í do Menéndez; Manuel Sánchez. 
L A M A N T E Q U i L l R D E 
C S Í ' - -
A S T O R A 
t E S LA MEJOR (JUESECONOCE. 
J SEGUN A F I R M A N SUS ' 
:. MUMEROS05 CONSUMIDORES 
- V / S U SABOR ES MUV^ AGRADABLE 
.NOSEPOBIE RANCIA Y SE VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y y.lü\brJ 
:&£PÜ5/rúP/?/ /Úr/P/ l¿-
l S P E R A N Z A , 5 ; T 8 l f ' A 2 5 5 0 , 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-Di-
rector, se dta a los señores • Socios 
Su&criptores para la Junta General 
ordinaria que, de acnerdo ron lo que 
prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en los Salones 
del Centro Gallego, ol domingo 19 del 
actual, a las dos de la t/írde y conti-
nuará el día dos primer domingo del 
próximo Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
Sesión los señores Consejero?, quo 
corresponde, con arreglo al citado 
artículo 17, se advierte a los señores 
Socios Suscriptores que en el local 
de la Institución, se hallan expuestos 
los nombres ae los que cesan y los de 
los que continúan por un año. 
Para asistir a la Junta, es requisito 
indispensable, la presentación del re-
cibo de diciembre de 1918. 
Habana 11 de enero de 1919. 
Tíctor EchcTiurría. 
Secretarlo. 
C. 533 6d.-14. 
F á b r i c a : G u a n a b a c o a . 
T e l é f o n o I . 8 - 5 0 4 6 
O f i c i n a s : M e r c a d e r e s 2 2 
T e l . A - 8 0 9 1 . - H a b a n a . 
A C E I T E " C O N I L L " 
A V I S O 
Y a v o l v e m o s a t e n e r e x i s t e n c i a s de l a c r e d i t a d o ace i t e 
p u r o d e o l i v a , c l a s e A , ref ino m a r c a " C o n i l l " ; p í d a l o e n 
t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
C A R B O N E L L Y D A L M A U , S . E N C . 
S m i I g n a c i o , N u m . 2 1 . 
c 680 5d-19 
A p a r t a d o 1 6 1 3 . 
C493 ld.-13 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
De orden del señor Director pongo 
en conocimiento de los señores acclo-
nistas, Suscriptores y depositantes, 
que hasta el ?,l del mes en curso, se 
/es dará preferencia para adquirir las 
acciones que tengan por convenibnte, 
de las que restan por colocar de la 
segunda serie de esta Sociedad, y que 
pasada tal fecha, estarán dichas ac-
ciones a disposición de quien las so-
licite 
Habana 15 de enero de 1919. 
E l Secretario, 
Ldo. José López Pérez. 
C. 583 8d.-16. 
F O L L E T I N 5 3 
t U B W A L L A C E 
B E N - H U R 
N 0 V E U DE LA EPOCA D E 
JESUCRISTO 
0N DXEECTA DEL INGLES POE 
J O S E MENENDEZ N 0 V E L L A 
"í1* en la librería "La Moderna 
ObUpo. 133 y 135) 
tContinfla) 
Padre de la reina. otta: 
i f a Bíríil 10 ^ todo -
^foaniIT,ale8 y <i«les, 
«latamente en el lago 
^ . ^ " g * un templo, 
s v--"ri 00,1 10(13 clase 
á tüíi 08 y flores; una 
- ^'^ra, flot« a mer-
- lúe esté concluí-
a luna llena. 
todo y he mandado 
K * y nad./e °n año comple-
1 5 » W ^rbará ^estros 
^ r * ^ - YeíaaA^,a " y ^ de-
- n ¿ - r / ^ o T ^ r f a 
•1Dl03 y la alegría a 
1 
Por espaelo de un año, Ne-ne-hofra y 
Barbee fueron los más felices de la tie-
rra, mecidos por los céfiros que empu-
jaban la isla flotante de Cbemmis. Ja-
más •volveré a verse más encantador ni-
do de amor. Un año duró la existencia 
de la pareja en aquella maravillosa man-
sión. Al cabo de él, la reina regreso al 
palacio de Menfis. 
—AJiora, ¿a quién amas más? — pre-
guntó el rey. 
Ella besóle en la mejilla, y repuso: 
—Vuelve a tomarme, olí buen rey. por-
que ya estoy curada. 
Orestes sonrió, a pesar de sus ciento 
catorce años. 
—Entonces es cierto, como dijo Me-
nofas, que el mejor remedio para el amor 
es el amor... 
—Así es—evclamó ella. 
De repente la frente del monarca se 
arrugó y su voz se hizo terrible. 
—¡No fué así para mí!—gritó. 
Ne-ne-hofra se sobresaltó. 
—¡Mujer perversa! Orestes. el marido, 
perdona su ofensa; pero Orestes, el rev, 
no puede perdonar la que le has inferido 
y va a castigarte. 
La reina se arrojó a sus pies. 
...¡Silencio! — exclamó él. — ¡fcstas 
muerta! 
Llamó, v una terrible procesión de 
"paracriptaV" o embalsamadores penetró 
en la estancia, cada cual con uno de sua 
fúnebres instrumentos. 
El rey señalóles a Ne-ne-hofra. 
—Está muerta. ¡Cumplid vuestro de-
ber! 
VII 
Ne-ne-hofra la hermosa, transcurridos 
setenta y dos días, fué llevada a la crip-
ta construida para ella el año anterior 
por orden de su reglo esposo, y yace 
junto a sus reales compañeras; pero no 
hubo, en su honor, fúnebre cortejo a 
través del sagrado lago." 
A la conclusión de la historia hallába-
se Ben-Hur sentado a los pies de la egip-
cia, y la delicada ma.no del timonel pri-
sionera de las suyas. 
—Menofas estaba en un error—dijo. 
—Por qué. 
—El amor se alimenta del amor. 
—Entonces, ¿no tiene cura? 
—SI; Orettea la encontró. 
—¿Cuál? 
—Iva muerte 
—Eres un buen oyente, ¡oh hijo de 
Arrio! f 
Y así. charlando y relatando h'storias 
anicrosas. engañaron el tiempp, pasando 
rápidas las horas para ellos. Al desem-
barcar, dijo la bella: 
—Mañana vamos a la ciudad. 
—Pero ¿asistirás a los Juegos? — pre-
guntó él. 
—¡Oh, si! 
—Te enviaré, pues, mis colores. 
Y se separaron. 
CAPITULO IV 
MESSALA EN GUARDIA 
Próximamente a la hora tercia del si-
guiente día regresó al aduar Ilderim. 
Cuando desmontó, un hombre de su tri-
bu se le acercó y le dijo: 
Te traigo un pliego, oh Jeque, con 
encargo de que lo leas en seguirla. Si 
hay contestación, esperaré tus órdenes 
Ilderim diriídó su atención al paque-
te El sello habia sido ya roto, y la di-
rección era: "A Valerio Grato, en Cesa-
rea." 
—¡Que Abadón se lo lleve!—exclamó el 
jeque al ver que la carta estaba en la-
tín. 
SI la misiva hubiera estado redactada 
en griego o en árabe, hubiese podido 
leerla; así. Codo k> qoe pudo comprender 
fué la firma en gruesos caracteres roma-
nos: MESSALA, que leyó con un guiño de 
ojos. 
—Dónde está el joven hebreo ? 
—En el campo con los caballos—con-
testó un esclavo. 
El jeque volvió a envolver el papiro, 
rehaciendo el paquete, y lo guardo en 
su cinturón, montando otra rea a caba-
llo. En aquel instante un forastero, pro-
cedente ai parecer de la ciudad, llegó-
se a éL 
—Vengo en busca del jeque Ilderim, 
llamado el Generoso—dijo el extranje-
ro. 
Su lenguaje y porte denunciábanle co-
mo romano. 
SI Ilderim no sabía leer latín, hablá-
balo regularmente. Kepuso, pues, con 
dignidad: 
—Yo soy el Jeque Ilderim. 
El hombre bajó los ojos, levantólos de 
nuevo y dijo con estudiada humildad: 
—He sabido que necesitas un auriga 
para las carreras. 
Sonrió desdeñosamente Ilderim, y re-
puso : 
-^Sigue tu camino. Ya tengo auriga. 
Volvióle la espalda, dispuesto a par-
tir; pero el hombre, balbuceando, prosi-
guió : 
—Jeque; soy aficionadísimo a los caba-
llos, y me han dicho qne loa tuyos son los 
más hermosos del mundo. 
El viejo, herido en su flaco, iba casi 
a dejarse arrastrar por la adulación; pe-
ro se repuso. 
—No, boy no, hoy no. Otra vez te los 
mostraré. Esoy ahora muy ocupado. 
Puso su caballo al trote, y el extran-
jero, sonriente y satisfecho de haber cum-
plido su misión, tomó lentamente el ca-
mino de la ciudad. 
Desde entonces, cada día, basta el so-
lemne de las carreras, un hombre, y a 
veces dos o tres, buscaba al jeque en el 
Huerto, ofreciéndose como auriga. 
Así vigilaba Messala a Ben-Uur. 
CAPITULO V 
ILDEKIM Y BEN-HUR DELIBKKAN 
El jeque esperaba muy satisferbn a que 
Ben-Hur concluyese sus ejercicios mati-
nales en el campo. Aguardaba muy satis-
fecho, porque habia visto los caballos, 
mas dóciles y ágiles cada día, bajo la 
mano hábil del hebreo, no pareciendo 
«me hubiera uno más ligero o más pesa-
do que otro, según lo acordes que co-
rrían los cuatro cual si fueran un solo 
ca bailo. 
Ksta tarde, oh Jeque, te devolveré a 
Sirio—dijo el Joven acariciando el ene 
lio del caballo favorito;—te lo devolve-
ré y tomaré el carruaje 
—¿Tan pronto? 
—Caballos como los tuyos sólo nece-
sitan un día para adiestrarse. No tie-
nen miedo; tienen afición al ejercicio y 
la inteligencia de un hombre. Este—y 
golpeó ligeramente con las riendas el lo-
mo del más Joven—a quien llamas Alde-
burán, creo, es el más veloz. En una Ttiel-
ta al estadio adelantaría, a los otros tres, 
un cuerpo. 
Ildeiim se acarició la barba y dijo 
con la mirada centelleante: 
—Aldebarán es el más veloz; pero 
¿cuál es el más tardo? 
—Este—contestó Ben-Hur sacudiendo las 
riendas sobre Antares.—Este es; pero ven-
ceremos, oh Jeque, porque, mira, le Da-
ré-correr todo el día, todo el día, y al 
ponerse el sol, alcanzará su máxima ve-
locidad. 
—Tienes razón otra vez—dijo Ilderim. 
—Sólo tengo un temor, jeque. 
El anciano ae puso serio. 
—En su afán de ganar, un romano se 
olvida hasta del honor. En los juegos, 
en tdos ellos, sua tretas son innumera-
bles. En las carreras de carruajes su ma-
la fe extiéndese sobre todo: caballos, 
amigos, dueños...Así, pues, buen jeque, 
está alerta. Hasta que no se hayan ve-
rificado las carreras, no dejes que nin 
giln extraño se acerque a los caballos, y 
para más seguridad, que una guardia 
armada, de hombres de tu confianza, ve-
le por ellos noche y ' día. Entonces no 
temeré el resultado de la lucha. 
A la puerta de la tienda, ambos des-
montaron. 
—Se hará así. Ninguna mano, excepto 
si pertenece a uno de nuestros fieles, 
tocará los caballos. Esta misma noche 
pondré centinelas. Pero mira, hijo de Arr o 
—añadió sacando de su cinturón el pa-
quete secuestrado y desenvolviéndolo pa-
ra entregar el papiro al joven,—mira es-
ta carta y ayúdame a descifrarla con tu 
latín. Toma. Lee en voz alta, traduciendo 
palabra por palabra a la lengua de tuo 
padre». El latín es abominable. 
Ben-Hur estaba de buen humor y co-
menzó la lectura enseguida: Messaia a 
Grato.— Se detuvo. Un presentimiento 
agolpó al corazón toda su sangre, il-
derim observó su agitación. 
—Bueno; te escucho. 
Juda se excusó y reanudó la lectura 
de la carta, que, creemos inútil decirlo, 
era una de las tjopias enviadas por 
Mc-ssala a Grato, la mañana siguiente de 
la bacanal en el palacio. 
Los primeros párrafos só.o •lenotabjn 
que el escritor no había perdido U <<>s-
U'iubre de mofarse continuaui • itc: mas 
cuando el lector llegó a la parte • n que 
Messala intenta refrescar la JMUtioria de 
(írato, la vu/. de Ben-Hur teni!» -.'». y pi r 
-Ji»s veces tuvo que detenersj p.iru H~ I 
mar aliento. Haciendo un esfuerzp, pro-1 
siguió: Recordaré, además, lo que dis-
pusiste acerca de la familia Hur—(aquí I 
Judá ahogó un sollozo),—considerando am-1 
bos que necesitábamos gozar txmnqai-
loa de aquella fortuna, y no queriendo 
que el silencio proviniese de muertes vio-
lentas, sino naturales. 
Ben-Hur no pudo prosegmr. El pa-
piro se escapO de sus manos, que acu- j 
d'eron prwurosas a encubrir su rostro de-
mudado. . , . , , 
;Han muerto.-. muerto! ¡Estoy solo! 
—murmuró. . ,. , 
El Jeque, silencioso, pero sensible es-
pectador de los sufrimientos del joven, 
levantóse y exclamó: 
perdóname, oh hijo de Arrio. >o 
podía figurarme...Lee para Ü el P*}>el 7 
cuando estés bastante tranquilo me di-
rás el resto. Envíame a buscar cuando 
quieras. 
Y salió de la tienda, siendo ésta la 
más delicada idea que ocurriósele en to-
da su vida. 
Ben-Hur se desplomó sobre el diván 
y dio rienda suelta a sus sentimientos. 
Cuando se recobró un tanto, recordó que 
una parte de la carta no habia sido leí-
da por él; recogióla del suelo y pro-
siguió la lectura: Tu sabrás—continuaba 
la carta—lo que hiciste con la madre 
y la hermana del malhechor; y si ahora 
me intereso en saber si están vivas 
o muertas, no dudo... Se estremeció Ju-
dá; releyó las últimas palabra-s, y una 
exclamac'ón de alegría se escapó de 
sus labios. 
—No están muertas—dijo reflexionan-
do.—Si hubieran muerto, lo sabría Mes-
sala. 
Segunda lectura, más detenida que la 
primera, confirmóle en su opinión, abrien-
do su pecho a la esperanza. Entonces 
envió a buscar al Jeque 
Al venir a tu hospitalaria tienda, oh 
Jeque—dijo cuando éste se hubo sentado 
en el diván y quedaron de nuevo solos,— 
no era mi ánimo hablarte de mí sino lo ín 
disuensable para asegurarte de mi habili-
dad cara guiar loa caballos. No quise 
referirte mi historia. Pero la tan extra-
ña. ca<>ualidad aue ha puesto este pa-
mismo 
* y te 
«nés de 
sent mentaiismo iiuaui-u, ' w m 
juicio. ^ escuchó con religioso silen-
cio hasta llegar al párrafo en que se le 
menc i o naba: Si m e 
tá. te contestarla fj 
tiguo Huerto «*» lai 
da del traidor jeq 
untases dónde es-
halla en el an-
as, bajo la tien-
mientras los labios 
biaban a impulso 
loso el viejo, 
rba le tem-
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I Pti tros.—La Au ffu9t& 
i , Ince-oanteraer.te 
ñenestar de todos 
^mpre dispuesta a 
dispensar su generosa protección a las 
í'rtes, no podía menos de fijar su real 
consideración en la decadencia a quo 
ce hallan reducidos los teatros di l 
reino, establecimientos útilísimos ora 
se les considere como escuelas d-i 
buena moral, ora como elementos do 
civilización, ora como favorecedores 
de otras artes y ramos de industria, 
ora, en fin, como inocente recreo, que 
la cultura del siglo y los inter?ses de 
una política bien entendida Uan he-
cho indispensable... 
Muchas son las causas del abati-
miento en que gime la escena españo-
la: rutinas inveteradas, gravámenes 
excesivos considerados sus escasos 
productos, aún cuando el público la 
favorece más con su asistencia, tra-
bas impuestas al libre ejercicio de la 
propesión; anatemas civiles que pe-
san sobre ella y que si en la infancia 
del arte pudieran ser excusables, ya 
repugnan a la pública opinión, rectifi-
cada en esta materia como en otras 
muchas; ningún reglamento en vigor 
que fije la recompesa a que díben as-
pirar los autores dramáticos según el 
mérito respectivo de sus obras, o que 
a lo menos asegure los derechos de 
propiedad en este género de amena 
literatura. 
(E l gobierno designó una comisión 
compuesta de los esclarecidos poetas 
Manuel José Quintana, Francisco Mar-
tínez de la Rosa y Alberto Lista para 
redactar un proyecto de reformas en 
pro del arte escénico.) 
HACE 50 A5Í0S 
J U E V E S 21 D E ENERO 1S69 
Xiieya York enero 19.—Se han pu-
blicado las declaraciones de Arnold y 
Atzerot, convictos y ejecutados por el 
asesinato del Presidente Lincoln. 
Madrid 19.—En las elecciones han 
r. nkado electos 300 monárquicos, 35 
republicanos y 6 borbonistas. 
Necrología.—Ha fallecido la Conde-
sa de Mompox y de Jaruco, resident) 
tu la calle Real 65 de Guanabacoa. 
HACE ' í T a S O S 
DOMINGO 21 DE ENERO 1894 
Opinión de Sarcey sobre Tbsen.—Yo 
soy ya demasiado viejo para no ser 
de mi opinión cuando por casualidad 
tengo una y sobre Ibsen, o cuando 
menos sobre las obras que de él nos 
han representado, tengo una opinión. 
Porque en materia de teatro no tengo 
en cuenta aquello que no he hech > 
más que leer. Soy de la opinión de 
nuestros abuelos que decían que an-
tes de juzgar una obra teatral era 
preciso verla a la luz de las candi-
lejas. 
Mi objeción a los dramas de Ibsen 
es muy sencilla. Me es de todo punto 
imposible admirar lo que no compren' 
to, y yo no puedo comprender aque-
llos dramas. 
iFranclsco Sarcey. 
(No en vano el pobre Sarcey pasaba 
por un crítico al alcance de los sen-
cillos burgueses.) 
I ron en sn mayoría miembros de gru-
; I«os conservadores. Las tropas ameri-
canas estnyieron alerta en toda el área 
I de oenpaclón, dispuestas a suprimir 
i cualquier desorden, pero no ocurrió 
nintruno ni en CoWenz n: en las ciuda-
des pequeñas. L a nota saliente en la:* 
\otaclones fué la participación de las 
mujeres. Entro los rotantes figuraban 
números crecidos de perdonas sin em-
pleo, soldados licenciados en su ma-
!} ona, que debido al paro de las indus-
| trias están sin trabajo. 
MAS SOBRE LAS E L E C C I O N E S A L E -
MANAS 
Berlín, dominio. Enero 19. 
Las calles de Berlín estaban hoy ca-
si materialmente cubiertas por un di-
íutío de folletos, hojas sueltas y pro-
clamas electorales, mientras la^ ía-
chadas de las casas y las ventanas os-
tentaban enormes carteles puestos 
por los propagandistas durante la ma-
ñana, frecuentemente sin permiso ni 
conocimiento de los dueños e inquili-
inos. 
E l espectáculo era enteramente nuc-
to en Berlín. Hoy los frentes de las 
casas y de las tiendas en ünter Der 
| Linden, desde la Parlsertplatz hasta el 
¡teatro de la Opera, era un enorme ta-
blero, sin solnclón de continuidad, con 
carteles exhortando a los electores. 
| Hícese que solamente los socialistas 
do la mayoría distribuyeron 80 millo 
; nes de carteles, además de tapizar las 
¡paredes de la ciudad con una Infini-
! dad de carteles. 
Todo el aparato del Gobierno se pa-
vo en movimiento para la campañ;; do 
los socialistas de la mayoría, que fuo 
la más eficaz de todas las lleradas a 
cabo para las históricas elecciones de 
hoy para miembros de la Asamblea 
Nacional. 
Los socialistas Independientes cir-
cunscribieron sus esfuerzos a los meo-
tlnp» públicos y no esturleron repre 
sentados en la distribución de las 
enormes cantidades de papeles impre-
sos. E l Partido Oermánico, sin embar-
go, estaba bastante bien representado 
en los carteles y hojas sueltas, y ade-
más de esto lleró a cabo una actívagnerra. No han ocurrido serios dir-
tamnaña de casa en casa- Los conser» turbios, aparte de algunas pedradas 
madores, clericales y liberales nació j . o r parte de obreros que no eran huel-
nales demostraron ser casi unos uovi- guistas. 
ilos en estos métodos de la campaña: DEPREDACIONES DE L o s SOLDA-
electoral, fiándose prlm Ipalmcnte de ^OS BULGAROS 
los órganos del partido ^n la prensa. Salónica, domingo, Enero 19. 
Dícese que nada menos que siete di- Los soldados búlgaros continúan sa-
risiones de tropas fueron puestas a queando las moradas y las tiendas de 
disposición del Gobierno con el obje- los griegos en Demotica, Eumella, se-
to de proteger los comicios. Un escua- gún noticias qne aquí se han recibido, 
drón de ametralladoras se hallaba en Dícese que los soldados que toman 
posición a cíen pies de cada colegio parte en estos desórdenes han decía, 
electoral, mientras fuertes patrullas , rado que obran en obediencia a órde-
mllitares y de policía se hallaban tara-1 nes de sus superiores, 
bien en guardia. En todtos partes acu- LA MARCHA DE LOS B O L S H E Y I K I 
dieron los electores a rotar temprano. Berna, Enero 20. 
CONSPIRACION R E A L I S T A E l mando militar alemán, al anun-
EN PORTUGAL ¡ ciar la captura de Mitau por los bol-
Londres, Enero 20. j sheylkl, dijo que los rusos que avan-
Una revolución realista ha estallado zan también han ocupado a Boheljanl, 
en Portucal, según despacho inalám- Schaulan, Turkun y Goldutz, en la re-
brlco recibido de Lisboa, Paira Cou- glón situada al oeste y al sudeste de 
ceiro se ha colocado al frente de los Riga. 
n f o í i n a c i ó i i C a b l e y r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
donde los centristas, la mayoría so 
rialista y los demócratas alemanes 
lian obtenido éxito. 
E l resultado en Wutemburg fué: 
Mayoría socialista, 470,816 Totos y 
siete puestos; demócratas alemanes, 
£82,010 vetos y cuatro puestos, y cen 
tristas 808,0r)0 votos y cu.ltro puestos. 
E n Mecklemberg y Lubreck los so-
cialistas alcanzaron tres puestos, los 
demócratas dos y los nacionalistas 
uno. 
En Franckfort-Tlic-Maln los socia-
listas independientes obtuvieron 77,000 
votos, los demócratas 88,000, los cen-
tristas 19,000, el partido del pueblo 
14,000, la mayoría socialista 74,000 y 
Jos nacionalistas 7,000. 
En Magdeb:irg los puartldos en ma-
yoría obtuvieron 103,483 y los parti-
dos en minoría 10,637. 
En Elbcrfeld la mayoría conquistó 
35,039 votos v la minoría 7,284. 
L A S E L E C C I O N E S EN ALEMANIA 
Berlín, Enero 20. 
Richard F . Ischer, Secretarlo del 
partido de la mayoría socialista, en 
Berlín, poco después de media noche 
calculaba que en las elecciones para 
la Asamblea Nacional los socialistas 
tendrían de cuarenta a cincuenta por 
tiento de los votos, los socialistas In-
dependientes cinco, los centristas 
treinta y cinco y los demócratas ale-
manes de quince a veinticinco por 
ciento. 
En Brunswick la Liga de ciudada-
nos con los democráticos obtuvieron 
16,4" votos, los demócratas 16,200, 
mayoría socialista 6,868, Independien 
tes socialistas 26,834. Es de notar que 
los partidos burgueses unidos alcan-
zaron más votos que los partidos de la 
minoría, aunque BrunsTvick es uno de 
los baluartes de estos último«». 
En Barmenclty los nacionalistas ob-
tuvieron 22,968 votos, los centristas 
8,310, los demócratas 112,689, los par-
tidos de la mayoría 29,303 y los de la 
minoría 10,949. 
Para efectuar las elecciones Alema-
nia fué dividida en 38 distritos, que 
han de elegir 433 representantes a la 
Asamblea Nacional. Sin embargo, co-
mo no se efectuaron elecciones en 
Alsacia y Lorcna este número fué re-
ducido por doce representantes, que 
ciando reducido aún más por el hecho 
de que Posen, como está ocupada por 
las tropas polacas, no lia podido efec-
tuar elecciones. 
E l número total de electores se fija 
en unos 18 millones de hombres y 21 
millones de mujeres. Cada partido tie-
ne el privilegio de nombrar en cada 
distrito tantos candidatos como tenga 
que elegir. 
L A S E L E C C I O N E S EN L A ZONA 
D E OCUPACION 
Coblenz, Enero 19. 
Los radicales extremistas parece 
que encontraron poco apoyo entre los 
votantes alemanes en la zona ameri-
cana de ocupación. Según los Informes 
recibidos esta noche los delegados 
electos a la Asamblea Nacional fue-
rebeldes realistas en Oporto, Braga y 
Tiscus y ha proclamado al ex-rey Ma-
nuel Soberano de Portugal. 
Las tropas del Gobierno han salido 
para sofocar el movimiento. E l despa-
cho agrega que el ex-rey Manuel en-
¡vió un telegrama al Gobierno portu-
gués protestando de la tentativa que 
se hacía en su favor. 
E L EX-EMPERADOR DE AUSTRIA 
SERA DEMANDADO 
Ginebra, Enero 20. 
E l Banco Comercial de Budapest, 
según un periódico de Budapest, ha 
decidido entablar demanda contra el 
ex-Emperador Carlos, en cobro de un 
millón de coronas, cantidad a que as-
ciende su suscripción al octavo em-
préstito de irnerra austro-húngaro, y 
el que el ex-Emperador se niega a pa-
gar. Los cx-archiduques de Hapsbur-
go también se niegan a pagar lo que 
deben por este concepto. 
HUELGA EN BOMBAT 
Bombar, Enero 20 (vía Montreal.) 
Cien mil operarios de las fábricas 
de algodón de esta ciudad se han de-
clarado en huelga. Piden un aumento 
de la bonificación con motivo de la 
DESORDENES CON MOTIVO DE L VS 
ELECCIONES EN ALEMANIA 
Dlnslaken, Prusi» del Rlnn, domin 
go, Enero 19. 
Un grupo do manifestantes pro. 
cedentes de las minas de carbón do 
Lohberg, invadieron hoy los colegios 
electorales de esta ciudad y se apo-
deraron de las urnas y de los regh 
tros de electores. 
LAS MONJAS TOTARON 
Amstcrdam, Enero 20. 
Alguna sensación causó en Berlín 
el domingo, según un despacho al 
"Handelsblatr, el ver a las monjas 
salir del Liceo Católico en la Lln-
destrasse y marchar en grupo a lo* 
colegios electorales. 
SOBBE LA MUERTE D E L PRINCI-
PE JUAN 
Londres, Enero 20, vía Montreal. 
E l fallecimiento del Príncipe Juan, 
Mjo menor del Rey Jorge, ocurrió 
de manera tan Inesperada en la no 
che del sábado, que las enfermeras 
que estaban con él no tuvieron tlem-. 
po de llamar al Rey y a la Reina Ma-
ría antes de que expirase el joven 
principe. 
E n años recientes la delicada sa. 
lud del Príncipe Juan hacía necesa» 
l io que siempre estuviese acompaña^ 
do por un sirviente. Por esto nunca 
se le veía en ocasiones públicas cou 
los demás miembros de la familia 
real, sino que vivía en retiro relatt 
vo en Frogmore House, IVlndsor, • 
en, el palacio de Sandringhan. 
Los periódicos de Londres expre-
sando su condolencia, describen la so-
licitud de los Reyes ingleses, que du. 
rante la guerra procuraron relegar 
la trágica desgracia de la delicada 
salud de su hijo menor al silencio 
de sus corazones, sin Indicar jama^ 
a la nación la viva ansiedad perso-
nal que sobre ellos pesaba. E n ••)-
das las iglesias hubo ayer manifes-
taciones de condolencia. 
ALEMANIA, A U S T R I A , • B U L G A R I A 
Y TURQUIA FORMARAN PARTE D F 
LA LIGA DE L A S NACIONES CEA> 
DO TENGAN UN GOBIERNO E S T A -
B L E . SKeUI! E L PLAN INGLES 
París, Enero 20, (por la Prensa 
Asociada.) 
Alemania, Austria, Bulgaria y Tur-
quía, no pn^den ser admitidas a la 
Liga de las Naciones por ahora, pero 
se les debe permitir incorporarse a 
tilas tan luego como la Liga esté sa 
tkfeclia de que tienen derecho a ser 
claslíioadas entre las naciones fide-
dienns del mundo. 
Esta es la opinión expresada p>r 
Lord Robert Cecil, quien acaba éc 
entrc?rar al impresor el plan ingles 
para la Liga de las Naciones que va 
a ser sometido al Congreso de la 
Paz. 
Lord Robert hizo esta declaración 
esta noche a la Prensa Asociada; 
" L a Liga debe ser amplia, abarcáu 
dolo todo, para las naciones dignan 
de confianza, por cuanto sn objeto es 
el bien de la humanidad''—dijo, 
Sollciíado para que definiese el tér-
mino "fidedigno". Lord Robert con» 
testó que en el caso de Alemania 
uno de los criterios sería el estable-
f e LA MUTUA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
Siempre ha sido para nosotros nota de satisfacción, publicar la corrección de l:<s Compañías Nacionales, cuando como "LA MUTUA" de-
muestran su buena organización y el más exacto cumplimiento del deber en todos sus compromisos. 
Una ve;: más eleva "LA MUTUA" su buen nombre como Compañía aseguradora, con el pago de un siniestro acaecido en Santa Clara, por 
el fallecimiento del asegurado señor R A F A E L T O R R E S C A B A L L E R O cuyo señor fué asegurado en el mes de Mayo último por el agente de esta 
Institución señor Manuel Fanjul, y a pesar, de que la póliza sólo ha estado en vigor varios meses, ha sido 7>agado sin discusión el capital do 
—CINCO MIL PESOS—que cubría la misma, a su señora esposa C A R I D A D DE LA VEíiA 
Estos hechos contundentes, no necesitan comentarios, pero esto no obstante, y siendo ya varios en un pequeño lapso de tiempo los sinies-
tros pagados por " L A MUTUA", nos place hacerlo público, ya que también "LA MUTUA" ha sido la primera Compañía Nacional- que estableció 
el seguro sobro la Vida en esta República y por tanto es la más antigua en esta rama, de todas las existentes 
Y en demostración completa de nuestras Indicaciones, nos es muy grato publicar la carta de reconocimiento de la teñera CARIDAD D E 
L i VEGA a " L A MUTUA" como taml tén el facsímil del check de $5,000 cobrado por dicha señora, como Importe del capital asegurado por su di-
funto esposo. 
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Santa Clara, a 20 de Diciembre de 191 
Señores Consejeros de " L A MUTUA", Compañía Nacional de Sega 
Muj distinguidos señores: 
Cumple a mi deber hacer pública manifestación de agradecimiento 
te dirige ese respetable Consejo por c» inmediato pago del Seguro que 
suma de—CINCO MEL PESOS—bajo póliza número 723, la cual fué em! 
Ileo por conducto de los Banqueros señores I . Pertierra, S. en C. de Re 
Siempre guardaré el mayor reconocimiento a " L A MUTUA", esa 
que sin la menor discusión me ha puesto en posesión de nn capital Inés 
'.'iios que han quedado huérfanos. 
Al hacer estas manifestaciones deseo que se hagan públicas para 
MUTUAL Compañía Nacional de S<5iniros, 
No he de terminar sin decir a ese consejo que he de conyertirmí 
el recuerdo de gratitud a que se ha Lecho acreedora. 
De usted atentamente, 
Testigos: F I D E L RUIZ j A. KANGEL, 
lo?,—Habana. 
a " L A MUTUA", InstltucK,n Naclc.ial de Seguros, que tan acertadamen-
mi difunto esposo Rafael Torres Coli l lero tenía hecho a mi faror en la 
t!da en el mes de mayo último y cuja suma he recibido en efectlro metá* 
medios. 
Compañía Nacional que tan honradamente cumple sus compromisos y 
perado con el cual podré atender a la educación y sostenimiento de mis 
general conocimiento y para que se sepa el proceder correcto de "LA 
en una fenriente propagandista de " L A MUTUA" a la cual consenaró 
(F.) Caridad de la T E G A VIUDA D E TORRES. 
LA MUTUA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
E G I D O . N U M . 1 . H A B A N A 
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cimiento de un gobierno Ubre del do-
minio militar. Esto sería una ganin< 
tia. E r a obrio, Indicó, que Alemania 
no podía ser admitida en estos mo-
mentos. 
En Austria la situación era muy 
diferente y a la tOz muy difícil, puti-
lo que Austria ha sido desmembrada 
por una rerolnción, mientras que Ale 
manía hasta aquí ha mnntenído su 
integridad—continuó Lord Robert— 
siendo probable, al parecer, que sur-
jan rarlos estados separados del se-
no del Imperio austríaco". 
"Aquí, como en el caso de Alema-
nia, deben establecerse gobiernos es-
tables y en qne so pueda conñar. Pe-
ro no hay metiro para que íos rarlos 
Estados dejen de entrar cuando prue. 
ben qne son dignos de formar part;4 
de Iü Liga, prescindiendo de todo lo 
demás**. 
A este propósito, indicó que Bohe-
mia presentoba mñs señales de OfUa 
bilíd^d que las demás secciones de 
Anstrl.V*, 
E n cuanto a Turquía, dijo que era 
Imposible predecir nada. 
"Nosotros no sabemos qué cosa lio. 
c-.irá a ser Turquíii, Tenemos que es-
perar una solución territorial del ac 
tual Congreso. 
L a misma condición se advierte, 
en gran parte, respecto a Bulifarlji, 
y la Liga desearía saber si Bulgaria 
lia fbandomdo o no "i« idea de sp;-
la Pmsia de los Balkanes**. Esto e« 
necesario antes de qne se pueda dar 
entrada a esa nación**. 
UNA ADVERTENCIA AL E X - E M P E -
RADOR CARLOS 
Pnrís, Enero 20. 
E l Gobierno ansírinco ha informa 
do al ex-Emperndor Carlos, quien se 
dice se halla enfermo, que a menos 
que los moTlmíentos de los monár 
qnicos dentro y fuera del país cesen, 
su presencia en la capital de Austria 
no será tolerada, según despacho ih\ 
VIena recfhldo aquí. En general sá-
bese en Viena que el ex Emperador 
se rió obligado a abdicar, pero qm 
se reserva sus derechos personalo 
ni trono, 
PROTESTA CONTRA LOS B O L S H E . 
V I K I S 
Bemn, Enero 20. 
E l Gobierno alemán ha enriado 
una nota al gobierno bolsherikl ruso 
protestando contra el apoyo (Uño a 
los espartaros por ellos. E l Gobier-
no alemán docl?íra que tiene "prue-
bas irrefutables** de la actitud le 
los bolsherDíI y dice qne los rerolu 
rioTiarios quo Intentaron dominar a! 
pueblo alemán** habían sido pagados 
con dinero oficialmente suministrados 
por las autoridades rusas. Declára-
se qne los representantes oficiales 
de Rusia en Alemania, habían toma-
do parte actha en el morlmlento re. 
Tolucionarlo, 
L a nota a^rrega que el Gobierno ale 
man adoptará medidas rigurosas con-
tra los rusos qne ayudaron a los l» • 
snrrectos y que todavía continúan apo 
yándolos. 
AYUDA DE LA CRUZ ROJA 4 MI' 
RICANA A LOS PRISIONEROS RU-
SOS EN ALEMANIA 
París, Enero 20. 
L a Cruz Roja Americana empe7í> 
rá Jnmediatamente el trabajo de su 
ministrar alivio para los prisioneros 
rusos en Alemania que se dice que 
están en número de LSMuMOl Gran-
des sumas de dinero han sido con» 
tribuidas con este objeto por socíh 
dades e Indlvidnos rusos en Francia 
y los países escandinavos. 
Los prisioneros militares rusos en 
Alemania están en número de un mi-
llón 200 miL L a mayoría de ellos ŝ  
hallan en grandes campamentos. Fn 
Danzitr solamente hay 200.000, entn» 
ellos 14.000 oficiales. 
Dícese qne 100.000 prisioneros ru-
sos están en los hospitales y 50.000 
más están inválidos, princlpalment-» 
a cansa de la tuberculosis, produti 
da por la falta de debida alimenta-
clón. L a Cruz Roja suministrará cn:-
>as y otros alimentos como snplemen 
to a la dieta de los prisioneros en 
Alemania, 
E L N I E T O GABINETE HUNGARO 
Bexna, Suiza, Enero 20. 
Los socialistas de Hungría, seg;'.n 
un telegrama del Departamento de 
la Prensa húngara, han decidido for 
mar parte de un gabinete presidido 
por el ex-Ministro de Justicia Bc-
riukey en el cual colaborvái « 
los partidos no socialistas. 
Agrégase que los socialistas o 
tendrán las carteras de la Guerra, ^ 
Gobernación y de Instroccin Pj^ 
ca. 
Otro telegrama de Bndapest ü . 
que el Conde Karolyl, PresldenU 
la República Húngara, ha cornial» 
M. Berlnkey la tarea de forur n 
Ministerio, y que se ha nombrada« 
siguiente: 
Primer Ministro y MlnMríK !• 
Asuntos Extranjeros, Ministro de )n 
tlcla y Ministro de Nacionalidad, l 
Berinkey. 
Ministro de Gobernación, M. Xaij. 
. .Ministro de Hacienda, M. Smit 
. .Ministro de Comercio, M. Gcmu», 
Ministro de la Guerra, M. bodi 
Ministro de Agricultura, M. Bou 
Ministro de Provisiones, H. 
loghy. 
-Ministro de Asistencia Social, 1 
Prill. 
Ministros sin cartera, M. Vasi, iV 
phan Szabo, M. Krajna y M. Km 
isy, 
LA SITUACION EN RUSIA 
París, Enero 20, 
Informes auténticos recibidos na 
respecto a recientes aconteclralM »< 
en Rusia, indican que la faena jpf»» 
tiglo del Gobierno bolshorlki sí H 
debilitado aliro en los últimos Wti*> 
aunque Lcnlne y sus asocladw ta 
logrado aumentar sns ejércitos y li-
nar considerable éxito militar íi J 
Rusia Occidental. 
Lcnlne, pensando en los w f̂r. 
mientes políticos y en la I ^ ' ^ ^ r 
de una. vigorosa intervención allt^ 
dícese que ha propuesto 3•y""; 
Ejecutivo del Conarrco Soviet 
el bolshoviklsmo se rinda. Tmi». 
Karl Radek y el Ministro de w 
ciones Exteriores Tclrfcherln M 
sieron vigorosamente. La V™?***" 
de Lcnine, sin embargo, fne dfr 
tada solamente por una """^''^^ 
doce en doscientos votos (klM,,,"Vij( 
L a perspectiva de una ' " ' ^ [ ¿ j 
extranjera, dícese na ^áottl^,¿. 
npovo del bolshevlki de W j J ^ J 
montos que no quieren la 
clón y que temen que esta P « « ^ 
lugar a una contra-revolufWB *» 
restauración de la monarquía. r.i ^ 
cito bolshevlkl se calcula «J 
hombres. Dícese que ^ « J J V Í 
pado y bajo el pleno control « 
5 L a retirada de los rt*™.*** 
dar por el P^ejo mimr 



















reoencentrando sns ™**?[% 't* 
zos. L a vammardla ^ j U * 
operando sin ^ ^ " P 0 ' í d e ^ 
v se halla a anas 260 mjlW» ^ 
sovla. Ta han atravesfldo g r ^ 
siderables de Lituania 7 
v¡nefas del Báltico. ^rfii 
Los renresentontes <ie " ^ 
gobiernos ruso., exceptuando^ 
heviki, se V ^ " , % 1* camino hacia esta capib b P^fí((, 
sentar sus demandas ante i» 
renda de la Ff>r.  v . Mr(, de 
Sergio Sazonoff. ^ ^ S r é ^ 
laclónos Exteriores tlol^fi ¿ / k 8 
renresenta los ^ ^ T w pre*^ 
v ómsk; M. ^ ^ h a i k o ^ r . ^ ^ 
te de la R^puhllca SeptJn pfi 
cx-Primer Ministro L»?y ldorfS ^ 
Bakbneteff y e n f ^ 







pacho inalámbricojiei , 
L u recibido 1^%%! á**%k; 
l)rido claramente qne en ie ^bu 
A* mía forma republicana 
D R . M A N D O S ^ 
Catedrát ico de U 
d w l Garganta. Narix / 
(gffrIiMrraipepte)' 
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. toda la nación alema-
^ un m las eleceJones 
^« t̂lflI>a ,̂!;" %a en todas par-
JJuBte n ^ r ^ í a manera más 
S ^ T / t í e r e n c l l con qne cía-
t r o n ^ ^ l Z ^ entre la bar 
B ^ * . i ál^trlto minero de Han-
L r nno? cnantos I n ^ e s 
J T ^ í V l l e c a d o noticias de dls-
S i ñ 0 * íf/ns a ^ s Tiolenclas de los JSÍ« debidos a ^ t0d2S parteS 
^ / ^ S q a U o , tanto en las 
^ t i L eoVo en las grandes cía 
Sí** .nf^tracióu de los socialls-
U ^vlnte* ha exhortado a 
- ' " í ^ , ; r e " Para q«e snspendan 
5 ^ 1 r rnelran al trabajo. 
í l 5rf HFPJAS 
r ^ S í T w i i . I»1'0 de, ReT í e 
ti pr,Bhf:Píoinpna(lo nn memoran-
« ^ ' ' r í T>re^n^rlo a la Conferen-
^ Pax pidiendo 1h completa 
* * i!„rH r autonomía para el 
^ • í - h l de Hedirts. que deben. 
• ^ V l r s i r i a , la Mesopotr. 
V,ifl ^sopot^mia. Temen y 
• ^ ^ " p r í n c l n e indica a la Con-
de la Fax pan» «Pf eT,rp^ 
MOB1LA. enero 20. 
Llegó el vapor Mam del ta, de la Ha-
bana. 
J I Y E R S A S N O T I C I A S 
C A B U S G R A R C A S 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hno directo.) 
^ l Í ! ó n 8 a r e s t o s Í d i s t V l l o s para 
S ^ í c t r e de los verdaderos 
' ^ J J ^ f p É LOS T V C E M E R O ^ 
^FWK AXFRirA>'OS 
í ^ h w n ^ a m ' e r i c a n o s qne c 
^ iríwrpionando Irs minas de car 
2i n la reelón de LenK al >o*t'> 
rr^nr i" Indirnn qne se necesita-
! . ]rt"afio* ««nfes de qne las mina* 
S L fu roadlc'ones do prodncclo^.. 
E Hurle-. M. Scbwnb, quien 1^ 
¿ S o V esta dnrlad después de vlsl-
r í V l ^ " T 1^ campos de baja. 
E N Francia. Los Imrenlcros di.b -
,%ír. Schwab qne mudias min^s 
iron innntindns y qne las condl-
JUL en es»-' reírión son muy mala». 
ÍTÍesTIOV 1)F T \ LIGA P E L A S 
U " > ACIONES 
PvK F'ipro 20- , Tf . > e 
U dorlslón de qne la Llea de las 
wlnnr* sea ho^ueiada y orsnni/a-
i, únicamente por los bellcrerantos, 
«tlfnde«c qne ha cansado nlcriin dis-
nrio fnfre los nenfrales. rmicnes ya 
¿tfi ílsrofieado el nsanto extra-
ilrlalmcnte entre ellos. 
It* neutrales, entiéndese, no pre-
•rudm tener iwirtic'naclón en la dis-
rt^Ión de los términos de 1»» pnz por 
rs un fomeron parte en la jmerrn. 
*nítlenen qne nn" Llffn de íia-. 
InstUndón internarso 
r l h)dej)or<Hente de la imerra y qne. 
ftr k) tpnto. no debe fUstlnco alpnn*» 
fjti» bell(r»»rnnte«j y no beligerantes. 
DE P O R T U G A L 
n oobtírno rrniRA at. par i ,a -
¥FVTi) MFninAS ERPKCIAI.KS t'ARA 
nOCTSAR A T>OS COMPLICADOS EN 
.•i. I*! LA KEVOIXCION 
LISBOA. 20. 
St ha r̂ Mimdo Connejo de MinistroK 
k)o l« presl-lenria del Joro dol hitado. 
MMndniu' ndopl'ido imi>i>rt;intnR -imor-
ká. pntre ellos el de solicitar del Par-
tamtn in(vllili« psixh-ímIos par?» pimpM-
llnr In t'/imites dol procosninle. tf i'" 
lü'fpmpllrndns rr. *>! liioriiuienti) ípvd-
brtonirio de Sanlarem. 
Vrtn puestos f-r. llbprtfl l los so.iados 
<w (Ifmiiostron qvt* fueron a la revolu-
tlín arrastrados i>or bus jefes . 
F c T \ D 0 S U N m O S 
J¡Wí de la Prensa Asociada 
^ H | | F ,>nr ol ,l!'n dírei'to.i 
•UlírjíTABLES E ATI.K CIMIENTOS 
lÜWACOLA, onero 20. 
''•nlprite coronel .1. M. T.czama y el 
•piUn Franck Chamat, oficiales encar-
pe«s rtp los soldados cubanos en los 
••Pfmpnto!. priî tlcas de Fuertes 
•" ĉns. situad 5 forca de esta '̂.'.dad. 
W l̂eron anoche. El cftnsul cubano en 
[ Wnlldnd dijo qr.o los cadávere* de 
ofl.hles serán prohnbloments en-
Onha, a bordo de un buque de 
W ELECCION PRESIDENCIAL EN 
BBA8IL 
••BIXGTO:;. enero 20. 
embajador Mr.raan, desde Rf) .Tk-
• na notlficBdo lir.y ni Kf̂ pari1 inen-
« Fítodo r,.,̂  pp j,a expedido "n de-
i njsndn el ir, ,]p nijri; como feclih 
Ia elor fip _,ln supp̂ o,. „- ^i. 
^ Presidente Alveg. d? Brasil, men-
^••"««•e mnchos candidatos . 
* tímbU-n el despacho qne .To«(i Rl-
Ollveira y Sonsa director del 
K.'T ^f'antil. ha sido nombrado para 
'r a Amanie Cavac&ntc, como Ml-
"̂0 de Hacienda. 
^ - i N r r o í ^ ' " 0 AMERICAXO "i.MtTON. enero 20. 
I «l Senado s-e disentid boy el pro-
- Oe ley (iei pobiemo sollcitaado nn 
m*n» ^ C,en rrininncR (l0 Pesof para 
L/""1" ron ali-nentos a Europa y al 
H rvL0r1ente •La ^,eíllt,,l no se apro-
L^^ríese qCe ge nprobart ranfian.i. F51 
^ P " * Pelrrose, de Pensylvanla, y el 
f l , ,°r ^"mann. (!e Illinois. ambos 
\1* t r*rr'' at:lraron 01 proyecto, que 
K » ^ ^ - ^ Por l"" senadores Martin, 
E ^ . -v '1pr el leader dcmov̂ r̂ tlco, 
de llinois. quien declaró qne era 
| | ^ " 0 R0!,tPnc- al Presidente Wilson 
K | AJ* Pn ,n inferencia de lo Paz. 
Ifc * * medida, declaró, rerfa 
•^"«onor r.ln el Prf«'dente, que le 
K Z ^ * . |rran pmbarazo en sns fuñirás 
l ,,^or¡es en París. 
^ ' ^ ;: Tf> CONTRA ITAI1A 
: j. • «rox, enero 20. 
***r*\*V̂ h0 'fi(,ial Procedente de 
•higa Se v, :;Íf!o al Nv̂ opiado de la 
• "••mila ^ flÍOe '|ue Pl «entii.Tlen-
^«*U LrrOTltT!í 61 '^'"o italiano 
* » en ,nom<'ntos en Serbia. Croa-
^ « Por lLrrnr,nPS '1e ^ « v e n l a ocn-
-De i"0 "'̂ '"os choques, 
t * * erdePUeb,CE y a,'ieas oenpados 
i w , hO'~HeXh0rtaP,ones <leses-
¡¡•'«••lole,, . 0 a 188 Poter'''«as aliadas. 
boTfn5̂ 0 y Prote< l̂*n. Xumero-
* f̂Sto ifair ha'n Si',0 Pometi l"5' Por 
^^rtorara" COntni ^ Población 
topVMIKNTo map.itimo L ^ ' ^ í v . enero 20. 
Wm. por Lake Loulse. par» la Ha-
J- '^S. enero 20. 
V ^ - s , ! ? 0 ; áe Mataos v 
^ 6 . r ! ,l 2 Frontera. 
J^». San,̂ 1*"" ^ ^ ^ a s . para la Ha-
^ S O ^ Y , Ha»>ana. 
U etH>ro 20-
MtlTi- ^ ffoleta Xettle sh»«m»„ 
••*• •'«rué ^nlpman. para 
CONTIXCA LA HUELGA 
EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, enero 20. 
NlngTinp. señal de arreglo de la huelga 
de los trabajadotes del puerto aue esta-
lló hace varios ('las se halla a la rista. 
Once vapores iusleses con treinta mil 
toneladas zarparún del puerto si la huel-
ga no se arregla hoy. Los periódicos ex-
presan temor de que cesen las religiones 
comerciales con la Gran Bretaña como 
resultado de los desórdenes obreros. 
Despachos redbldos hoy de Londres 
dicen que en los círculos oficlalfe del 
Gobierno se anuncia qne aquí no se 
comprarán las cosechas ni intentarán 
sostener Legociaclones comerciales si ese 
estado de cosas continua. 
"La Razón" publica una lista do bar-
cos que en eonjurto suman 200u(XK; to-
neladas, que sus casas navieras hat. or-
denado que se «'irljan a otros puertos 
después de habe* salido para Buenos 
Aires, a causa de la huelga de babia. 
El ministro británico cotnentando la 
fitnaclón, dijo: 
••No es de esperar que lo? barcos bri-
tánicos paguen los altos derechos do 
puerto indefinidamente mientras estén 
detenidos en babia por la huelga. S". los 
barcos no pueden descargar aquí, ten-












" ^ O L K *nerj 20. 
Alioth. para Matanzas. 
E n e l S e n a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
Responde el señor Guevara aue en 
Obras Públicas lo hay, qne la Secreta-
ría ha declarado que lo tiene. 
Al fin se aprueba el proyecto.^ 
E l doctor Maza explica por qué m 
d!6 su voto y se conviene qne conste 
en el acta. 
COMUNICACIONES 
L^ese una comunicación de la C4 
mará dando cuenta de haber sido apro 
badas las modificaciones introducidas 
por el Senado en el proyecto conce-
diendo un crédito de 1,475.000 peses 
para carreteras en la provincia do 
la Habana. 
Se lee otra comunicación dando 
cuenta de haberse aceptado en la Cá-
mara las modificaciones en el pro 
yecto de ley derogando el Strvicio 
Militar Obligatorio. 
Léese otra comunicación dando 
cuenta de varios proyectos de ley leí-
dos en la CAmara una concediendo 
pensión a la viuda de Torralbas y otra 
autorizando al Ejecutivo para inver-
tir $1.200.000 en artículos de primera 
necesidad. 
•Se lee también una comunicaci.^n 
en que se manifiesta haber aprobado 
un proyecto estableciendo la venta li-
bre, en todas las poblaciones, de pro-
ductos alimenticios y agrarios. 
Se acuerda que pase a las Comisio-
nes de Hacienda y Códigos, 
Léense comunicaciones dando cuenta 
de haber sido aprobada la modifica-
ción introducida por el Senado al pro-
yecto concediendo un crédito de 70 mil 
pesos para la carretera de Palmita 
a Cartagena, de haber aprobado un 
proyecto concediendo un crédito de 
GO mil pesos para la carretera de Sao 
Miguel de los Baños a Coliseo. 
Pasan a las comisiones de Haciend i 
y Obras Públicas. 
CUESTION DE L I M I T E S 
Se da lectura a una comunicaci/'n 
del Gobierno Provincial de Pinar del 
Río, enviando al expediente Lastrulf* • 
sobre cuestión de límites entre los 
Municipios de Guane y Mantua, 
Indica el doctor Maza y Artola que 
el Gobernador debía haberse dirigido, 
como es de rigor, por conducto del 
Ejecutivo y propone que pase ro obs-
tante, a la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales, 
Se acuerda así. 
D E L SENADO PORTUGUES 
Se lee un cablegrama del Senado 
portugués saludando al Senado cu-
bano con moiivo de la terminación 
do la guerra. 
Dice el doctor Maza y Artola que el 
Senado debe contestar esos mcnsoles 
y así se acuerda y se faculta a l i 
Mesa para que redacte la contesta-
ción. 
CABLEGRAMA 
Se lee un cablegrama del Senado de 
Nicaragua contestando al caludo do 
Cuba con motivo de la conclusión de 
la guerra, 
LOS ARANCELES 
Léese una comunicación de !a So-
ciedad de Amigos del Pafs participan 
'lo los acuerdos adoptados sobre mo-
dificaciones de Aranceles 
a x : t o r i z ACION 
Léense una comunicación del señoi 
Luis A. Betancourt pidiendo autoriza-
cirtn para desempeñar el cargo de Cón 
sul de Colombia en Matanzas y otra 
dol señor José Muñiz para ejercer el 
cargo de Cónsul honorario de Colom-
nia en Manzanillo, 
Se lee una instancia presentada al 
Senado por el leader sionista Mr, Da-
vid Blis, a nombre de la Colonia H e -
brea residente en Cuba, solicitando 
de la Alta Cámara una decíaracióh 
favorable a la promesa hecha por el 
Gobierno Ingles a los israelitas de de 
clarar independiente la Palestina, pa 
ra después de la terminación dpi con-
'licto europeo. 
E l señor Blis dice que las princi-
-'«s naciones de la Entente han emi-
tido ya, por medio de sus estadistas, 
opiniones favorables al ofrecimiento 
del Gabinete de Londres, haciéndose 
cita en el documento a que nos refe-
rimos de una carta del Presidente 
Wilson, escrita en 31 de agosto últi-
mo, y dirigida al Gran Rabino TVise. 
y de un discurso pronunciado días des 
pués por el Secretario de Marina ame 
ricano, Mr. Daniels, explicando el a*, 
canee de la carta del Presidente de 
los Estados Unidos. 
Habla también la solicitud de M-. 
Blis de la confonuidad al deseo de los 
sionistas, dada por el actual Jefe dt* 
la Iglesia Católica, en conversación 
sostenida con el delegado especial de 
la Federación Sionista que estuvo en 
o! Vaticano para conocer la actitud 
del Pontífice, de !as manifestaciones 
de varios prelados y de la declaración 
hecha recientemente por el Congreso 
del Brasil. 
Propone el doctor Torriente que 
pase a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores y así se acuerda. 
Léense dos comunicaciones de los 
maestros 1 de Catalina de Güines y 
Saucti Spíritus, solicitando que el Coi. 
greso apruebe las objeciones del se-
ñor Presidente al proyecto de ley del 
Retiro Escolar. 
Se lee una instancia de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba, se 








E N C U A L Q U I E R 
P U N T O D E I A R E P Ú B L I C A 
S E V E N D E N L A S A F A M A D A S 
P A S T I L L A S ^ R I C H A R D ; ! 
P A R A L A S , 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
É S T E E S E L P U N T O : 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e de l o s j u g o s d i g e s t i v o s 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l de u n o p r o p i o p u e d a 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i m á s 
n i m e n o s q u e los jugos digest ivos del e s t ó m a g o e n f o r m a 
de pastil las* 
E s t o es p o r q u é faci l i tan l a d i g e s t i ó n . 
E s t o e s p o r q u é c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n . 
E s t e es e l p o r q u é e l que padece de d i speps ia debe u s a r l a s . 
R E C U É R D E S E 
que las Pastillas del Dr . Richards no es tán preparadas para que el que no 
puede digerir con facilidad pueda comer desde el primer momento las comidas 
más indigestas, pero s í para mejorar gradual-
mente la d iges t ión hasta que el d ispépt ico se 
convierta en un hombre sano, fuerte y saludable 
mediante la nutric ión que recibe del alimento 
bien digerido. Previenen la indigest ión y alivian 
la dispepsia y sus numerosas consecuencias. 
L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S Ó 
A L A H I S T O R I A . 
E l negocio nuestro se funda en el principio 
de que mañana usted va a usar juicio en la 
e lecc ión de sus alimentos y que va a tomar dos 
Pastillas del D r . Richards d e s p u é s de cada co-
mida hasta que el e s t ó m a g o pueda desempeñarse 
por sí mismo. 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO 
• B f l B f l f l B f l f l B B R I B I B f l S B 
No titubee, empiece a tomar las hoy mismo 
s a ts 
vimientos obreros. 
Léese una comunicación de1, señor 
Francisco de P. Coronado, solicitan-
do la aprobación de un proyecto de 
ley para conmemorar el Centenario 
de Carlos M. de Céspedes. 
E l doctor Cosme de la Torrienie 
pide la palabra y apoya elocuente-
mente la solicitud y propone que se 
mande la instancia a una comisión oe 
las que están constituidas permanen-
temente o que se designe una Comi-
sión Especial de tres señores Sena-
dores. 
Interviene el doctor Maza propo-
niendo que el doctor Torriente, el doc-
tor Dolz, él y los demás señores sena 
dpres que han recibido la misma co-
municación, redacten un proyecto, lo 
presenten y soliciten la urgencia. 
Se muestra de acuerdo el doctor To-
rriente. 
E l señor Guevara dice que él iba a 
proponer que esos cuatro senadores 




Léense comunicaciones del Presi-
dente de la Cámara de Comercio pi-
diendo leyes que evite los movimier-
tos huelguistas; de los estudiantes de 
Derecho pidiendo una pensión para 
la viuda del rvipitán Caplevila, defen 
sor de los estudiantes; de la Asocia 
cióu de Veteranos pidiendo reforra» 
de la Ley Electoral; del Gobierno de 
Oriente pidiendo una ley que favorn^ 
ca el trabajo de la mujer cubana. 
LA VIUDA D E L SR. GARCIA V E L E Z 
Se leyó una proposición del señor 
Rodríguez Fuentes, por la cual 
''onceden dos meses del haber que 
rlisfrutaba su esposo como interventor 
oficial del Estado en el Banco Te-
rritorial, a la viuda del comandante 
Justo García Vélez. 
Fué aprobada por unanimidad. 
UN PROYECTO D E L DOCTOR 
T O R R I E N T E 
Se leyó un proyecto del doctor To-
rriente—que publicamos ya—que tra-
ta de constituir una Comisión interca-
meral para preparar la legislación 
que permite resolver el problema 
obrero. 
E l doctor Gonzalo Pérez pidió qu> 
se leyera una proposición suva que 
concuerda con la del doctor Torriente. 
Dice así la moción del doctor Gon 
zalo Pérez: 
" E l Senador que suscribe, propone 
al Senado, que acuerde encomendar 
a una de las Comisiones Permanentes 
o a una especial que se nombre, la 
redacción y presentación de uno o 
más proyectos de ley sobre los par-
ticulares siguientes, previa una am-
plia información, en la cual se oiga 
a cuantos quieran emitir verhalmen-
te o por escrito sus opiniones y es-
pecialmente a los obreros y patronos: 
Primero: Jornada obrera. 
Segundo: Labor de la mujer y el 
niño en la industria y el comercio. 
Tercero: Manera de dirimir las di 
ferencias entre el capital y el trabajo 
en evitación de huelgas, y procedi-
mientos para solucionar estas. 
- Cuarto: Retiro obrero, y pensione,-
para ancianos menesterosos impedidos 
para el trabajo. 
Quinto: Estimular el ahorre en las 
clases obreras mediante la creación 
de instituciones adecuadas. 
PROPOSICION D E L E Y 
Ea Senador señor Fernández Güeva-
ra presentó una proposición de ley 
creando dos plazos de Abogados de 
Oficio en la Audiencia de la Habana 
con el haber anual de |2.40O cada 
una y con las funciones asignadas a 
dichos cargos y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y estableciendo I .̂s I 
reglas para optar a dichos cargos. 
E l señor Juan Gualberto Gómez 3.»-1 
metió a la consideración del Senado i 
el proyecto siguiente: 
Artículo primero: Se autoriza a' 
Ejecutivo prra qne disponga de la 
cantidad de $10 000 par la construo-
•ión de nv carretera que partiendo 
nevo Cementerio de Artemisa va-
ya a entronca i con ia calzada en cons-
trucción de Guanajay al Jobo. 
Artículo segundo: La cantidad que 
por el artículo anterior se concede se 
tomará de loa fondos del Tescro Na-
cional no afectos a otras obligaciones. 
E l doctor Ricardo Dolz presentó vna 
proposición referente a que cualquier 
oficina del Estado siempre que se in-
grese alguna cantidad en pago de con-
tribuciones, derechos, impuestos, crc-
ii>n.s definitivamente liquidados, a 
cualquier otra renta pública de dichos 
organismos que el interesado reclame 
contra el aforo, resolución o disposi-
ción que motivó e! ingrese, la can-
tidad sobro cuTiyo pago se da cita será 
depositada a las resultas de lo que 
se resuelva definitivamente por los or 
ganismos que conozcan del caso. Si 
por resolución firme se ordenara de-
volver la cantidad depositada, o parte 
de ella, se hará la devolución ingre 
sada en firme el exceso que hubiere, 
o la cantidad total si la resolución 
fupae contraria al reclamante. 
LA CONGESTION » E LOS M U E L L E S 
E l doctor Gonzalo Pérez solicitó 
datos sobre la congestión de los mue-
lles y habló extensa y elocuentemente 
sobre la necesidad de resolver ol 
problema dictando las medidas que 
restablezcan la normalidad y que fa-
ciliten el tráfico marítimo. 
PETICION DE DATOS 
E l doctor Vidal Morales solicitó que 
se pidieran al Ejecutivo datos sobre 
las mieles de la pasada zafra. 
LA M U E R T E DE LA ESPOSA D E L 
SR. A L B E R D I 
F l doctor Dolz dió cuenta al Senado 
del fallecimiento de la esposa del Se-
nador áeñor Alberdi. 
Se acordó dar el pC^ame por la sen-
sible pérdida al soñer AlbenK. 
H o m b r e P r e c a v i d o 
V a l e P o r D o s 
E l descuidar la presión de los neumáticos causa 
muchos daños y cuesta dinero. Provéase de un aparato 
indicador. 
L a s cortaduras en la superficie—aunque pequeñas e 
imperceptibles hoy—pueden mañana ser la ruina del 
neumático. 
Estos son solo dos de los muchos contratiempos que 
pueden evitarse con el uso de un Equipo G o o d y e a r 
para Reparaciones. 
U s á n d o l o a tiempo se evitan daños futuros. 
E l equipo contiene lo esencial para la reparación de 
los neumát i cos : masilla, parches para cámaras de aire, 
protectores interiores y exteriores, cemento, talco, 
cinta aisladora, repuestos para válvulas , un indicador 
de presión, etc., todo con instrucciones para su uso. 
Su precio es insignificante dado el servicio que 
presta y el ahorro que ocasiona. 
Abundan en todas partes de Cuba 
las Estaciones de Servicio. 
Sucursal en C u b a : 
Amistad, n ú m e r o 96 . 
Ciudad. 
© © O I S 
M-15-C 
E L M E R C A D O M O D E L O 
Ayer ae hizo por la Alcaldía la adju-
dicación definitiva al señor Juan Fernán-
dez de Castro, autor de la proposición más 
ventajosa para los intereses procomirnales, 
de la subasta para la construcción de un 
gran Mercado Modelo en esta capital. 
La3 obras de edificación de ese gran 
Mercado, de que tanta necesidad tiene la 
Habana, comenzarán en breve. 
E l expediente de la subasta lleva se-
llos del impuesto por valor de sesenta 
pesos. 
L E S I O N A D O 
Rosario Hernández y Acosta, ve-
cina de Zanja 56, fué asistida en el 
segundo centro de socorro de la frac-
tura del radio y cúbito izquierdo por 
su tercio superior, que se produjo 
en su domicilfo al resbalar y caer 
S e t e m e q u e e s t a l l e . . . . 
fV«fne ce la PRIMERA) u, 
zos y se hicieron algunos disparos, re-
sulta!, do un herido. 
La policía desalojó el local. 
EMPIEZA L.A CENSURA DE LA PRENSA 
BARCELONA. 20. 
Con motivo de la suspensión de las 
garantías constitucionales, ha empezado a 
funcionar la censura de la prensa. 
Los periódicos salen a la calle con 
grandes espacios en blanco. 
La supensión de las garantías fué muy 
bien- acogida por la población. 
S e n e c e s i t a n 
Motoristas y Conductores 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
y 
G U A R D A F R E N O S 
a « $ 6 5 y $ 6 0 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
Plazas permanentes 
V E A S E A L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A 1 L R O A D 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
iu-18-m. y t-C. 657. 
DKCI-AHACIONES J)E I.EIiROl X 
I BARCELONA, 20. 
El Jefe de los radicales, señor Lerroux, 
ba declarado que la vuelta ni Pariamcn-
I to de los senadores- y dipuitados reglo-
1 nalistas sería una vergüenza para ellos. 
Dijo que el bolshcvikismo no puedo vl-
i vir en Barcelona por falta de ambiente. 
También manifesté qae considera Im-
| mínente el planteamiento de la huelga 
¡ general. 
Terminó diciendo que permanorcrá en 
, Barcelona para evitnr rjne los obreros se 
i entreguen a la anarquía. 
EL CIERRE DE TODOS EOS CENTROS 
DOCENTES 
BARCELONA, 20. 
El Rector de la Universidad convocó 
a una reunión al claustro universitario 
para proponer el cierre de todos los c n -
j tros docentes hasta Septiembre a fin de 
evitar que contlnflen las agresiones en-
i tre los estudiantes. 
I . MAS NOTICIAS DE BARCELONA 
i MADRID, 20. 
E l ministro de la Gobernación, gefior 
I .limeño, conferenció con el gobernador de 
Barcelona 
Este le comunicó que continúan reall-
eándose detenciones y registros domicilia-
rios, especialmente en los domicilios de 
las sociedades obreras. 
Los detenidos son llevados a bordo del 
acorazado "relayo."' 
E l sefior .limeño considera que para la 
solución del problema se requiere la con-
cordia 
Dijo que las medidas que se están adop-
tando ron fínicamente en previsión de que 
se licencie parte de las tropas y qne no 
se relacionen para nada con la propagan-
da que se hace en los cuarteles; propa-
gandas que. segrtn afirmó, son Ineficaces. 
IMPORTANTES PROYECTOS SOCIALES 
DEL GOBIERNO 
MADRID, 20. 
El ministro de la Gobernación dirigió 
una real orden al Instituto de Reformas 
Sociales pidiéndole que prepare una se-
rle de proyeAos sociales para llevarlos 
al Parlamento. 
"Esos proyectos — manifestó — tende-
rán al aquietamiento de las pasiones que 
amenazan gravemente a la economía nacl-o 
nal. Existen Indicios de cierres definiti-
vos de fábricas porque sus dueños están 
decididos a abandonar el negocio en vis-
-ta do las circunstancias. El Gobierno re-
formará la ley de huelgas estableciendo 
el arbitraje forzoso, reglamentará el tra-
bajo determinando las Jornadas máximas 
y los salarlos mínimos, establecerá la sin-
dicación obligatoria, concediendo amplias 
facultades a los sindicatos." 
DEC LAR A CIO NFS DEL SR. DOMINGO 
SAN SEBASTIAN, 20. 
El diputado republicano, don Marceli-
no Domingo, ha manifestado qne es Inú-
til que se opongan a la concesión de la 
autonomía a Cataluña. 
"En el caso—dijo—qne no se le conce-
diera la antonomta dimitirían todos los 
Ayuntamientos catalanes y no habría mo-
do de substituirlos." 
SE AGRAVA LA SITUACION EN CHITA 
VALENCIA 20. 
Se ba agravado ol conflicto de los 
Ayuntamientos del distrito de Chiva, con 
motivo de haber estallado la huelga ge-
neral efl siete pueblos. 
Numerosos postes de los cables eléc-
tricos fueron derribados por los hnel-
galstns. Además éstos Interceptaron la lí-
nea férrea. 
Dan acudido, en antomóviles. varias bri-
gadas de obreros para reparar las »re-
r^REAPERTURA DEL PARLAMENTO 
MADRID. 20. 
L« Gaceta publica nn decreto convocan-
do las Cortes para el próximo martes. 
LOS NUEVOS PRESIPUÜSTOS 
MADRID, 20. 
El mlniHtro de Uacienda, sefior Calbe-
tón, se muestra optimista en lo que res-
pecta a los presupuestos. 
Declaró que presentará al Parlamento 
el co:-fespondlente proyecto de presu-
puestos procurando retirar del mismo todo 
lo que pudiera dar lugar a controver-
sias. 
Considera necesario acometer la Implan-
tación del Impuesto sobre rentas. 
Calcula loa Ingresos del aflo actual en 
mil seiscientos cuarenta millones do pe-
setas. 
"Tendremos—dijo—<nn déficit de ciento 
setenta y cinco millones de pesetas. La 
deuda, que asciende a dos mil millo-
nes no debe asustarnos." 
Confía en que el decreto del seBor Al-
ba sobre la constitución do la Junta de 
Aranceles favorecerá grandemente a la 
economía nacional. 
OTRO BUQUE DE GUERRA A 
BARCELONA 
CARTAGENA, 20. 
Zarpó para Barcelona el acorazado "Al-
fonso S I L ? 
PALABRAS DE VON RATIBOR 
MADRID. Enero 20. 
El Príncipe Max Von Ratlbor, el ex-
Embajador alemán a quien el gobierno 
espafíol le entregó recientemente sns pa-
saportes ha enviado una circular a los 
cónsules alemanes en España, en la cual 
ensalza la conducta de dichos có"fcules 
por el patriótico celo de que han dado 
muest.-as. auxiliando al Embajador en 
sns labores, y los exhorta para qne per-
sistan en sus esfuerzos con el objeto de 
robustecer la amistad que liga a los dos 
pueblos. 
"Yo quisiera recordarles, en estos tiem-
pos de ansiedad—dice la circular—que son 
alemanes, y como tales el sostén del ger-
manismo en el extranjero, y que deben to-
dos Juntos, desinteresadamente y con la 
ft'rrea determinación de restaurar la pa-
tria." 
C o n t r a l a s 
A l m o r r a n a s 
Pueden curarse las almorranas, por 
graves que sean, si el enfermo se apli-
ca los supositorios flameL Este inedl-
a mentó es de una eficacia grande com-
I lobada en todoa los casos. 
Apenas aplicados los supositorios fla-
mel. el enfermo se siente mepor en trelu-
tü y seis horas de tratamiento la cura-
ción radica de la penosa dolencia es un 
^Sc0 indican también contra grietas, ffs-
tnla*. desgarraduras. Irritación, et". 
pida lo sexcelentes supositorios fia-
mcl en las droguerí&s y farmacias acre-
ditadas de la capital e Interior. 
D r . Juan Santos f emandez 
V 
D r . Francisco Ma. F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a H 3 
de 1 a 3. Prado. 105. entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-13411 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4-
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.-1U0-
Tratamieaío especial de la Ararla-
«18, Herpetismw j enfermedades de ia. 
Sangre, 
píol j vías genito-urinanas. 
62i 31 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. C A R L O S P O R T E L A 
Dr. R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 409. Teléfono M-2T5S. 
Habana. 
613 6 f 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-2C56. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear,"' Cirujano del Hospital 
número L Especialista eu enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía eu general. I 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dr. M I G U E L V i E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de ^ a 4. en Carlos 
ii l . ufimero SMW, 
Dr. U G E 
Enfer.nedades secretas; tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, KeosalTarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. So ri- \ 
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 1)675 in 28 d 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
11 a S. Manzana de Gómez, (Dto. 306V 
Teléfouo A-4832. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2̂ 32 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
B54 31 a 
P E I A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DíVIÑO 
Abogadea Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De U a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F L U X F A G E S 
Cirujano de la quinta de Dependientes. 
Cirugía ea general, iuyecciones de Xseo-
Salvu-rsáu. Lousultas da 2 u 4. 
Miércoles y Viernes. iNeptuuo, 
tono A-63ar. Domicilio: liuuos, entro 21 
y 23, Vedado. Teieíono I)'-44b3. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niüos. Elección de 
nodnzas. Consultas de 1 a 3. Consula-
uo, 12!>. 
1Ü5U 1G f 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Eníermedadea de la san-
tre, tecüo, seiiurub y amos. Partos. 1ra-
uimiento especial curaUvo de las aíec-
cioucs genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a a. Graüa los Martes y Viernes. 
Lealtad, ül-ya. Habana. Teléfouo A-02-t), 
711 7 í 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de IJL Haoana. Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de la pieL Consultas: de 8 a 5, 
excepto los domingos. San Miguel. 158, 
altos. Telefono A-iai2. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Bayos X- Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
Stí; de Li a 4. Teléfono A-4i74. 
C «197 in 31 ag 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las alecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a. iSepLuuo, 12ti. Teléfono, A-LWft. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciruguv eu general y partos. Especiali-
dad: enfermedades üe mujeres (Uineco-
lugia) y tumores del vientre (estómago, 
miestinos, mgado, riñóu, etc.) Trata-
miento de la ulcera del estómago ¿vr el 
pruceder de Linhorn. Consulta de 1 a a 
vexcepto los uomingosj. Empedrado. 52. 
Telelouo A-2500. 
asy 21 e 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos, especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5̂ au. Domicilio: con-
cordia, número 68. Teletono A-^aü. 
3ti9 31 e 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enferuieüades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de jesús María. 9L Teléfono -̂1332. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
.Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. ios días laborables, 
balud, número 34. Telefono A-541S. 
Dr. J . B . RÜ1Z 
De los hospitales de Eiladelfia, New York 
y Mercedes. .Uspocialista eu enfermedades 
secretas. Exámenes uretruscópicos y cis-
toscüpicos. Examen del riñón por los Ba-
yos A- Inyecciones Uel üüO y 914. San Ka-
lacl, 60, altos. l>e 1 p. m. a 3. Teléfouo 
A-ÜUÓL 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
meuades de las señoras. Empedrado, 19. 
jjo 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la facultad 
de Aledifinar. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a_ 3. Consu-
lado, número Ü9. Teléfouo A-Í544. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. " Lníermedades de señoras y ciru-
gía en geueral. Consultas: de 1 a 3. San 
josc, 47. Teléfono A-2ÜÍ1, 
3t« 31 e 
Dr. G O N Z A L O £ . A R O S T E G U i 
Cirujano del Hospital do Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po. o4. Calzada entro H e L Teléfonos 
Jl-KJü; E-1549. 
390 gi e 
Dr . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
llamos X. l'iei. Enfermeua.dos secretas. 
Tongo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-o&Oi. San Miguel, 
número 10!, Habana. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garguuta,. nariz y oidoa. Malecón, i l , al-
tos; de 3 a 4. Teléiono A-44<j5. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
1360 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina, Sistema 
nertrioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12Vj a 2̂ a. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanabacoa. Teléfono 511L 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del auálisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
uo, 75. Teléfono A-514L 
CUltA BAD1CAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. PUlt E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en Olleiily, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesua del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-
inltM de 1 a 2. en Gahano, número 52. 
Domicilio: 17. número 20. Vedado. Telé 
íuno F-13&4. 
33692 31 • 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente : Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Cora-
zóu. Consultas: de 12 a 2 t$20j. San Lá-
zaro, número 221. 
C 6017 30d 17 o 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en gcm;raL ConsulUs dhirlas (2 a 4) 
O'ltciiiy, número tO, altos. Domicii'o: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
cea 31 « . 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R ¡ 
Cirujano del Hospital ,'•MercedeR.'* Ci - | 
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangra. In-
yecciones de ".Neosalvarsán." Consultas:] 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 u. m.! 
Teléiono A-tía29. San Kafael, 72. 1 
1991 31 e 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-aütiú. Director: doctor José E . Ee-
rrán. Eu esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres: gratuita: sólo loa martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
6 p. m. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 386. Teléfono A-2Ü28. Ga-
binete de consultas: Beina, 08. Teléfo-
no A-912L 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital húmero Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de losi uré-
teres y examen del riñón por los Payos 
X. Inyecciones de Keosalvarsác. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a ü p. m.. en 
la calle de Cuba, número 69. 
32120 31 d 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana. 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las enfermeda-
des rie los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfouo E-4233. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuca. Consultas: :de 1 a 3. Beina, 
90. Teléfono A-tí050. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos III , número 223. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
370 31 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R O M A G O S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-(i7»2. Con-
sulado, 19. 
564 31 e 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. F i ü B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Badiología y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'o "La Es-
peranza." Keiua. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consnltas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfouo A-2554. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico cii ajano. Garganta, nariz y cidos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17. número 512, entre 14 y 
10. Vedado. Teléfono E-5457. 
1077 31 e 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
ies y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina. 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
!San Lázaro, 72L Teléfono A-4598. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médicv cirujano. Domicilio: Aguila. 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C S3S1 \ in 9 o 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujaíio Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano. 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
'565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abono? j i-^alltelo!! La. 
boratorlo de qnlmica agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, ST^i. Tel. A-5144 
856 1 10 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3Ü22. Se prac-
tican análisis químicas en general. 
O C U L I S T A S 
^ J . M. P E N I C H E T 
2SS2£* ^ H o s p i t a l Nacional de De-
nfini^í, Ef-Ocull8ta de la Asociación de 
^ ev ̂ V^-Interno de los Hospita-
\arw\ York y Washington. Oídos, 
o I j . * Garganta. Consultas diarlas, de 
ñi mpf" í11" ,Para Pobres, de 11 a 12. $2 
F 1012 Lealtad. 8L Teléfono A-7758, 
C A L L I S T A S 
Quiropedista A L F A R O 
5S. Obispo. 56. bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $L De 8 a 6 p. m. Domingos: 
de S a 12, 
310 3 f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno. 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio do 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
1.078 31 e 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europii. así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia. New !'Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cueutas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tes. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cueuta corriente. 
G . L A W T 0 N CHIDS Y C O . 
Limited 
Continuador bancario: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Reilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-125a. 
Cable: Childs. 
también la primera do mi índole ane se 
celebra en el actual mating. E l Cuba 
^merican Jockey Club decidió ofrecer 
varías competencias para los novato!» 
que fueron adquiridos durante el verano 
5S- ¿ln5Sid0< t"**1** Por los distingui-
ZnSSLL f*"*11**" y otros prominentes 
'™rfn»d0* de Ceta y la de esta tarde 
eerá la primera de dichas competen, 
ínff' 2ue siemr,re resaltan Interesantísi-
,?Í^PU&' e? elU:s Eon sometidos a su 
ri'f T.f, . vrueba- JDUchos caballos bebés 
ÍWr« h1"6 aacetldencla y genealogía, que 
centro de pocos años más tarde sus nom-
orea l̂lparecen con grandes caracteres con 
motivo de sus sensacionales triunfos. — 
torqne como antes se deja dicho, todo» 
íes novatos que ierren esta tarde son de 
muy aristccnitions familias v sus prime-
ras pruebas suelea ser barométricas de 
Puedwi "eear a ha-.-er cuando lle-
guen a ser unlrersitarios. Del lote qu^ 
ooy nace sa primera aparición quizás 
i'.iya alguno qn-í pueda llegar a rlvall-
f.TvtoKnf i ?oa 61 fi^"311 old Rosebud. 
noLabiUsimo ejemplar que fué eneñado y 
entrenado por Mr. Welr en todos los gran 
oes triunfos que alcanzó dicho soberbio 
e.-emplar en los Estados Unidos. 
La original co.nlda que se sirvió en 
« restaurant del hipódromo después de 
las carreras del domingo resultó en ex-llfl0 "l1*™ Wperado en su primera In-
troducción en Cuba y la alegría v bulli-
cio oup imperó durante la ceíébración 
de la fiesta dier-.n a ésta un sello de 
gran simpatía. 
La originalidad de dicho comida servi-
da a la usanza de los hoteles de New 
lork, donde se han hecho extremada-
mente populares, contribuvó a accecen-
tar el interés de los comensales que en 
olla hicieron su debut. E l baile v la jrran 
animación duró hasta muv cerca ¿e la 
madrugada, y Mr, Terp. el felis introduc-
to! del b-efsteak niner ayer celebrado en 
el hipódromo j uede sentirse satisfecho 
©e haber dado a conocer un estilo de 
nests extremadamente simpático v popu-
lar que de seguro tendrán que repetirse 
con frecuencia antes de que flnalne el 
iresente invierno. 
M A G N E T I S M O 
P E R S O N A L 
Su Cultivació'i Premeditada pata l'so 
«•n la Vida Diaria. Secreto» .Extraños de 
Influencia Personal l>escubi«riOH. Inn 
Fuerza Personal ArtifitloSn Mn Kstndlar-
«e. Abandonada por GeneracionOK. Vn 
Colegio Americur.o Distribuyendo un L i -
bro Uratih. 
PBOGBAMA PARA HOY 
Primera carrera.—Argoay^ 112; Anna 
Saín. U5; OuadaUte, 112; Bonitas, 115; Be-
«le Bouncer. 115; Irish Eyes, 112; Arle-
tte. 115; Double Six. 112; La Mode, 115; 
Ladv Livlngaton, 115; Idle Fancy, 112; 
Sprlte, 115. 
Segunda carrera.—Stone Daisy, 93; Dlo-
ne, Mike Dixon. 109; Anlace. 107; Kha-
kí. 100; Llttle Mistress, 110; Buddy Tuc-
ker. 109; Baby Glrl. 104; Lavender. 104; 
Ranker. 103; Miss Ivan, 96; May Rustíc, 
98 libras. 
Segunda carrera.—/Colors. 96; J . B. Ha-
rrel. 101; Miss Francés. 104; Pomp. 100; 
Conowingo. 100; Pajaroit 11, 100; George 
Duncan, 97; A. Wiske. 104; Garrone, 105; 
Jimmie Burns, 100; The Grader. 100; Phil 
Ungar. 114, 
Cuarta carrera.—Phedoden, 100; Miss 
Sweep. 103; Kernan, 105; Lola, 109; Buni-
ce, 112; Encoré, 109; Bonnie Tess, 104; An-
nle Edgar. 102; Lycia 107; Luzzi, 100; 
Lackrose. 111; James. 114, 
Quinta carrera.—Royal Favorite, 82; At-
tome Muir. 101: Cork, 103; Stout Heart 
100; Get Up, 10C: Almino. 100; Cryetal 
Dav. 97; Great Dolly 106; Lady Mat-
cher. 102; Sllver Sandais. 105; HIgh Ti-
de, 107; Galaway. 107. 
Sexta carrera.—London Girl, 107; Ans-
tral. 101; Mud SI11. 107; Tenghee, 113; Dar-
kev. 111: Guide Post 105; Sea Guil. 114; 
Fiare 113. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
HiDódromo de Marianao 
Según la opinión unánime de-los turf-
men y aficionados a las carreras en ge-1 
neral. las justas hípicas celebradus elj 
domingo en el Oriental Park hau sido' 
por todos conceptos las de mejor calidad 
vistas hasta el presente en nuestra isla. 
Como que el tiem¡ o aparenta haberse ñor 
malizado y aún puedan poi: decidir las 
más imporantes competencias de gran 
premio del actual meeting. se puede fá-
cilmente vaticinar que a los aficionados 
al atractivo sport hípico aguardan mu-
chos ratos de alegría y entusiasmo du-
rante el « urso del actual meeting del 
Oriental Park. 
La demostración del ejemplor Sedan 
en el handicap a seis furlongs celebrado 
en Oriental Park el Domingo echó a 
rodar por el suelo la gran reputació'! con j 
que dicho ejemplor vino a Cuba oste in-
vierno conceptuado como el más veloz de i 
todos los que se alejan en el bipódfomo 
rroborur eu sus dos calidas del meeting. 
en las que ha det:epciouado hondamente 
a su dueñi y tvaiuer Willians y grar. 
número de aficionados que teniendo eu 
cuenta su gran fama lógicamente depo-
sitaron en el 3U confianza especialmente 
en su segunda tentaSiva del Domingo. 
Solo existe una razón para atenuar el 
mal efecto que su derrota del Domingo, 
y ella se basa en el hecho de que con 
"motivo de su ancerior esfuerzo realiza-
do sobre pista Clfícial de atraveaai- la 
tensión muscular que tuvo que ejercitar 
en una clase de piso sobrt> el (rial no 
corre a su gusto le restó gran pane do 
mis facultades para su última salida 
Orestes por el contrario sumó nuevos 
elogios a su reputación ya de antiguo 
.consolidada, con mitivo de su buena de-
mostración en su primera salida que 
siempre resulta dudosa para los cálcu-
lo», cualquiera que sea la clase del ejem-
l lar que la efectu; y apesar d esa ac 
tual gordura adquirida con el buen cui-
dado y descansa a que viene sometién-
dose desde hace tiempo, corriói de la 
misma manera que lo ha hecho en sus 
anteriores brillantes demostraciones, po 
lo que en sus futuras salidas sus pro-
tabUidadea de triunfo han de ser toma-
das muy en con?idorr.ción por los inte-
ligentes. Sus condit iones e ilustre ascen-
dencia le dán derecho a realizar grandes 
l.nzaf.as, y nada de particular tendría 
que ante de finalizar el aeual meeting el 
notable potro de la cuadra del señor A. 
H. de Díaz figure a la cabeza" de los 
«templares más productivos para sus 
dueños. 
Faux Col es otro ejemplar de padres 
importados de Frauda a los Estados Uni-
dos, que Le ha ganado el efecto del pü-
blico que esiste a la carreras del Orien-
tal Park. Su aetuaílóc en el Oriental 
Park handicap del domingo fué magnífi-
ca. En las columnas de los últimos pé-
rlódicos recibidos do Inglaterra apnrece 
la reseña de la venta de potros de un 
año en Rcwmarket, donde una hermana 
entera de Faux Col alcanzó el precio de 
$13.000. 
W'lse Man. tan bueno y consistente co-
mo es, no pudo rendir cuentas con el \»-
so que le fué asignado en la gran com-
Un Colegio Americano muy conocido 
está creaiujo un interés sorprendente en 
el tema de atracción del magnetismo o 
carácter persona!, por medio del metodo 
moderno y costoso de distribuir libros 
absolutamente gratis. De acuerdo a sus 
anuncios, con sólo escribir al Coiegio 
Fint de Cleveland, Ohio, E . U. A. a 
vuelta de correo usted puede recibir un 
valioso libro sobre el tema de magnetis-
mo personal. Este libro está hermosa-
mente ilustrado ion fotograbados a me-
dia tinta y contiene alguna información 
sorprendente y original sobre el menos-
preciado estudio de obtener el nombra-
do magnético o atractivo carácter. Tam-
bién trata de los últimos medios de 
aplicar en varios modos, el pensamiento 
a la materia. 
De acuerdo a lo que el Colegio Flint 
dice, el objeto de este sorprendente li-
Lrito gratis, es crear interés en litera-
tura mental moderna y progresiva y dar 
una contestación original a tales cues-
tiones personales fascinantes como es-
tas por ejemplo: 
¿Hay verdaderamente un medio en que 
yo pueda obtener la calidad de magne 
titmo personal? /.Puede ser puesto en 
creración inmediatamente? ¿Podría yo 
de este modo atraer amigos y mejor éxi-
to? ¿Cómo fué descubierto el secreto de 
magnetismo personal? ¿Tiene éste al-
guna relación con hipnotismo, magnetis-
mo animal, o es enteramente moiital? 
¿Hace él a usted sentirse diferente? 
¿Hay una ley da corrientes mentales? 
Hsto libro gratis en la manera más 
instructiva, también se refiere al tema 
de hipnotismo, curación magnética; tele-
patía y fuerza de pensamiento concentra-
do. Indica el mejor medio, más pronto 
y más efectivo de estudiar estas cosas 
fascinantes, ya sea para práctica o por 
placer. Llama la atención sobre un mé-
todo nuevo y original para reprimir ins-
tantáneamente el temor, preocupaciones, 
terror al escenarlo, excitación nerviosa, 
etcétera. 
Por supuesto que inmediatamente se 
comprenderá que un libro, especialmente 
un libro gratis, tratando de temac de 
tal vital interés es de grandísima de-
manda 1 y la cantidad originalmente pro-
veída por los editores, es muy probable 
se acabe pronto. Para obtener este li-
bro únicamente es necesario enviar sn 
r.ombrc y dirección claramente escrito 
incluyend'» tres centavos en sellos de co-
rreo n Flint College, Dept. 2,212 P., Cle-
veland, Obio, U. S. A, Por razones ob-
viosas se suplica que nadie pida íste li-
bro por mera curiosidad. Se intenta dar-
lo únicamente a aquellos que verdade-
ramente desean ser informados en estos 
temas. 
E L TRIUNFO DE LOS CUBAN STARS 
La temporada de baseball de la segun-
da serie está resultando verdaderamente 
un acontecimiento entre los clubs que 
se disputan el champlon 191̂ -19, puesto 
que el Almendares le gana al Habana, 
éste a su vez le gana a ellos, dejando la 
victoria para los Cuban Stars. que por 
dos veces consecutivas han dado los 9 
ceros. Una voz al Almendares como re-
sultó ayer, y otra al Habana. 
Junco, que ha resultado intransitable, 
dejó ayer al club azul en cuatro hits y a 
si> vez el Cuban Stars castigó de una 
manera despiadada al pitcher azul, J . A. 
Rodríguez, resultando sus bolas jugue-
tes para los basmaus que comanda Mo-
lina, pues anotaron nada menos que la 
friolera de un borne run. dado por Pe-
dros©, y un three base de Junco y trece 
hits por los demás bateadores. 
En el catcher estuvo admirablemente 
el player B, Abreu. 
Al bate tiene en su average el pitcher 
Junco de cinco veces al píate cuatro hits 
v anotó una carrera. 
La anotación por entradas fué la si-
guiente : Cuban Stars: 7 carreras, 15 hits 
y 1 eiror; Almendares. 0 carreras, 4 hits, 
y cuatro errores. 
Suirario: Three base hits: J . Junco. 
Two base hits: J , A. Rodríguez. Home 
runs. Pedroso. Stolcn bases: M. Guerra 2, 
M. Villa, J . Campos 2 Sacrifico hits: 
P. Chacón. M. Ríos, S. AAbren, A, Su-
slni. Double plnys: P. Chacón, a J . Cam-
pos a E. Abreu. Strucks outs: Jor Junco, 
2; Por A. Rodríguez L Bases por bolas, 
Por Junco 3; Por A. Rodríguez, 2. Umpl-
res, M, Cublllas (home) Magriñat, (ba-
ses,) Tiempo: 2 horas. Scorer: J . Frán-
quiez. 
H g u a r d i á n d e l \ 
s a l u d d e m e d i a l 
h u m a n i d a d : j 
descorrÁ 
C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S D E 
B A S K E T B A L L 
ENERO DE 1919.—SCHEDULB 
1. —Loma Tennis Club. Vedado Tennis 
Club, 2. Centro de Dependientes. Socie-
dad Jóvenes Cristianos, 21 Enero, 
2, —Sociedad Jóvenes Cristianos, Vedado 
Tennis Club. 1.—Loma Tennis Club. Cen-
tro de Dependientes. 23 Enero. 
L—Centro de Dependientes. Vedado Te-
nnis Club. 2,—Loma Tennis Club. Socie-
dad Jóvenes Cristianos. 28 Enero. 
2.—Vedado Tennis Club. Loma Tennis 
Club. 1.—Centro de Dependientes. Socie-
dad Jóven«i Cristianos. 30 Enero. 
L—Sociedad Jóvenes Cristianos. Veda-
do Tnnis Club. 2.—Loma Tennis « Club. 
Centro de Dependientes. 4 Febrero. 
2._,Vedado Tennis Club, Centro de De-
pendientes. L—.Loma Tennis Club, Socie-
dad Jóvenes Crisrtdanos. 6 Febrero. 
CINENFUBGOS YACHT CLUB. NUEVA 
DIRECTIVA 
Han tomado posesión de sus cargos los 
señores cuyos nombres reproducimos a 
corntlnnación: 
Presidente, Asido del Valle y Blanco; 
Vicepresidente, José F ^ j ^ 
modoro, Emilio del Real y r J ' ^ 
comodoro, Darío F. Méndez t1 ^ 
Antonio Tomás; Vicetesorero ' e J ^ Í 
néndez Acebal; Secretarlo, B a f t ó * ^ 
ballero; Vicesecretario, Jo^ i u L ^ 
talvo. ^ H 
Comité de la Casa: Juan Silr, t9tUt 
de ; Juan Pérez del Río. Juiii'^H 
Santiago daret. Joaquín Acwu^ ^ 
Comité de Regatas: Felipe Sil», 
nández, Juan Garriga. Florencio p ^ 
lis, Francisco Dorticós, Chester T« 
A todos les deseamos grandes é , 2 ^ 
su gestión y agradecemos el szlJ?* 
nos dedican. 
A l j e f e d e T r á í í 
c o d e l o s U n i d o s 
Llamamos la atención fiel señor Wi 
de Tráfico de los Unidos acera 
un hecho que lesiona nuestros inttn. 
ses. Creemos que, una vez puesto fc 
manifiesto aquél, se podrá evitar &• 
Gilmente el perjuicio y en esta (tea-
cía pasamos a exponer el hecho 
L a edición de la mañana del DIA-
RIO llega a San Antonio de log Bi> 
fios con una hora, o más, de rita» 
debido a que el jefe de estacifij fc 
Rincón da salida al acumulador é 
las siete a. m. al mismo tiempo f* 
entra en la aguja el tren de Coló» 
en el que llega la correspondená 
para San Antonio de los Baños, m 
que antes no ocurría y que ahon m 
causa no pequeño perjuicio. 
E l señor Jefe de Tráfico de Im 
Unidos seguramente hará lo podMi 
para evitárnoslo. 
Así lo esperamos. 
D f . J . L Y 0 N 
D E L A FACULTAD DE FlRD 
Especialista en la curación radial 
d© las hemorroides, sin dolor ni *• 
pleo de anestésico, pudiendo «1 W 
cíente continuar sus quehacem. 
Consultas de 1 a 3 P. m ^iariu 
Someruelos, 14» aUot». 
potencia del domingo. Probablemente 
cuando ganó sus dos carreras anteriores, 
el Ciiristiamas y New Years handicap 
era entonces el caballo más en condicio-
nes para lograr esos triuatos. Sus admi-
radores sin embargo, alegan que a una 
milla pueden enfrentarlo con los más 
temibles rivales actualmente en Cuba, y 
que saldrá airoso de la contienda 
El éxito alcanzado por el notable po-
tro Tetley en el Oriental Park handicap 
el domingo pasado, reafirmó a la cuadra 
de P. D. Welr en él primer puesto de la 
lista de dueños de cuadras victoriosas en 
el actual meeting hípico. Cuatro de BU% 
ejemplares ganaron $2050 durante la se^ 
mana pasada, y $400 Hamllton A, que 
aunque no de su (iropiedad entrena ¡gtKil 
Míe los suyos por cuenta de Mr. Apple-
gate. Así es que en conjunto puede de-
cirse que los caballos de Welr han ga-
nado hasta el domingo la respetable su-
ma de $12005, aunque en su haber solo 
aparecen $11605. debido como ya antes se 
¿íja dicho a que Hamllton A solamente 
es entrenado por Welr y pertenece a 
ctra persona que se lo tiene dado a su 
cuidado. 
Constituye el gran atractivo de las ca-
rreras de esta tarde en el Oriental Parki 
la competencia para caballos bebés que 
figura como la primera del programa y i 
Banco Español de la Isla de Cuba 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 
Remesas en Tránsito. 





OBLIGACIONES Y ACCIONES. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO D E L AYUNTAMIENTO D E L A HABA-
NA 
DIVERSAS CUENTAS. • • 
MOBILIARIO 
PROPIEDADESS INMUEBLES. . 
V A L O R E S EN DEPOSITO 










P A S I T O 
C A P I T A L ; 
($8.000.000 en Oto Español). . . . $ 
R E S E R V A S : 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 • $ 700.000 
Ingreso en el año de 
1918, . . . 1.200.00G 
7.272.727-27 
1.900.000-00 
•GANANCIAS NO R E P A R T I D A S . 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS. 
VALORES 
Total. 
354.374.35 f 9.527.101-61 
60.914.732-32 
4.522.432-29 
44 333 533-0* 
119.297.799-24 
•A deducir 5280.000-00, dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro de 1919. „ _ 
Firmado: P. de la Llama, Firmado F . Selglie, 
Sub-Directer. Sub-Dlrector. 
Vta Bueno, Firmado: J . Marlmón, 
Presidente. 
Firmado: Armando Godoy, 
Vice-Presidente. 
L L E V E DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e t B a n c o E s p a ñ o t d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s " e S c „ a f l . 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ y 
d o s e d e s e e : : : : : : " : : 
A S O L X X E ' i 
D I A R I O D E U M A R I N A Enero 21 de 1919. í -nuil «'i 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
o e l 
m e d i a . 
^ K*m«n ^ 
m Slln F ^ 
ío- Julián W 
Aeosu 
el,P« Slln 
ran<l€« éxhn, J 
T r á í i -
J n i d o s 
i iel señor 
dos acerca li 
luestros intíf,.! 




ñaña del DU- i 
nío de los Bi»] 




tren de Cota 
orrespondenta 
os Baños, na 
que ahor» m 
rjuicio. 
Práfico if 
arA lo pos 
i ! 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o ^ a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 ^ / 0 a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E s p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d O i c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n 
T i i 
p u e b l i 
h a t 
C o r r e s p o n s a l e s e n i o d o s l o s 
o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
i n e s b a n c a r í a s . 
u e d e J i 
Y O N 
D£ FARO 
oración radial 
n dolor ni O-




J a i - A l a i 
HARTES 21 DE E>ERO DE 1919 
Primer partido a 25 tantos 
Ortlz 7 Goenaca. blancos, contra Ce-
cilio y Echeverría, azules 
A sacar todos del cuadro 9 
Primera quiniela a 6 tantos 
DIpInio, EclieTcrríaf Ortlz, Larrhia-
ea. Goonaga y Cecilio 
Segundo partido a 30 tantos 
Kakimondl y Altamlra, blaaeos-. con-
tra Amoroto y Larrlnag1:»., a/ules 
Asacar los primeros del cuadro Ŝ á 
y los segundos del 9 
Segunrla quiniela a 6 tantos 
ítraoaldéí, CazaUz Menor, AUamira. 
^Lliárraga, Salsamondi y Amoroto 
Crónica Católica 
ni.v ?i dl: enero 
te mes está consagrado al Niüo Je-
Clrcular está en las Repamcoras. 
"os Lpífaulo. Meinarlo y Viviano, 
•ores; Pubüo, I rn.ti-jso j- iMtro-
nartiros; santa luís, virseu ' / m á r -
San Fruotnoso, obispo y mártir: 
En la tludnd de Tarragona en Espa-
ña, fué ?a patrU de San Fructuoso. 
No sabemos n punto fijo ea qa^ año 
rc>ralrt Dios a sn Iglesia con esto don 
precioso, pero atendiendo a las íi(?tas 
do su martirio, a que el grrui padre 
íriip Agustín le'llama anrlanry trémulo al 
t'tmpo do padocc-rle. debió nacer San 
Fructuoso bada el ¡Un del siglo segun-
de- Su natural dftcll, y las felices in-
clinaciones do que ostíJia adornado su 
c-urazón. Junto cor- un £euio Superior y 
tí-mprehensivo, hicieron a Fr.uctno-o tan 
s.ibio, tan honestf y tan religioso, qi'.e 
f.Mo los afios obstaban pára*- respetar en 
(•\ un anelano justo • y ' venern-bb'-
I)lBfrutal>í-. pius l:i Latcilr; ] dr Tarra-
gona. en Fructuoso uá ministro fiel y 
j mdeñte, y' uu sace-dnte santo, ejem-
plar, y caritativo, cuando acontecij vtr-
jirlvada de pastor. El clero y u] pt:*.--
lio obllfiitron a f-an Fructuoso, a ivcep-
i tar el cargo de jastor. 
Era amado de todos antes de ascen-
der a la dlgiildan episcopal; p<-ro iiecbo 
t-l-lsno-ee derraiuñ cpq t:il fmpett el to-
¡ irente ae su «iiri-lnd y bef.éfleeiiclA, qAie 
' b;if*ta ín« mlsiimf ^.-iitilr^ sentían , cppl«-
s:.mente sus efecins, y lo profesaban r.nior 
| v respeto, .(.'nant.is vjrtcdes requiere San 
i Tablo para -onstilulr un oMspn prrfec-
: to, otras tantas fe lulmlraban en Fruc-
tl'ORO. 
En fin. San Frnetuoso tennln^ su apos-
tolado con un glorioso innrllrlo. 
FUSTAS EL MIKUOOl.KS 
Mi<5.is ^oledmca, .en 1í-. .CatMlrnl Já «Je 
Tcr.-ia. y un ¡a.-, denu'is iglcsi;¡s ¡as de 
f f si uniere. 
Corte (le Marfa.—Dfa 21—Corresponde 
visitar a Nincstra Señora de Guadalupe 
Por mandato le S. E . U.. Dr. ílEN-
PEZ. Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables ue ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa "n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
la* 7 hasta las 9 a. ni. En los Dombigos 
y demás dtar, de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8; a las 8 y media se 
fdebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltino. Cabildo; a las 10 Misa restada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Kmo. Ordinario Dlo-
< osano, on los días festivos se prodlca 
n los ¡"leles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-






Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, ahos. Tel. A-7900 










Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
| dio, a los señores Accionistas de esta | 
[Compañía, |3ara la Junta General Or-
1 dinaria que deberá celebrarse en el 
domicilio social. Infanta y Carlos III, 
bajos, el día '28 del actual, a las 4 
de la tarde. 
Habana. Enero 19 de 1919. 
El Secretario, 
Cario» M. de Alzugaray. 
1757 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
, D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente 
se convoca a los señores asociados, I ias 
para la Junta General reglamenta- Por n,aIaJs/ **** de pelos ̂  u * 
i i - T T ten. se diferencian por su inimitable 
P A R A L A S D A M A S 
J U A N MARTÍNEZ 
M A N I C ü R E i T o C E N T A V O S 
Eí p.rreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
por algo las cejas arregladas aquí 
perfección a las otras que estén arre-
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depiUi-
sin 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pmíllos, Izquierdo y C * . 
D E C A D I ? 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
s 
m m 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
T o d a s l a s D a m a s 
j ^ ^ e l taño diario el 
'«tán Medicinal de Tocador Helskell. 
Í S w a u ? : ^ teS• b r i z a n t e s y puriñ, 
M*«* de«L°n SUS ProPias característicasr, 
K s de í toda3 las afecciones l i . 
••«OvnJc* P/ ' P0"6 el cutis *"ave y 
m l n ? íre^ura al rostro- Y cuan-
• •btve l M n!,n los inte8tinos regulari. 
^ Ü de h s 0 6 1 1 ^ ^ 0 0 1 1 el ^ 
I t J n l ? 3 ^ 18 San9re y 61 Hf9atío Helskell, 
* i^Sntíd^nd1ráJpura y el semblante 
N»ala Salad. ^ ^nto atractivo 
coW^f*' sepirá con tanta segu. 
S1gUe al d,a noche, 
«a dase ea as íarmacias de prim». 
!"«5Jp0r",!Sn0'Í HOLLOWAY & CO. 
S E R M O N E S 
QIF SE HAN DK PKEDICAK, I). M., 
EN M SANTA IGLESIA CATE-
DRAL. I) L UAS TE E L PRIMtili 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
Febrero 10: Doa f̂nka de Se¡>tu»s¿siui:i; 
M. I , saiior C. Peultuaciaiío. 
l'ebrero 28: Domínua de Se.\agésima; 
Etfiot Pbro. doitor Rumúu Rumún. 
Marzo '2.: DomíuiL-a de QuimiuaKtHi'Jia; 
señor l'bro. dou J . J . Robores. 
Marzo 0: Uimínltu 1 de Cuarosma; 
Iltiuo señor Lieán. 
Marzo Itt: Dominica II Je Cuaresma: 
M. I. señor C. Magistral. 
Marzo 7$'. Domlntea i l l de Cuaresma; 
M. 1. señor C Arcediano. 
Marzo oü: líomíuUa IV de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Abril ü: Domluica de Pasión; M. L 
stñor C. Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor l'bro. don l'ablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El iuundato); 
M. I . señor C. Macstreescuala . 
Abril tS: Viernes Santo. {Ln Soledad); 
¡señor Pbro. don J . J . Koberes 
Abril UD: La ResurreciOn del Señor; 
I M. 1 señor C, Magistral. 
I Abril ^7: Dominica "in albis"; M. 1. 
' señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Domíidca III (De Minerva.; 
. Iltnio. señor Deán. 
1 Mayo Jü; Nuestra Señora de la Cari-
¡ dad, P. de Cuba; M. I . señor C. Doc-
! toral. 
• Mayo "JO: La Ascensión del Señor; M. 
I. señor C. Lectorai 
I Junio C: Pascua de Pentecostés; M. L 
i ctñor C. Penitenciario, 
i Junio ló: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D; J . J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christl; K . L 
, señor C. Magistral. 
' Junio 2-J: Fiesta del Jubileo Circular; 
i M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de IdIS. 
Vista la distribiK-ifin de los s.erniouea 
I me durante el primer semestre del'año 
' próximo han de predicarse D. m en 
• Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
' baria y la aprobamos Concedemos ciu-
| cuenta dfas de indulpencla, on la forma 
1 pcostumbrada por la Iglesia, a todo» 
| los fieles que oyeren devotamente la dt-
Alr.a palabra y rogaren a EMos por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcntl-
licc y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. R. y de ello 
Certifico,- -| E L OBISPO. 
H A B A N A 
e r o s 
N . G E L A T S & C o . 
10C>-i08. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
en todas p a r t e s de l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimo» depós i tos en esta S e c c i é n , 
- pagando intereses al 3 % anual. — 
***** ^ « ' a c i o n e s pueden efectuarse también per correo 
Toda» 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles coniO 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsu! 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
Para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor 





P U E R T O C A B E L L O , 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
D vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y f 
BARCELONA 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, dtos. Tel. A-7900 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capitán, L . DURAN 




Informes necesarios y precios serán 
suministrádos por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
ria y de elecciones, que se celebra-
rá en el sa lón central* del edificio 
de la Lonja . Plaza de San Francis-
co, el domingo 2 6 del actual a 
las 12 m. con la siguiente orden 
del d í a : yo a^ora Páparo, pues quita el do 
, * f i « . lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre 
l o . — L e c t u r a de la convocatoria| glan señoras 
y acta de la ses ión anterior. 
2o .—Lectura de la orden del 
día . 
o r l i i • con verdadera perteccion y por pe-
3o .—Lectura de los trabajos] luqueros expcrtos. e5 ci mejor sai6n 
realizados por la Junta Directiva | de niños en Cuba. 
durante el a ñ o 1918, y estado eco-! l ^ V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
n ó m i c o de la Asoc iac ión en 31 de 
E L I D E A L 
de todos, hombres y mujeres es tener 
bonito pelo, cara fresca y sana y man«a 
finas, lo ove pueden con¿e;ru!r hacióii-
dose clientea de la peluquería ' La Pari-
sién". Salad 47, frente a la Iglesia de 
Nuestra SeDora de la Caridad, donde ez-
períos operarios y operarías atienden de-
bidamente a la buena sooiclad habanera. 
Másale. 50 centavos; manicure. 40 centa-
vos; aplicación de la famosa tintura Mar-
írot. $1.C0; frasco de tintura Margct, S1.00. 
C-T(M d̂ -21 
"DARA TENER I X HERMOSO P E E ) . 
X brilloso, suave v de su color primi-
tivo, libre de canas, use Castj'üina. Los 
Reyes Majros. Avenida de Italia, 73. 1-71 
Deseo. Pierrot. doctor Pifiar, La Mari-
posa. Las Filipinas, Droguerías Bo-
ticas, a SO centavos v pomo grande. 
1C30 -4 e 
M A Q U I N A R I A 
LANCHAS 
Antonio García Aveledo. Rio Almen-
, dores, eatre 15 y 17. Constructor de 
ciión; se arreglan in dolor a l g u n o . d e embarcackme}. Especia-
poniendo antes una crema especial que | ^ m ^ ^ ¿ 5 ^ 7eng0 ter. 
minadas y listas en cinco minutos em-
barcaciones a precios baratísimos. 
P E L A R RIZANDO NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El macaje es la hennosura de la 
j mujer, pues hace desaparecer las arru-
Diciembre de 1918. 
4o.—Nombramiento de la Co-
mis ión para la glosa de los com-
probantes y cuentas del a ñ o 19! 6. 
5 o . — E l e c c i ó n de un Presidente' gas, barros, espinillas, manchas y gra-
un Vicepresidente segundo, un Vi-!sas de la cara..Esta casa tiene título 
cetesorero, diez vocales y cinco | faccultativo * es la ?ue mÍero 
suplentes, cuyos miembros han ce-i ^ * J a I j " s e ^ ] ^ ^ \ 
sado en esos cargos por haber 
terminado su p e r í o d o reglamen-
da 1c 
1914-15 24 e 
t a ñ o . 
6o.—Asuntos generales. 
Habana, 17 de Enero de 1919. 
— J u a n M. Cobo, Secretario. 
Para el mejor orden de la elec-
ción se recuerda a los señores aso-
ciados el art ículo 2 6 del Regla-
mento, que dice a s í : 
L a asistencia a las juntas es per-
sonal í s ima, no pudiendo, delegar 
ningún socio en persona alguna. 
Se e x c e p t ú a n de esta regla las 
señoras que sean socias, que po-
drán ser representadas por sus es-
posos, hijos o hermanos. 
1843 23 e. 
L I N E A 
W A R D 
L a Ruta f re tenda 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 














Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General- pa-
va Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154, Prado, 118. 
" S O C I E D A D M I N E R A N I E V E S 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva, cito por 
este medio a los accionistas de es-
ta C o m p a ñ í a , a la Junta General 
Ordinaria que habrá de celebrarse 
el d ía 31 del actual a las cuatro 
de la tarde en el domicilio social, 
Aguiar, 116. 
Habana, 18 de Enero de 1919. 
Nicolás Sierra, 
Secretario. 
1C53 22 e 
P E L U C A S , M O S O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refjr-
¡ man tnmbiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver loa modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de vn peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , NUM. 81 . 
T ANCUA V. BOTTOX. CON MOTOR DE 
-Li gasolina Ferro, de 14 caballos, mag-
neto Bosch, camino de 12 a 14 millas, 
se da por lo que vale el motor. Infor-
ma: Alfredo Rovirosa, Cuba, 84; de 8 a 11. 
y se puede ver en la Chorrera, junto al 
puente de hierro de los traavias. Infor-
ma: Vicente el Bizco. 
10C5 30 e 
\rKSWi I NA BOMBA. 3 PINTONES DE 
7 4X20. QaL; un motor gasolina o que-
rosina. 12 H. P.; uno Ídem gasolina, pa-
ra lancha, de 15 H. P.: un machete para 
picadura, N. 3, funcionando, lo doy todo 
en cualíinier cosa. Teniente Rey. 96. Te-
léfono M-2618. \'-m. 28 e 
M A Q U I N A R I A S P A R A S I E R R A S 
Por venderlas en breve, he de-
cidido vender, sacrificando una 
gran parte de su valor, varias pie-
zas de maquinaria que se mencio-
nan a cont inuac ión , asegurando 
que fueron manufacturadas por la 
American Sawmill Machinery Co. 
de Hackettstov/n, N. J . y se en-
cuentran en estado inmejorable. 
Las piezas son las siguientes: 
Máquina de cuatro pies, para 
construir cajas. 
Máquina para armar cajas. 
Tres sierras. 
Colgaderas, poleas, correas, etc. 
Se dan informes y precios al 
que los solicite. Gran oportunidad. 
Direcc ión, 
Mrs. M. L . Swain, 
Nueva Gerona, 
Isle of Pines. 
1624 31 r 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrlleíln: manicure predilecta do 
la alta ooc-iedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta* ciudad. 
Ondulación Mr.rcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, "5. Telefono 
A-7808 1560 15 f 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^ 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispue-to lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de •'ADMITIDO.*' 
2o. Que con el ejemplar del coi:o-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ílete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o, Que sólo se recibirá carga has-| 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
COMPAÑIA I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S. A . 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con los Estatutos se 
cita por este medio a los señores j 
Accionistas para la Junta General 
Reglamentaria que se ce lebrará el 
día 25 de los corrientes, a las 
4 p. m., en el local de la Compa-
ñía, Cepero, n ú m e r o 4, ( C e r r o ) . 
Seguidamente se dará comienzo 
a la Junta General Extraordinaria, 
para tratar de la ampl iac ión del 
Capital Social y de la reforma de 
los Estatutos. 
E l Secretario, 
Nicasio Escalante. 
C «11 9d-17 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
T l n n j r a . 
N O I R 
Odo 
VENDE EN $1.000 UNA TRITI KA-
ora, para piedra de 40 a no toneladas 
en 10 horas. Informa: Castrillón. Reina, 
número 49. 
183!» 22 e. 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños, 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de fragua, desde 100 libras 
hasta 466 id. Diferenciales de 1 tonela-
da a 3 id., tarrajas, tornillos, punzones, 
cuchilla do tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pailas chicas de hacer jahrtn 
y tanque por medida, do plancha, de 
uso. Apodaca, 51. Celedonio Fernández 
1717 1 f 
M A Q U I N A R I A — R O M A N Á S 
Tenemos existencias en nuestro almac'n 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, eto. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla, 0. 
Habana. 
13ti6(l 31 m 19 
V E N D O 
en perfecto estado, lo necesario parí, es-
tablecer una fábrica de calzado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Huguet. Telefo-
no 5081. Guanabacoa. 
1614 „ 31 e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA MINERA " L A E S T R E -
L L A " S. A. 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el Artículo 14o. de 
los Estatutos, se convoca, por este me-
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de administración de 
esta C o m p a ñ í a , de conformidad 
con los art ículos 10o. y 15 o. de 
los Estatutos, y 3o., 4o. y 5o, del 
Reglamento, en ses ión celebrada 
el d ía de hoy, a c o r d ó convocar 
Junta general extraordinaria, que 
tendrá lugar el d ía 2 4 del corrien-
te mes de Enero, a las 4 de la 
tarde, en el "Banco Español de la 
Isla de Cuba ," con el objeto de 
someter a la cons iderac ión y 
acuerdo de los señores accionistas 
la dec is ión del mejor medio para 
recabar los elementos necesarios 
para hacer frente al pago de las 
maquinarias, nuevos edificios y 
d e m á s gastos relacionados con el 
engrandecimiento de la fábrica de 
Puentes Grandes. 
S e g ú n lo dispuesto en el art ícu-
lo 14 de los Estatutos, para poder 
asistir a la Junta, deberán los te-
nedores de las acciones depositar-
las, antes del d ía 19 del corrien-
te, en poder del Secretario de la 
C o m p a ñ í a , a cuyo fin podrán con-
currir a Habana, 35 , altos, de 9 
a 11 de la m a ñ a n a , y de 2 a 6 
de la tarde, donde serán provistos 
del oportuno comprobante. 
Habana, Enero 10 de 1919. 
E l Secretario, 
Doctor Domingo Méndez Capote. 
1 C «!2 10d-12 
TEÑIR SU V E S T I D O 
le costará $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á el color tan firme como 
con estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
color que desee. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
0341 3f)d-0 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
Hemoi recibido la 
S E D A " K E S W I C K " 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 65 
centavos, neto, docena. 
A l m a c é n de Seder ía 
L O P E Z , RÍO Y CÍA. 
Galiano, 72 , altos. 
S38 
B O T O N E S 
Los fabricamos en todos colo-
res, formas y t a m a ñ o s . 
D O B L A D I L L O 
Hacemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
Plisamos y acordeonamos toda 
clf.se de telas y en todos los 
anchos. 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
M O T O R E S 
C O R R R I E N T E D I R E C T A 
110 y 220 volts de 1 2 a 3 H P . 
M o n o f á s i c o s de 1 4 a 7 - l | S HP.-
Trifás icos de 1|2 a 30 H P 
De p e t r ó l e o crudo de I b a fí?. 
De gasolina de 1 a 15 H P . 
Sierras de todas clases. 
Taladros. 
Bombas Goulds. 
Mezcladoras de concreto. 
Donkeys. 
D E B E R N A R D Y C A . 
O'Reilly, 16. 
C-6&4 7J. 19 
Vendemos un exoplo vertical y un 
tomo para madera de la casa de Fay 
y Egan. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Habana. Apartado 
1152. 
1601 24 e 
C E VENDE DMA SIERKA CON TODAS 
O sus maquinarias a plazos o al con-
tado, con casas u las maquinarias sola-
mente. Informan: i Jarcia r Co. Aparta-
do número 42. l'lacetas. Santa Clara. 
8G7 24 e 
"\ TAQUIN ARIA EN VENTA: SE M.N-
iTA de la maquinarla completa para ins-
talar un Ingenio, con capacidad para 
cien mil sacos de azúcar. Esta maquina-
ria se halla en buen estado y se dan 
íaciliilades para su pago, l'ara informes 
dirigirse a Empedrado, número 6. llá-
bana. • 
C 57» 8d-lC 
A KQUITECTOS E INCiENIEROS: TK-
XJl. nemos railes via estrecha y vía an-
cha, de uso. en huen estado, tubos flu-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos úrea. Bernardo Eanzagorta y Co. 
Monte número 377. Habana. 
C 4344 \n VJ \n 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30 . 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co. , L a Lonja . 4 4 1 . Habana. 
E VENDE UN TRAPICHITO 5 POR 5, 
propio para hacer melado y raspadura. 
- „¿ 1x1 frnuina. a Infanta. 
29 e San José. 4 . esq i  1340 
C 33D soa-s 
R A I L E S 
Para entregar en 30 d í a s , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $55 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
ios carros en la Habana, sujeto a 
t>revia venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
PAGINA D O C t D I A R I O D E L A MARINA Enero 21 de 1 9 1 » . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S bese 
HABANA 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
Plaza de San Francbca, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informes: G. Alvarez, Galiano, 82. 
. 19S4 o8 e 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A I>E~ Agun-c a t « y Tejafl i l lo, 4 puertas m e t á l i c a s , 
moderna , con su accesoria. L a l l a v e : bo-
dega. I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 17 
| .̂4 e 
SE A L Q U I L A U X L O C A L , P R O P I O ~ P v l r a oficina, en ?20. O b n p l a , mnnero 
32. altos, e snu ina Cuba 
. ^ 24 e 
C E D O 
esp lénd ido local, propio para 
Banco, pe le ter ía , muebles, ca-
f é o fonda. Se alquila. Belas-
c o a í n , 56. 
CJS A L Q U I L A Í 'ARA UNA í ' L Q l E5fA I N -
O t iustria, un local en Sal iul , 30. Infor-
ma r; en los misinos 
1SÜ2 - 27 e. 
2016 24 e. 
BU S C A U S T E D C A S A ? . . . ¡ S I ! P U E S cuando la encuentre a c u é r d e s e de | 
" A d r i á n Zulueta" y la agencia de mu-
d a d a s " L a C r i o l l a . " L a m a y o r y la que 
m e j o r personal tiene; y, tenga en cuenta 
que con la mayor rapidez y p r e c i s i ó n 
ins ta lamos sos l á m p a r a s y reparamos su 
i n s t a l a c i ó n y aparatos e l é c t r i c o s , raedlm-
te u n a s imple l lamada t e l e f ó n i c a a l l 
F-3589. Vedado. L a Cr io l la , l i l v D . 
1900 ' '̂4 e 
CA S A O A P A R T A M E N T O A M U K B L A -do. Se desea encontrar casa con tres 
habitaciones toda amueblada o tres cuar -
tos dormitorios con sus correspondientes 
serv ic ios ; tiene que estar amueblada de 
pr imera clase. No se r e p a r a en precio. I n -
f o r m e s : T o m á s C a b r e r a , P r a d o , 33. altos. 
1S77 23 e. 
CA M B I O UN PUSO A L T O C O M P U E S T O to de tres cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios, por una casa que tenga iguales 
comodidades de Prado hacia I n f a n t a y 
que no pase de S40. Puede verse de í> 
a 12. Teniente R e y , 93, altos 
1860 ' 23 e. 
S E S O L I C I T A P A R A A L -
Q U I L A R A P A R T A M E N -
T 0 S D E A L T O S , S I T U A -
DO E N L O C E N T R I C O D E 
L A C I U D A D , CON INSTA-
L A C I O N E S Y E Q U I P O S A -
N I T A R I O D E P R I M E R A 
C L A S E , SIN A M U E B L A R . 
S E P R E F I E R E C A S A 
C O N S T R U I D A R E C I E N T E -
M E N T E . S E F I R M A CON-
T R A T O P O R L A R G O 
T I E M P O . D I R I J A S E A A T -
KÍNS, A P A R T A D O 1973 . 
O E A L Q U I L A , I N t j l L S i . J O K , ^ i . L S -
O quina a A c o s i a . dos accesui ias p a i a 
cualquiera indus tr ia chica, una es de es-
qaina y en Monte. '2-A, e s ' i rna a Z a l u t U . 
un local para oficina, p lanta baja . 
1271 23 e. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Se cede el contrato de una casa. K n lo me-
j o r de O Uei l ly . propia para uua casa de 
modas o cosa a n á l o g a , puco a lqui ler , unen 
negocio. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r . tfi). altos. 
Alberto. 
1150 — e-
1 > B O X I M U A D K S O C U P A K S E . P O R 
JL tras ladarse su d u e ñ o al Vedaao. se 
a l q u i l a n los m a g n í f i c o s y bonitos altos 
de A m i s t a d n ú m e r o 34, a tres cuadras 
del Parque C e n t r a l . T iene cocina de gas , 
agua fr ía y caliente para todos sus ser-
vicios. 
1218 -3 e. 
O uno oaju. en la Calie • eu lre 1> y E , 
. p r ó x i m o s a terminarse L o s altos t ienen 
; saJa. comedor, cuatro e r a r d e s cuartos, u n 
n n a r t - j de criados, cuarto de b a ñ o moder-
j no cen agua caliente servicio de c r i a -
I dos. L o s bajos tienen una h a b i t a c i ó n me-
i "il3- . I rec io: los altos S4^. L o s bajos, 
| $ i6 . I n f o r m a n : Alberto Garc ía T u ñ ó n . T c -
\lv{?£° A--oC y M-iia4. 
io.t» 24 e. 
i T T ' E D A D O . S E ALQUIL \ UN VISO~AV-
, t to y uno bajo, en la'casti acabada .:c 
i fabrtcr.r de la m^e entre L5 v C . 
. a .o pesca cada piso » ' i u i g a r a j e eu 10 
pesos, in forma: Kraa 
i> j Ri'jaila para estabicóflúsato la ca-
sa Cacada ds Luyanó esquina a Fá-
bnca, tiene gran salen y habitaciones 
para familh. Se presta para botica, 
lechería, víverís, barbería y demás 
giro; se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altes. 
Mgj 25 e 
" I i ( • • • • • • i i ii 
l é f o n o K-%Si i 
B y 27. 
171J 
l'ir.tado. 
L a llave o:; la bodega de 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N I . Q s A L T O S D E L A ( A-sa calle 10, nfuncro 230, esquina a F , 
Vedado, con garage. I n f o r m a : J u l i o M a r -
, t ín . Tacón, 4. 
C ¡ E A L Q U I L A E N A G U A C A T E . 80. I N 
O gran « l e p a r t a m e n t o . propio par;' d e p ó -
sito de m e r c a n c í a o para oficina*, e s t á en 
lo m á s c é n t r i c o del comercio, [n&inaes on 
la m i s m a , de 8 a 11 y de 1 a 5. Te! . A-OlOtt 
1350 — e. 
1882 
O e n e c e s i t a en a l q u i l e n una 
( casa grande, propia p a r a una indus-
i t r ia . Se prefiere en el Cerro o J e s ú s del 
I í,1.0"^- I'neden i n f o r m a r a F r a n c i s c o 
Blanco. Neptuno, 224. T e l é f o n o A-7386. 
1Gií> 21 e 
E L O R i E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s ba!. i la-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3Ü, cs-
a u i n a a Teniente Uey T e l . A lte''} 
1688 13 f 
1704 
SO L I C I T O C A S A C O M O D A , P A R A R E -g u l a r famil ia , bien sea en esta C a p i -
t a l o en ol b a r d o del Vedado, calle c é n -
tr ica . H a de tener habitaciones indepen-
dientes para servidumbre y su servicio 
san i tar io correspondiente, no siendo I m -
prescindible que tenga garaje. E l precio 
s e r á entre $200 y .5250 por mes. A la 
persona que me proporcione una a mi 
s a t i a f a c c i ó n , la g r a t i f i c a r é con $50 que le 
s e r á n entregados u n a vez h a y a tomado 
p o h e s i ó n de la casa. D ir ig i r se a I i n m ó n 
KMineo H e r r e r a , S a n Pedro, bflottiru 8. 
H a b a na. 
1800 22 e 
Se alquilan elegantes pisos, con to-
das las comodidades modernas, acaba-
dos de construir, en la calle Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres cuartos de familia, comedor, co-
cina, cuarto de criados y cuartos de 
baño para familia y criados. Informan 
en la misma. 
^ 1700 25 e 
MA L E C O N , 5C, L I N D O " P I S O , .VVITlT-blado, para persona 8.ola o m a t r l -
llioirio. Sala , comedor, alcoba, b a ñ o , cocl-
r a de gas. E s p l é n d i d a vista del O c é a n o y 
Paseo. H a y elevador. 
1̂ -3 22 e 
SE C E D K UN L O C A L P K O P I O P A R A un p e q u e ñ o establecimiento, en la 
ca l le de O'Ueil ly , rirtmero 06, entre Ber-
Jtaza y Vi l legas , b a r b e r í a , en la m i s m a 
Informan. H a y que dar una p e q u e ñ a re-
gaifa. 
USO 21 e. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y frescos altos de Virtudes n ú m e r o 137, 
compuestos de sa la , sa leta , comedor, seis 
habitaciones, servicios sani tar ios n i n -
dependientes para criados. L a l lave « 
inforn'es, en los bajos. 
1100 21 e. 
En la calle Neptuno, 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquila hermoso lo-
cal para establecimiento, próximo a 
terminarse de construir. Mide 11.50 
metros de frente por 32 metros de 
fondo. Informan en la misma. 
1708 25 e 
OJO. S E A L Q U I L A E L Z A G U A N D E L A casa Neptuno. 5S, entre Agu i la y G a -
liano. en la m i s m a in forman . 
1S40 22 e. 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcc ión de este 
edificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente q u e d a r á 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públ icas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías . 
Informes: 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 118. A L T O S . 
Teléf . A - 6 8 1 8 . 
P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
Se alquila, con contrato, el 
m a g n í f i c o akaacen de Ofi-
cios, 36 . Con el nuevo arre-
glo hecho, tiene m á s de mil 
metros de superficie. Cinco 
cu?rtcs para la dependencia. 
Informes en los altos. 
1805 Be 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 121 29d-3 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y A M -pl los altos decorados, acabados de 
construir, con 5 habitaciones. E n In fanta . 
108. entre San R a f a e l y San Miguel . I n -
forman en San F r a n c i s c o 17. H a b a n a . 
1176 21 e. 
SL E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S P R O P I O S para establecimlentOR en Infanta , en-
tre San Miguel y San l í a f a e i . ( i a n a n $70. 
Informan en f-'an F r a n c i s c o , 17. H a b a n a . 
1176 21 e. 
Q E A L Q U I L A U \ P i S i ) A L T O EN L . ' 
O calle 20, entre B v C rieae sa ín , co 
medor. cuatro cuartos" ennrto de «-riados 
cuarto de baño moderno; rec i én fabr ica 
dos. Preeo: $75, lajtormee: Alberto « a r 
c í a T u ñ ó a , T e l é f o n o s ^- .̂"«o v M-li-!4. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
J E S U S D E L MONTE, 
V I B O R A Y 
nyniyyy^raif^gm-.^.-.,fí •j,-,lí(nl(1aag-[1-, l, • _ t Tari» 
C J E ALQUILA LA IirR.MOSA QUINTA 
k J V i l i a Loreto, Lalzami do la Vit iorá, 
entre Lag. ierae la y Gertrndb;, con mii c ie . i 
metros de t e n cao, Jaraiues, a i h . j . v * f r u -
í a l e s , portal , saia, hali , saieta, loc inas , 
once l ialutacioues y c i iuo b a ñ o s . Renta 
dosciemos pesos. I n f o r m e s : Cacho Negre-
te. A m a r g u r a 3, altos, f.olsa, de once 
a. doce. 
2017 
C E A L Q U I L A O tK V E N D E , A C A B A D A 
21 e. : de reconstruir , la casa S a m a , 40, es-
qaftffl a San R a f a e l . Mar ianao , con por-
tal, sa la , sa leta , sair>n de comer, 12 dor-
mitorios , galer a - cubierta, cocina, agua j »r-mj > mî % i ^'i'lente, tres b a ñ o s , g a r a j e para 4 m á -
L U I A N Ü ;'lnil:as- úo* terrazas, patios. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la misma. 
15124 4 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
24 e. 
G R A N L O C A L 
Se alqui la en la calle R o d r í g u e z y Se-
rrano, frente a la Auibru.-sni y pegado a ! 
l a l inea del Oeste, cou m á s de trescientos 
metros, todo cubierto de azotea sobre co- ! 
Uunnuü, v-ropio para industr ia , a u n a o é n d 
c ó m e m e , l a l o n u a n : San i.e;>nardo 31. T e -
ié tu iu . I I!';';!. 
l«tC -27 
imtllk I lni> II'M—IIIIIWII 
C E A L Q U I L A N D O S E X C E L E N T E S H A -
k_) hitacione.j, con ilerecho a l uso de l a 
sa la , <.n lila neo. 20, aitos, a personas ma-
yores exclusivamente. 
10(>8 24 e 
E N C A S A P A R T I C U L A R D E C E N T E . S E a lqu i lan un departamento y una ha-
b i t a c i ó n , con vista a la calle y luz. Se 
exigen referencias. Indus tr ia . 02, altos. 
HJTO 21 e 
i ^ S T U D I A N T L , I O K M A L V D E P . U E -
Hj nos antecedentes, desear la una bue-
na h a b i t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a respe-
table y de es tr ic ta moral idad. Pre i l ero 
que é s t a sea lo m á s independiente posi-
ble. P a r a m á s informes l l a m a r a l T e -
l é f o n o 1-1073. 
1&S2 -1 e 
i n N N E P T U N O . o,. A L T O S . S E A L Q U I -
Hj la un cuarto para cuatro personas, en 
?20, p a r a hombres solos. Informes en el 
restaurant . „ . 
_1612 20 e 
C E A L Q U I L A U N A I I E R M SA Y \ I N-
O t l lada habi tac in . con o s i n m u c j l e s . 
en <-.-sa de f a m i l i a , a cabal lero soio. 
C á r d - r a s , 57, altos. 
1582 _ ~ ) .e_. 
LJÍ- A L Q U I L A N M.to 
O Amargura , tñ; ITACiov» 
G ^ A Ñ ~ T ¡ 0 T E ¡ r ^ A i ¡ ^ 
, i n d u s t r i a . 160 ' ^ 1 ^ 
r Lon cien h a b i t a c i ó n ; * ^ 
k o n . u b a ñ o de a^ua r . r ^ 
^ b i e y e l e v a d o T e ? ^ k 
.:ér'ono A-2998. eCtriC0- í 
R*1 1 ' " « m w 
O tacicnes. u 1' v -C s D í ¿ A S ¡ ^ 
L i n e a del Vedado' * V1'*"*- en u*5 L i n c a del V e l a d o ' a,̂ *03- h i i-iad. informes eñ la ^i??1138 de 
fael. (W, altos de & 
! 1770 
Habitaciones boailas, espaciosas, lujo 
sámente amueblr.ilas con todo nuevo, 
para personas do fu to, baños moder-
nos, telélonos, lavabos de agna co-
rriente. Reina, 77 y 79, alios. 
IfriG 21 e. 
•L, ,N L A C A L L E "11 h.,' " L 
JUi Vula '7' T R E u^? 
mos.j.s departamentos ^K^N i 
i n n r , con sa cocina ae /08 A « 
^ e h c t n c a , con t o d o ' . ^ ^ 
140:i 
SE A U J U I L A , C A M P A N A R I O , 132. EOER-mosa sa la , z a g u á n , saleta y once cuar-
tos. I n f o r m e s : C o r r a k s , 2-A, 2o. piso. 
S a r d á . 
1408 23 e . 
I"»JÍ E L V E D A D O , S E u , J h a b i t a c i ó n , con todas S I ; 
en . a s a de familia, a p e r i " 
rrecta. 8, nfimero S T - A ^ S 
F A R 
EN C O R R A L E S , 2-A. 2o. P I S O , E S Q U I -n a a Zulueta , se a l a n i l a una habita- i 
c i ó n con b a l c ó n a la c i l i o , se da l l a v í n , 
propia p a r a hombre solo de moralidad. 
1409 20 e 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E P E R E Z . 
k J n ú m e r o 47-43 y t , , L u y a n ó , tres c a -
s a s modernas; las dos pr imeras en $40 ¡ 
y la otra que hace eüiquiaa p a r a bodega,! 
o cualquier establecimiento en m ó d i c o 
prec'o. i n f c r m e » y la llave en J u a n Abren 
n ú m e r o 36. 1 
1837 
Los mejores, más frescos y ventilados 
departamento-; para oficinas, están ca 
el "Palacio ToiTegrosa," Compostela, 
65. Hay acecnsor. Visítenos hoy mio-
rao. Sc!o dos qnedan. 
1052 24 e 
S E A L Q U I L A UNA H A U I T A C I O N , e a u e -blada. a dos hombres o un matrimo-
nio. I n r o r m a n en Indus tr ia , 85. 
1011 28 e 
23 e. 
C E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A MCatt-
k J po Alegre," Calzada de L u j a n ó , n ú -
mero Mi, exclusivameiite para f a m i l i a s . 
T i e n e 17 habitaciones, &aia, portal , co-
medor, cocina, diversos baiios, servicios 
eanlcarios , cochera, jard ines etc. P u r a 
t ra tar de 0 a 11 y de 2 a u en el Rufe-
te del Licenciado Alvarcz E s c o b a r . E m -
pedrado, 30, altos. 
1810 24 e 
C E A L Q U I L A L A B K B M O S A CASA G e r -
KJ trudis , 11, V i l i a E m i u a , con s a l a , h a l l 
y seis hermosas habitaciones, j a r d í n y 
d e m á s servicios . Informan en l a C a l z a -
da, 050, precio $126. 
1672 22 e 
JE S U S D E L M O N T E , V I D O R A , S E A L -qui lan en $U0, los altos de la casa 
calle Santa Irene, n ú m e r o 4-A, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor cuarto de baño y cocina, l a l lave 
en la bodega de la esquina, ca lzada n ú -
mero 352, Informes: Mercaderes, n ú m e r o 
26, Habana . 
1020 24 e 
SE A L Q U I L A N L O S L E R M O S O S X A M -plios altos, d e c o r a ñ o p . acabados de 
construir , con todas las comodidades, para 
personas de gusto, en I n f a n t a y S a n R a -
fael , informan en los bajos , bodega. G a -
nan $110. 
1170 21 e. 
V E D A D O 
Se solicita en alquiler una casa gran-
de, moderan y cómoda, en el Vedado, 
con garaje y jardín. Eicribir detalla-
dameate a "B. C . " Apartido 1186. 
Habana. 
1072 21 e 
SA N M A R I A N O , A n Ig ( ( J A D B A S D E l a Calzada de J e s ú s del Monte, se 
a lqui la una e s p l é a t i i d a casa , cou siete 
habitaciones amplias , portal, z a g u á n , no 
para m á q u ' n a s , saleta, comedor, cuarto 
y servicios de criados aparte, b a ñ o bien 
situado y e s p l é n d i d o , l ' a r a informes y 
l l ave : S a n Mariano y San L á z a r o , '.'Vi-
lla Cuco." 
1577 24 e 
PA R A E S T A R L E » I M I E N T O S E A L Q U I -l a eu m ó d i c o precio, una buena es-
qu ina en Santos SnSrer, calle de F l o -
res, esquina a Zapote, de moderna cons-
t r u c c i ó n y a una cuadra del P a r q u e de 
J e s ú s del Monte. Informan en P r i n c i p e 
Alfonso, 503, altos. Te l . A-3837. 
1510 23 e. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
E s t e gran hotel se encuentra situado eu 
lo m á s c é n t r i c o de l a - c iudad , muy c ó m o -
do para famil ias . Cuenta con muy buenos 
departamentos a l a calle y habitac iones 
desde .fO.TK), i¡;0.75, .$1.00 y $1.50 y $2.00, 
comida pian europeo, 50 centavos. H a y ca-
marera y muy buenos b a ñ o s para los 
s e ñ o r e s h u í s p e d e s . Cuarteles, numero 4, 
esquina a Aguiar . Hotel Cal i forn ia . 
__2o:{2 24 e. 
1 7 N A G U A C A T E . 16, S E A L Q U I L A U N A 
r%n«bttactfln. con o s in muoides, a per-
sona de mora l idad . 
1010 24 e 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E Q U I R O G A , n ú m e r o 1. J e s ú s del Monte, una c a s a 
de tres pisos y otro local para i n d u s t r i a , 
con 4.500 metros dn terreno, con Jardín y 
á r b o l e s frutales. Informan en la iniaina. 
1155 \ 2:¡ e. 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A, E s -qu ina a Zulueta , un departamento do 
tres habitaciones, todas vista a la cal le , 
es casa de toda moral idad, no molestar-
se en balde. » 
1086 30 o 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITAOl NEs", al tas , independieiites, coa s:-rvic¡o sa-
nitario , a personas de moral idad. Mer-
ced. 71. 
200;) _ 24 e 
SE A L Q U I L A UN S A L O N I N T E R I O R , muy ventilado, en casa de moral idad, 
es n'.toS; e sca l era de m á r m o l . San J o s é , 
137, i i o d e r n o . 
iOU" 24 e 
SE A L Q l I L A . E N E L P U N T O MAS Co-mercia l do ¡a Ciudad , cuartos para ofi-
c i n a s en el primer piso y para vivienda, 
a hombres solos, en el segundo. Cal le 
Aguiar . 02, entre Obispo y O^rapía , a 
la o i r á puerta del cate Kunip: i . " C a s a 
lllanca," ' informes a todas horas. 
1770_ 20_e 
E N B E R N A Z A , 57, S E A L Q U I L A N unas frrscas y a m p l í a s habitaciones, para 
hombro solo. 
1781 22 e 
H O T E L L C U Y Í ^ 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s [fe • 
grandes l e f o i m a s este acreditado Uolel | 
o f r e c í e sp léud idot . departamentos con ba-
ñ o , para fami l ia s es tables : precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
H O T E L R O M A 
E s t e heruioso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y U c m á s servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Sa propie-
tario, J o a q u í n Socarras , ofrece a ¡as tg. 
m i l l a s estables, el hospedaje m:'is serio, 
n i ¿ d i c o y c ó m o d o de la l l á b a n a . T e l é -
ffeno: A-0268. Hote l R o m a ; A-1030. Quin-
t a A v e n i d a ; y A-1538. Prado, 101. 
— 5 2 9 b e b í a s 
I T U E E K A . E S P E C I F I C O CoÑÍTTT 
ca.v^iL-, p.uo^uo con touo 1 x 1 ^ - . . 
?eiiores . ¡use Cuba , Galiano v i » ^ . ^ " * 
L \ : i n s i o t iraadii , Galiano, i V t"^*"*»: 
Loupe.;, ;::u.J:i y Aramburo ¿natnri * 
venta en ia dorgr.eria Sarrá y v,. * 
na, o sa represeutante doctor Emúi !?" 
u é r r e z . Z a n j a y S o l d a d . ,1'u 
13. >4 j 
A L O S i¥.EDIC0S"~ ^ 
So ha recibidq en la droguería d» «. 
rrü la Su-rosina del doctor Suarltla • f ' 
curar lu tuberculosis. E l u iea inm^* 
viene embasado en caja de doce «i^*'' 
l ias de un centfmetro cúbico cadi 
polla. i;s fabricado ¡jur el institutu 'le1"?* 
i-ap'.'nrica de R o m a y aprobado i>or 1 
L'Oiijrrcso de Medicina de Badapets el bu. 
de . í r o s l o de IDOi), donde taen-cló h nÜ 
jor acogida. Vodo-Tuberculina-CuprUa 1 
Slb . } , 
CA S A D E H U E S P E D E S R I A R R I T Z . I N - I ^ , lus tr la , 124, esquina a San itafael , Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
H e r m o s a s y vent i ladas hab;tac:ones. Mag- ! n . ^ , . , ' . 
nifico comedor, con j a r d í n y terraza. Se RlWi» y anuncíese en el Di ARIO Dü 
admi ten abonados a la mestt BapÜSodl ¡ a r.flMftMA 
d a comida por $20 a l mes. T r a t o esme- ' 1 ai.im 
rado. 
472 4 f. 
H o m : M A N H A T T A H 
J É 
de A , V í L L A N U E V A 
S A N L A Z A R O V IISLASCOAIN 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente, teb-fd. o v elevador. d K 
v noebe. T e l é f o n o A-03i>! 
320 *1 e 
T 7 N F M f ' E D R A D O , S E A L Í J U I L A Ü N A 
ÍLi h a b i t a c i ó n , sin muebles, a hombres 
solos, de moral idad, mucha limpíela. 
171H; 22 e 
H O T E L P á L á ü a ) C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel Rcdrigr.cz ;.¡"i-
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones, l'.ien amue-
blada a, todas con b a l c ó n a la calle. \WÍ 
e léctr ica y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
llento y f r ía . T e u f o n o A-4T1& l'oi; i»ie-
! ses . Kabltadon, $10. Por día . SI.50 Co-
nidas, $1 diario. Prado. 51. 
801 31 e 
.'y*»', i - ^ - s - : - — —- w7!- • *v, .-w ii^> 
d e c a n o de los de ia isla. Sucutui: 
'VJouic. 2-40. 1 d e t o n o A-48H Serví-
.•io d cudu» h u í a s en ci establo y i< 
• . n í a a c í o m i c i l i o 3 veces di dia e» 
n i i u i u o v i l P a i u c r i a / a los iiiñoi « 
iios y t u e r t e á , as : como para cottiM-
iii toda d a s e de a l e c a o . i c s intej'iní-
ict» y sustRuw s in pe i i ¡¿ io la lactaiicu 
í r . a l e r n a , lo ú n i c o indicado es la iecU 
; J e b u r r a . S e a l q u i l a n v vrndca haffl 
j oond.js. 
I 321 
COMPRA Y VENTA DE FINC 
C O M P R A S 
m a Ñ u ^ T T l e n i n 
Corredor Legal con Licencia. Com-
pra y vende cacas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noch?. 
_1070 :> f 
C E S O L I C I T A l 'NA C A S A , BN L A "ÜlT-
kJ b a ñ a , de ocho a diez mil pesos. T r a -
to direeto. V i v ó y l í u i z . Cuba, 02. 
19S0 e 
C O M P R O ÜNA C A S A 
de seis a ocho m i l pesos en l a H a b a n a , 
de Belascoain a Monserrate, la prefiero 
cerca de K e i n a . T r a t o directo con el duo-
fio, mande medidas y detalles por escri-
to a F . Zapata . L a m p a r i l l a , 3L 
1SS6 23 e. 
\ r i B O R A : S E D E S E A C O M P R A R E N 
I T la Vibora, que e s t é situado eu la L o -
m a del Mazo, cal le Q i r m e n . cal le Vista 
Alegre, San Mar iano y Keparto Men-
doza, partes al tas . L'n chalet o casa en 
buen estado y ampl ia c o n s t r u c c i ó n ; ga-
r a j e o lugar para el mismo. No se de-
sea perder t iempo. Caso de gus tar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. D i -
r i j a sus ofertas a i s e ñ o r J . G a r c í a . Apar-
tado 757, H a b a n a . 
1555 25 e 
f\UUEKO COMPBAB PROPOBDAI», 
vs5 ca el centro de l a c iudad. C o m p r a r é 
600 a 1.000 metros. No p a g a r é m á s que 
$S0 por metro. D i r i g i r s e al s e ñ o r Odell , 
Manzana de G ó m e z , 202. 
1553 22 e 
f E C O M P R A I N A C A S A UF. T R " - lü-:-
\3 tos, cuyo precio uo m¿ .uayor de 
$4.500. que esté. ".er^». de l t r a n v í a . D ir í -
j a n s e escrito a Kayas , Del ic ias , 47^. 
No trato con corredores. 
. 1006 21 e 
J O R G E A R M A N D O RÜZ 
H a b a n a , n ú m e r o 0L T e l é f o n o A-2730. T e n -
go instrucciones de invert ir $1S0.1K0 eu 
compra de casas de veinte a c incuenta 
m i l pesos. Remi ta nota detal lada o avise 
donde e s t ú s i tuada su casa para exami-
n a r l a . 
1 5 ^ 20 e 
SE D E S E A C O M P R A R , E N E L V E D A -do, desde la (a l ie 5a. a 25 y ue 12 
a N, una casa en buen estado, de am-
p l i a c o n s t r u c c i ó n , con buen patio . de 
u n solo piso. No se desea perder tiempo. 
I n f o r m a n en Empedrado . 31. Departamen-
to n ú m e r o 9; de 3 a 5. 
1400 24 e 
^ • M — H — — • O M — • ! ! III lili 1^ 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
CA S A D E B 8 Q 0 I N A : N I E V A , Y D E c o n s t r u c c i ó n como hay poca.s, a iqul a-
da comercio y s i tuada cerca Igles ia .Ic-
bús del Monte. Ca l l e S a n J o s é . Kc:;ta 
l ibre m á s del S por 100, se vende en 
7.000 pesos. T r a t o su d u e ñ o : Delicias , ca-
si esquina Pocito. T e l é f o n o I-182S. 
1963 21 e 
í '<ALZADA D E L C ' E i L t t . , S Ü V E N D E 
v 7 una bermvaá casa, en $10.510. C inco 
j u n t a s que ganan a ?:!0. I n f o r m a : J , 
Kcbeverr ia . Cerro , S l í v Obispo, 14. T e -
lefono 1-2207. 
.WK 24 e 
VÍTKDADO: H E R M O S A P . L S I D E N C I A , en 
V la cal le B, c e n a de L í n e a , l ibre de 
gravamen, a $40, terreno y f a b r i c a c i ó n , 
miisid contado, resto a l 0 por 100, por 20, 
B a ñ o s . 
GR A N D I O S A R E S I D E N C I A . A C A B A D A de fabricjir, cerca de L i n e a , 2 p lantas 
independientes. l(;X:'.0..-;2, produce e l 8 por 
100. D u e ñ o : Manrique, 78; de 12 a 2. 
1020 1027 28 e 
Q E V E N D E , E N S8.0O0. I NA C A S A m a m -
puí í ter ia . en el m e j o r punto de la 
Ca lzada de L u y a n ó . pudiendo dejar par-
te en hipoteca. I n f o r m a n : Salud, L L a 
Nueva Regenta ; de 1 a 4. 
1948 28 e 
\ 7 ' E N T A D E O C A S I O N : S I N I N T E R -v e n c i ó n de corredores, vendo en 
$4.000 una casa , con portal , sa la , saleta, 
tres cuartos corridos, comedor a l fondo, 
cocina, servicios modernos y un buen 
patio. I n f o r m a n : de 12 a 2, en S a n C r i s -
t ó b a l . 11, entre Primeller. v C h u r r u c a . 
lOW 28 e 
i¿4.1oO D E R E N T A . R I E N N E G O C I O , 
%̂  por m a r c h a r s u d u e ñ o . P r o p o s i c i ó n so-
lo por 10 d í a s . M a g n í f i c o edificio nuevo 
de c a n t e r í a , hierro, ladril lo y cemento. 
E x t e r i o r dos casas de altos y bajos. K e n -
t a n : $45, $40, S30 y §28 a l mes . I n t e r i o r : 
22 habitaciones con buen contrato y can-
celable en el acto s i se quiere. Renta to-
t a l : $345 y puede ser basta $410 s in for-
zar n a d a el a lqui ler . Todo e l edificio 
es de cielo raso con techos de concreto. 
H a y C00 metros de terreno y 800 de fa -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a . No se h a r í a hoy< 
con $15.000. Se dan las g a r a n t í a s que 
se ev i jan sobre su buen estado y lo m i s -
mo sobre su buena t i t u l a c i ó n . Verdadera 
g a n g a : $14.000 al contado y $20.000 en 
hipoteca. S i todo es a l contado se hace 
uua rebaja . Piste edificio e í t á inmediato 
a R e i n a o Be lascoa in . No se dan infor-
mes a meros curiosos ni fl intermedia-
rios. Informan sobre base de formal idad : 
C o m p a ñ í a C o m p r a d o r a y Vendedora de 
C a s a s y Solares. H a b a n a . 90, altos. A-S007. 
(1 A K 0 A J C H A L E T M O D E R N O . V I D O K A , T parte alta, terca de la C a l z a d a . Se 
vende por urgencia de otros negocios, en 
$8.000. Va le mucho más . T r a t o directo-. 
Monte. 28; de 4 a 5. 
1832 22 e. 
m N U E V I T A S 
SE V E N D E I NA L S Q l I N A D E A L T O Y bajo, con agua redimida , c u la ca l le 
de San Ignacio. I n f o r m a n : Oficios, 38, 
de 11 a 1. hora f i ja . 
1868 23 c. 
s iuadas en el lugar mí i s c é n t r i c o de la 
c iudad, se venden, en p r o p o r c i ó n , v a r i a s 
casas grandes y pequeñas, in forma s u 
d u e ñ o : San L á z a r o , 31, bajos. H a b a n a . 
1762 22 e 
SE VENDE, MTV EN PROPORCION, una casa en Dragones, con m á s de 500 
metros de terreno, a p r o p ó s i t o p a r a g r a n 
a l m a c é n . Puede dejarse parte de! pre-
cio en bipotera. In formes en Mere^'^res . 
n ú m e r o 11; cuarto, n ú m e r o 2; de £ a 11 
o de 2^ a 5 
1R51 24 e 
1 T T E N D O I N A C A S * M A M P O S T E R I A . 
I Y lugar c é n t r i c o . >'5.''fl0 y otra $3.500. 
. I n f o r m a n : Perseverancia . 42, ba jos ; de 
¡ 12 a L 
| 200.1 24 e 
E N LA C A U S A D A D E LA VIBORA, entre O ' F a r r i l l y A v e n i d a de Acos-
1 tr.. flfe vende una hermosa casa, con m á s 
I de mil metros de terreno. P í d a n s e i n -
I fonr iFs a l T e l é f o n o 1-121:; o al s e ñ o r I z -
' quierdo. Gal iano , 22 .̂. T e l é f o n o A-4170 
1975 : » e 
Almacenes y terreno en venta. 
Vendemos un gran a l m a c é n con . a par idad 
de 2.900 metros, inmediato a la B a h í a 
de la H a b a n a y del f errocarr i l 20 metros , 
para ponerle l í n e a . Muy b a r a t o : $150.000. 
L e ampl iamos ¡a capacidad con terreno 
colindante muy barato. Al l í m i s m o con 
acceso directo a ferroeuril, 3.500 metroe. 
10.<00 metros y 17.000 ibetros a l precio 
en ganda de $12 y ?20 metro. Inmediato 
a l a Dahia de la H a b a n a t a m b i é n vende-
mos grandes extensiones de terreno p a r a 
industr ias con « g u a . f errocarr i l y ca lza-
da. I n f o r m a : el A d m i n l s t m l o r de la C u -
ban a n d American . H a b a n a , 90, a l tos . 
Tel . A-S067. 
1874 23 e. 
B U E N A V E N T A 
Vendo u n a casa a media cuadra de la 
C a l z a d a del C e r r o , en n n a de Isa calles 
m e j o r pavimentadas, muy taerniosa, fabr i -
c a c i ó n antigua, pero s ó l i d a . Renta $00 y 
tiene de superficie 400 metros, es una 
g a n g a en $10.000. I n f o r m a : D . Ansa . 
A l m i l a , 00, altos. T e l . M-2010. 
20</2 28 e. 
TENEMOS PARA VENDER. JESES MA-r ía p a r a reedif icar . $10.000. L u y a n ó . 
dos <asas y siete habitaciones Interiores 
Indeuéndlentei con 010 metros, f abr i ca -
dos que renta SS.T en $7.500. O t r a casa 
junto a Reparto Santos S u á r e z , con por-
tal, s a l a saleta v cuatro cuartos , mucho 
terreno en Se de.'an $5.500 en hi -
poteca a l 8 por 100. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte. 30$ de 1 v 5. Boca y Uo-
dricruez. 
ISCT» 23 e. 
V " O VEN A V SAN FRANCISCO, REPAR 
i^ l t j L a w t o m n ú m e r o s 11, 13 y 15, s 
venden tres A s a n , dos de m n m p o s t e r í a . 
CASA: $1.000 M E T R O S . B E L A S O A I N . buen negocio. Vendemos en Be lascoa in . 
en donde vale a $G5 metro, un edificio 
s ó l i d o , que t iene de terreno m á s de m i l 
metros. Altos y bajos. Hoy renta $7.000 
al año . M o d i f i c á n d o l o para garage o a l -
m a c é n los b a j o s ; establecimientos el ex-
terior y f a m i l i a s altos d e j a r í a de seguro 
el 2 por 100 mensual del capital ente se 
invierte. Prec io : exclusivamente el del te-
rreno: $05.000. No se dan informes a me-
ros curiosos ni a intermediarlos . T r a t o d i -
recto y formal . I n f o r m a n : Cuban a n d 
A m e r i c a n Bus iness Corporat ion . H a b a n a , 
90. a l to» . A-8067. 
/ S A S A S A L R E D E D O R E S D E LA H A-
\J b a ñ a . Vendemos a cin co minutos de 
la E s t a c i ó n C e n t r a l , en la loma del R e -
parto L o s P i n o s , a l lado de la V í b o r a , 
los s iguientes chale ts ; uno de $4.500. m i -
tad al contado y mitad a plazos larpoa. 
De ladri l lo , m-evo, en lo mejor del R e -
parto, inmediato al t r a n v í a . AHI mismo 
un precioso chalet esfilo amerlcann, muy 
bonito, de h iadera buena, pisos de mo-
saicos finos y techos de f ihrn-cemento con 
1.200 v a r a s . Todo a l a moderna con su 
m a g n í f i c o b a ñ n . Gañera : $4.000. E n el R e -
parto B u e n a V i s t a , nna raya d» 'ndri l lo . 
con dos solares. A v e r b l a en .<5..">00. T'n 
chalet lujoso, de ladri l lo m e v o . esquina, 
con m á s de mi l varas . T'na c m d r a del 
t r a n v í a . L o mejor de B-"»nn V i s t a en 
$12.000. Basta a l contado sn.ooo resto en 
nueve a ñ o n Otros Ídem Vedado y V í b o -
ra. CompnñfT C o m p m d o r a v V^nded^m 
de C a s a s v Solares . H a b a n a , 90, altos. T e -
l é f o n o A-8067. 
PIASAi EN LA HABANA. VENDEMOS \J cn0',s nuevas, modernas y oor reedi-
ficar. R n 't parte comercial de !•> F i b - i n n 
y ba^ta Belascoain. Prec ios rte«¡de $10.500 
á $200.00. C a s a s jtara v iv ir las el c o m -
prador o para renta. Con z.ip-uán o * |n 
él. D ? a l tos y bajos . B| usted identifica 
su perso»«aliflPd en n''n«itr^<» o f l r l m s . y 
a base de sor'edad v fnnrtwHd*»^ absolu-
ta. 1° d i r e m o s cuenta de m"cn' f i co i ne-
"ocie'. T e n e ^ o ? en venta mi's de vn'.\ en- ' 
«•>s. K n t r e e"-^ los m^'ores c M l e t í ''el ! 
Vedodo v la V P T ^ f i - m i n • Ordnnalíi», 1 
r 'o^in-'xiorí» v Ve-»-''"''«ra de Capas. l í a - ¡ 
bn-"> Í'O. altos. A WT. 
1R7-1 21_e I 
r ~ i A N ( ; A : sf: vemh: i na casa. l e a l - ! 
V T tad. entre Sit ios y P e ñ a l v e r , y dos e n : 
la V íbora . San L á z a r o C y B , esquina S a n I 
Pranois-o . $5.0 0. I r f o r m a n en P e ñ a l v e r , ! 
72. C a r b a j a l . 
1730 25 e. I 
U R G E L A V E N T A 
De dos casitas con portal, sa la , come-
dor, dos i iabitaciuues y servicios moder-
nos, a $"_'.-550 cada una, que rentan .J40 
!as dos. no hay nada m á s bonito, pues 
es una ganga. T a m b i é n tengo dos g . a n -
des casas de h u é s p e d e s , una produce ú-
quido $000 y la otra $LUW. .1. Martines 
C u b a , 0U, esquina a 0 ' . . e i i iy , de :J a 
11 y <le 2 a 5. 
l^-'5 2J e 
. \ ? R O M A N . C O N A T R I C T O R C I V I L . D E -
i^  ,   , se I J f ^ , l inealltc i-iauos. Proyectos. Memo-! 
rias. Presupuestos . C á l c u l o s , etc. Construc- I 
clones. Reparac iones , ampl iac iones y reo- I 
dlficaciones de obras en irenera!. J e s ú s ' 
María , 53. altos. Tels . A-0107 y A-7000. 
33953 31 e. I 
nuevas y una de madera , m u y baratas , 
siu i n t e r v e n c i ó n de corredor. In forma, J o -
s é S u á r e z , Rie la , 75 y 77. 
1247 21 e. 
-|\ J A N RI<H"L. -.3; D E V. A i ; í<OLO A 
l i A . los i _!iii.ra.»u.i»„ i . . ' 'or. i i . . iúi i . » e n -
1 do: j iara ¡m^acen , i n d . i ^ i í i J . u r t . i ta ca-
s a s grandes e.4 la Habana, desde 20 h a s -
ta l.K) mi l pesos. T a m u i ó u lerreno^ para 
industr ias y otras LÓnstrú cluutla. 
^ E R C A L E E L L E , , H E R M O S A C A S A , 
1 con saia . Saleta, * cilaftcs, coc ina , 
b a ñ o comp.c lo para fami l ia y de c r i a -
dos. $10.(XKj. Otra de uito > bajo, $13.000. 
Otra con sala, sak-t.» corrida y 0 cuar-
tos, en Salud, S I L O 0. O t r a en L e a i t a d . 
| $4.500 No a corredores. 
i ^ t A S A S D E C N A S O I . A PLANTA. C E ! ' . -
\ j ca de K c l u a . y en Salud, vendo tres 
con m á s de 300 i i . e l í , ! , bgena coustruc-
: c i ó n , con todas las comodidades. P r e -
j c i ó : desde 18 a 25.P00 pesos. 
•\7epado, c a l l e b, CERCA D E L I -
I Y nca, esplcnmita y c'ó.v.oda casa, ton 
[ portal sala , saleta, comedor y siete cuar-
I tos. des b a ñ o s , tnaspfltlo y entrada p a r a 
1 garaje . $25.000. O ' r a da dos l l a n t a » , con 
( dos garajes, en ¿55.0:0. 
CE R ( A D " A M A R i . l R A Y MU R A L L A , casa de tres platuas^ que mido 10X10 
metros. Con poco dinero puede ponerse 
que rente 300 al me». í ' r e c i o si(VO;0. 
X T I H O R A Y JESI S I>EL M O N T E . E N 
t la mejor av'-iiida de csqui i iu y cerca 
de carritos , tres cacad con portal , sa la , 
saleta, tres cuartos, coi ina y b a ñ o com-
pleto. Precio cinco, sei.i y ocho mi l pe-
sos. L a s tres juntas . $'.7 500. Mnnrique, 
78; .de 12 a 2. 
SA N F R A N C I S C O , C E R C A P E 8». , C A -sa n u e v a Mide 6X40. P o r t a l , sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor a l fondo, cuarto de criados y 
servlcioa. co ' ina , etc., S11.000. Dos m á s 
cerca de la Calzada . S5.50O. M a n r i n i o . 78; 
de 12 a 2. 
r A L I . t : l>B P E R E Z : M I H E 1 9 U 4 . C O N portal, sa la , cernedor y uu <tuarto i r -
deoesidiertp con s e n i c i o s . A d e m á s lo 
cuartos corridos. GnnS |82. Prec io f&OOA. 
Otrtfs dos a S2.R()) cada una. Manrique. 
78; de 12 a 2. 
/ ^ A L L E BE P E R E Z , CAVA D E E S Q E I -
\J na. nveva. con esJabieciiulento y tres 
ac-eporins doble-. Mide 101 metros . G a -
na $71 fijos a l mes. Precio SS.OOO. í f a n -
rique. 7 s ; ile 12 a 2. Solo a los m í r m o s 
cofnrrai lorrs 
17SS - l e 
G R A N SSQÜIKA. E N E C ^ N P I N T O , ae vende sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
G a n a 510 mer.siinles. I n f o r m a n : Copcoc-
dia. P I J A , y M a r q u é s G o a z á l e z . altos, 
a tfolas horas. 
1551 24 e 
Por coló esta mes: Se vende, buena 
propiedad urbana, renta 44 peso ,̂ oe-
íjuro contrato. Precio $5.200. Infor-
mes: Dclicbs, C2.:i esquina Pocito. Te-
lefono 1-1828. 
R. RIAffO 
E S C R I T O R I O : A G I I L A , 00, A L T O S ; D E 
S A 11 Y D E 1 A 4. 
TiC l . K F O N O M-2010. 
P R PIEDADES EN VENTA 















t^ O M P R A J I O S T O D A C L A S E DE E S T A -J bleclmlentos mercant.'ies o i i idustria-
les, casas de h u é s p e d e s , inqui l laato . etc., 
Iirontitud y reserva. H a v a n a Businesc:. 
Agui ir . SO, altos A-0115. 
11SS 21 e 
D A 
E V E U 0 MARTINEZ 
K.Tl 'cdrado. 10: de 2 a J 
11 ARANA 
R E P A R T O ALMEi íDARES 
Se compran y venden sola.'cs y dasua a l 
contado y a plazo:;, en li-s rf,-..r;.i.- r.r.c-
n a Vis ta , L a S ierra , Almendares J Wi-
ramar. I ' a r a informes, d i r í j a s e a ia Ofi-
c i n a de M. R e y e s y M. Dumas. Ca l l e S) 
y VI. T e l é f o n o 1-7210. R e p a r t o A l n u n d a -
ree, Marianao. 
ESQUINAS D E VENTA 
Lenta ITCfi» 
1438 14 1 
EX $8.750, E S d L I N A M O D E R N A . C O N bodega y tres casas m á s , 510 111 etros. 
gana SOO, gran punto de los Quemados 
de Marianao. F"igura8, 7.̂ . T e l é f o n o A-0021; 
de 11 a 3. L l e n i n . 
1810 28 e 
E 
Neptuno. 2 p lantas , 7 por 22... . 
Bscotoar, 2 p m n t a s . r e m a S21o. . . . 
Neptano. 2 p í a . . t a s , B-lp por 22.. 
S.tii José, 2 casas «le Ü-2.J por 2.;.. 
s.mi Nicoias, 2 plantas, i por 22.. 
Soiedad. 3 cííjiis de 2 plantas , ls 
por 21 
Perseveranc ia , 2 j.dantas 
Muy cerca ue Mari.1.1. ant igua , 
•¡00 m e t r o j 
E s t r e l l a . 5 por 33 
Snl i i rar .a . renta ^ :0 
( ' i e i i fue j íos . a L t i g i i». 0 pur 18. . . . 
G lor ia . a £ i i s L* !,or l:> 
J e s ú s ¡ ' e r c g . i . i, f . i i i í^i ia 0-l!2 per 
cuarenta 
C l a v e l , 6 por 2 5 
V E D A D O 
C a l l e M, 17 por .'W, e-iquina 30.0;;0 
Ca l l e K. con gr.raje. s 50 por 51). . 20.0 0 
C a b e M, 2 1 nsi.is ue 8-20 por 33 ca-
da BUS a 15.000 
JESÜS D E L I f t í H t E i V I B O R A 
San Franc í s í co , 5 cas»;:» l i i trro y ce-
mento? 30 por 20, en $25.000 
A una cuadra del crauvia . c a a a 2 
plantas , renta S1W> 18.000 
Saata C a t a l i n a . I . j e i i a c j n s l r . i c -
c i ó a y.cuo 
Avenitla de Acusta. 2 B i s a s .1.... 3.5C0 
E a C a l z a d " , ant igua , u n t a flOO.-. tl.OOü 
Calzada ant igua , ne.ita t 0.5d0 
O t r a m á s 'n.itigua. 0-:;2 por 4i). 
renta ^50 •. 0.300 
Miliigros. 0 por» 28, iii< rro y ce-
me:ito O.COD 
Quiroga . eaqdlna 12.000 
Mang .s . techos hierro 4.SJa 
C o r r e i . 0-1,2 por SB¡ tiene j a ¡ d í n . . 5.5;)J, 
Cocos, 0-l!2 por 40 7.200! 
S a n t a t í e r t r u d i s . 0-12 por 40, m á s 
200 metr s a l fondo 7 500 
Bitrada Pr.ltna, 2 plantas ls.5::o 
VUlanoeTn, 7 por 32. renta $10.... 4.5m> 
Santa E n l l i a . 0-12 por 40 7.^03 
Quiroga. i o n traspatio 2.400 
i San L d s . coa portal 3.130 
Ucinedio? 2.4S0 
! Manta F 'e l ida . 5 por 2.», con porta l . 2.HU0 
| I V r . z . techos hierro y c e m e n t o . . . . .¡.(x;-! 
Sa i .1 . sé . de mador.» 2.500 
Del ic ias . 0-22 por SQ {.300 
K . R Í A ^ O \ 
• A G I ' I L A . 0d A L T O S . 1»E 8 A 11 V D E 
1 A 4. 
T E L E F O N O M 2010. 
iv . ' i 22 e 
; ¿ - 1 . > ENDE. CASA SITIADA EN~MOn'-
¡ O te. cerca de los C u a t r o Caminos . K u e -
' na re'itn. T iene una acreditada panadé-
j ría esiábiéclitó hace 40 a ñ o n . D i r í j a s e • 
, Propietario, Apartado 311. U a b a u a . 
1 17J8 20 e 
N $2.HW. C A S A P O R T A L , A Z T E A . 
s a l a , comedor y $08 é p a r t o s , 5X3S m<;-
tros, un solar pefado. 0X38 ea 1̂.100. 
Reparto L a s Cal las , Cerro . 1 igurad, 7>i T e -
l é f o n o A-G021: de 11 a Menln. 
1810 - • e _ 
TONTA D E C A S A S 
ES í l l l N A C O N ; : S T . V ! M . E C i : . n E ? , T O : B ien s i tuada , nueva, dos plantas , 
$13.500. 
ES O M N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O : N>ieva, (.os pla::tas. R e n t a SISC ^l.s.u. O 
(p:i:ig:i). 
T INDO C T A L E T : V K O A D O , C A L L E 
21 tíran 1 egoci.i, s i : , •;«). p á e d e de-
j a r la n i t a l hipoteca. 
( \ R A N C A S A C A L Z A D A D E L ( :; ;:: ) : 
BA lo mejor ilel C e r r o , tretaiti A ¿i 
'fulnta C a r b a l a l ^^..OO'. ( d ; me-.c.-;> 
/ ^ AN<.A, UNDQ CBAU!1. H E . ' A : : . • 
v i Meuüoka. í4U) .uetros» csquip.!. 
nes. gara je siete inuurtus, d ' - Mia.ttHSi i>. -
mera de Y n i n e r a , .•<2'o.00'). 
T INDA, M V V B A R A T A C A S A : V I B O -
jl>< r a . 50:j metros, Jardin'-s, trnspaUtV 
• fruta les , 1.000 u i e i i o j ucid de t e r ^ c u j . 
todo ML.VW. 
T INDA C A S A L O M A MV. L A I N I V E R -
ji-í s idnd: Doü p i a m á S ) n i u d é m a , 1̂4.u«jk). 
Empedrado , 20, Rodrigue.. . 
l!>01 22 e 
E u E N C H A L E T 
Vendo cu e l T n ü p ú a , e s t i l é i n g l é s , pn 
050 metros, a iae<(iu c u a d r a ilei Hatyfctut] 
se da barato. Más dos cas i tas , r i- . , . i : lu 
I^as ( a ñ a s , rer.t.in a S24 cada una, urge 
la venta. H . B é i a u n d c l . I r . ) Cuba, 00. es-
quina a O R e i l l v de 0 a 11 y üu 2 a 5. 
_1S25 , .4 <• 
/ V E N D O C A S A DM i) I ' L A N T A S D E 
V c o n s t r u c c i é m m(<<¡eriia. f:< bada de c a n -
t e r í a , en C a l z a d a tic: Monte, cerca de 
Cuatro C a m i n o s , punto comercia! . Pre-
c io: S10.500. Trato directo. Monte, 38; de 
4 a 5. 
E i n p e . ; r . . d o » 3 
L c v i l : . u-igedo J ^ - S S I 
'.(K) ou 
A g u a c a t e . - , . . . • • • ." j e . d a í » ^ 
K v c l i o M a r t í n e z , Empedrado, W J 
C A L Z A D A DE CRISTINA 
V c n d j una casa con ^ t r c a t V r ! r . t i a « » 
d imieato Por cuatro a ^ » 
: R e n t a mensual $ i0« , n::de ' lerXUrtinti 
ms. J P i c i o : .<14.1-<W. fc-v«llc 
Empedrado . 40; d e j ^ i o. 
C A L L E DÉ VIRTUDES ^ 
! Vcnd-. una cas;-, moderna, f ^ t t í íA 
pucsia -le sa.. . . , com^l-1 ' 
. en c::da piso. Renta ' " ^ k » P « Í 
cin: •.•lO.uua L v e l m .\l.irnni;*-
do lo'; de -' a ó-
A L O S C O M E R C I A N T E ^ ^ 
Cer i . i de ¡os inuelie^ y a ""f,/̂ ,'.1 -. ' S 
..e s . u -lose c : i . l a c . u ^ r«» J -
,,„ . , „ . , c a s i f " 1 1 » " - . oara a l r n ^ i ^ 
mo 1. 0 de los ^•1;;V:e%t C e i n P ^ S L « 
v . v r - £.-:...rc-s ^ « ' f ' \ C o a P f ^ ^ J l 
>• 'V- ; ^ ó-Vela. K.eli» ^ 
" ' ¿ e m I d o s d í h ^ M 
venuen ca ' ' ^ . . ¡ ^ . ^ m p a e a W 
1.1 a fcran t^qu ,0 ..... • . ; :J 
, . , ^ . m p o s t e r i a . » i ¥ ^ 
. - de 1- 1 - - 1 
. l u e í i o . Villegas, iw- * I 
ir . o r r - — - ^ • > . A > - r . i > * 
O E V E N V E L * ( ^ K ü e » . " ! 5 S 
^ • , ; „ : ^ : v ' - v i c i o f i ^ S S 
is\\V,linte:-ve:V - ^ V r u S ^ ; f o r m a n : _ A m c n c a n Vtusf*~* ^ f 
, mere» 115. 
15. 2 r o K T A i . . 
^ medor dos c W » * 
ter ía . ^ o t ^ ' „ S a « e ib 





V E D A D O : E N I N A Z S Q V I X A D E L A 
V calle 25, w-ndo una t a s a de planta 
ba ja , en condiciones patM fral .r icarle a l -
to, en precio m ó d i c o , i n f o r m e s : Obispo. 
105. < ¡ 'm i ser ia . 
1733 25 e. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
I Se vciuleu tres casas en el mejor punto 
, del l í e p a r t o Almendares . Kst-in al frente 
\ de la l inea y a una cuadra, del Pntqut! 
de la S i e r r a . Precio $Ĝ 500. ;.'10.5(Vj, .s.s;, „i. 
i Parte a l contado y resto n ina/os. i n -
| f ormai i : Manuel K e y e s v M. Dumas. Of i -
c i n a : calle !> y 12. T e l é f o n o 1-7240. A l -
I mendnres, Marianao . 
1 1438 14 £ 
Tuina vju"- --
t..s casas : 1 - . ' • . ^ 
$,-.50'. e'^Jy-Jü' $L i 
" " : M:ir:,..,M a mendnres. ' ¿ f 
— — T T S T r R 0 
r ^ ^ ^ ^ n o : JÍAU ' , 
S r a industria. S ^ u J l • 
„ o . Telefono I 248 i • i , * 
I 
^ o l x x x v i l 
D I A R I O O E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Z n e d e l f r e n t e 
C k r S í l Y D E L V A L L E 
J U A N P £ R E ¿ 
EMPEDRADO. * 
, i Quién rende casas? 
. V n t ' I V A Í I F ¿Wui^u compra casas?. . . . \ \ Ü L L r i U J - l i ve.lde Bolares? 
I ¿Quii-n ve;:üe fincas de campo? 
{ ¿guiéi; compra tincas de campo? 
Quien toma tliuero en hipoteca? 
D E 1 a 4 
. . . P E U E Z 
S O L A R E S Y E R M O S 
MI. 3». UAJOS, 
,« aAu Juau ae D«o». 
i ) £ F R A I L E 
. .uu ja.-a.iics, portal, 
cubrios bajos >' dos 
servicios, i-recio: W 
uicer oa censo. Otia 
\ e<laílo. con «00 uie-
tnaéióu ít> iu^8 céntri-
ZTo >-Jó.tX)o. r iyaroia, 
w :̂' oo « a 11 y «le 
, l > B l ' A K T O COIAMBIA. VENDO 2.000 
I X%, varas de terreno alto a dos cuadras 
del carrito y a una de la calzada. Calle 
j Miramar v Nfiüez. Precio: $3.50. otro, ca-
1 lies iliramar, frente al l'arijue, mide 500 
del 
rdin 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
L,ok negocios de esta ca»a soa serios y ] que produce buen inferís. iMicde verse 
reservados. todos los días desde las tres en adelante. 
Empedrado, número 4i'. De 1 a 4. I Su dueño eu la misma. Deletias 41 \ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Beiascoain. de. . , . 
E N E L V E D A D O 
"vi. 
Una en ¿anja. de. 
Una Eiugedrado, de. . . 
Una eu Co.Iáuiado, de. . . 
Una eu Campanario, de. 
Una en ¡san llafael, de. 
Una en Habana, de. . . . 
Una eu San Ignacio, de. 
Una en Bcrnaza, de. . . . 
Una en Aguiar, de 
I Una en Luz, de. 
MEJOR OE LAW TON. SK \ KNUEN 
$ 70.0001 -'-'tres solares. 7 por 30. San Enm. 
^ H.uou ¡ ^ Avem,ia At osta, una cuadra del tran-
^ óo.uoo v,a 116 ^ u Erancíseo. terreno llano. For-
\ tó.uuo esta esquina una plazoieta cun siete 
$ XLUOj i esquinas. .Se esnin fabrieando grandes 
* (EÍ.UO0 V"*11?18- í'ropietario: señor Alvarez Café 
$ CO.UOO ' M l8111. dulcería. 
« J1.0oo¡ _ J * 2 28 e. 
* 31 000! Q O L A R E S VEKMOS. TENEMOS (.KAN-
u Jesús del Mon- i S MU oo 1 ^ <les ^t^8 ''e terreno e  
I 14.000 ¡ te' <-"erro i' VeOado, tanto 
Se v e n d e n var io s so lares 
en los m e j o r e s puntos . 15 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; resto 
a p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , altos. T e l é f o n o 
A - 4 Ü 0 5 . 
lidOrtl1"' v-,:»1»» 3 » evauo, lamo de esiiuina co-. . 
• "•"""Imo de centro a precios razonables y en ! C E VKNDE l > T E K K E N O \ l R M O . E S Oquendo y Sitios, y cualquier medida que se desee una es-' ^ quina u 1^.-*..-- » —-v™, j vi.i.«.¡ 
. i parcela, nn la calle de Sitios^ entre Oquen- ! tabacos y quiucalla en un café que está | 
13 «• 
3t * 
^ r e F I N C A R U S T I C A 
• ^ ^ a Je la Habana, prest 
M ' ^ f e c s , í^-950 al ^ ^ M ^ ' l L n a en Lealtad, de 
de*ée ei interesado. *1^írü' V varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
r ^ V ^ ^ C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
--r.« n i m í í M r W T f i Eu Virtudes, Animas, J 
fííN E S T A B L L L i l V i i t P i i U rancia. Industria, C¿m. 
LUH ^ caaura del parque de, Lealtad. San Rafael. San 
i*»- K ''""t fceute, ~M metros • (jrespo, llábana. Aguacate 
- - ..;!. Otra esquina [ ñas, Aguüa, Monte. Damas. Amisiad. E s - 1 , 
.ia7 uaíqau Central, tres trelln, .\iaioja y varias más. Empedrado. V EDADO. casa ANTKil 'A. VENDEMOS! 
, i roclo, 38.0U) 47; de 1 a 4. Juan Pérez. / -en Calzada del Vedado, un solar] 
• ' ü«;3 plantas, ba- r M , r . >ar>'li>rk r̂T\̂ T\r\ r1-8 683 n161»'"** con una buena casa an- -
- • -; \ , >.>5.0ü0 y h N A h A M l í ü K O V E N D O ticun. arreglada recientemente. Renta: 
' • - ' . '"rlou t igarola, Em- ). íabricaclrtn y terreno a §30. lufor-
Bi**1'*^ - T i ! , l i a a v de 2 a ó. | L n a cssa, con sala, de a/otea y U cuar- l ínan: Administrador de la Cuban and1 
C l j j . - i í a j o * - * tos, de leja, servicios, tleae un pequeño American. Habaná, 'JO altos A-,sO»^ Tam-i i . • f» 
r . ^ m o n i A censo, mide 8X17 metros. Renta ?ad; pue- bién vendemos dos cbau ts nuevos en la L a m e j o r mVCrSlOn: ^ O I C . 
FN C O K L Ü A Ü I A de ganar más.^ bien situada. Precio $4.300. , parte alta. Uno de I13.0O) v otro de 20 i * 
oaín con sala, sa le - ¡ Empedrado, -K ; de 1 a 4. Juan Pérez. i mil jíesos. Adquiriendo los "dos. una re-* 
• ^ azo- ¡ E N A G U I L A V E N D O 1 bají,• 
f̂ At'K: POR T E N E R OTROS NEOl 
yj dos que atender en Oriencs, se ven- I 
de un café y lunch, situado en magní- | 
fico punto, con ocho aflos de contrato, 
n últ imo precio $E20(X Informa: Vale- j 
riano Lamberla. Mercado L a Purísima, i 
30 e^ 
C E VENDE l N A V I D R I E R A I»E~~TA-
k3 bacos y cigarros. Monserrate, 137, Fo-
to gra fia. 
| -'001 24_e_ I 
/ ^ A N t . A : S E V E N D E TNA V I D R I E R A ¡ 
V J de tabacos, cigarrillos y mucha venta ' 
de billetes, abierta día y noche; tiene; 
cuatro aflos de contrato. Se da barata. I n - 1 
j forman en la misma: Monserrate, ÜB. ca- > 
té E l Jardín. De 7 a. m. a ó p. m. 
2012 24 e. I 
GANííA: Se V E N D E . SIN I N T E R V E N -ci<Wi de corredores, un contrato por 
I siete años, para instalar una vidriera de 
quiñi con bodega que renta SB0. de ma-1 
tí 
1874 Ü e. ' 1 os Unos ^H.óOO. Dtra ca 
$13-000. D O S C A S A S 
Neptuno y a Lealtad una, 
5 i.or 22 metros; sala, re-
cuartos, pisos finos, sanidad 
magnitica faliricacl.'m, empezada v <iiie 
urade, 4-; de 1 a 4. Juan J'ere/.. | Jlcga a las cornisas Sé cantería v .imi'n-
F N E S P F R A N 7 A V F N D n S,,s, para l,n «-halet do dos pisos. E*quin:i 
t O r t l V A i ^ . A yiUCiUU ^¡tile. Con 1.10') varas. Pro. io: el del 
Una casa do altos, moderna, con sala, 1fr'**nO- Informa el administrador de la tres cuartos bajos 2 cuartos, servicios, los altos lo mismo J ""*<•" anu Ainernan. liatiana, SK). altos 
¿ervii ios completos en , cerca de la Estación Terminal, sin gra- "'P01^"^. Vendemos dos obras mAs, cha-
>ra de mármol inde-| vauicn. Kenta $40. l'recio $5.200. Empedra- ,ets' 'lúe con $1.500 la terminamos. O 
lensi-al $110. Eigarola, . do, 17; de 1 a 1. Juan Pérez. .también se vende tal cual estA. Es una 
i- de l» a'11 y de 2 a 5. p c , , i mu , ¡verdadera franfra para el comprador, lie-
_ E J l S a n MlCOlaS, C e r c a de M o n t e | Mendoza, Víbora, en sus mejoras 
iDA D E L A V I B O R A ', Vcndu, una casa de altos, con sala, co- ¡ 1R7Í 
3Ü. taj' 
i„,.,iin i>í,i-t«i dns n,edoi, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
»»•• ? ? 0 J a , r "c ar os u n m*™- gravamen, lienta $70. Precio 
E ^ ' a l í r e n t r ' í e • Empedrado. 47; de l a 4. Juan 
fío- ui> cuarto de baño lu-¡ 1>¿rtz' 
f 
E N G A L Í A N 0 V E N D O 
^ T E N D E M O S EN E L VEDADO. C A L L E 
» 1.". entre 24 y 2(!. nn solar de 373 me-
tros, con gran frente y solo 40 metros 
de fondo, (ianga: $4.000. Informan: Ha-
bana, !)0, altos. A-S007. 
p r a r u n so lar en ia ? í a y a 
de M a n a n r o . 
C c r í i y C i . p e d e s . O ' R e i -
i¡y> 5 3 . R e a l E s l a t e . 
C 10817 In 31 d 
*ui aparatos, un cuarto y servi-
i S * entrada independiente. Pre-. 
Otra casa, preciosa, a una cua-l ^na casa de altos, moderna, con «ala,! f r E vdemos i v kot a r n « tnn xit-
C ^ d a ^ ' ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ 3 cuartas servicios, los ^ * V ^ ^ ^ S X ^ l S ^ r j f c S í 
i.orta . rarlas ualdtai iones, if.i miumo, cerca de Malecón, buena fabn-i oon una nproanri» íi^ i.^wui 
r ^ T ^ a,:5mi,edradü* ^ T f ^ S ñ ? - ^ ^ ^ o - 47; Ue 5 modenios0^ ^ S S ^ i J ^ M M | 4 U y «le - a o. , a 4. Juan I erez. meg Ganga: todo se da en $4.000. Infor-
E N E L Y E D Á D 0 D O S E S Q U I N A S V E N D O | h > K ¿ « / * ) . juto» . a ^ t . 
idra de U Unen casa con Jar-' Modernas de altos, una de fraile, y otra ¡ "PARA INDVSTRLX. VENDEMOS 7.500 
l «ala recibidor' cinco cuartos, i de brisa, con establecimiento, se haca -f metros, al lado de) mismo río Almen-
' dos cuartos de criados, ' contrato de las dos. Renta $200. Urge j a „*res- ^,"ent®8 i<iran,<,e8-. Tírre»o firmo, 
parto Almendares, carros Playa Sstjición 
Central. Marianao y calle Acullá. Pregun- I 
ten por M. López, de 2 a G de la tarde. I 
in7s 24 c. 
ftAMM, VENDO UNO DE LO MEJOR, I 
\J con contmto de siete años. Hace de 
40 pesos en adelante. Sitio de lo mejor. . 
V. Fuentes. Egido, 25, café. « 
2020 24 e. 
X>ODKGA8 EN VENTA, VEDADO. S-i.i; o. 
X J Otra en $4.750. Jesús del Monte. $1.300. I 
Otra. $1.750. Calzada del Cerro, $2.000; to-
das solas en esquina. Teníro muchísimas ' 
miis en venta de todos precios y en lo- I 
dos los barrios de la Habana. Los com-
pradores serán servidos honradamente sin I 
onjra s. Ficuras. 7S, Teléfono A-C021; de | 
11 • Manuel Llenín. 
üi^i 30 e. 
A V I S O 
Vendo nn café que vende 150 pesos diarios 
en $0.700t. Tiene contrato largo y no pa-
ga alquiler, en lo mejor de la Habana. 
Informes: Prado, 64. Oficina por Colón. 
Ciarcln y Ca. 
187 1 24 e. 
A T E N C I O N 
U E > EN DE EN Kt.OuO LA S l N T l OS A, 
O elegante y espaciosa c:vea do Las F i -
guras, Máximo Gómez, raímero 02. Gua- ¡ 
nabacoa. con diez hermoias habitado-' 
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de jardines, bonito portal de 
nftnaoT. Informa el señor Bonn Harrls 
Bros Co.. O'Keilly, 10G. Habana. 
11̂ 7 12 f. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
I T O C H A L E T nanao lIoDte, próximo a la calle 
ch. con verjas de hierro, 
cuatro cuartos, sa- V E D A D O , C A L L E I , V E N D O SOLARES VIUORA: F I J E S E RIEN los mejor situado:», junto n la Calisa-
IB cuarto bafio 'on i Una esquina y 4 casas de centro, moder- | Cía. l.oma do Luz, $50 al contado, $5 al 
s, un cuarto y íer- i nas, se vender juntas o separadas, muy nics en adelante, bien urbanizados, fra-
$H.750. Otra pnin | bien situadas, con fobricaciCu y ierre- " 
lúa 'leí Monte), por- i no. s.iia. a $50 ei metro, da una buena 
paletas, cinco cuar-1 renta. Ktnpedrailo, 47; de 1 a 4. Juan 
£ nWtroa, si-' ."íH). ¡Pérez. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O mas. (¡o.; .«alelas, un cimr-
Hlidn. odio metros frente, 
at, BmpeUrado, Ü0, bajos; de 
a 5, 
toa directos. Pronto valdrán el doble 
Rodríguez. Empedrado, 20. Frigola. Mi-
Insros, ontre Porvenir y 8a., de 10 a 12 
I út 4 a 6. 
l>oi 22 e 
BI EN NEíiOCIO: E N LA AVENIDA 12, la mejor del Reparto Almendares, y 
VEDADO, E N E S P L E N D I D O L t O A B , se vende un solar de esquina, de 
L132 metros y cincuenta cenfímetros, con 
fabricación que produce $50 mensuales, 
callo de constante tráfico: sin corredor, 
trato directo con el propietario. Teléfo-
no F-5121. 
14.-(0 2.T e 
F I G A R 0 L A 
rS< KITOIMO ; 
¡«PEDHAO , 30, i iajo;, 
ni l-:irrfiii' ilr ¡san .1 u 1 n dx Dios, 
a U a. m. y de o a 5 p. m. 
21 o. 
Una eu 27. Una en 2. Una en 21. Una 
en 15. Una en H, Una eu I. De centro. Junto al de los s'eíorcs Zaldo Salmón 
Una en 2!). Dos en 2;{. Tros en l. Una i vendo cuatro solares a la nrisa. Los se-
en Linea. Una en Pasco. Y varias más ' flores Zaldo y Salmón cobran en la pro-! 
Empeíirudo, 47: de. 1 a 4. Juan Pérez. | longación de la misma Avenida y a una I 
cuntirá de los que vendo, ocho y diez pe-1 
E N E L R E P A R T O L . \ S I E R R A , SE venden dos solares, en la calle A. 
entre 0 y 8. parte al contado y parte 
a plazos. Informan en Industria, 11. 
«r, 20 e 
S O L A R E S E N E L V E D A D O I sos por Tara en la actualidad y yo Ioh I 
?tt¡ vendo a $5-15. y comprámiome los cuatro 
R U S T I C A S 
I & o e T t r ^ en1 n." mm e^ 15. Ot'ra en Juntos, rebajo algo. Tienen espléndida mé: | Q B VKNOEN DOB FINCAS, CON 346 
i 11) Dtra en J dv centro Uno en K Otro J hnv 1"e n,,"nnr poco contado. | caballerías, que le pasara el ferroca 
Urbanización completa, y buenas residen-
ontiguan. Informan en Empedrado, 
Apartamento 9; de 5 a 5. 
28 e. 
AS V SOLARES A L ' ?" f¿ 0tro e" » 0trO " » R ^ - W ¿ÍST^ 
isos, en los repartos W- Otro en 15. lengn varios mas. Bm- ¡¿'jg. W, hnena Vista y f.a l^lrado, 4»; d« 1 a 4. Juan Pérez. \ l¿tO 
\ í;;,ei1al,vJísu:uy A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A V E X n E KN B L K K r A R T O ALMKN. 
5.42S inetros. Vendo, propio para una in- ; ''ares de Mendoza y <'»., en la calle 
rril en la Provincia de Camagüey. a tres 
leguas ile Santa Cruz del Sur, con bue-
nas aguadas, potreros cercados, catas, 
montes, etc. Para informes: Abalo, Lí-
nea, esquina a 0, Vedado, Habana. 
I!t2:{ 4 f 
14.1-17 
I'" 
dustrl» tiene tres freuteú, cin gravamen, í Fuenlea entre la. y 3a., un solnr de 10 
MONTE ti vv n F v x r v n "uiy ble.: situado. prc( Isa la venta te-: P"r 42-04 varas. Urbanización completa y 
1 -rrea X S^t i Irenn so ^mi,! r i c o . Llame: Empedrado. 47; de 1 a 4. " /l"» cuadras del tranvía. Los últimos 
1 ,u , ^ - . L . _ ' J lent1 se u-|',1<-' ju l l l pérci solaren los vendió la rompafiéa a írí.?.") ̂  
E N G L O R Í A , V E N D O 
F I N Q U 1 T A S D E R E C R E O 
X'en-leiUv'S i'elr.i'» de L a Coronela, ..•on 
n l n Sri. y | frente a carretera, tres flnquitas de siete 
Vendedores de establecimientos en gene-
ral, vendo y compro toda clase. Tengo 
muchos compradores de todos los giros. 
Vengan a verme en la oficina comercial 
de üarcía y Ca. Prado, 64. por Colón. 
ls7» 24 e. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Se vende una vidriera de tabacos y ciga-
rros en ¡{75 pesos, que vende mensual 
$500. contrato cuatro aflos. Alquiler: 40 
pesos, casa y comida. Informes: Prado, 
64; Oficina Comercial, por Colón. Ciar-
cía y Ca. 
18ii4 24 e. 
BUEN NEGOCIO, U R G E N T E , POR E N - , fermedad. se vende una pequeña tlen-
ta de quincalla, en punto céntrico y xle ! 
mucho tránsito. Informan: Bernaza, flU 
altos; de 7 a 0 y de E i a 2. S. Liiondo. 
1405 22 e 
rM)MO GANGA S E V E N D E C A F E , FON-
\ ^ da y billar en uno de los barrios más 
industriosos de esta capital, buena venta 
y vida propia; se da barato. Su dueño 
M retira, poco alqudíer, contrato seis , 
años. Informes: 7a. y 2, ferretería. Ve-
dado. Julián. 
1^0 22 e. ^ 
C<B V E N D E UN B A R A T I L L O E N . L O S : 
O portales de la Plaza del Polvorín, pro-
pio para bodega, vidriera cigarros y bille-
te* de Lotería. Manuel Pico. TeL A-9735. 
^ £ 22 e. _ 
/ O C A S I O N : S E V E N D E UN C A F E Y 
KJ lunch, situado en buen punto, con1 
siete años de contrato, no paga alquiler, | 
en $2.500, dando $1.600 de contado y! 
el resto a pagar a plazos; no trato con 
corredores. Informan en Sol y Aguacate, 
carnicería. 
: : 24 e ^ | 
\ P R O V E C I ! E N GANGA: SE V E N D E VI- 1 
XJL driera de tabacos, cigarros y, frutas 1 
del país. Le pasan los carritos por de- | 
lante. dos cuadras del Parque Central, 
contrato cuatro años. Informan: Peñalver, 
U0. altos. Alberto. 
1320 24 e. 
Q E V E N D E UNA T I N T O R E R I A . MUY 
O barata, por tener que ausentarse su; 
dueño. Dirigirse a la calzada del Cerro. ¡ 
número 677. 
1243 21 e. J 
V E N D E . EN Gt'INES, UNA FONDA. 
O café y posada, en buenas condiciones.' 
por no poder ei que la tiene, atenderla. . 
Informan, en Luz, 07, Teléfono A-9577. 
1261 
CJK V E N D E UN KIOSCO D E B E B I D A S , ! 
k3 está en el mejor punto; es de los * 
mejores; también se vende una bodega, 
sola eu esquina, buen contrato; no paga 
alquiler; eu Monte y Cárdenas, infor-
ma Domínguez, en el café. 
1275 21 c. 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo varias casas de huéspeoea hete-
les. También locales para estal jecimien-
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver. )SU, altos. Tel. A-U1U0. Alberto. 
uro 22 e. 
G R A N C A F E L U N C H 
Se vende un gran café y lancb, próximo 
a los muelles, de una venta de bO a 100 
pesos diarios, esta casa deja de 5 a 6 
mil pesos anuales de utiiroad; no se 
repara en el precio porque el dueño no 
está al frente; esto es un gran porvenir. 
Informarán en la calle de los Oficios, es-
quina a Muralla, en el Oran Continental; 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández. —. 
933 24 e. 
YENDO UNA GRAN CASA D E IIUES-pedes y otra de Inquilinato, por em-, 
barcar para España. Deja la do huéspedes 
300 pesos mensuales libres. Tiene buen 
contrato y está cerca de Prado. Informes; 
Prado, 64, por Colón. García y Ca. 
1873 24 e. 
S E V E N D E 
un café que vale 3000 pesos en $2.500, con-
trato 1 aflos, no patra alquiler, le sobran 
00 pesos, punto céntrico y vendo una bo-
dega en 2.000 pesos y otra en $6.500. Otra 
en $4.000. No pagan alquiler. Prado, 64, 
por Colón, García y Ca. 
1872 24 e. 
V E N D O 
nn buen puesto de frutas, con vida pro-
pia, paira de alquiler 15 pesos. Dan con-
trato. Tiene local para vivir bien surtido, 
en 100 pesos. Véame pronto en Monte y 
Carmen, vidriera del café. Adolfo Fer-
nández. 
188» 23 e. 
V E N D O 
una pran fonda con cantina y vidriera de 
tabacos, montada a la moderna, con nzu-
lejos en la mejor esquina de la ciudad, 
sin competencia, se puede poner café; no 
hay ninguno. Vende de 70 a 80 pesos 
diarios. Precio: $5.000. Es negocio segu-
ro. Véame en Monte y Carmen, vidriera 
del café. Adolfo Fernández. 
LSSS 23 e. 
linflo. cocina, insta-
ba, gran patio, 
s. Iniorman en 
EN $16.000, GRAN C A F E Y R E S T A U -rant, en el punto más comercial de .mil metros: do 10,000, 25.0UO y 87 metros. _ -
1 tado. S,>0 posos y 10 mensuales pnra la Precios: $2.800, $3.0^0, $6.500 y $17.000 la Habana, gran local, deja $9(X) de mi-
amortización del capital e intereses. In 
21 
i R E P A R T O A L M E N D A R E S 
PM en prei iu ventajoso, varios so-
.'" ' y centros, juntos o se-
lü'.., .i:',nt•*,1,' a Plazos. Están m 
Esta ultima son tres cuartos de caballo 
Moderno, con portal, sula, 3 habitado 
puntos y cerca líe i né*. "n cuarto de baño, comedor, gara-
y del Vedado. Hoy 1 je, Jardlr el fondo, con 350 metros, _1 
lo que vendemos cuarto de criados, cerca de la Calzada 
ido todo ío que ha1 da Jesús del Monte, muy bien situado, 
comprador. Venga a' Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
J¿n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
nua informes a la Oficina de 
bumas y M. Reyes. Cañe 12 y 
» i-i-4J. Almendares. Marianao 
14 f 
U R G E V E N T A 
Al., 8 A LA, TRES 
s, cocina, patios ue 
• m: $42. en Jesús del 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
de 13.06X50 metros, acera de sombra, en 
lo mejor de la calle. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
Una buena casa, con portal, sala, sale-
| ta, 4 habitaciones, buen cunrto de ba-
pAl ri{f>\-\ftw a I comedor, 1 cuarto de criados. Servi-
Lcyanó . ,A '•• DENRY j dos dobles. Patio y traspatio; buena 
Patio'v t'mĉ A í̂ (-'uatro cuartos, fabricación y media cuadra de Jesús del 
Hj ' inibPaoo, renta $i>0. Pre- | Monte. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juau 
v I Pérez. 
^ ' ' ' ^ ' ! - i — 
¡ r v v ^ — . - ¡ ^ C A N A 8 , A 
parque de 
la Sierra. Informan: 17. eaqtiina nafios, 
paraje. Telefono F-5152, pregunte por Ca-
drón. 
1693 21 e 
sa se venden dos caballerías o sean 250 
mil metros a tnuctko menos do 17 centa-
vos el metro. L a casa nueva, de ladrillo, 
vale más de $9.000. En la curva do Can-
tarranas, vendemos una preciosa finqrtl-
Q O L A R E S : A PLAZOS. $50 AL CONTA-' ta con su chalet nuevo: $14.000, facill-
KJ do, resto 5 pesos o diez al mes, $o'lando el papo. Mi'is allá, con frente a la 
do interés, los mejores de la Víbora, Lo-1 carretera, pran arboleda frutal y pal-
ma do Luz, junto a la Calzada, dentro, "«a1"- finca con 400.(00 inetros o más a 
de dos meses valen el doble. Aproveche*0-15 metro, comprando el total una re-
ahora. Informan: Rodríguez. Empedrado ¡baja grande. No se vende menos de la 
20; de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ni i mi^1- Informan: Compañía Compradora y 
y en Mllapros entre Porvenir y 8a. F r i -
gola, <1e 11 a 1 y 4 a 6. 
1505 23 e 
XT'N E L R E P A R T O .II ANELO SE V E N -
JLj de un solar do 0 por 22 y medio, con 
su casita, en $500. Su dueflo: caserío 
Luvanó. nfnnero 24. 
1483 25 e 
" l / E N D O NI E V E MIL METROS DE T E -
V rreno para una industria, con linea (i • 
ferrocarril, a una cuadra de Infanta. Ju-
lio QO. Oquendo, 114. 
1328 24 c. 
Waícot^, nittro- ^''tre*-Monte'! ^ ,ei ^ff"1'1,^ e'lifklo y acre- Q¿ V E N D E UN 8 1LAR D E GRAN POR-
a",• ! oftWlo Uotel Santa Diíglda, con mobilia- r j veuir. a uua cuadra de la nueva 11-j ili
, , . i rio. jardines, ogaa y todas sus depen-
3,,, "IPOTECA EX TODAS ! <le"cias f̂ ''11'1 situado a más de 1.500 
j pies de altura, en el llamado • Monte 
isoriN i"~— Lentiscal," ei mejor y más sano clima 
tTí» - .„ EN LOS RKPAR-!lle li'8 l3,a8 y ' ^ i l transformarie en 
j magnifico sanatorio. Informes su propie-
" tario, itaínel González. Orotava. 
Wt a io miL 
i ,     l   II 
nea de Santos Suárcz y dos de Jesús 
del Monte. Informan eu Rernaza, 30. Ma-
nuel Rodríguez. 
1C50 22 e. 
KPARTO, AMPLIACION DE ALMEN-
j . t dares, traspaso, por tener que embar-
Vend^dora de Casas y Fincas. Habana, 90, 
altos. A-8007. 
F i N C A S " R U S T I C A S 
Vendemos la mejor finca del Norte de 
Guanajay, y por Panes. Dos horas de la 
Habana. Magnífico terreno. Smi ;!5 caba-
llerías, panpa. $1.800 caballería. Idem 12 
caballerías, entre San Antonio de los Ba-
ños y Vereda. Idem 16 caballerías, con 
mucho frente a carretera, buen terreno, 
buenas viviendas, con caíía, tabaco, fru-
tos menores, miles de palmas. Mitad al 
contado. Precios: $25.000 y $65.000. Otra de 
tres caballerías a 400.000 metros a 15 
minutos del Vedado. Con cientos de pal-
mas-, ideal para una quinto de recreo, a 
$0.15 metro. Inmediata a L a Coronela. 
Informan: Compañía Compradora y Ven-
dedora de Casas. Solares y Fincas Itfls-
ticas. Habana, 00, altos. A-80G7. 
1874 M 
lidad me-.ieual. Figuras, 7a Teléfono 
A-P021: de 11 a 3. Llenín. 
w o 28 e . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno muy bien situado, hace de 
$200 diarios en adélante, buen contra'o 
so garantiza este negocio desea venderse 
a la mavor brevedad. .1. Martínez. Cuba. 
66 esquina a Q'Reilly; de 0 a 11 y do 
1^5 
FINQUITA 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y frente 
- en S [ ^ r a ^ S ) 5 o e % L a n P S i , T i ^ i ^ r r 1 ^ ^ \ * E carretera dei Cano al Wajay, y 
^ Í E S o í ^ J ? ^ e. I 21 e- I a ,a Sran f iaca E1 ChÍC0' de! Honor&-
24 e. 
O C Í G S 
ATedado, c a l l e de l e t r a , E.vc E - ! ble Presidente de la República. Tie-
O E A ENDE, O SE ALQCILA, UN HER- V lente parcela de esquina, con 23.61 » »«> r 
kj moso chalet, acabado de < on8triiir, a por 36.tO, magnífica situación y de prau ne agua y lUZ eléctr ica , inronnes: l i a -
una cuadra de la línea de Marianao. _ . a íi  W i <l y ; porvenir. Informa: Mr. Davls, en 25 nú- . kana m í m i r n 82 Teléfono A-2474 
a quince minutos de distancia de la C a - , men» 309. interior, de 12 a í todos lo« ™ 2 1111111810 ^ ie,erono no7,<,• 
pital, teniendo todas las comodidades . j jas 1 1088 24 e. 
necesarias l'ara informes completos di- | ráMI oí . 1 ' ' 
rigirse a su dueño, al Hotel Las Nuevi- ~ i r- i • • J l U l 
C n l a p r o v i n c i a de l a n a b a 
esquina, cens-
ida, compuesta 
sala, saleta v 
servicios- utt Ias Dragones, ,. E l chalet está en Ma 
^ •nao, reparto Buen Retiro. 
21 e. 
ledorcito v nn riilIi . ,
^«os. l „ apa " ^1!0^ 
adó^n6'^0" 1 C O N F O R T A B L E C H A L E T . • • ~—^iMn.si.M.. VEDADO, 
eñt "*",eJa<Io. Esta finca r n ' ^ Iabrica< i6n de lujo en terreno de es-
9 Ke»enta pesos v ««. vo, i : 1ulna J" «»lie de letra. Sltnaclón exceien-
¿ ltoao- J »cime t(li ell i0 nlliJ alt0 tiel vedado. Informa 
taWf*1* <!e citarfin v mío „ ^ í r - IJavis, en 25 número 309, interior, de 
« ^ , a r 8 e b o n ^ - . 1 2 , ^ 1 - d̂os los días, 
^ n a "esp^^1 «"onedor. do¿ — i l ^ 
c V " ' Panto' a U * ^ ^ l * ^ ' rirLP11>10 BLANCO. EN E L VEDADO, 
iio. l'rec}0 . o-̂ , ^ al"da-i i - i vendo varias casas modernas, desde 
™ «reinta pesos. SU -̂'̂ -OW. hasta $200.000. terreno de esqui-
^orea. Tratos iliro^. !na en buenos lugares desde $25 el me-
rectos. *lue-1 tro. hasta $35. Dinero en hipoteca al más 
]} Milanés rerr« x r, l'aÍ0 biterés. O Ueilly, 23. TtWWMM A-6í>5L 
f 1 , ^ «qu ina ComPafiía 
•aa«. Cerro 1 ren8a. Repar. U9Q 
21 e. 
14 t 
"I* E/PARTO A L M E N D A R E S . SE V E N -
Alf d» n varios solares juntos o separa-
dos, a precios muy razonables. Eatán 
magníficamente situados, wrca de las 
dos l íneas: Playa y Marianao. Informan: 
Virtudes, 122, bajos. Teléfono A-U7S5. 
126!) 28 e. 
CASAS EN LOS QCE-
>EL MONTK 
*";>o on chalet 
SE VENDEN medos de Marianao. San Federica, 20, 
-" , sala, i-aleta, tres cuartos, gran patio. 631 
a E P A U T O varas, libre de todo gravamen, otra. Mar 
iSquina,1 tí. I I . 2SS varas, construcción madera. 
Sfion t?'9 caar- i ^an baratas. Para más informes, por 
•̂ W- I.econoce escrito, o personal, B. Alonso, Acosta, 34* 




T ^ K OCASION. S E V E N D E BARATA 
JLS una parcela de terreno, 2(50 vara», 
a dos cuadras de Carlos I I I , Renarto E n -
sanche Uftja Habana, lugar magnifico. In-
formes : J . Cidre. Teléfono A-tj540. Ofi-
cios 18, parte contado, resto a plazos 
E . ^ 21 e. 
^ VERDADERA GANGA: SE VENDEN, 
> al contado y a plazo, solares bien 
situados, en el Reparto Gavilán, Arroyo 
Apolo, con frente a la Calzada. E n el 
Reparte "Vivanco," a una cuadra del 
tranvía Santos Snárez. Y en el Reparto 
Las Casa», con frente a la Calzada de 
Luyauo. Informan: Gertrudis y Agusti-
na. Víbora. 
• • 25 e 
O E V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-
O za, en la Víbora, la esquina de ia calle 
Milagros y José de ia Luz Caballero, que 
mide 23-5S varas centésimas por Milagros 
y 47-16 varas centésimas por José de la 
Lnz Caballero, que hacen an total de 
i 1112 032S varas centésimas cuadradas, lo 
Una casa en los mejores puntos de l * I más fresco y sano de la Habana dlvi-
Vlbora. ae admiflen proposiciones para gándose todo el panorama del muelle, la 
la compra. Reúne todas las comodidades. Habana y Corró ete be rende en precio 
es propia para una persona de gusto, muy reducido, como solar de centro; para 
*U8 Informls: Lamparilla. altos; de 2 a 4. más informes de el. Dragones. 13. bar-
,ns' 1001 21 e ) bería. 
6 51 e. 
V I B O R A 
n a y c e r c a de c a l z a d a se de-
s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
u n a f i n c a p r o p i a p a r a d is t in-
t a s s i e m b r a s . P o t r e r o o s e m -
b r a d a de h i e r b a . S o b r e todo 
q u e t e n g a a g u a . C o n t r a t o por 
se is a ñ o s y que s u r e n t a m e n -
s u a l n o e x c e d a d e c i e n pesos . 
S e puede h a c e r n e g o c i o espe-
r a n d o dos m e s e s m á s s i no 
p u e d e ser e n é s t e . P a r a i n f o r -
m e s d ir ig i r se a J o s é C o l ! . I n -
qu i s idor , 1 8 . H a b a n a , E s t o 
s e r á p o r escr i to c o n todos los 
deta l l es , d e r e c h o s y d e b e r e s . 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Y casas de huéspedes de las primaras, 
tenemos una eu Neptuno, de 20 hibita-
ciones. con 14 que dan a la calle, que 
deja iiquido $150 mensuales y más deja-
ría »i estuviese amueblada, de las segun-
das las tengo de $3.500. $6.000. $12 00(^ que 
tienen 00 habitaciones amuebladas, que 
deja $1JM de utilidad mensual, al que 
qnura emplear su dinero* no encontrará 
i<f.l« más seguro ni más práctico. J . 
Mailínez Cuba, C6, esquina a O Ueiily; 
de !• a 13 y de 2 a 5. 
1825 24 e 
BL E N A OCASJON. SE V E N D E POB NO poderla atender una tlendedta de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: Rajnén Ruis; de 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 0 f. 
G R A N N E G O Q O 
Se vende la parte de un socio de un café 
y restaurant; tiene muchos abonados más 
la venta del día; deja libre 600 pesos al 
mes. Calle de mucho comercio, hace es-
quina. Informan; PefloJver, 80, altos. Al-
berto. 1160 22 e. 
H I P O T E C A S 
"PEINERO E N H I P O T E C A , S E D E S E A 
JL^ colocar en hipoteca, 7 mil pesos, al 
S por 100, también se compra una casa 
que tenga buen frente^ de Gallano a E s -
cobar y de Neptano a San Lázaro. T r a -
to directo con el interesado. Teléfono 
M-1507. 
1017 2* e 
I J I f O T E C A S : DOY DINERO D E S D E 
X l el 6 ^or 100, con buena garantía, en 
Habana» y Repartos hasta Marianao, so-
bre casas hechas y en construcción. Man-
rique, 7S; de Eí a 2. 
178!) 24 e 
/COMPRO Y VENDO B I L L E T E S M E X I -
canos del Banco Nacional de México 
y Londres, México. B. Fumagalil. Corre-
dor de valores. Empedrado, 30, por Agular. 
Teléfono M-1064. 
1818 17 t _ 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
30d. 15 O 
H I P O T E C A S 
Se colocan en hipoteca sobre finca ur-
bana, a módico interés. 4, 5, 6 y 10 mil 
pesos. Informa: Ruiz López, café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos; de 7% a 0 
y de 12 a 2 p. m. 
1618 24 e 
4 P O R 1 0 0 
V E N D O 2 C A F E S 
3 bodegas y 2 kioscos de bebidas, todo 
casi r.galado; no compren sin antes ver 
esto que les conviene. Informes: l'rado, 
W, oficinas por Colón. Garda y Co. 
ITI3 21 
S E A R R I E N D A R E S T A U R A N T 
ya muy conocido, cn lo más pintoresco 
de la Habana, tiene toda la batería de 
cocini. Aprovechen ocasión, que es bo-
nito negocio. Informes: Prado, 04. Ofi-
cinas por Colón. Garda y Co. 
1728 21 e 
C A R N I C E R I A 
Vendo una buena, situada en el centro de 
la Habana con vida propia, montada a la 
moderna, contrato largo, alquiler barato. 
Se da por lo que ofrezcan. Aprovechen 
ocasión; también vendo una vidriera de 
tabacos, cigarros y billetes, de esquina, 
con vida propia, alquiler barato y con-
trato en 300 pesos. Véame pronto en Mon-' 
te y Carmen, café, vidriera. Adolfo Fer-
nández. 
171t> 21 e. 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que ae hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos toa bienet 
que posee ia Asociación. No. 01, Prado y 
irocadero. L)e 8 a 11 a. m. I a ó p. m. 
7 a 9 de la noche TeléfoAo A-S417. 
C 6026 ' ln IB s 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
iascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 In 27 « 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A I 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
E s peligroso que una penona que ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricho. 
Cuando la vista empieza a cansarse y 
no se ayuda con cristales buenos y bien 
elegidos por ópticos competentes los ojos 
tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
ra v»r y esto es muy peligroso por el ex-
cesivo trabajo a que se les somete. 
Atienda su vista si está defectuosa. Ga-
rantizo por escrito el buen resultado da 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
Con fecha 25 de Noviembre de 1918, fué 
disuslta la sociedad que giraba en esta 
plaza con el nombre de López y Barro, 
•casa de préstamos," haciéndose cargo 
el señor Miguel López, gerente de la ex-
tinguida sociedad de los créditos activos 
y pasivos. 
168 21 • 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA Y D E P R O -
T E C C I O N G E N E R A L A L A MCJKR 
L a Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domldllo y 
en la Clínica Raimundo Menocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
Director Facultativo de la Asociación: 
Dr. Antonio F. Barrera. Oficinas de la 
misma: Luz. 03-G, bajos. Tel. A-04Ü7. 
1018 o f. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Picja nn folleto de Instrucdón gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C o m e r c i a n t e s e L t i p o r t a d o r e s 
Indudablemente ustedes necesitan una 
Revista de las condiciones del mercado 
americano en relación con el comercio 
mundial. " E l Exportador Americano" reú-
ne estas condiciones. Servicio gratis: Ca-
da snscriptor tiene derecho a los servi-
cios gratis de nuestros departamentos de 
Informes Comerciales y de Servido I n -
ternacional. Suscripción por un afio, f/i, 
(adelantado). Afrente: Adalberto Turró. 
Muralla. 62, Habana. 
s 
E COMPRA TODA CITASE DE LIUKOS, 
en Obispo, 86, librería. 
1817 22 e 
SE COMPRAN C L A V E S T E L E O R A F I -cas usadas, Cn buen estado. Dirigirse 
a sefior Menéndez, Teniente Bey, 11, De-
partamento, 314, de 1 a 5. 
1668 21 e 
O F I C P A L 
A V I S O 
Se vende barata una buena frutería, bien 
acreditada, montada a la moderna, situa-
da en el mejor punto de la Habana. Tie-
ne habitación, trabajando deja 20!) pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informes 
en Monte y Carmen, café, vidriera de ta-
bacos. Ado'lfo Fernández. 
1740 -1 » 
N E G O C I O 
Me hago cargo de vender rápidamente to-
da clase de establecimientos grandes y 
chicos, tengo compradores para bodegas, 
cafés. lecherías, fruterías, vidrieras de 
tabacos y toda dase de n^oclos. Véame 
en Monte, 160, vidriera de tabacos. Adol-
fo ¿>rnández; de 8 a 4. 
174J 21 e. 
D I N E R O : S E F A C I L I T A E N P R I -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
rrios y repartos, también se compran ca-
sas y terrenos que cuyos precios no sean 
exagerados. Prontitud y reserva en las 
operacioi es. Diríjanse con títulos a Bcal 
Estate. V istor A. del Busto. Aguacate, 38. 
Teléfono A-ft273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Se facilita desde 5100 basta la cantidad 
uue usted necesite. Informes: Real Esta-
te. Aguacate. 38. A-'J273; de 9 a 10 y 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios r 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
írerados Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipoteca. Informes: Real Estate. 
Aguacate, 38. A-9273. A. del Busto; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
306 2 t 
1013 31 e. 
i>E LA CASA PAMA, ÍO, ES VEN O auira 
terra/.as. varios patios. Garaje para 4 mA-| tros y desde r . centav0S hasta ?3 el ni 
quinas, etc. Puede verse a todas horas. ; tro. Havana Business. Agular. fcO, altt 
Ha 23 e i A-9iló. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaQos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias p -ra 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 ín « r n 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SE V E N D E CN T A L L E R DE LAVADO, bien acreditado, su dneflo tiene que 
embarcarse, su marchanterla toda por 
piezas y* buenos precios. Vista hace fe. 
Informan en la bodega La la. de L a -
guerueia. Víbora. 
1C22 24 e 
AT E N C I O N : POCO DINERO utilidad. Se vende la vidriera mejor de la Habana. E n tabacos, cigarros y quin-
calla; también vende mucho billete, ha-
ce esquina. Informan en PeOalver. Jfi. 
altos. Alberto. 
1150 22 e. 
Ti Ñ Ó O ÍIOO.OOO PARA HIPOTECAS E N cantldades no menores de SlO.wo al 
7 por 100. trato diredo. Monte^ 23; de 
4 a 5. ~ , „ 
1832 22 e-
A V I S O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
PESAS Y MEDIDAS 
AVISO 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO. COM-
PROBACION DE PESAS Y MEDIDAS 
Acordado por el Ayuntamient» a pro-
puesta del señor Alcalde Municipal, lo 
dispuesto por la liey do Impuesto Muni-
cipal vigente, el iflazo de NOVENTA DIAS 
para efectuar la comprobación anual o 
periódica, correspondiente al presente 
ejercicio da 1918 a 1910, señalando el 
día quince del actual para que por loa 
señores Comprobadores del Fielato, se 
comience a la misma y designados los 
T l l K I N T A PRIMEROS DIAS, para que loa 
aparatos que sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato, para 
su verificación y contraste estén exento 
del pago del Impuesto correspondiente, 
los cuales habrán de presentarse todos 
los de necesidad para el tráfico de la 
industria o comercio que se ejerza, así 
como también los que se utilicen por co-
modidad u otra causa COMPLETOS en 
buenas condiciones de fidelidad y con 
todas sus pesas accesorias, con el fin da 
poderles comprobar, debiendo ser presen-
tados por sus dueños respectivos o re-
presentantes debidamente autorizados coa 
el fin de que se haga responsable de las 
Irregularidades que se encuentren en loa 
mismos y poder notificársele su resulta-
do, en la inteligencia de que de no ser 
conforme a lo anteriormente expuesto, in-
currirán en la penalidad del cuádruple del 
impuesto correspondiente, conforme a la 
prescrito en el artículo 158 de la Ley de 
Impuestos Municipales, vigente que dice 
asi: "Articulo 158.—Todo el que poseyen-
do algún instrumento o aparato de pesar 
o medir, no lo presentarse para la com-
probación correspondiente, o que presen-
tándolo resultare tener alguna alteración 
fraudulenta, incurrirá en una multa equi-
valente al cuádruple de la cuota seña-
lada al instrumento o aparato no presen-
tado o defectuoso, sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Penal." Al mis-
mo tiempo se hace saber que terminados 
los T R E I N T A P R I M E R O S DIAS no se-
rán adnrtidas en la oficina para su com-
probación y que terminado el plazo con-
cedido todo ei que usare un aparato sin 
el debido contraste Incurrirá en la pena-
lidad ya mencionada debiendo antes da 
terminarse éste, todo aquel cuyos apara-
tos no han sido contrastados pasar avi-
so a este Negociado para que por nn 
Comprbador se h a e a J a ^esp.e<'t1^a-COhT 
n^obación. Se verificará todos los díaa há-
biles en la oficina del Fielato. «Ituada 
en d edificio de las antiguas "Recogidas 
Callelón de O'Karrill. de 8 a 11 a. 
lo oue se publica para conocimiento de 
{os^nte^sados y con el fin de que no 
puedan alegar l§,noran^f-.q.q -n- máR-
TTnhnna 13 de Enero de 1919.—pr. .mau-
T I N NOVELA! Fiel Almotacén Comproba-
dor Técnico. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ve.ide nna casa de huéspedes, con 42 
bnbltriciones. cerca de San Uafael y Par-
que (Vntral, contrato cinco años, buen n-e 
godo, urge la venta. Informan: Peñalver. 
89. altos. Alberto. 
1517 25 e. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla. 70; de 2 a A U 1 e 
T TStUtA V l í tTTON, 21 P I E S D E lar-
L ¿o motor Ferro. 4 cilindros, magneto 
Bosch 14 caballos de fuerza, camina de 
a 14 millas, se da por lo qne vale el 
mofor Informa: Vicente el Bizco, en la 
aiorr^ra Vedado, puente de lo. tran-
vías. 54 138» 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s desde 5 0 
H P a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les desde 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l lo s , t o r n o s , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
i c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
! p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Soscriba* al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
i L A MARINA 
PAGINA CATORCE DIARIO DE L A M A R I N A Enero 21 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
G E ' DESEA, EX DOMINGUEZ, 13. CE- i 
KJ rro, una criada de mano, para la me-
M y los cuartos, para una familia de I 
tres personas. 
1956 24 e ' 
Criada de mano, para matrimonio solo, 
se solícita una buena, que traiga re- i 
ferencias y sepa servir. Calle 27, entre i 
Z y K. Se pagan los tranvías para ve-
nir a tratar. 
1022 24 e 
1.̂  N I.INK.V Y M, ALTOS. CASA N VE- i 
A-- va de esquina, se solicita una criada 
c'.e mano y otra para habitaciones Se p i -
den rpferencias. Sueldo 25 pesos 'y ropa 
]imn?a. 
1970 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa chica. Sueldo 
$25. Calle San Mariano y San Lázaro. 
San Mariano, número 20. 
1964 28 e 
C E SOLICITA UNA CELADA DE MA-
O no, que sepa su obligación, para un 
matrimonio solo. San Miguel. 179, letra B. 
_ 22 c 
Se solicitan dos jóvenes españo-
las, una para manejadora de ni-
ñas, que haya tenido experiencia 
en manejar. La otra para habita-
ciones y coser, que sepan cumplir 
bien con sus obligaciones. Ambas 
que tengan muy buenas referen-
cias. Es para una señora america-
na en un ingenio a pocas horas de 
¡a Habana. Sueldos $30, ropa lim-
pia, uniformes y médico si se en-
ferman. Informan: calle 2, esqui-
na 11. Vedado, Entrada en la 
misma esquina. 
C 6(50 l n 19 e 
SE SOLICITA L X A CRIADA DE MA-no, que sepa cumplir sus o b l i p c í o -
nes. Sueldo $20 y ropa limpia. Salud, 
72. • 1683 21 e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
O K SOLICITA I N A CRIADA DE MA-
O no peninsular, sueldo ^0 pesos y ro-
pa l impia . CaUe 15, entre 4 y 6, altos, 
la casa nuera del tejado punzó. 
122-i Al e-
C E SOLICITA. EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, una criada de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $2.>, y roPa; 
y una cocinera entendida Sueldo, $35. 
No hace compras. 
124Ü 23 e. 
CRIADOS DE MANO 
Q E SOLICITA OS CRLVDO DE MA-
O no, para atender la limpieza y cui-
dado de un Gabinete Dental. Se prefiere 
que sea español, hombre de mediana edad 
y práct ica en el oficio. In forma: doctor 
Pérez Sa rd iñas ,en Jesús del Monte. 240. 
1900 24 e 
(BOCINERA- SE SOLICITA QUE SEPA 
V J ? l e n J u obligación. O Beil ly, 90. Mué-1 
ole^±- Telétono A-9W4. ' 
ISíñ 22 e. 
O E SOLICITA I N V BUENA COC1NE-
O ra buen sueldo. 19, 402, entre 4 y 6. 
'im?' Teléfono F-179T. 21 e 
Una familia, americana, desea una! 
criada, bien recomendada, que se-
pa cocinar. Pregunte en la calle 
27, número 370, esquina a 2, por 
la mañana, de 10 hasta 12. 
EN AMISTAD, NUMERO 126, SE So-licita un muchacho, para hacer l im-
pieza y ayudar a l despacho. 
1930 24 e 
SE SOLICITA U N V l O l L A N T E P A R T I -cular, para un cine, de 7 a 11 de la i 
noche. Para más informes: The American ¡ 
Piano. Industria, 94; de 11 a L 
1893 22 e. I 
SE SOLICITA UN BUEN VAQUERO para una finca, cerca de la Habana, 
se prefiere que tenga famil ia . Se da buen 
sueldo. Informes: callo 13 y D, Vi l l a P l i -
niana. 
1855 23 e. 
SOLÍCITO 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para comedor. Gana $25. 
Monte, 119, l ibrería . 
1012 24 e 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, PA-ra una niña de un año y también una 
criada de mano para la limpieza de dos 
habitaciones y cuidado de dos n iños , una 
de 4 y otro de 3 años. Sueldos que s© 
pagan $20 a cada una y ropa l i m p i a 
Calle 5a., nflmero 42, Vedado, entre D y 
E. al lado de la Botica. Teléfono F-1295. 
1920 24 e 
SK SOLICITA UNA (' K I ADA DE MA-no, que duerma en la colocación, para | 
«ervicio de un matrimonio. Se exigen i 
referencias. Sueldo veinte pesos. Unforme I 
y ropa limpia. Cerro, 563, altos; de 10 
a 6. j 
1942 24 e 
C^E NECESITA UNA MANEJADORA, pa-
O r a un niño de meses, que sea formal, 
se exigen referencias. In fo rman : Cerro, 
5«3. Teléfono A-3069. 
1943 24 e 
SE SOLICITA I " NA CRIADA DE M A - ; no, en la calle de Luz, número 28, en , 
J e s ú s del Monte. 
11M1 24 e__ ¡ 
EN BELASCOAIN, 56, ALTOS, SE NE-
cesita una criada, que sepa eu obli-
gación. 
2001 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea peninsular. Teniente Bey, 
88, altos. 
1766 * , 22 e 
CRIADA DE MANO, EN A, 205, E N T R E 21 y 23, se necesita una del país , que 
presente recomendación. 
17C3 22 e 
SJí MANRIQUE, 9, ALTOS, SE SOLI-cita una criada, peninsular, para un 
matrimonio. Buen sueldo. 
1772 22 e 
SE SOLICITA UNA GR LVD A PARA limpiar y cocinar, para corta fami-
l i a Calle Juan Bruno Zayas, entre Santa 
Catalina y Milagros, Víbora. Sueldo: $35 
y ropa limpia. 
1784 22 e 
IT 'N EMPEDRADO, NUMERO 31, 2o. P I -
l J so, se solicita una criada, que sea 
formal y trabajadora. Se da buen suel-
do, casa de moralidad. 
1797 22 e 
O E SOLICITA PARA SEGUNDO, I N 
O buen criado. So exigen buenas refe-
rencias. Calzada del Vedado, 103, esqui-
na 4 „J 
2005 -* c 
O E SOLICITA UN MUCHACHO. B L A N -
O co para criado de mana Tejadillo, 32, 
altos. 
2011 24 * 
CRIADO 
Q E NECESITAN LNA COCINERA Y 
KJ una criada de mano, que tengan re-
ferencias. Es para camagiiey. Se da buen 
Si io\ Informan: Hotel "Saratoga," Pra-
do. Señora Socarrás. Departamento, 
mmero 10. 
1673 o» e 
T ^ N MALECON, 83. ALTOS, SE SOLI -
J-J cita uua cocinera repostera, que duer-
ma en la colocación, para un matrimo-
nio solamente; sueldo según aptitudes. 
1692 21 e 
Se solicita uno en Belascoaín, 14, esquina 
a Xeptuno. Sueldo: $20, casa y comida. 
2029 24 e.__ 
O E ' S O L I C I T A UÑ MATRIMONIO ESPA-
O ñol ; él para camarero de habitacio-
nes y ella para ayudar por la m a ñ a n a y 
zurcir por la tarde. Se da casa, comida 
y ropa limpia. Sueldo: $40. Prado, 27. 
1827 23 e 
SE NECESITA UNA COCINERA. BUE-na, en Malecón, número 3. Almacén 
Gomas. Sueldo $26 
1T18 21 e 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra y una criada para cuartos, que 
sepa cosed. Si no saben cumpl i r con su 
obligación que no so presente. Buen suel-
do. Informan en "H, número Í54, esquina 
a 17, de 8 a 10 de la mana o de 7 a 0 
de la noche. 
1T24 21 e. 
un socio con 800 pesos para una oficina 
que deja mensual 1.000 pesos a 2.000, tie-
ne que saber leer y escribir, es para 
separar a otro por enfermedad. Prado, 
04, Oficina por Colón. García y Ca. De 
8 a l l y d e l a 4 . 
1*74 l L e - _ 
SE SOLICITAN OPERARIAS. L A Ro-si ta: solicita, para su tal ler de con-
fecciones, operarlas modistas, para de-
dicarse a la confección de prendas de se-
ñora en general. La Rosita, Avenida de 
I ta l ia , 71. 
1755 22 e 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauff. urs 
de la Habana y fué piloteado a la vio- Í 
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Operarías camiseras o costureras que 
tengan práctica en maquinas movida 
a motor sacarán buen jornal, en San 
Miguel, 179. "Niñón," corsets. 
22 e 
CRIADO Y CHAUFFEUR 
Necesito un buen criado. Sueldo $40; y 
un chauffeur, español , de casa particular. 
Sueldo: $60. También necesito muchacho 
español para ayudante y un portero. Ha-
bana, 126, bajos. 
ISK! 23 e. 
SE SOLICITA CALLE 17, NUMERO 82, ; Vedado, criada de mano, blanca, f i - • 
na, de comedor, para dos personas. Bue- • 
ñ a s recomendaciones, mediana edad, i 
Buen sueldo, a cambio de buen trabajo 
jr buena recomendación; de 1 a 3 de la ' 
tarde 
T.iv' 24 e 
Q E SOLICITA UNA TRIADA, PARA : 
O habitaciones, que sepa zurcir. Ha de i 
traer quien la recomiende. Sueldo vein-
te pesos y ropa l impia. Calzada del Ce-
rro. 438, letra D. 
iri.io 24 e j 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIA- i na edad, que entienda de cocina. Pa- I 
ra tres personas y dormir en la casa. V i -
llegas. 73, altos. No hay niños. 
1074 74 e. 
PARA UN H O T E L ' 
Necesito dos camareras y otra que sepa I 
coser. Tienen poco trabajo y muchas pro- i 
pinas. I n f o r m a r á n : Habana, 126, bajos, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
2024 24 e. j 
Se solicita una criada de mano que 
sepa su obligación y tenga referencias. 
Sueldo: $20, ropa limpia y uniformes, j 
Informan en O'Reilly, 51; de 8 a 10 
de la mañana. 
1853 23 e. j 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PE^ ! ninsular de mediana edad, para un 
niño de meses. Informes: Prado, 33. altos. 
1880 23 «L 
SE SOLICITA UNA CRIADA~DE BCA-no y una manejadora, en la calle 6, ; 
número 26, entre 13 y 15, Vedado. 
17.->t 22 e \ 
SE SOLICITA I N A MUJER, PARA cuidar tres n iñas mientras la madre 
trabaja en el teatro.' Si quiere puede al-
morzar y comer en la casa Buen suel-
do. Mercaderes, n ú m e r o 33, altos. 
1754 22 e 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, CRIADA 
O de mano para corta familia, en calle 
M, esquina a Jovellar, primeros altos, su-
bida Universidad. 
IT.-s 22 e 
Q E SOLICITA UNA BCENA MANEJA-
M dora, que presente referencias de las 
casas en que ha servido. Vedado, calle 2, 
entre 15 y 17, es la única casa de esta 
acera. Buen sueldo. 
1708 22 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSÜ-lar, que esté acostumbrada' a l servicio 
de mano, para matrimonio solo, sueldo 
$25. Economía, 38, altos. 
1803 22 e 
O K SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O peninsular, que tenga muy buenos i n -
formes. Sueldo $25 y uniformes. Indus-
tria, 2-B, altos. Teléfono A-4809. 
1822 22 e i 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE M A - j 
O no. Se paga buen sueldo y uniforme,! 
corta familia. Aguacate, 50, altos. 
1851 22 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE HAYA servido en buenas casas. Sueldo: 2S 
pesos, ropa limpia y uniformes. Belas-
coaín, 28, altos, al lado de la peletería. 1 
1751 21 e. | 
©30 V ROPA L I M P I A , SE PAGARAN A 
%> una buena criada, joven, para los que- j 
haceres de un matrimonio. O'Farr i l l , 5, | 
Víbora. Una cuadra del paradero. 
1705 21 e ¡ 
SI R V I E N T A : SE SOLICITA UNA BUE-1 w na sirvienta, para corta familia, se | 
pagan los viajes. Vedado, 21 y D. 
1065 21 e _ I 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA ' formal, en la calle 17, número 288,' 
entre C y D, Vedado. 
1720 21 e ¡ 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA- j no, que tenga buenas referencias, I 
sueldo $25 y ropa l i m p i a Calle 5a., nú- I 
mero 42, entre D y E, al lado de la bo-
tica. Teléfono F-1295. 
1607 21 e 
EN L A CALZADA DE LA VIBORA, número 700, se solicita un- criada de 
comedor, que sea de median.i , .ni y ten-
ga referencias. Sueldo $25. duiformea y 
ropa limpia. Presentarse dMpnéa de las 
dos. Se pagan los viajes. 
l(y.)5 21 e 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, una para el Vedado, calle O, en-
tre 17 y 19. número 164 y otra para 
Amistad, 87-l|2, en la Habana. Se da buen 
sueldo, que tengan buenas referencias. 
1725 2Í e. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA AYU-dar a limpieza habitaciones, solo por 
la mañana . Para tratar con los dueños, 
por la tarde, después de las dos. Reina, 
77 y 79, altos. 
1745 21 e. 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado y un portero para ofi-
cinas; dos muchachones para a lmacén; un 
dependiente café, dos camareros y veinte 
trabajadores para empresa americana. Jor-
nal $2 diarios, ocho horas. Informan en 
Habana, 120, bajos. 
18St ' 23 e. 
Se solicita una cocinera que ayude 
a la limpieza de una casa peque-
ña. Matrimonio sólo. Buen sueldo. 
Barcelona, 10, 3er. piso. 
DISPONGO DE $5.000 PARA ENTRAR en sociedad en un negocio de comer-
cio establecido y de resultados positivos. 
H . Fernández . Manrique. 162, bajos. 
1829 22 e. 
C 610 8d-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, en Milagros, número 37, J e s ú s del 
Monte, entre J. B. Zayas y Cortina, corta 
familia, buen sueldo. 
1506 21 e 
TT'N CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-
J- i do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. Se dan $25. 
1527 23 e. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO de mano, que sea fino, buen sueldo. 
Keina. 63. 
1812 22 e 
O E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, I 
O.que sepa servir, que presente referen-
cias de las casas en que haya servido. 
Agaiar, 2 .esquina a l parque de la Punta. 
1S01 22 e 
QOLICITO UN COCINERO Y UN A Y U -
IO dante cocina, para informes pasar por 
Neptnno, 57. Restaurant vegetariano. 
1611 20 e 
CHAUFFEÜRS 
/CAMARERO: E L NUEVO DUESO DE 
\J la casa Amistad, 61, desea uno, hon-
rado y trabajador. 
1704 21 e 
COCINERAS 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE sepa manejar Cadillac. Debe ser com-
petente y muy cuidadoso. E l empleo es 
de mucho trabajo. Sueldo $75 secos. San 
Lázaro, 67. 
17S6 22 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ matrimonio, poco trabajo. Sueldo $15. 
Carlos I I I , número 211. casi esquina a 
Franco. Teléfono A-5S2S. 
. UMO 24 e 
C E SOLICITA CNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio y a la vez haga la 
limpieza de la casa. Sueldo $25. Mila-
gros, 160. Víbora ; se pagan los viajes, 
1929 24 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instruccifin gratis. Man-1 
de tres sellos de a 2 centavos, para I 
franqueo a Mr. Albert C. Ke l l y . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
VIAJANTE 
Solicitamos uno para el interior, 
práctico en el ramo de víveres y 
licores, que haya viajado y ten-
ga referencias. Inútil presentarse 
sin estas condiciones. De 10 a 
12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Haba-
na, 6 4 , moderno. Unión Interna-
cional. S. A. 
1697 21 e 
MECANICOS. SE NECESITAN TRES mecánicos, uno electricista, que sean 
inteligentes en trabajos de automóviles y 
camiones. Agencia Westcott, Espada, nú-
mero 39. 
1833 22 e. 
URGE AGENTE. BUENA COMISION. Espada, número 2, antiguo, entre En-
rique Villuendas y Avenida de la Re-
pública. 
1652 21 e 
SE SOLICTTA UNA MECANOGRAFA rápida, que pueda escribir en inglés 
y español . Sueldo $60 para empezar. San 
Lázaro, 67. 
1785 22 e 
C E SOLICITA A UNA MUJER, DE ME-
diana edad/ para cocinar y fregarlo 
todo, tiene que poner y quitar la mesa 
y barrer la escalera Sueldo 20 pesos. 
Aguacate, 74. 
1936 28 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN Ql 'E SE-pa cocinar, para corta familia, que 
duerma en la colocación. Buen sueldo y 
ropa l impia. Calle 23, número 281, entre 
2 y 4. Vedado. 
2031 24 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa hacer dulces. Buen sueldo. Be-
lascoaín, 28, altos de la peletería La Ame 
rica na. 
2030 2 e. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, CON BUENAS referencias y práctico, se solic ' ta. D i -
rigirse a "Universal Music Co." San Ra-
fael, L 
1619 21 e 
SE SOLICITA CRIADA DE CUARTOS, práctica, que sepa repasar la ropa, 
sea fina, no demasiado joven y tenga re-
comendaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa 
l impia Carlos, I I I , número 209, esquina 
a Franco, bajo. 
1730 21 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que tenga buen carácter y 
conozca sus deberes, se le da rá buen 
sueldo. Calle 4, número 28, entre 13 y 
15, Vedado. 
1776 
Se solicita una criada de mano, en 
Línea 54, entre Baños y D, Vedado. 
Sueldo $25 y ropa limpia. 
1556 21 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA UN matrimonio, se da buen sueldo y ro-
pa l impia. Informes: Animas y Oquen-
do. altos de la carnicería. 
1615 21 e 
Q E M>LICITA UNA BUENA COCINERA. 
ÍO pcniníiular, pnra matrimonio solo. 
Sueldo: $25. Calle A, esquina a 21. Vi l la 
Josefina. Teléfono F-5413. 
202.> 24 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
O valar, que ponga y quite la mesa. Suel-
do: veinte y un pesos. Delicias, 35, entre 
Concepción y Dolores. Víbora . 
2013 24 e. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Q E DESEA SABER A L A MAYOR BRE-
O vedad el domicilio de la señora Juana 
Márquez, que vivía ©n Marina 44, en el 
almacén de pianos. The American Piano. 
Industria, 94. 
1876 23 e 
PESADORES DE CAÑA 
y listeros. Solicito en toaas las ciudades 
y Centrales de la Is la d© Cuba, para ven-
derles la nueva máqu ina de sumar. In-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la m á s chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bussett Suma. Resta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999.999,99. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
G a r a n t í a un año . Siendo l a m á s barata 
ofrecida en Cuba. $6 francos de porte. Pi-
da la suya hoy mismo. Solicito Asrentes 
J. R. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 25 e. 
i ] A P R E N D A A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les moder-
nos. En poco tiempo usted ouede obte-
ner el t i tulo y una buena cofocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tu lo i 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Carti l la de examen, 10 centavos, 
Anto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta gran «wcaeia. 
-n; 
Acabo de recibir lOQ 
vos y maestros de tiro 
a 8 cuartas de alzada, i 
vacas recentínas y próto 
las mejores y más j 
derbs de los E s t a d o ^ 
toro. Cebus pura raza-
recibiré pronto otro loté n 
entre los que vienen varios 
tades directamente de la In-
glesa, que valen a $3 (W) 
uno; sus fotografías en « 
sa; también recibo semanal 
cerdos de pura raza y p ^ i 
'ra el consumo; también 
bueyes de arado; me hago 
de importar cualquier dasi 
nado que se desee. Vives K 
léfono A-6033. 
AVISO A LOS AGENTES VENDEDO-res: necesito un agente activo que 
ya tenga clientela de tiendas de ropa 
de señoras , de seder ías , de tiendas de 
chinos, etc, para a r t í cu los de quincal ler ía 
para señora. Dir igi rse a Monte. 58. L . Sou-
chay. 1278 21 e. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"t>0«4UE GALLEGO. T E L . 3404. AGEN-
XV ola de Colocaciones. Calle Luz, frente 
a Bt-lón. Necesito 200 peones linea, 00 
criados, 20 fregadores, 200 sirvientas. 2 
porteros, un electricista, 10 dependiente, 4 
Jardineros hortelanos. 
1836 22 e. 
CJE SOLICITA UN RELOJERO QUE SE-
k j pa desempeñar su oficio y que tenga 
buenas referencias. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1465 23 e. 
T^ESEO SABER E L PARADERO D E L 
AJ señor Florencio Maince Rivera, lo 
solicita su primo Manuel Siste Bello. 
Hotel Boston. Teléfono A-043(í. Habana. 
1819 22 e 
VARIOS 
Muchachos de 15 a 20 años: Sueldo: 
$36 a $40, según edad y desarrollo. 
Se lolkitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. 
11.W 21 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, L I M -pla y que duerma en la colocación, 
que sea española. Sueldo 25 pesos. Vista 
Hermosa, 9, altos, entre P iñera y Lom-
bil lo. Cerro. 
1800 22 o 
"OAP.A COCINERA Y CRIADA. E N WL 
í Vedado, se solicita una joven, que 
tenga referencias y que sepa hacer su 
t rába lo Buen sueldo. Informan: Concor-
dia. 76. 
1CÓ7 21 e 
SE SOLICITA UNA AMA DE L L A V E S , peninsular, que sepa leer, escribir, zur-
cir y repasar ropa blanca; qüe traiga 
referencias, si no, que no se presente. 
Sueldo: 30 pesos y ropa l impia . Infor-
man en San Lázaro, 221, bajos; de 7 a 
10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
1943 30 e 
S E SOLICITAN DOS VENDEDORES, expertos en productos farmacéut icos . 
Buena oportunidad para ganar $300 al 
mes por lo menos. Contéstese por carta 
dando referencias. "Experiencia." Empe-
drado y Aguacate. 
2007 24 e 
SE NECESITAN PARA L A H A B A N A V para el campo, vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particulares, 
ar t ículos fácil venta y buen provecho pa-
ra loe vendedores. Dirigirse a L . Son-
cbay. Monte. Monte. 58. Habana. 
1277 21 e. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
numero 5V. 
568 31 9 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obl i -
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con b|,enas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
LA CRIOLU 
GRAN ESTABLO DE BURRAa i 
de MANUEL VAZQUEi 
Belascoaín y Podto. Tel VJI 
Bunas criollas, todas del DaikT 
vicio a domicilio o en el eiuhu 
horas del día y do la uoch» miJ 
un servicio especial de menMiuS 
cicleta para despachar las 0-dene! 
guida que se reciban 
Teago sucursales en Jesús rM 
en el Cerro; en el Vedado Cali* 
teléfono Jb'-1382; y en ttaánabara 
Máximo Gómez, número 100 r ti 
los barrios de la Habana, avlgand 
U'fono A-4810. que serán serridM 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar bu 
ridas o alquilar burras de leche 
se a su dueño, que está a todas h 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-tf 
se las da más baratas que oadl 
Nota: Suplico a los números* 
chantos que tiene esta casa, den i 
jas a l dueño, avisando al teléfon» 
325 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9V2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que ns-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra e l trabajo de criados como de gover-
nea, institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, t aqu ígrafos y taquígrafas . He-
moa facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9^ , altos, o en el fcdlflcio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
D E A N I M A L E S 
Se necesita un buen perro de ca-
za para codorniz. Dirigirse a J . P. 
Apartado número 2009, dando 
detalles. 
ln 16 e 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
TTN.\ S 




• • 1 
SE VENDE CN CABALLO CRIOLLO, de seis y media cuartas, muy cami-
nador, está sano y se da barato, puede j 
verse a todas horas. San Pablo, núme- j 
ro 4, Cerro. 
947 25 e 
LA PRIMERA REMESA GRA« 
50 vacas ¿ 
Hoistcin. Jersey, Durahm y SuaíU 
razas, paridas y próximas; Ib»* 
litros de leche cada una. Toda l« 
lunes llegan remesas nueva* « *> 
vacas. También vendemos toroj *• 
bú, de pura raza. EspcaalicW " 
caba líos enteros de Kcntuf̂ . o» 
cría, burros y toros de todas n» 
V Í T C ^ 1 4 9 . T « L A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en ca*» 
mejor y lo más barato. B| | 
0C2 
M U E B L E S Y P R E N D A S E N S E Ñ A N Z A S 
ÜN ESCAPARATE DE TRES CUER-POS, con una luna, un aparador de 
nogal, a r t í s t i camente tallado, para una 
combinación de vajillas, varios tipos de 
camas imperiales y un escaparate de lu -
nas francesas. Monserrate, número 145. 
1807 
Horrorosa liquidación de prendas de 
oro, objetos de plata y figuras de te-
rra-cotta. Todos los objetos son de! 
oro, 14, 18, y plata de 900 milésimas. \ 
Bohemia, Neptuno, 83. 
l''-s 24 e I 
MAQUINAS DE E S C R I B I R Á | 
"Monarch No. 3," $55, y L . C. Smith Bros, j 
$45. Ultimos modelos, cintas dos colores, ¡ 
etc.. nuevas, perfecto estado. Aguila, 249, I 
altos. 
^190.1 24 e i 
GANGAS, POR CAMBIAR DE DOMICI-lio , se venden muy baratos los s i - ' 
guientes muebles: Un juego de mimbre, ! 
blanco. Una vitr ina. Un musiquero. Varias 
lámparas para cuartos, comedor y recibí- ! 
dor. Varias columnas y adornos Focos • 
eléctricos, etc. Pueden verse en la calle 
I . números 130 y 132, esquina a 15. Ve-
dado. De 2 a 4 de la tarde. 
2025 24 e. 
DUEÑOS DE HOTELES 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. F e r r e t e r í a y Locería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ MECANICOS 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L LEON DE ORO 
Fer re te r í a y Locería, 
Monte, 2. entre Zulueta y Prado. 
PR0TEJA~SU SALUD 
y la de su familia, compre su bater ía 
da cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único importador: 
E L LEON DE ORO 
Monte. 2, entre Zulueta y Pardo. 
Fe r re t e r í a y Locería. Monte, 3 entre Zu-
lueta y Pardo. 
1847 2 f. 
PARA EVITAR QUE LOS TINTES QUE i usa usted para quitar sus canas per- I 
judiquen su salud por contener sales, Aci- j 
dos y nitratos, use solo Castañina , que | 
es Loción pura vegetal. Los Reyes Magos. 
Droguer í a s y los chinos la venden, 801 
centavos y $2 p»mo. 
1938 ' 24 e 
En Neptnno, 98, bajos, por embar-
car, vendo sillas caoba, mimbres y me-1 
pies id. sillones. De cedro, escaparate, 
nevera, fiandrera, espejo, mesa, cama 
majagua. Armatostes y vidrieras; no 
trato con emoenistas. 
1998-99 24 e. 
T A PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155, 
JLÁ casi esquina a Belascoaín, de Rouco : 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com- ' 
pra, vende, arregla y cambia toda clase! 
de muebles y objetos de uso. Teléfono ! 
A-2035. Habana 
1444 _19 f 
" D A R A CARNAVAL SE F A C I L I T A N PE-
X lucas, las hay rubia, también se al- i 
quilan trajes para baile, a muy módico I 
precio. Manuel Ramón G a r c í a Animas, i 
3, altos. 
1714 21 e i 
DK-KO COMPRAR PARA UNA CASA 1 de huéspedes, a lgún escaparaté , si-
llas, sillones, camas y otros muebles, 
no se fijen como estén, yo los arreglo. ' 
Avise a A-9535. 
1679 1 f i 
POR REFORMAS EN E L LOCAL. L i -quidamos grandes existencias de ro- ¡ 
pas, prendas y muebles, procedente de 
empeño. Visí tenos. " M i Cubana." A g u i l a 
285. Teléfono A-9535. 
1680 i f 
SE VENDE CNA C A M A D E M A D E R A , en $25, una s l l l i ta de nlfio, $2 y va-
rios trajes de niño, de 12 a 14 años a 
$3. Cárdenas, 18, bajos. 
"28 21 e. 
OCASION! 
Por embarcarme vendo un Juego de cuar-
to, moderno, cedro y caoba. Un plano 
Gors and Kallman. a lemán, poco uso, una 
l ámpa ra sala, bronce y canelones cristal 
nudernista de mucho gusto, medio juego 
sala caoba, otro Idem. Recibidor y va-
rios muebles más. Suárez, 4. de 8 a 
12 a. m. 
LAVABO TAMASO MEDIANO, DE CE- • dro, luna viselada, se vende muy ba- I 
rato. Para tratar con el dueño por la 
tarde después de las dos. Reina, 77 y 
79. altos. 
1744 21 e. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos ios 
muebles necesarios para una casa; 
ha? juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
323 31 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores ue estante, a S14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas S'ioi-
las relacionadas a l giro y los precios an-
i t s mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JKN8E B I E N : E L 1UL 
321 31 o 
MUEDLES EN GANGA 
"La Esp-r.cial," a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salOn de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasi). Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala. slU.ones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esqulueb dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifenieres chiflones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deruü redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 15U. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda dase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa do muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de prés tamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de nlfio, cberlones, chifenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala, comedor 
y cuarto, vitr inas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de saiu, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, si l lería suelta, y otros muchos 
ar t ículos que es imposible detallar aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
"\ TAQCINAS DE COSER D E 8INGER SE 
I T X alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de mueble* y fonógrafos , pa-
gándolos m á s que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8826. 
1464 14 f. 
"\ 7" EN DO UNA MAQUINA D E ESCRIBIR, 
V marca Corona. Informan en Indus-
tria. 1U4, altos; cuarto, número 12. J. C. 
1711 21 e 
UNA PROFESORA, INGLESA. DE Londres, que da clases a domici l io de 
Idiomas, instrucción y música, da r á en 
la Habana lecciones en cambio de casa 
y comida, con una familia particular, pa-
gando una habi tac ión si es necesario. De-
ja r IHS señas en Lamparilla, 50, altos. 
1953 24 e 
SKÑUHA: SI USTED T I E N E SU JUE-go de cuarto, corafdor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández , 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoc», hoy en la Ha-
bana; también se esma.tan marf i l , gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y au top íanos , de jándolos como 
acabados de llegar de fabrica. Tal ler : 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-0298. 
33573 28 e 
PROFESOR ESPASOL, CLASES A D o -micil io, Ciencias Fís icas , Matemát i -
cas, Dibujo, etc. P repa rac ión para ca-
rreras especiales. Señor Cobo. Hotel 
Orlente. Oficios 50. 
1838 22 e. 
UNA SESORITA, CNOLB8A, DIPLOMA, desea dar clases de inglés. Neptuno, 
100. " E l Colegio." Teléfono M-1197. 
1753 28 e 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
1432 31 e 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NüM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
trarfin todo lo que deseen y se rán servi-
dos bien y ». satisfacción. Teléfcao A-1903. 
393 31 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát icas . ConRütnte «ur t ldc de 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J. Foiteza. *jaargurs. 43. 
Teléfono A-5030. _ 
392 
C 682 
A L COLEGIO 
¡:i día 11 del actual salió pa-
ra un colegio de los Estados 
Unidos el hijo del señor Jo-
<ié Rodríguez, de 15 años de 
edad, enviado por mediación 
•le esta Agencia, 
Nos hacemos cargo de enviar 
estudiantes cubanos a cole-
gios de cualquier Estado 
del Norte, garantizando su 
llegada feliz. Doce años de 
experiencia en este negocio 
nos garantizan lo suficiente 
para que todos los padres 
ijue deseen enviar sus hijos 
H colegios americanos acudan 
a nosotros^ T H E BEERS 
AGENCY, O'Reilly. 9 ^ , al-
tes. Departamento 15̂  Unicos 
en este asunto. 
3d-19 
JLECO DE CUARTO COMPLETO, EN cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Indus t r ia . 103, 
l O » -6 e 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
MAESTRA DE ENSEÑANZA ELE-mental, joven, saludable, de buen 
I ca rác te r y prác t ica en el método obje-
tivo, para dar clases a 4 nlfios de ocho 
y media a 11 de la m a ñ a n a . $25. En 
Reina. 59. 
1626 21 e 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: señora Manuela Don*. Corta 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los út i les y el mé-
todo 1918 Se da t í tu lo y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el p r i -
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
33655 27 e 
ACADEMIA VESPl 
U T O ' 
• VI 
Enseñanza de Inglés 
canografía. Las cuot 
ra el inglés, $4. ia« 
canografía, $2. Conco 
821 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la gu i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
33356 24 e. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar ciases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3396667 -31 e. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corta y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
vendea los út i les. 
MARIA GARCIA DE GONZALEZ, SE ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73. entre Pa-
seo v A, Vedado. 
C3Ó e f 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientos modeí-nísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
335 31 e 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio E lementa l , Superior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Especia l idad en el Comercio. P r á c -
t ica de 2 0 a ñ o s . A c a d e m i a Comercia 
N o c t u r n a . Clases a domicilio de 4 a 
10 p . m . 
C 313 in 7 • 
Academia de inglés 
Aguila, 13, a t o * 
demia y a domlciuo- ¿ D « * * ^ 
ra las señoras y »eiju* el tdloii>*i9l 
aprender pronto y dÍ?£;TODO £ l ! 5 l 
Compre usted el j»1 univer»»Wr^i 
B O U E R T S . r ^ ^ é t í d o s b j É g J l 
mo el mejor de los t t d ^ J 
cha publK-adoa feble; ***M 
la nar sencUlo y a ^ ^ m l B a / mH 
dráP cualquier Per8?^iefa. ta» • ¿ 1 
tiempo ia lengua ^ g l ^ » . i f l 
ACADEMIA FORD . 
Especialidad en J a q u i ^ » * 
man en ambos "ilomaS' ¿ ¿ i ^ 
tablecida J ^ ^ p ^ ^ H 
tracciones de Isaac P**»» ^ 
de Inglaterra. 
competentes para la gorit»». ^ 
dés. Profesoras 
José,™, e n ^ ^ ^ l j > \ 
r m / l r S S ¿ " ' - -
1010 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia, 13. 
1318 i3 i 
Academia Preparatoria Militar 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-1 
cito o marina, venga a prepararse a esta ¡ 
Academia para vencer en las p róx imas ! 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe- j 
sos mensuales. Especiales y a domicilio, ; 
convencionales. F. Ezquerra. Villegas. 46. ; 
Departamento, número 7. altos. 
384 3 f j 
San NWás, 98. Td 
UNA SEÑORITA, INGLESA, CON I N - I mejorables referencias, desea dar cía-
les en su idioma. Dirigirse a O'Keilly, | 
81, altos. 
1545 22 e. • 
Estas dos agencl 
ría Lúl'?2: ofnrf * 
un servicio «o 
otra -asa similar, * 
317 
RIÑA y " ^ " M A R I N * 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Q U W C ^ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
. 4 n A S D E M A N O 
(fi*d^ Y M A N E J A D O R A S 
T^n L O C A R U > A feESOK.V, 
m a n e j a J o r a , U m -
- . - ^ ffrf*'^o" de cocina, tiene que 
K "ren ü e lavado. e 
^TLV^'Í- uano sabe 
R S ^ ' . « o b l i g a c i ó n y eutieu.le un 
E S T c * . ! ; no duerme en la colo-
KT"»* < W ^ ' corta familia, no se a d -
^ T U , D E S E A P K E 8 -
]f, • t * „ l c i o s en casa respetable. 
. , j C o n c e p c i ó n , 160, esqui-
4̂ e 
T p v E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N , E S -
JLS paño la , de criada de mano o de ba-
bi tac ianeá . para c-asa de moralidad tiene 
buenas recomendaciones, lleva tiempo en 
esta capital, para l a H a b a n a , ?25. L a 
d i r e c c i ó n : L a m p a r i l l a , 63, esquina a V i -
llegas. 1 „ 
T \ 0 8 J O V E N E S . P E M N S C E A R E S . her-
x y manas, desean colocarse juntas , en 
casa de moralidad, de cr iadas de mano. 
Tienen referencias. Sueldo $25 cada una. 
In forman: Neptuno, 237. 
U55« 21 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , P E -
XJ ninsular, para criada de mano, tiene 
quien la recomiende. Soledad, 6, letra B , 
entre Neptuno y San MigueL 
1699 21 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N . P A -
- L - ' ra habitaciones o con famil ia , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , gana 30 pe-
so5-wJnforman: Neptuno. 139, bajos . 
10G2 21 e 
c * 7 o L O C A R C N A J O V E N . P E -
« ^ f criada de mano o mane-
i*-1*̂ " .iiiieu la recomiende. U i -
^ « d a L T Per la . San Pedro. 6; 
: t . A ÍS- es su domicilio, número i » - c ° e 
• . , 1 
— - - - r r ¡ . K M N S l L A R . D E S E A 
J L en casa de moralidad, de 
Iofarm;no o manejadora. Tiene re-
J¿ " f o m a n : calle 19. 481. entre 
U Vedado. ->4_e_ 
Tv"'( 'ÜLOCARSE C N A S E S O R A , 
^ L r t a de mano, peninsular, de et2¿á no recibe tarjetas , n i qnle-
Ü ¿o el Vedado, tiene referen-
í n f o ^ w n : San J o s é . nümero^TS. 
vi 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse de criada de mano, tiene 
quien responda, no gana menos de vein-
te pesos. I n f o r m a n : lufauta esquina Con-
cordia, en los altos de l a bodega; de-
sea dormir fuera. 
2J 21 e 
T p í A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
XJ colocarse de cr iada de mano o de 
cuartos. U a n á : ?25. CoiTales , 30. 
1741 21 e. 
T I N 4 S E S O R A E X T R A N J E R A , V I U D A 
I J y con referencias, desea encontrar co-
locación para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o ama 
de llaves. P a r a informes: San Miguel, 80, 
altos. 
1458 223 e. 
TTNA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D . 
KJ desea colocarse para l impieza de ha-
bitaciones y coser en hotel o casa par-
ticular. I n f o r m a n : L u z . 46: h a b i t a c i ó n . 
10. altos. 
77 21 e 
T i E S E A C O L O C A R L E UNA E S P A Ñ O L A , 
J L ^ para habitaciones, eu c a s a de m o r a -
l ldad. no se coloca menos de 23 pesos, sa -
be su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : J e s ú s Ma-
ría. 80. 
1087 21 e 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T A C O L O C A R D E C R I A D O 
, V un íoven» formal, en casa m o r a l i d a d . 
I Tiene buenas referencias de fami l ias co-
nocidas. I n f o r m a n : T e l é f o n o i'-40C6. 17 y 
(4, Vedado. S i no es fami l ia buena no va. 
i Sueldo $30 y ropa. 
i Í'JTI 24 e 
L I E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R 1 A -
do de comedor, entiende el servicio 
fino, tiene buenas referencias, t a m b i é n va 
a l campo, no se coloca como segundo. 
Sueldo convencional. Cal le Sol, n ú m e r o 
8. T e l é f o n o A-8Ü82. 
1700 21 e 
/ B O C I N E R A . P E N I N M L A R , D E S E A co-
V> locarse en establecimiento o casa par-
I t i tu lar , tiene r e í e r e n c i a s . no sale de la 
I H a b a n a n i duerme en e l acomodo. I n -
1 f o r m a n : Suspiro, numero 16, al tos . 
i 2U03 24 e 
I J ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A ~ D E 
i JLS moral idad, con una h i ja de doce 
I a ñ o s , que ya trabaja, o s m ella. L o mis-
I mo le da para la cocina como para otros 
i trabajos . A n i m a » , 1^'. por Soledad. 
| _ - V H 24 e. 
i C E Ñ O R A D E L P A I S D E S E A C O L O C A K " -
s e ; cocina a la criol la y a la e s p a ñ o -
l a ; no duerme en el acomodo. I n f o r m a n 
en Soi, 112. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o L 
1SÓ8 24 e 
T ^ N A i ' E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera, en casa de comercio, 
de una corta famil ia , es muy aseada y 
t rabajadora . Mout« , 38. 
1870 23 e. 
U ü A i N U t K A 5 V A R I O S 
A MA D E C R I A . S E O F R E C E T I E N E 
X ^ . certificado de San idad , que responde ' 
de su buena sa lud, i n f o r m a n : C a r m e n , ' 
n ú m e r o 4, antiguo. 
1925 24 e 
T T M M A T R I M O N I O , S E O F R E C E P A R A 
* J cuidar una finca o solar. I n f o r m a n : 
calle 4 entre 25 y 27, so lar de V a l e n t í n . 
1959" 24 e 
T T í y A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ¡ 
KJ colocarse de cr iandera , con buena y 1 
abundante leche. I n f o r m a n : Apodara . 17. 
" 2015 24 e. 
C H A U F F E U R S 
" P i E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
JLJ peninsular , casa de comercio o part i -
' c u l a r ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n C a l -
I z a d a del Monte, 250, altos. 
187S 23 e. 
T T N A S E S O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A 
i colocarse de coc inera; no tiene i n -
; conveniente en sal ir a l campo; sueldo ?25 I 
• y ropa l impia . I n f o r m a n en C'omposte 
I la , n ú m e r o 112, entrada por L u z . 
1752 22 e 
" P R E S E A C O L O C A K ^ E I N C H A C F F E U R , 
JLS e s p a ñ o l , con v a n o s a ñ o s de p r á c t i c a , 
e n c i e u ü e de m e c á n i c a , maneja toda clase 
de m á q u i n a s , tiene recomendaciones de 
las casas de donde ha trabajado . D i r i -
g irse a S a n Miguel , 03. T e l é f o n o A-434S. 
1904 28 e 
T T M M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
O se, é l de j a r d i n e r o u hortelano y ella 
de cr iada de m a n o ; t ienen buenas refe-
rencias . In forman en M y 13, V e d a d o ; 
de 11 a 1 y de 5 a 7. bodega. 
p.rtj 24 e 
INSTRUMENTOS 
DE MUSICA 
C E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , pro-
KJ p ío p a r a estudios, en Compostela. 0t, 
antiguo, altos. 
22 e 
C E D E S E A C O L O C A R UN" J O V E N , K > -
k J paño l , de chauffeur, con referencias . 
Sabe de m e c á n i c a . Prefiere m á q u i n a chi- I 
ca. Cua lqu ier m a r c a . I n f o r m a n en e l te 
l é f o n o A-30S5. Habana . 
2023 24 e. 
24 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N 
<ij cAsa de moralidad, para coser y l l m -
/ ^ R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O -
\J carse un joven, e s p a ñ o l , que ha tra-
bajado en buenas casas, prefiriendo el 
campo. Ordenes al T e l é f o n o A-30ÜO. 
loso 21 e 
" P V K S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
• A.J c iñera , es muy l impia y aseada, --IO 
J va a l campo ni duerme en la c o l o c a c i ó n . 
suelde menos de veinte y cinco pesos no; 
• s i tiene qoe hacer postres, tre inta pesos. 
| I n f o r m a n : H a v a n a , 02, esquina a T e -
"—TTv" E S P A S O L A . D E S E A C O -
J 0 ü ; I-asa de moralidad, de c r i a - piar habitaciones, dormir en su casa. I n -
f r i e en c ^ ^ ^ . tjene referen. ; f o r m a r á n : San Carlos , 12, entre Sitios y 
. . K a n en Be l . scoa ln , 38. I M a ^ j a . 24 e 
Tirl | » E \ I \ S C L A R . D E S E A C O -
r2? de criada o manejadora, en 
• f T ^ i a . no tiene p r e t e n s i ó n en el 
i»iándole tener su n ina; t a m b i é n 
fuera de la Haban a . Tiene quien 
ende. Amargura, 0G, portero del 
darán razón. 
24 e 
T ^ O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
no una joven, peninsular, en casa 
illdad tiene referencias de las ca-hUde ' ha servido. Informes en 
número 11-C. 
24 e 
C E D E S KA C O L O C A R UNA J O V E N , P A -
ra l impieza de habitaciones, sabe 
coser a mano y m á q u i n a , no sabe cor-
tar, tiene quien responda por ella, no 
sale fuera de la H a b a n a . Informes: C h a -
cón . 34; h a b i t a c i ó n , 14. 
1947 24 e 
C E O F R E C E J O V E N , F I N A . P A R A D O S 
o tres habitaciones, coser y vest ir se-
ñora , tiene buenas referencias, duerme 
í en su casa. Cuba. 20, bajos. 
I 1940 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , D E 
criado de mano, en casa de m o r a l i d a d ; 
tiene referencias de casas conocidas. De-
sea fami l ia buena. I n f o r m a n : T e l . A-4066. 
17 y 4, c a r n i c e r í a ; no se coloca menos 
de $30 y lavado. 
1734 21 e. 
jadi l 'o . 
I 1SC2 
C k g T C R I A N A , D E S E A C O L O - | pa y zu 
m casa de mora l idad: es tá ha- Telefono 
l a l servicio fino^ Sueldo: de 251 _1951 
•delante. I n f o r m a r á n en Aguiar , 
cuarto 11. ^ 
URRAS 
V A 2 0 
Ü M 
V A C A S 
fKS IN SU L A R E S D E S E A N ( O L O -
w una de cr iada de mano y la 
..v cocinera; esta no menos de $35 mido y la cr iada $25 v ropa l impia. 
I«»n- Obra pía. 107. altos. 
5; " *̂  23 e. _ 
C O L O C A R S E l NA M U C H A C H A , 
•eniMtilar para criada de mano o 
ritdora: sabe cumpl ir con su obliga-
; y tiene quien la garantice. Zapata, 
iro 21 entre A y Paseo. 
U 23 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
alto dos criadas y una cocinera. Suel-
i!& cada una. ropa l impia y buen tra-
hunbién otra para coser. Habana, 120, 
• entre Muralla y Teniente Rey. 
« 2:i e. 
DESEAN C O L O C A R DOS M U C H A -
hM i i ieñas, para criadas de mano, 
W y 16, saben cumplir con su 
üflrtn, $25 y $20 de sueldo cada una. 
uno, 237, altos. H a b i t a c i ó n 22. 
» 1 20 e. 
I X A E S E A C O L O C A R S E O ' A 8 E S O R . \ , 
| JL> i s l eña , para habitaciones, repasar ro-
l-a  z rcir. Da referencias. In forman: 
T e l é f o o M-U96. 
1951 24 _e 
T T N A J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E E X 
¡ <J casa de moral idad, para habitaciones 
i y vestir a la s eñora , sabe cumpl ir con su 
i o b l i g a c i ó n . P a r a informes: T e l é f o n o 
' A-780S. 
24 e 
C > D K S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
I O moralidad, una e s p a ñ o l a de med iana 
¡edad, para cuartos; sabe coser a mano y 
; a m á q u i n a , 23 pesos, ropa l impia y dor-
m i r en su casa. No admite tarjetas y tie-
I ne referencias. M a r q u é s G o n z á l e z , 6-D, en-
tre San J o s é y San Rafael , 
i 2010 24 e. 
I l A K S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , A 8 -
\1J turianni en casa de poca famil ia , para 
criada de cuartos o manejadora; tiene 
; quien la garantice. Informes: San J o s é , 
32, altos. 
i 2022 24 e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se para ' l impieza de habitaciones y 
! repaso de ropa limpia, de 7 a 0 de l a 
tarde. Trocadero, 08, altos, l e tra A. 
1880 
C E O F R E C E UN B U E N C R L 4 D O D E 
KJ mano, p r á c t i c o en el servicio y con 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : Sol , 
83, c a r n i c e r í a . 
15D9 20 e 
T ^ E S E A C O L O C A K x E UNA J O V E N , ca» -
. L y te l lana, para cocinar y ayudar a los 1 
quehaceres. Sueldo 35 pesos. I n f o r m a n : i 
Calzada de Colurabia y Mendoza. C l i n l 
ca Veter inar ia . 
1821 22 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
' O peninsular , para corta fami l ia . V i v e s , 
I 194. 
I 1807 22 e 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k j e a p a ñ o l a , de mediana edad, para co-
cinera y tiene referencias y no admite 
tar je tas . Campanar io , 147. 
1900 24 e 
U N M A T R I M O N I O 
Desea col ocarse, ella es buena cocinera 
o cr iada , y é l de criado u otra cosa, van 
a l campo si se desea y tienen buenos in -
formes. I n f o r m a n : Calzada, n ú m e r o 130, 
entre 10 y 12, Vedado. 
1648 21 e 
T O R N E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , casa comercio o part icu lar , 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man : Agui la y Apodaca. T e l é f o n o A-2403. 
1898 24 e 
CO C I N E R A . S E O F R E C E . P R A C T I C A en servicio. F a c t o r í a , n ú m e r o 70. 
1712 21 e 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L , C O N L A S M E -
Jores referencias, desea colocarse en i 
c a s a par t i cu lar o de comercio, conoce 
toda clase de m á q u i n a s . L l a m e n a l t e l é -
fono A-28ÜS. 
aOO 2 4 _ e . _ 
/ C H A U F F E U R . S I N P R E T E N S I O N E S . I 
KJ desconociendo el t r á f i c o se ofrece a ( 
caballero que maneje para a c o m p a ñ a r l o 
y cuidar le la m á q u i n a . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o A-4792. 
l ^ l -'C e. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un chiuffeur. sin pretensiones, casa par-
t icular , comt-rc io, c a m i ó n . T a m b i é n un 
ayudante p r á c t i c o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
n ú aere -'792. 
1SO0 06 e. 
/ C A B A L L E R O Q U E P O S E E P E R F E C T A -
mente el I n g l é s , deeea empleo noctur-
no. Apartado 765. J u l i á n Castel lanos. 
2011 24 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -r a , para hotel, c a s a part icular o bien 
para ucompafiar a una s e ñ o r a . E s p r á c t i c a 
y no tiene inconveniente en hacer algo 
de l impieza Vi l l egas , 7, informan. 
: - . - i 22 e. 
T O V E N , E S P . V S O L . 23 A S O S , S E A F B E -
W ce como dependiente de v idr iera de 
tabacos y billetes por mayor, t iene prác -
t ica en el ¿1ro. D i r i g i r t e por escrito a 
Gatún. F o n d a L a s T r e s Coronas. 
i v j l 23 e. 
X > I AN O, S E V E N D E UN O, D E T R E S 
JL pedales y Juego cuarto, moderno. S a n 
N i c o l á s , 64, altos. 
1815 23 e 
I . 
CH A U F F E U R . M E C A N I C O , E S P A S O L , experto en toda clase de m á q u i n a s ; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece p a r a casa par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m e s : T e L A-2013. 
ICOS 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , para m a n e j a r F o r d part icular o de 
comerc io ; tiene referencias. I n f o r m a n eu 
Vil legas , 40, altos. 
ñ a 21 e. 
I\ E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , / peninsular , para cocinar. Buen suel-
do. T i e n e recomendaciones. I n f o r m a n : T e -
Jad Hlo, 15. 
1899 24 e 
CO C I N E R A , C A T A L A N A , D E S E A C o -locarse en c a s a de moral idad, es l lm-
| p ia y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : H o - i 
1 tel Orlente. Oficios. 50. 
i Kit::; 21 e 
T T N A J O V E N , SK D E S E A O O L O C A B I > E ' 
U cocinera. Vive en Espada , 31, moderno I 
y 43 antiguo. 
1727 21 e. 
CH A C F F E l H M E C A N I C O , C O N T R E S a ñ o s de p r á c t i c a en m a n e j o y con bue-
nas referencias de casas part iculares . Me 
ofrezco para p a r t i c u l a r o comercio. L l a -
men a l t e l é f o n o A-7180. 
1739 21 e. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A -be gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . No sale de la 
Hab an a . T iene referencias No tiene fa-
mil ia . I n f o r m a n : E c o n o m í a , 18. 
1900 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, para cocinera, pre-
1 fiere que sea para un inntrimonlo. V l r -
• tudes. 46; h a b i t a c i ó n . 42, altos. 
I 3901 24 e 
(B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A U E J gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
1 colocarse en casa moral . T i e n e referen-
I das . Sueldo $40 I n f o r m a n : F , n ú m e r o 
i 8, Vedado. 
l'.'iv; 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , no hace compra ninguna, soidy p a r a l a 
cocina, tiene recomendaciones; en l a m i s -
m a se ofrece una c r i a d a ; la cr iada no 
se coloca menos de 20 pesos. A g u i l a , 
110 A, cuarto 11, bajos. 
1747 21 e. 
C O C I N E R O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U ^ N C O -
kj c inero y repostero, conoce de profe-
s i ó n las tres cocinas. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-5163. 
1811 22 e 
A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 18-
le&a. y una joven de 10 a ñ o s , se ofre-
I m u de moralidad como criadas de 
». nbeq coser ropa de caballero. I n -
&n: Santa Catal ina, n ú m e t o 0. J e s ú s 
Monte. Víbora. 
N 23 e. 
EA C O L O C A R S K UNA S I R V I E N -
, tl*ne buenas referenelns, no se 
menos de $25. Milagros, n ú m e -
22 P. 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O R A D E M E diana edad, para habitaciones y co-
ser a mano y a m á q u i n a y tiene refe-
reoeiaÉ. San Lázaro , 319-1?, esquina a San 
Francisco . 
1818 22 e. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C I I A de criada de cuartos o cr iada de un 
matrimonio solo. Calle D y 19, n ú m e r o 
191. Vedado. 
1854 21 e 
- ' t- . T A E S E A C O L O C A R S E UNA 
E - - L ' peninsular, desea colocan 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , m o n t a ñ e s a , para cuartos o comedor. 
| Informan eu Mercaderes, n ú m e r o 33. 
1715 ' 21 e 
!. P A R A C R I A D A D E M A - ! T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -
ma s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , rec ién U ninsular, para criada de cuartos o 
ludable, sueldo $25. Infor- para comedor, siendo corta famil ia , no 
K l : cnqrto, n ú m e r o 5, en- se coloca menos de 25 pesos. Informan 
pregunten a nadie sino en en la calle 4, entre 35 y 37. Reparto San 
licado. Antonio, A l m a c é n de é a r b ó n . Vedado. 
M r a e u l ü o bien establecimiento, sabe a 
la cr io l la y a la e s p a ñ o l a , que sean per-
sonas moderadas; tiene buenas referen-
cias. Refugio. 2. esquina a Morro. 
1881 24 e 
TTN"A E S P A S O L A . D E S E A C O L O C A R -
l j se en matrimonio solo, para cocine-
r a , ayudando en la casa . D o m i c i l i o : Agui-
la, 198. antiguo. 
1931 » 24 e 
C E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E -
kJ ro y repostero, para casa de vlvlen-
S E S O R A . ¡ da o casa particular, menos de setenta 
pesos no se coloca. P a r a Informes, d ir í -
jase a F . H e r n á n d e z . Revil lagigedo, 7. 
1710 21 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
/ " B O C I N E R A , I ' E N T N S I L A R . Q U E S A -
be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sen eolOennM en casa moral . T i e n e refe-
rencias. I n f o r m a n ; Agu i la . 171. 
l í « 7 24 e 
MESAGRANX 
c a s 
rahm y Smá,* 
imas; de 16 l í 
una. Toda l i 
•uevaí « í 
idemos loro» 
Espcciaiid*! • 
; Kcntucky. P* 
de todas n» 
iL A-8Í22. 
ules en ca»»:» 
ta 
1C04 21 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k5 e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, de 
cocinera o criada de mano, sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n Sueldo 30 pesos. 
In forman en Z a n j a , 45, antiguo. 
1985 24 e 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O I 
i > él de cocinero y e l la de c r i a d a ; ha- | 
biendo trabajado en loa mejores hoteles 
de H s p a ñ a y Nueva i'ork y con varios . 
a ñ o s en las mejores casas part iculares 
• n l a Habana . I n f o r m a n : Zulueta, 26. T e - i 
l é f o n o A-3920. 
1748 21 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d a 
L i b r o s , j ' a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n o n , " C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 alt In 0 e 
A l C o m e r c i o y a l o s H a c e n d a d o s 
Joven tenedor de l ibros, con exper ienc ia 
en e l Comerc'o y Of ic inas de I n g e n i o » , 
sol ic i ta empleo p a r a la ciudad o para e l 
campo. D i r e c c i ó n : F . R. Gaznmanez. S a n -
ta Cata l ina , n ú m e r o 8, V í b o r a . 
1M0 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O N I O 
k J s in h i j o s ; é l es jardinero y Uortelano; 
entiende todos los trabajos de campo; la 
s e ñ o r a es buena coc inera y repostera: 
t a m b i é n s o n p r á c t i c o s de encargados de 
f incas ; t ienen buenas referencias de las 
c a s a s donde t r a b a j a r o n . T r a t a r : Apoda-
ca, 17. 
1S52 22 e. 
C E V E N D E U N G R A F O F A N O CON 10 
k J discos, ?25. Puertas de cedro. 4, eu 
(20. F e m a u d i n a . 103. 
1076 g l e _ 
A U T O P I A N O : N U E V O , F L A M A N T E . 
X X caoba. 88 notas, cuerdas cruzadas , se 
rende m u y barato. Gal iano . 125, c a s i es-
q u i n a a Z a n j a . 
1722 21 e _ 
/ C O M P R O , C A M U I O , V E N D O Y A L Q U I L O 
f o n ó g r a f o s , Victrolas y discos. Vendo o 
cambio un solar por un F o r d , a plazos o 
a l contado. Manuel Pico. T e l é f o n o A-9735. 
132C 23 e _ 
/ ^ l A N G A : E N «33 S E V E N D E UN P I A -
VJT no por no necesitarlo; e s t á en buen 
estado. Neptuno. 226, e squina a Hosp i ta l , 
ca f é . 
/ ^ l A N G A V E R D A D . P O R E M B A R C A R S E , 
VJT se vende un piano en superior estado, 
marca Bogs a n d Vigt . B e r l í n . O b r a p í a , 
<••>. altos . 
1280 12 e t 
T N S T I T U T R I Z . S E O F R E C E A L A S F A -
X mil ias para l a e d u c a c i ó n e Instruc-
c i ó n de sus hi jos . E n s e ñ a n z a e lemental y 
superior de i n s t r u c c i ó n , piano y f r a n c é s . 
D ir ig i r se por escrito a E . B . , en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
l->71 23 e. 
C E N S O R D E E D A D . S I N P R E T E N S I O -
k J nes, se ofrece para aseo of ic ina o no-
t !ma y a u x i l i a r eu el escritorio. G a r a n -
t í a s las que e x i j a n . Informes: s e ñ o r F e r -
náude?:. Monte. 33, altos. 
1437 21 e 
T I N E S P A S O L , D E S9 A S O S . Q U E D E -
U sea encontrar trabajo para l impieza 
de a u t o m ó v i l e s o l impieza de casa par-
t icular , t a m b i é n se hace cargo para en-
c a r g á d o de un solar, tiene informes de 
donde ha estado. I n f o r m a r á n : ca l le 13, 
e squina a 10, puesto de f r u t a s ; de 2 a 5 
de la tarde. 
1701 21 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O portero o cr iado de m a n o ; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San N i c o l á s y D r a -
gones, ca fé . 
1812 22 e. 
Caballero, con conocimiento perfecto 
del comercio, inglés y español, desea 
plaza de vendedor en casa sería para 
el interior. San Lázaro, 236-A, bajos. 
AGUACATE, 5 3 . Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa< 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piano? y auto-
p í a n o s . 
394 31 e 
PEKDIDAS 
1710 22 e 
Ü E R D I D A : E N L A N O C H E D L L S A B A -
JL do 18 del actual , se ha extraviado 
una pulsera de zafiro y platino. P o r ser 
un recuerdo de famil ia , se g r a t i f i c a r á a 
quien la entregue en la casa Montalvo-
C o r r a i . Gal iano , n ú m e r o 105. a l s e ñ o r 
Montalvo. 
1941 24 e 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N L A R G O S a ñ o s de práct ica en e l comercio, se 
ofrece a c a s a de comercio por meses. T i e -
ne buenas recomendaciones y dispone de 
a l g ú n capi ta . H . F e r n á n d e z . Manrique , n ú -
mero 162, bajos. 
1828 22 e. 
U N C O C I N E R O Y R E G U L A R R E P O S - ! tero, solicita c o l o c a c i ó n , no tiene fa- , 
mitia. no hace plazar'CDrralPB, 39, antiguo. 
1071 21 e 
MA E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , peninsular, se ofrece para casa par-
ticular, que deseen estar bien servidos. 
Sabe cocinar francesa, espafiola y crio-
l la . T iene referencias. Virtudes . 26, a l -
tos. 
1733 21 e. 1 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal, con m u c h a p r á c t i c a y las r e -
ferencias que se deseen, se ofrece para 
la contabil idad, por horas o trabajo per-
manente. D o m i n a especialmente la conta-
bi l idad de los Ingenios en cuya a d m i -
n i s t r a c i ó n h a d e s e m p e ñ a d o cargos de la 
mayor importancia . I n f o r m a el s e ñ o r S. 
P é r e z , Imprenta Mil i tar . Compostela, 78. 
T e l é f o n o A-34(58. 
1(KM 24 e 
MA T R I M O N I O S I N H I J O S . M U Y for-mal , desean casa Inqui l inato p a r a 
encargado o arrendatar io . L l a m e n a l T e -
l é f o n o A-410S. 
1750 22 e 
\ L O S S E Ñ O R E S R E P R E S E N T A N T E S 
^ v de casas e x t r a n j e r a s del giro de fe-
rre ter ía , coa 25 a ñ o s de p r á c t i c a y co-
uocedor de l a H a b a n a y las V i l l a s , me 
ofrezco como v ia jante . Mi d i r e c c i ó n es la 
siguiente: R a m ó n D o m í n g u e z . Merced, n ú -
U'.t.ru 7, H a b a n a . 
1TOS 22 e 
Pérdida: una perrita pomerani, negra, 
se regala $100 al que la devuelva. C, 
esquina 13, Vedado. 
1800 4 1 
PE R D I D A D E UN D I J E D E B R I L L A N -teb con las iniciales J . L L . L a per-
sona que lo entregue en Mural la , 44. se-
rá generosamente gratificado. 
1SI1 24 e 
r p o P O O R A F O E S l ' A S O L . C O N O C I E N D O 
1 T o p o g r a f í a , c á l c a l o , d e l i n e a c i ó n , etc., 
se ofrece para ayudante d e Ingeniero, De-
lineante o para d a r clases en Academia . 
S e ñ o r Cobo. H o t e l Orlente. Oficios, 50. 
1837 22 e. 
ES P A S O L , 26 A S O S . A C E P T A R A C o -l o c a c i ó n , decoroso o c o m i s i ó n produc-
tiva para H a b a n a , cua lquier punto I s la , 
f i m i a solvente me garant iza si es preci-
so m e t á l i c o ; escr ibir Antonio Santos. Mu-
ral la 11, c a m i s e r í a . T e l é f o n o A-74tf2. 
1881 23 • . 
CA B A L L E R O C O N I N M E J O R A B L E S relaciones en el comercio de v í v e r e s 
y vinos, en las provinc ias de Matanzas , 
Habana , C a m a g ü e y y Santa C l a r a , de-
s m r l a p laza de vendedor de casa s e r i a ; 
t a m b i é n a c e p t a r í a aquí en l a H a b a n a , 
cargo de cobrador dando f ianza. Ofertas 
por c a r t a a M. C . M. , cal le P r e n s a , n ú -
mero 39. esquina a S a n t a Teresa , O r r a 
1684 21 e 
Habiendo sido perdida en un Ford el 
lunes 13, una bolsa de señora conte-
niendo un reloj pulsera, un pulso con 
rubíes, una libreta de Banco, cerca de 
$40 en billetes y otros artículos de se-
ñora, se suplica a la persona que lo 
encuentre que lo devuelva a Hotel Ma-
nhattan, cuarto número 300 de 7 p. 
m. a 8 p. m., donde será espléndida-
mente gratificado. 
1830 22 e. 
PE R D I D A . B N E N L A T A R D E D E L , 11 del corriente, se ha perdido c u e í 
H i p ó d r o m o de Marianao una sor t i ja de 
s e ñ o r a . Por ser un recuerdo de fami l ia 
se s u p l i c a a l a persona que la e n c o n t r ó 
la devuelva en Prado , 111, a l tos ; donde 
será grat i f icada. 
1858 23 e. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
n u l O l V l O V l L h ; 
A. m 
»MO\I|, R E N A U L T , 33-45 I I . P . 
valido. I ; . - ; ^ , , , - , , , l a s t r a . Salud, 12. 
o A-SUT. 
4 f 
w r . \ L . \ D K UN I l l D í S U . t S t l ' E R S1X, 
í O en i>erfecto estado. I n f o r m a n : Amis -
t.i'l, 71, preguntar pur Manuel. 
17lH 22 e 
l N F O R D , D E L 15. R E -
•io al IT. con modas desmonta-
I para trabajar y cliassis F o r d , 
u* ajuHtar y luundolet Kord. coin-
te ntievn y ruedas desmontables, 
fse a todas hrtras. Cal le 15, n ú -
«ntri> L y M. Vedado. T e l é f o -
, 10 f 
O M O V I L F O R D , L I S T O 
nrlu. Cal le K, entre C a l z a -
ndo, (.taraje part icular o 
28 e 
1 d i « i 
lay Pr°£¡«i 
itas. t ^ T J . 
el Wlonjvl 
TODO 
u n i v e n » » ^ 
V Ti R D ion( T O D O E N I U E N 
J.0- y su motor puede someterse 
iier pruebe, para verlo en Nep-
«-,f*<l , , ina N M a r q u é s González , 
WeguatPn por Enrique. 
23_o__ 
• « V E N D E UNA ( U S A B U I K . 
Kl* >f r r,,l,,,.,ro8. «-arrocería nue-
r lnfV ve8ti',•', y Piulada de nuo-
v m/'1'"'18 mieva8. alumbrado ttUr i r 0 "o801!. Precio: $5.V) 
• » e .1- . ir7lan en O ' ^ ' n a y V i -• S * . de siete a. m. a C p. m 
i . 
^ " a , d e s i e t e p a s a j e r o s . 6 
^ d e a l a m b 
^ e l é c t r i c a 
FORD 
^ J ^ ' i .8omas n u e v a « ; « 
' q J ^ - p . e b a . M a r i n a . 
, con P r 1 * J í j 
r e . I n s t a l a -
C a r r o m u y 
p e r o i c o y e n p e r f e c t a s c o n -
' H E n 
C I N C O T O -
0. t í n o *"* t"' con c*TTO-
Sm mir^l.6 • ta8' nue-
eclAn p ? f i0 a r e r a Por au 
meflo. san 1° ri,zonnbje- Tn-
• ^ ' > « 0 o in1?' te,,cr W au-Hgtace. In forman: Alambique 
2 4 e-
» E O B J E T O S Ü E 
CUÑA HÜDS0N, GANGA VERDAD 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su funcionamiento, cuatro 
gomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22; de 10 a 2. 
l(V.O ' 27 e 
w . , k i U i U t t I N A U T O M w V I l , " F I A T . " 
KJ de H H . 1'., cou c a r r o c e r í a torpedo, 
i para siete personas, 0 ruedas de a lambre 
y fue l l e» "Vic tor ia ," en perfecto estado. 
Infonnuh en O'Rel l ly . n ú m e r o 83, ba-
Jos. 177S 2:{ e 
GR A N O r O R T U N I D A I ) . S E L I Q U I D A N dos a u t o m ó v i l e s , de s'ete pasajeros. 
[ a primeraj oferta. EstAn en Inmejorables 
i condiciones, con buenas gomas de cuer-
da. Garage Centra l . Z a n j a , 73. 
18S1 2fl e. 
I^ O R D , SK V L N D i : UNO, D E L 17, E N excelentes condiciones, con gomas 
nuevas. puede reconocerlo y probarlo 
cualquier m e c á n i c o . I n f o r m a n : Compos-
tela, 13a, garaje. 
1713 20 e 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M 1 C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
28 e 
SE V E N D E UN F O R D , E N M U Y B U E -ñas condlcioues. en A n i m a s , 173. ga-
raje, entre Oquendo y Soledad. Puede 
verse de 0 a 0 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
de l a tarde. 
1690 05 e 
o cu»» 
ĴT.*- i W r o ^ - ^ " ^ b a k e ' r 
, e 8 * i Onardia. ^ entrada por 
^ ^<>- ioien¿S¿0nto^i.0nta•,0 -
81 e 
P A C K A R D ; e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o , 
s e v e n d e p o r c u e n t a d e s u 
d u e ñ o , e n l a s u m a d e $ 2 . 0 0 0 . 
S e d a c u a l q u i e r p r u e b a y p u -
d i e r a r e b a j a r s e a l g o s i s e p a -
g a c o n t a d o . M a r i n a , 1 2 . G a -
r a j e . 
0 L D S M 0 B I L E , e n $ 8 0 0 , e n 
c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s d e 
n u e v o . U r g e s u v e n t a p o r 
f a l l e c i m i e n t o d e s u d u e ñ o . 
P u e d e v e r s e y p r o b a r s e e n 
M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
1713 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L D E 5 P A -sajeros, de a lqui ler de plaza, e s t á fla-
mante y buenas gomas. Motor a , ln cam-
pana. I n f o r m a n : Zulueta . 30, p e l e t e r í a . 
Telefono A-3022. 
i:/40 22 e. 
Se vende en precio módico Hupmo-
bile de siete pasajeros, propio para 
familia. Tiene magneto Bosch, alum-
brado y arranque eléctrico, ruedas de 
alambre y cubiertas para asientos. 
Mecanismo y pintura en perfectas con-
diciones. Se da cualquier demostración 
y se vende por comprarse carro de 
más precio. Calle 2, número 8, esqui-
na a 11, Vedado. 
21 e 
EN M A N R I Q U E . 138. 8 E V E N D E UN elegane _autom<Jvll "Madison," casi 
nuevo, de . asientos. 0 c i l indros y fo-
rrado. T a m b i é n se venden var ias t inas 
y inacehis con plantas. " « « o 
J a i ' 23 e 
Haynes, último modelo, completamente 
nuevo, con cinco gomas por estrenar. 
Blanco, 8 y 10, garage. 
50 B 
A U T O M O V I L J O R D A N , S E I S M F s r s de uso. nuevo, garant izo su funcio-
namiento. X o d e > de verlo. San L á z a r o 
88, garaje . ' 
21 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E f l í T 
se vende un Hudson Super- Slx tipo 
sport, .le muy poco ueo. I n f o r m e s - O* 
R e i l l . 1* T e l . M-IGOO. ^ 
14."4 22 fl. 
" i U T O M O \ I L E S D E Ü 8 t ) . 8 E ~ V E N r ) > N 
A\ baratos: Un Westcolt T o u r i n g . 7 a a - ! 
sajeros. un Reo. 7 pasajeros ; dn» K u d d o -
7 pasajeros: nn Dodce 3 pasajeros. Un ca * ' 
F i a t , un camirtu ó v c r l a n d G a r a g e ! 
ACUMULADORES 





M E R C E R 
0 V E R L A N D 
Y varias otras mancas. 
Piezas de repuesto para todas las 
marcas de acumuladores. 
Fabricados por 
G E N E R A L S T 0 R A G E B A T T E R Y C 0 . 
Solicite precios. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habana. 
| T N B U E N A U T O M O V I L D E 4 C I L I N -
KJ dros. 5 asientos, propio para res i s t i r 
cualquier trabajo, arranque y luz e l é c t r i -
ca, perfectas condiciones m e c á n i c a s . I n -
forma : D a n i e l Acosta. Perseverancia , 37, 
altos. 
1468 23 e. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
1453 21 e 
i V I S O A L O S C H A U F F E U R S Y M E C A -
JTÍL n icos: Se l iquidan todos los acceso-
rios, grasas , ú t i l e s y efectos para auto-
inrtvües a precio de costo, en el Departa-
mento de l i q u i d a c i ó n del garage. San L d -
z á r o , 99-B. Oferta s ó l o por diez d ías . 
OC A S I O N . UN P A I G E C O M P L E T A M E N -te nuevo, su motor en estado f laman-
te, que en la agencia los venden en 
$2.200: se cede por ?1.200. Puede verse 
a todas horas en Prado, 50. Garaje . P r e -
gunte por el s e ñ o r M a r q u é s . 
GA N G A : E N P E R F E C T O E S T A D O . E L c j .mión m á s famoso m a r c a "White" 
3 4 de toneladas, c a r r o c e r í a especial dé 
reparto, ton cr i s ta les delante y atnis . 
igrual mismo tipo que e s t á n usando J . V a -
lli's. L a I s l a de Ciíba y otras casas . S é 
vende por el bajo precio de $1.550. Puede 
verse a todas horas en el garage San 
L A z a r o 99-8, oficina. 
CA R R O V E R D A D E R A M E N T E N U E V O Por embarcarse a Méj ico au dueuo s é 
vende u n a c u ñ a Bulck, seis c i l indros mo-
tor tipo chico, carro que h a s ido f a b r i -
cado especial para d e m o s t r a c i ó n . Unico 
en la H a b a n a . S ó l o tiene rodados «"in' 
k i l ó m e t r o s en e l P r a d o . Prec io en la KRS?4™ f l? , e8tas c u ? a s no especiales, 
^- . ino. L q u i d a con muchos extras Se ven 
de dada su urgencia por .solo $1.075 Pue 
de verse a todas horas en Prado . 50 ira-
ra je . ' 0 
^ « 22 e. 
S O C I O E N A U T O M O V I L E S 
Tal leres y accesorios, se requiere diez 
mi l pesos, negocio establecido. I n f o r m a : 
Namias. Monte. 226. altos del café . 
1 ••(••> 24 e 
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . 7 a s i e n -
t o s , c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
s e i s r u e d a s c o n s e i s g o m a s , 
a c a b a d o d e p i n t a r y a j u s t a r , 
g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L . A g e n c i a . 
SE \ ' E N D E UN F O R D . D E L 16. C O N vest idura nueva, gomas nuevas y guar-
dafango nuevo, en S a n t a R o s a , entre I n -
fanta y C r u z del Padre , garaje . P a r a 
t r a t a r con el d u e ñ o : R e i n a , 14. v idrie-
ra. 
1270 21 e. 
SE V E N D E UN D O D G E B R O T U E R , Ü L -timo modelo, en magnificas condicio-
nes. Puede verse en el garaje C u b a . C a l -
zada de J e s í i s del Monte y M a d r i d . Su 
d u e ñ o en J e s ú s del Monte, 374. De 1 a 3. 
Telefono 1-2416. 
1274 21 e. 
T ^ N P A I G E M O D E L O 18, D E « C I L 1 K -
l j dros . 7 as i entos ; buenas condiciones 
m e c á n i c a s ; se da a precio de ganga. I n -
forma Danie l Acosta . Perseveranc ia , 37, 
altos. 
1467 23 e. 
C A R R U A J E S 
"\7"EN'DO XTh C A R R I T O D E C U A T R O 
T ruedas. propio para reparto, con 
arreos . I n f o r m a n : Univers idad, 8, barr io 
del P i l a r . 
1932 24 e 
I> E J A , G A N G A : ¡SE V E N D E UN P O R -V t ó n reja , para escalera, s ó l i d o , de 2X1, 
p r ó x i m a m e n t e , dos buenas cerraduras, 
pintado, c o s t ó cien pesos, precio 25 pe-
»oe. Sol, 42. 
1775 22 e 
UN A C A J A D E C A U D A L E S , S E V E N -de en l a calle de Maloja. n ú m e r o 112, 
ee de dos combinaciones, mide un metro 
00 c e n ü m e t r o s de alto, uno 7 de a n -
cho y 06 de fondo, exterior. P a e d e ver-
se a todas horas del d í a . 
1684 31 e 
VE N D O V A R I A S R E J A S Y U A R A N -d a * de hierro, de var ias formas y 
medidas, y v a r i o s tramos de re ja de es-
cr i tor io , nuevas, propio para oficina c 
casa de cambio. I n f o r m e s : C a r m e n , 5S, 
l l á b a n a . . 
1+39 23 e 
C E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O 
¡ 3 y loa arreos de una m u í a . I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, 220. L a A n t i g u a de 
Z o r r i l l a . 
1602 24- e 
C E V E N D E O S E C A M B I A F O B Ü N 
kJ c a m i ó n , un carromato, nuevo, con 4 
m u í a s de buen t a m a ñ o , mu-vas, de la 
propiedad de los s e ñ o r e s Tnabaneo y 
Rlvero . de Ca labazar . l u f o r m a n : J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 151. 
1179 12 f. 
SE V E N D E N P O R L A M I T A D D E SD precio, 2 carros de cuatro ruedas, coa 
toldos casi nuevos, para cargas de 3 ^ a 
4 toneladas. I n f o r m a n : Sucesores de F r a n -
cisco Uogl. Campo F lor ido . 
, 520 6 2 
C 448 1 5 d - l l 
S e vende n n R e n a u l t c e r r a d o , d e 
4 c i l i n d r o s , c o n c a r r o c e r í a d e 
Q u e s m e l , d e P a r í s , e n m u y b u e n 
e s t a d o , c o n 4 g o m a s n u e v a s y d o s 
d e r e p u e s t o . P u e d e v e r s e e n M a -
l e c ó n , 1 1 . 
6d. 1& 
G 
nes. I n f o r m a r á n en Zulueta . 22 earaire 
1S46 5?« fc 
ANO A : S E V E N D E C N A M A Q U I N A , a . 
pasajeros, en m u y buenas condicio- i 
SE \ E N D E F O R D D E L 17, N U M . 5827, .a l contado o a plazos, radiador y fa-
roles niquelados, rec i én pintado, en inme-
jorab'es condiciones. E s t r e l l a . 21. g a r a -
che, pregunten por Antonio. P a r a t r a t a r 
con su d u e ñ o de 4 a 6 p. m . 
172« 22 e. 
MISCELANEA 
C o c i n a s d e a l c o h o l . E s n u e s t r a 
c o n t r i b u c i ó n a l p r o b l e m a d e h 
s u b s i s t e n c i a . P o r l a s s i g u i e n t e s v e n -
t a j a s , q u e l e h a n h e c h o o b t e n e r l a 
c o r r e s p o n d i e n t e P a t e n t e d e I n v e n -
c i ó n : E s m u y e c o n ó m i c a e i n e x -
p l o s i b l e . S e p u e d e t e n e r e n c u a l -
q u i e r h a b i t a c i ó n . N o c u e s t a n a d a 
s u i n s t a l a c i ó n . N o p r o d u c e s u c i e -
d a d , h u m o n i m a l o l o r . E s b a r a t a . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s e i n -
f o r m e s : B u j o n e s , C a r n e a d o & 
C o m p a ñ í a . C a l z a d a d e l C e r r o , 
9 0 3 . T e l é f o n o 1 - 2 7 0 0 . H a b a n a . 
2 f 
ARTES Y OFICIOS \ L O S P U E S T O S D E B A R R I O . P R O -X'x. p í a s para un puesto de barrio se venden dos Jaulas muy baratas . Infor- j 
m a n : Morro, n ú m e r o 30. G a r a j e . Pregunte 
por l a s e ñ o r a E m i l i a . 
1965 24 e 
S A X 0 N . 6 C I U N D R 0 S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r 
c o l o r . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
s u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o G r a n g a n g a . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O N A -
C I O N A L . A g e n c i a . 
DO Y E N A L Q U I L E R P O R S E M A N A S , un c a m i ó n F o r d , con c a r r o c e r í a ce-
r r a d a paro repleto, en m ó d i c o precio. E n 
Kactor la , 70. bajos. 
1352 22 e 
1716 21 e 
Wectcott. E s p a d a . 3a 
33500 23 e. 
\ T"ENDO M A X W E L L . T A R A P A R T I C U -.ar o abiul ler , nueveeito, urge su 
venta por embarcarme: v é a l o de 11 a 2. 
en San Miguel . 173. esquina L u c e n a . ga-
raje . , 
1710 31 e 
C 
C 447 15d-l l 
TE L E F O N O : C E D O UNO. M E D I A N T E una gratificaeiftn. P a r a m á s Informes 
d ir ig irse a Campanar io , 143. Preguntar 
por G a r r i g a . D e 1 a 5 p. m. 
1903 24 • 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o filtros " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
AV I S O A L O S A G R I C U L T O R E S Y propietarios. S i quieren tener en s u 
f inca e l a g u a que desen p a r a a s e g u r a r 
su cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisen a Gui l l ermo Monte, cons-
tructor de posos, semieurgentes y arte-
sianos, que les g a r a n t í x a la cantidad y 
les entrega los aparatos que e l i jan , in s -
talados, y cobra precios m ó d i c o s . G u i l l e r -
mo Monte, calle O'Kel l ly , n í l m e r o 13. 
1253 2« • . 
C O M E J E N ! 
C E V E N D E U N A CU<fA H U P M O B I I . E . 
O en buen estado. Se p:iede ver en Ma-
nila, n ü m e r o Ü, Cerro. T e l é f o n o 1-2483. 
854 24 e 
I ^ E N D O U N F O R T . E N $430. E N S A N 
V Miguel . 16; se puede ver, en San R a 
O F \ E N D E N SO A N E G A S M A I Z . A R A -
O 7Ón de $12 anega y 100 arrobas mi l lo , 
a 80 cfntavos arroba, lo m i s m o vendo 
ñ o r a i e í r a s y por arrobas el mlUo. que 
todo b S I n f o r m a n : Sant iago de l a . 
VegasJ F i n c a Leona. F r a n c i s c o R e a l 
17 >T — 
S E V E D E U N O C O N B O V E -
O r l a n d o L a j a r a de Mendosa. Con 38 aBos 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t í x a p a r a 
s iempre Is completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o i isecto. contando con un proce-
dimiento infal ible , se ext irpa en casas y 
muebles . A v i s o s : Teniente Rey , 63 (pa-
n a d e r í a ) pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia . 174-A J Z a n j a . 127-A. altos. 
H a b a n a . . t 
lOte 9 f- -
B A R N I Z A D O R 
F s m a l t a y tapiza , msl como pega toda 
r^Vnr. en columnas, estatuas y d e m á s ÍSSSL finos Se garant iza el trabajo . 
„ n t ^ m b l o todo mueble asado. Se 
^ f f l a ^ e c ^ o r «I mueb, y ^ e n r e j J U j 
S e d e r a a l a s isa. L l a m e a l T e l . A - ' J M . 
33«f7 ±-1^ 
I fae l . 143, A, garaje. 
1 1250 : i é. 
P** " o ^ r i ^ a c a l d o "¿e E n 
1 E s t r e l l a . 18, i n f o r m a r á n . 
1 114 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
R I N \ y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E n e r o 21 d e 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Proclama al pueblo de (Viene de la PRIMERA) 
POR CIENTO. Hoy ganan hasta VEIN-
T E Y CINCO CENTAVOS POR 110 
RA, obteniendo DOS PESOS jor la 
jornada, que comparado coa 'o que 
obtenían al implantarse las OCHO 
HORAS, o sea 1.28, demuestra que se 
le ha mejorado en $0.70, con igual es-
fuerzo por su parte, es decir 56 por 
ciento de aumento, conseguido por es-
tos obreros por medio de sus gestiones 
particulares, únicamente y sin inter-
vención de tercero. 
Los albañiles también han mejorado 
ñor su propio esfuerzo, de $2.50, en 
OCHO HORAS de trabajo, a S3.00, ?3 
25 centavos y $3.50 en el mismo 
iiúmero de heras, lo que representa 
un aumento de $1.00 o sea un -10 por 
ciento más. 
Los patronos han tenido que aten-
der además a las cargas de los segu-
ros por accidentes en el trabajo, al 
impuesto del Timbre, con todos sus 
inconvenientes y complicaciones de 
facturas, pedidos, archivos para tener 
turas, pedido?, archivos para tener 
esos documentos a la disposición de 
las inspecciones oficiales, etc. La sa-
bida extraordinaria en los precios de 
los materiales y la carencia de mu--
cbos de ellos, ha obligado a un traba-
jo especial de toonomía en )os ma-
teriales, y busca de elemenr-.s de sus-
titución, para poder realizar obras, 
dentro del margen de segir'. «r. l y cos-
to requerido. Ksto esfuí'-zo ha sido 
recompensado JOI los Pioplotarios y 
Capitalistas qu3 se leclil^ron optar a 
invertir sus recursos en las construo 
clones, en vez de dirigirlos en otros 
sentidos especulativos. De este bene-
ficio, o correspondencia, han disfru-
tado, principalmente, los obreros del 
Ramo de Construcción, a quienes no 
ha faltado, ocupación durante los cua-
tro años amargos de la calatr.iiosa 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s * 1 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud^ depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente él 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Mmard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, linimento 
| [ M i n a r d 
guerra, que felizmente agoniza. 
Mediadores entre el capital y el tra-
bajo, son los Ingenieros, Arquitectos 
y Contratistas; y solamente ôn el 
equilibrio de ambos elementos pueden 
subsistir; cualquier exageración de 
uno u otro, altera las condiciones de 
existencia de estas profesiones ; Quién 
pues, con mejores deseos que eso» 
patronos, pueden defender al OLrero. 
contra las peticiones de economía del 
propietario y a éste contra las deman-
das incesantes del Obrero? E l proble-
ma económico del Obrero se resuelve 
con aumentos del jornal, porque a 
éste corresponde una subida los 
alquileres, en el precio de los víve-
res, calzado, ropa, etc., y con el au-
mento, el Obrero respira tan solo el 
tiempo que tarda en eco de su deman-
da en volver contra »'l. Más necesida-
des pasa boy un jornalero, a pesar 
de los aumentos obtenidos, que antes 
de alcanzarlos. La verdadera solución 
consiste en el abaratamiento de la vi-
da, cuestión que no corresponle re-
solver a los Patronos del Ramo de 
Construcción, aunque sí están dis-
puestos a coadyuvar unidos a sus 
obreros, al logro de este fin. 
En vez de esa armonía, en vez do 
esa inteligencia, en vez de esa comu-
nidad de ideales, el Sindicato del Ra-
mo de Construcción, por exceso de 
susceptibilidad, estimó una burla, por 
parte de los Patronos, la proposición 
del nombramiento, de parte y parte, 
de comisiones que estudiasen las pe-
ticiones, multiplicadas y ampliadas, 
que presentó al contestar nuestra in-
dicación de buscar una fórmula para 
implantar la semana inglesa; contes-
tación que abarca extremos ajenos a 
la llamada semana inglesa y envol-
vía un nuevo aumento en los jorna-
les. 
Puestos en este terreno y ante Ta 
amenaza constante de huelgas parcii-
les o generales, que con cualquier 
pretexto se fomentan, y no se quie-
ren evitar, no cabía otro recurso, a 
los Patronos, que hacer frente al ata-
que y defenderse de tan intempesti-
vas demandas, 
Para ello se ha fundado la Federa-
ción Patronal. En su manifiesto pu-
blicado en la Prensa, se ve claramen-
te que sus fines son defensivos y al 
mismo tiempo de concordia. Brinda 
ayuda para solicitar refonnas socia-
leŝ  mejoramiento de las clases obre-
ras, está dispuesta para cualquier 
fin justo, honrado y moral, y sólo 
pido moderación al obrero, en sus 
nretensiones, que no recurra a los 
procedimientos extremos de huelga 
que a nada práctico conducen 
T̂ a Federación no ejerce coacción, 
ni pretende generalizar la huelga, 
pues se ha limitado a hacer un lla-
mamiento a los perjudicado de hoy y 
a los que lo serán mañana; y ants 
lu falta do reflexión que so nos en-
frenta, han respondido los Patronos, 
• ronstituyendo el nuevo organismo de 
la Federación Patronal. Confiamos en 
que ésta organización y la Obrera, 
llegarán algún día a hacer imposi-
ble, en lo futuro, estas situaciones 
angustiosas, estériles o contraprodu-
centes de huelgas parciales y genera-
les. 
En los manifiestos que se lanzan, 
por los Obreros, se habla con dema-
siada frecuencia de "honor mancilla-
do," de "dignidad ofendida," do "fa-
ria de burgueses soberbios," y v \-
mente, esta? frases son sencilla?.̂ ' "t.> 
ridiculas, son vaciedades que solo c- n 
(lucen a agriar las relaciones c •'r' 
los partes que contienden y tiener. ptl 
fin imposibilitar los acercaraientc-• 
amigables, demorar las soluciones, o 
impedir la paz. 
¿Acaso, esta semana, que en su tra-
bajo ha perdido el obrero, va a reme-
o 
Ofiqí/ia P r i n d p a i r Aguiar 100, Habana Teléfono M.2775 
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. Capital $2.500,000 
S E G U R O S Y F I A N Z A S DE T O D A S C L A S E S 
A-963 8. AMERICA AOVER 
diar en aígo su situación? ¿Cuándo 
volverá a nivelar sus gastos con sus 
entradas, aún suponiendo que lograra 
cuanto pide? ¿Por qué los directores 
Obreros, no guían en el buen sentido, 
a sus afiliados? ¡Ah! Porque estable-
cida la concordia no hacen falta pro-
curadores. 
Los Patronos no piensan destrozar 
ni arrastrar la bandera del trabajo; 
no son tan obtusos, que dejen de com-
prender que esa bandera del trabajo 
es también la de ellos, y que si pe-
rece el trabajador, también sucumbe 
el industrial, el comerciante y hasta 
el mismo Propietario. 
Cuba es un país, más que otro al-
guno, abierto a todas las energías, 
cualquiera que reúna condiciones, so 
eleva por su propio esfuerro avadán-
dose del orden y de la economía, v 
si desapasionadamente comparames 
la época del establecimiento de la Re-
pública y la en que estalló la guerra 
europea, queda perfectamente compro-
bado este hecho. 
Para Ahorrar 
Xo basta abrir cuenta en ql Banco. 
Hay que seguir depositando en ella, 
de cuando en cuando. A lo mejoir una 
necesidad, un gasto imprevisto o un 
gusto se llevan todos los ahorros .Ese 
peligro se evita tomando un présta-
mo a pagar en cincuenta semanas, 
porque el pago semanal es ya una 
obligación que no puede olvidarse, y 
al percibir por adelantado el produc 
to de ahorros futuro?, puede dársele 
inversión segura y lucrativo. 
Compañía de Préstamos 
T e l . M . 1 3 1 1 . - O b i s p o , 5 0 
Samuel J . Verdes , Administrador 
'-'—'i-f—*-s—s-s** 
COMPAÑIA DE C W O 
COMERCIAL [ INDUSTRIAL 
M O N T E , 6 6 . 
H A B A N A . 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ordina-
ria celebrada el día 9 del corriente mes» y en vista de las utili-
dades obtenidas segfin balance general practicado» acordó re-
partir un dividendo de un tres por dentó a las acciones Nomi-
nativas y nn dos por ciento a las acciones al Portador, corres-
pondientes al segundo semestre del afio próximo pasado. 
Los señores accionistas, qne lo sean el 31 de Diciembre 
de 1918, pueden pasar a cobrar sus dividendos el día lo de Fe-
brero próximo. 
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N E R V I T A 
_̂  DEL DR. HUXl EY REJUVENECE, DA FUERZA Y VIGOR 
SS E L M E J O R RECONSTITUYENTE PARA l á ifiNGRE.IosJÍERV10ŜeLCEREBRÍI 
E l malestar actual, consecuencia de 
la gran guerra, no se resuelve coa 
huelgas ni con himnos a la solución 
rusa; todas las exageraciones se aho-
gan con lágrimas. 
Llaman los obreros coacción, a \ \ 
defensa que de sus intereses efectúaii 
los Patronos, al federarse; pero ellos, 
con la huelga, creen no ejercerla, acu 
san de crueldad y otras lindezas, sin 
fijarse en que está situación la h«n 
provocado y sostienen ellos mismofí-
porque han querido, invocando siem-
pre, los principios de igualdad y de-
mocracáa, pero proceden de manera 
airada, pretendiendo imponer aus so-
luciones caprichosas, por medio de 
ultimátums conminatorios y despóti-
cos. 
Por el camino emprendido, solo con-
seguirán los obreros inferir un golpe 
mortal al desarrollo de la construc-
ción de edificios, que se limitará en 
lo sucesivo a lo estrictamente indis-
pensable, a las necesidades industria-
les del Paía y el capital, del que so-
mos mediadores, buscará otras inver-
siones. 
Federación Patronal de Cuba. 
Habana, enero 20 de 1919. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA EN 
L A ARGENTINA 
En la Legación de la República 
Argentina se recibió el siguiente ca-
blegrama oficial. 
"Comunico a usted para su cono-
cimiento que con fecha Enero 9 es-
talló en esta capital un movimiento 
maximalista roincidíendo con una 
huelga general de carácter eminen,; 
temente obrero; los cuales hicieron 
públicas y reiteradas manifestacio-
nes de no tener participación ni res-
ponsabilidad en aquel atentado. E l 
movimiento fuá dominado inmediata-
mente sin haber conseguido posesio-
narse de ningún lugar público ni 
ofrecer la menor apariencia de duda 
sobre la posibilidad de su subsisten-
cia, estando hoy el país en absoluta 
tranquilidad y vueltos todos los obre-
ros a sus distintas ocupaciones. 
(f) PUEYRREDON, 
Ministre Affaires Etrangeres. 
« « o s e n e i w 
m o s i t i o y "s" 
m i s m o n o m n . 
b r e U e v a estt 
b l e o d a l a C a s a . 
J l Baoces)|¡¡ 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M J 
CAMARA MUNICIPAL 
>'o hubo 
La sesión municipal « Z j 
E m p l e e e l L i n y 
d e S l o a n u n a y6 
ENTONCES COMPREM)^. u. 
QUE ES EL MEJOfi BE*FÍ 
DEL MUNDO PARA LOSlT 
LORES 
El Linimento de Sloan hace«^ 
tamente lo que por él so cw 
Alivia pronto, sin frotarlo í w 
tra y alivia los dolores ext^. 
lastimaduras y tiesuras, comoí 
que produce la intemporle el «iT 
cicio descompasado o el'eiw' 
ancrmaL 
Un frasco grande a mano u k 
quitará con una aplicación. Es Ib! 
pío, conveniente 7 económico 
do comprarse en cual(pileni t* 
macia. Adquiéralo hoy. 
S L O A N 1 ^ 0 MATA 1)0108 11 
S l o a n ' s 
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Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna, 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
fcL M t J O R C O G n A C 
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